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A s u n t o s d e l D í a L a C á m a r a d e C o m e r c i o y l a L a s i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
Machaquen ustedes duro í racional; porque bien está que no 
cn lo de los alquileres!—se nos se pueda, en circunstancias 
escribe. _ I traord¡narias, subir arbitraria e in-
Ya se Ucva más de un año de considerablemente el precio clt-l 
machaqueo; y ¿para qué? jinquilinato; pero el intento, cuan-
Cuando se le puso el veto a lai^j0 es posible oponerse a él actfc 
p r ó r r o g a d e l a m o r a t o r i a 
nindificando provisionalmente ] c,iendo a los tribunales, lejos c'e 
ley i*^^^ . i i *i i i i — * t v 
i , nrpfeotos vigentes—o algunos I parecemos punible, lo estimamos üe Moratoria. 
IOS P' ^ . . m- . I l í^ f« í „ t . i Habana 
E l presidente de la Cámara de Co-1 nuostra intensa vida comercial e In-
inercio. Industria y Navegación de dustrial. y se hace imprescindible He-
la Isla de Cuba señor Carlos ¿e Zal- var el problema a nuevas fasf̂ s que 
do, ha dirigido al Jefe del Estado el J determinen su definitiva solución, sin 
siguiente informe sobre la ^onvenien- poner en peligro fundamentales in-
| ota de que sea prorrogado el Decreto 
T 'c||os—sobre inquilinato, se ¡ ""to y perfectamente legítimo 
1 c anunció que si el Longreso no se| 
volvía a ocupar en el asunto elj 
Ejecutivo haría y desharía - - - ( 
Resultado: meses pasados en 
el itatu qno ante, y por parte del 
Ejecutivo el silencio más absoluto 
en el mensaje, o más bien en los 
mensajes al Congreso del lo. y 
16 del corriente. 
No hay problema de inquilina-
to para el Gobierno. Probablemen-
te no lo habrá para el Congreso, 
si al fin se reúnen en estos días 
las dos Cámaras; lo que está en 
veremos. Lo hay únicamente pa-
ra los inquilinos: cantidad desde-
ñable, o por lo menos desdeñada. 
¥ ¥ v 
Pero ¡es que no se puede ha-
cer! ¡Es que no se debe hacer! 
$e decía. Ya no se dice; quizás 
porque ya no hace falta. ¿Por qué 
se pudo y por qué se debió hacer-
lo en otros pueblos í^No se trata, 
pues, de una cuestión de posibi-
lidad, o de una norma moral de 
conductal; se trata de una cuestión 
de voluntad. Se puede y se debe, 
pero no se quiere. Eso es todo. 
Todavía ayer leíamos en un 
periódico dp París—el Journal des 
Debatí del 21 de Octubre—que el 
propietario de una casa próxima 
a la Plaza del Trocadero, al ven-
cerse el inquilinato de uno de los 
pisos, que estaba alquilado en 675 
francos, exigió como condición, 
para renovar el contrato que el 
inquilino abonase 950 francos. Y 
entonces éste, el inquilino, se que-
relló ante el tribunal de policía 
abana, Noviembre 17 de 1920. 





Desde que está en vigor el decre-
to 1583, de 10 de octubre ppdo., esta 
corporación ha venido dedicóadose 
preferentemente a observar sus efec-
tos y a estudiar la situación creada 
al país por consecuencia de la anor-
malidad que experimentan las insti-
tuciones bancartias, juntamente con 
las entidades mercantiles de la na-
ción . 
L a moratoria decretada por ese Eje-
cutivo, en el tiempo que ha tranucu-
rrido desde que fué puesta en vigor, 
después de detener la gran alarma 
a' que la hizo necesaria, no ha podido 
"ciudad de la luz," según los ió-;Producir otros saludables efectos, por 
i 0 falta de una adaptación posterior de 
picos al USO. \ sus resoluciones a las necesidades di 
Pero, en fin, el caso, en su do-
ble carácter, el justo y el iiijua" 
to. es interesante y merecs cono-
cerse; como ejemplo en el que 
es posible inspirarse por lo que 
toca al primero de sus aspectos, 
y v̂ ue debemos evitar en lo que se 
refiere al segundo. 
Y el ejemplo viene nada menos 
que de París, la capital de una 
gran república, la sede de la Sor-
bona, el "cerebro del mundo," 
tereses. 
Nuestra Junta Directiva ha celé" 
bracio distintos cambios de impresio-
nes, preparatorios d^ una reunión 
extraordinaria que tuvo efecto el día 
12 del actual, para tomar acuerdos; 
encargando a esta presidencia de cx-
poner a usted su parecer unánime, fa-
vorable a que. una vez termln-do e. 
período para el cual rige el decreto 
en rigor, dicte su autoridad superior 
nueva disposición, prolongando el es-
tado de moratoria por un plazo sub-
siguiente, no mayor de 60 días al pro-
pósito de establecer dentro de otro 
orden de evolución de las f-lflcultades 
a venrer, la reglamentación que debe 
llevarnos, por grados, hasta el resta-
blecimiento de una normalidad via-
L a s n e g o c i a c i o n e s f i n a n -
c i e r a s e n t r e C u b a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
U N B A N C O D E E M I S I O N 
Habana, Noviembre 23 de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Con la presente tenemos el gusto 
de enviarle copia del proyecto de ua 
Banco de Emisión que será someti-
do por este Banco al señor Presiden-
te do la República en el ¿ia de hoy, 
poi: si le interesara su publicación 
lo cual le agradeceríamos mucho. 
De usted muy atentamente, 
• Banco Nacional de Comercio. 
L A SITUACIOX ECONOMICA DI' 
CUBA Y SU P O S I B L E S O L K ION 
L a falca de efectivo circulante se 
está haciendo sentir en eí país desde 
qucf con motiyo de la guerra euro-
pea, Cuba, como toda la América, 
empezó a tener para los productos 
de su suelo, extraordinaria demanda, 
con el' alza natural de precios que 
esta ocasiona y el aumento conside-
rable de la producción como conse-
cuencia. En sentido general, el vo-
Ifnnen de nuestros negocios ha au-
mentado durante los últimos sois 
años, en más de un cuatrocientos por 
cieto quedando anualmente un saldo 
muy crecido a favor de Cuba on sus 
correccional, el que, después de; cPeraclones de exportación e impor-
1 tación, y este aumento es una prue-
ba irrefutable de que el país se en-
cuentra en un estado de prosperidad 
efectivamente cierto. No importa que 
el preCiO de nuestro primer producto, 
el azúcar, haya declinado conside-
rablemente en los últimos meses; los 
precios de años anteriores han sido 
renumerativos y todos los que han 
tenido conexión con la industria azu-
carera, han obtenido ante de ahora 
utilidades apreciables; del mismo mo 
do que las han obtenido el Comercio 
y la Industria en general. Cuba; di-
ce un periódico americano comentan-
do la crisis monetaria actual, "es el 
país más rico del mundo porcápita" 
y« no es necesario ser muy experto 
para conocer que esto es perfectamen 
te cierto. 
ble. siquiera sea relativa de nuestra 
confianza y tranquilidad antecedente;;. 
zEse nuevo compás permitiría a los 
acreedores y deudores jor concepto 
de operaciones bancarias y otras 
/índole absolutamente mercantil, ir 
cobrando y pagando tantos por cien-
tos iguales, dentro de cortos plazo •. 
regulares de tiempo, hasta solvenia. 
o dejar encausada la liquidación de 
los compromisos cuyo cumplimiento 
total detuvo y detendrá la moratoria. 
Porque hemos rcaArmado nuest/a 
convicción de que, vencida el día pri-
mero de diciembre próximo la totali-
dad de los compromisos mercantiles 
la dificultad creada a estas clases re-
saltaría insuperable a consecuencia 
cíe que la actual moratoria habría te-
nido paralizados casi todos los cobros 
e inmovilizado el 90 por 100 de los 
depósitos bancarios. para desatar en 
un preciso momento, todos los lazos 
que la prudencia colocara, con vista 
de la escasez del numerario circulan-
te, en los días de pánico, restituyendo 
las primitivas angustias sin haber sus-
tituido de algún modo la prevención 
que se impuso, ni aportado el reme-
Continúa en la página D I E C I S E I S 
W o r a t o r i a . - R e f a c c i ó a de l a z a f r a . 
Cada vez que encontramos alguna 
dificultad en nuestra indolente mane-
ra de vivir, volvemos la visti ul Nor-
te en espera de una solución que solo 
de allí estimamos posible. L"* reaii-
dad nos ha sacado del error y nos 
ha demostrado lo peligroso que fs el 
depender de ajena ayuda. 
Todavía hay quien sostiene que es-
ta crisis económica no la podremos 
arreglar, pensando en que lo únu-o 
que necesitamos es dinero, y que el 
dinero solo del Norte puede venir. 
Vana ilusión y craso error. IZrror, 
porque lo que necesitamos os reco-
brar la confianza perdida. Y .ana 
ilusión, porque allí de donde creemos 
que puede venir el dinero, la situa-
ción es igualmente crítica, ya que el 
problema, lejos de ser cubano, ni si-
quiera americano, tiene carácter mun-
dial y afecta a los países todos del 
globo. 
Lo que aquí pasa con nuestros azú-
cares, ocurre en la Argentina con los 
cueros y el ganado; ocurre en el Bra-
sil con ¡ya principal producto, el ca-
/ e ; ocurre en el Japón con las se-
das; ocurre en los Estados Unidos con 
el algodón y en la región del Oeste 
con los cereales y 'as frutas, sin que 
hayan podido sustraerse a este cata-
' clismo económico ni los países pro. 
Lü carencia de efectivo clrcnlante, créese aquí que el representante 
fué la causante principal del páni-, de cuba, que se halla ahora en ca-
co surgido contra determinados Ban- mino de Washington trae consigo 
eos, pero desde mucho antes Oe es- una nueva proposición que será so-
I metida a la consideración del Gobier-
Contlnúa en la plana CINCO | no y de los banqueros americanos. 
WASHINGTON, Noviembre 23. (Pe-
la Prensa Asociada). 
E l gobierno de Cuba ha notificado 
hoy al departamento de Estado que 
enviaba a un representante a Was-
hington para conferenciar con los 
funcionarlos del gobierno de los Es -
tados Unidos respecto al nombramien 
to de su consejero financleron ame-
ricano con objeto de discutir el asun-
to del empréstito para aliviar la si- ^ de lo/ f 0 ^ ^ I Í t i ^ £ 2 
tuación azucarera de Cuba. | yo APo10- 4 de Chavez' 2 del Vedad0' 
Dicho empréstito fué propuesto en j 
uua conferencia celebrada aquí hace, 
algunas semanas, pero las negocia-1 
clones para llevarlo a cabo hasta I 
ahora no han dado resultado alguno. | clón del señor Arrissó. representante 
D E L A S E L E C C I O N E S 
E L E S C R U T I M O MUNICIPAL 
L a Junta Municipal Electoral rea-
lizó ayer el escrutinio primarlo y ge-
de Villanueva y 4 de San Leopoldo. 
Las elecciones en el colegio 2 de 
San Lázaro fueron anuladas, a peti-
del Partido Conservador ante la Jqn-
ta, por aparecer firmando el acta co-
mo vocal un miembro politice». 
Con éste son seis los colegios anu-
lados hasta ahora. 
L a A s a m b l e a e n l a B o l s a 
•consultar el caso con un perito, 
declaró que ni el propietario ni 
el inquilino tenían razón; que el 
alquiler de 675 francos era muy 
bajo, pero que pecaba por el de -
fecto contrario el de 950; siendo 
nacional y el equitativo el de 
875. 
Ya esto es curioso, porque de-
inucstra que en este punto la ac" 
cion tutelar del Estado se sobrepo-
ne a la doctrina individualista, se-
la que la voluntad de los con-
trayentes es la ley de los contra-
tos; debe sobreponerse por lo 
ijcnos en circunstancias extraor-
dinarias, cuando lo reclaman el Ín-
teres público y el interés social. 
Pero hay todavía algo más cu-
noso: y es, que el propietario 
*1 inmueble fué condenado a 
*tX) francos de multa y al pago 
* perjuicios, estimados en igual 
^ntidad, por ¡especulación ilíci-
HOY SE R E U M B A NUEVAMESTE 
Según habíamos anunciado, anocu 
se deunieron nuevamente en asam-
blea, en el salón de contratación de 
la Bolsa de la Habana, las represen-
taciones de las distintas entidades 
mercantiles y comerciales de esta 
.plaza, para seguir tratando sobre la 
prórroga de la moratoria y forma de 
llegar a un acuerdo, para darle una 
solución definitiva a la actual crisis. 
Presidió el señor Isidro* Olivares 
y actuó de secretarlo el señor Pedro 
P . Kohly. 
Dio comienzo la sesión dándosele 
lectura al proyecto presentado por 
los Bancos Nacional, Español y de la 
Libertad al señor Presidente de la 
D i n e r o r e c i b i d o p o r l o s B a n c o s 
¡Estado General del numerarlo llegado 
de los Estado« Unidos de América 
desde el día 13 de Oetnbrc de 1920 
por los Bancos j Compañías 
que se expresan, segnn los 
datos recibidos hasta el día 
22 en la Sección de la Mo 
neda de In Secretaría 
de Hacienda: 
The >'ationaJ City Bank of New York: 
\ 
Octubre 14 $2.000.000-00 
16 . . • . 2.500.000-00 




ceramente declaramos que 
^ esta segunda parte del fallo no 
encontramos ni equitativa ni 
^ m o c i ó n a p r o b a d a p o r 
C o m i t é p a r l a m e n t a r i o 
l i b e r a l 
t^Xto eiacto de la moción presen-
tí CoPOr- el doctor Giménez Lauier 
1» g"1?.1̂  Parlamentario Liberal en 
'•Ctoal- celebra(ia el 22 del 
UÍ0ElL^°mité Parlamentario del Par-
P^raI entiende que si la medida 
^Ica ¡. a (lue la situación econó-











The Rojal Bank of Canadá: 
Octubre 16 $1.000.000-00 
19 5.000.000-00 
20 ! . . • • 475.000-00 
22 . . . . 2.375.000-00 
25 ! . . . . 4.300.000-00 
. 4.350.000-00 
. *. . 168.000-00 
384.300-00 
63.300-00 








Banco Español de la T*Ia de Cnba: 
Octubre 18 $ 
19 
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República recientemente, tomado en i pública, serán pagados de la manera 
consideración la totalidad del proyec- siguiente 
to, se presentó por el señor Antón 
otro proyecto de los Bancos anterio-
res, y también el de los Bancos del 
Canadá, Nueva Escocia, National City 
Bank y otros, presentados tamb|jn al 
señor Presidente de la República. 
E l señor Antón solicita se le dé 
lectura al proyecto que acababa de 
entregar. 
La Asamblea así lo acordó, dándo-
sele lectura por el Secretarlo. 
Terminado la lectura del mismo se 
comenz óa discutir su articulado, le-
yéndose el artículo primero que dice: 
"Las letras de cambio, giros, l i-
branzas, vales, pagarés y demás do-
cumentos de crédito vencidos y que 
vencieren hasta el día primero de Di-
ciembre de este año, inclusive a to-
dos los cuales se refiere el artículo 
primero del decreto número 1.583 del 
Honorable señor Presidente de la Re-
Diez por ciento el día 15 de Di-
ciembre de 1920. 
Veinte por ciento el día 15 de Ene- 284. 
£L RESULTADO DE LAS E L E C C I O -
NES EN ORIENTE 
Santfago de Cuba. Noviembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
E l resultado de las elecciones en 
Oriente está pj'.ra terminar, pues fal-
ta npocos cohRios por escrutar, ios 
que no alterara u el total de la elec-
ción. 
La proclamación de Alcalde nj po-
drá efectuarse ol día primero, en n.m 
pllmiento de la Le'y; tendrá lugar ti 
día 4 de Diciem¡;re. 
Los datos tomados fielmente hasta 
hoy ,arrojan el resultado que steue; 
Compromisarios presidenciales. — 
Conservador 26,363; Popular 8,482; 
Liberal 22,279; Demócrata 295. 
Suplentes. — Conservador 2d,09'j; 
Popular 8,351; Liberal, 22,148: De-
mócrata 291. 
Senatoriales mayores contribuyen-
tes. ^ Conservador 26.019; Popular. 
¡8,309; Liberal 22,061; ^mócrata 284. 
Senatoriales no mi., ^res contriba-
yentes.—Conservadoí 25,984; Popu-
lar 8,295; Liberal 22,031; Demócrata 
ro de 1921 
Veinte por ciento el día 15 de Fe-
brero de 1921. 
Veinticinco por ciento el día 15 de 
Marzo de 1921. 
Y el veinticinco por ciento restan-
te el día 15 de Abril de 1921, podien-
do hacerse constar por los acreedo-
res en el mismo documento, las su-
mas que se vayan recibiendo, a cuen-
ta mensualmente. 
Continúa en la D I E C I S E I S 
Representantes.—Total conser\)a-
dor 321,344; Popular 109,254; Lii.cral 
296,354; Demócrata 5,341. 
Gobernador.—Conservador 25,3)3; 
Popular 7,750; Liberal 21,596; Demó-
crata 273. 
Representantef| conservadores, to-
tal.—Pedro Moüerich, 24.559; Lasa, 
23,775; Vlllaverde 22,173; Santa Cruz 
Pacheco 23.560; Silva Quiñones 22284 
José Albea-ni 23.997; Alvarez Lage tamente le afecta o le interesa 
Seamos prácticos. 
Continú en la página ONCE 
ductores de cacao, de vinos o aceites, 
ni siquiera España, que por tener 
gran diversidad de productos y no 
vivir a expensas de uno solo y por su 
enriquecimiento a causa de la neu-
tralidad en la guerra, parecía estar 
a cubierto de esta crisis general. 
Ningún país habrá de preocuparse 
de la solución de otro, cuando tiene 
en su casa el mismo problema. Podrá 
prestar alguna a -̂uda por aquello de 
que comunes intereses comerciales 
obligan a preocuparse, de la hacien-
da ajena, en la que tienen una no 
despreciable participación; pero de 
eso1 a resolver el problema en su 
totalidad hay mucha diferencia, y 
bueno es que nos vayamos disponien-
do a pensar en nosotros mismos y 
por nosotros mismos, si no queremos 
contribuir a una bancarrota total que 
tendría positivo aspecto de suicidio. 
Sea lo que sea, hágase cuanto antes, 
y hágase dentro de una solución local, 
Pensar otra cosa sería perder el 
tiempo y en la situación presente va-
le el tiempo más, mucho más, que el 
dinero. 
Los banqueros tienen presentados 
dos proyectos al Presidente de la Re-
pública. Uno lo suscriben los Ban-
cos Nacional, Internacional, Español 
v de L a Libertad. E l otro lo suscri-
ben los demás Bancos. 
Aunque no los conocemos a la ho-
ra de escribir estas Mneas, sino muy 
superficialmente, el primero de esos 
proyectos nos parece de solucio-
nes más positivas porque estudia el 
problema inirundo para casa; pettOi 
de todos modos, este asunto no resuel-
ve sino una parte de la cuest.ón. que-
dando por estudiar lo esencial, que 
es ti mañana 
Hay que evitar el que tengamos 
una crisis todos los años, de manera 
periódica, como ocurre con la época 
de las aguas o de los ciclones. Y pa-
ra ello, ea preciso aceptar una so-
lución, sea de quien ¿sea y "iniere 
de donde viniere, con tal que sea buc-
uu, co" lal que nos aoort-; los Donefi-
clos de la tranquiliííad y ••ou tal 
que haga posible el refaccionar las 
i...tras s.n grandes angusiins ni ma-
yores quebrantos. 
Los oauqueros se retino^ a ca'ia 
paso para cambiar impresio ios v es-
tudiar proyectos. E l presidente de la 
ttoisa ue la Habana convocó a una 
Asamblea con el mismo fh'. v ios no-
tarios trabajan en idéntico sentido 
sin contar con lo que vienen laboran-
do las Cámaras de Comercio y otras 
cornoraciones económicas. 
¿No sería oportuno aunar toda esa 
laour disgregada, nombrando un Co-
mité integrado por representaciones 
de todos esos org^fiismos y aún da 
elementos gubernamentales seleccio-
nados al electo? 
Los representantes de cada un or-
ga-.ii-nuj ..^varían al Comité Central 
las impresiones recojidas en el seno 
ue su corporac.ón y siempre serla así 
más fácil el llegar a tomar acuerdos 
positivos que "o en labor autónoma 
en !a que cada institución estudia U 
crisis bajo el aspecto que más dlrec-
E L A Z U C A R 
B O L E T I N AZUCARERO DE L A CO-
MISION D E VENTAS 
Norlembre 23 
E l mercado de hoy no obstante la 
baja cotización, fué enteramente no-
minal no registrándose operación ai-
gura. 
E l mercado de fuUros experimentó 
alguna ligera reacción debida, según 
afirman los cables de New York, a 
las noticias que allá so esparderoT 
sobre la posibilidad de aue el Gobier 
no de Cuba se incaute oel remanente 
no vendido de la zafra ¿i 'ual. 
E l i m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o 
E l Secretario de Hacienda ha diri-
gido la siguiente circular a l o Admi-
nistradores de Rentas de la Repú-
blica; 
"Habana. Noviembre 19 de 1920. 
Sr. Administrador de Rentas del 
Distrito Fiscal de. 
Señor; 
Con noticias esta Secretaría de que 
por algunas Administraciones de Ren 
tas de los Distritos Fiscales, se han 
• xpedido certificaciones declarando 
exentos de la tributación por el Im-
puesto del 4 por 100 a individuos y 
entidades mercantiles, basando la 
exención en el hecho dé que. según 
sus apreciaciones, el capital invertido 
por aquéllos en los negocios qae rea 
h l V I P , 
niPORTANTK RFUNION 
Santiagc de Cuba. Noviembre 23. 
DIARIO.—Ha ban.i 
Esta noche, en loa salones del Cen-
tro de la Colonia Española, se efec-
tuó la presentación de la comisión 
del Banco Internacional a lo« come.-
ciantes. 
Se efectuó un cambio de impresio-
nes. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
DEBIDO A LAS HUELGAS, LA FLOTA PESQUERA DE LA C0RUÍÍA SE INSCRIBIRA EN OTRO PUER 









a>orat¿r'0ga 0 D0 del actual estado de 
10 d 
«•fio; de nia creado Por el áecreto del "ctubre del año en curso del 
I que h Sidente de la República, es 
t,laclón riemanda la nws urgerte ac-
cuUvo v • Con&reso. puede el Eje-
0PonunirfCÍOna1, que entendió en esa 
toma qUe tenía facultades pa-
r̂e el aclUella medida, conocer so-
I)f6rr0LProblenia importante de su 
••avenf̂  la forma Que crea más 
tit) í e p16 según su criterio y den-
^ ias leyes vigentes de la Repú-
•^lona?1 5 Ejecutivo de la Asamblea 
Misten* IT1 Particlo Liberal, con 
«•ntante* 101 Seuadore- >' Hepre-
^ a,a:' se reunirá ni-ñana, jue-
del d?s de la tarde, en el Círcu-
^artido, Galiano 98, altos. 
S u s p e n s i ó n d e l 
s o r t e o d e l d í a 3 0 
Bl señor Presidente de la Dtepu-
bllca ha dictado el siguiente i creto: 
Por cuanto: los motivos que se tu-
vieron en cuenta para suspender los 
solteos de la Lotería Nacional núme-
ros 398 y 399 que debían celebrarse 
los días 30 de Octubre y 10 de No-
viombre del corriente año se aducen 
de nuevo por la representación de 
un crecido número de colectores que 
solicitan la suspensión del sorteo 401 
señalado para el día 30 del presente 
mes. 
Por cuanto: esas gestiones han pa-
ralizado el movimiento y el mercado 
de los billetes de Lotería haciendo 
iifícil su expendio en el corto término 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
LOS R E Y E S D E ESPAÑA EN PARIS 
PARIS, noviembre 23. 
Los Reyes de España y su séquito 
fueron recibidos anoche en la Estación 
ferroviaria a su llegada de Londres, 
por todos los miembros de la Embaja-
da Española, por el general Lasson, 
representante del presidente Millerand; 
por M. F . O'Quieries, jefe del Proto-
colo, en representación del primer mi-
nistro Lcygucs; por el prefecto de Po-
licía y por todos los miembros de la 
colonia española. 
Después de inspeccionar la guardia 
de honor, que lo recibió en la E:tación, 
el Rey Don Alfonso se dirigió a un 
hotel. Mañana saldrá para Madrid. 
renunciar la cartera de Instrucción 
Pública. 
En el Consejo de ministros celebra-
do hoy se trató extensamente de la si-
tuación en Barcelona, donde continúan 
las detenciones de sindicalistas. 
A los corresponsales no se les permi-
lizan no alcanza la suma de diez mil 
pesos ($10.000) señalada: por la Ley 
de primero 'V Julio último, comp 
# "era condicional para estar com-
prendido en re los contribuyentes ' 
por el citado concepto, debo significar j S e d 
a usted que son Improcedentes dichas ¡ precio del azúcar no mejora, preüc-
jeertificaciones. toda vez que aun | ren no cortar caña, porque el actual 
cuando un particular o entida. 1 mer-.preci0 no cubre el costo del corte, 
cajitil opere con un capí al r. mor de Estímase por personas entendidas 
los ya referidos 10.000 pesos estará j en la materia, que sería una medida 
obligado al pago del 4 por 100 si las | salvadora para mejorar el precio del 
utilidades que obtiene» anualmente por a¿úcar, esperar la subida para empe* 
virtud de las operaciones que realice.'zar la zafra. 
exceden dr 2.000 pesos,—segunda con Especial 
dlclonal del Inciso 4o. del artículo IV 
de la citada Lí y de primero de julio 
de 1920; • siendo así, hasta que rin-
dan los balances semestrales y. e dis-
pone el artículo 18 del Reglamento, 
es que se puede apreciar si están o no 
comprendidos en la tributación del ¡m 
mu to establecido; debiendo, signifi-
carle que debe exigirse la presenta- j . , 
ción de la planilla correspondiente a! C ^ - , » . - , - - - ¿ ^ „ -
cuantos se dediquen a negocios mer- J U i L r d L L l ü U UC UQ P d Q U C ' 
cantiles o industriales en general, sea i L * s 
cual fuere el capital con ^ p ^ r e n ; I C C € r i l I I C a a 0 C O n t e D I i n l O 
por las razones antes expuestas; y | 
DE BOLO>DRO> 
Holondrón, Noviembre 23. 
DIARIO. —Habjna. 
Presidida por don Angel AbisruiV 
Continúa en la página D I E C I S B l i 
L a c o m p r a - v e n t a 
d e c h e q u e s 
HAY QUK P R E V E N I R S E CONTRA 
LA EXPLOTACION 
POSIBLE CRISIS MINISTERIAL 
MADRID, noviembre 23. 
En los pasillos del Congreso circu-
lan con insistencia rumores de la po-
sible dimisión de Domínguez Pascual, 
ministro de Hacienda, a consecuencia 
del descontento que existe entre los 
empleados del Estado. 
Hoy circuló la noticia de que el 
marqués de Portago también piensa 
A los pocos días de publicado el 
decreto de Moratoria, comenzó el ru-
mor de descrédito sobre algunos Ban-
cos, rumor que fué adquiriendo ma-
yor intensidad al amparo de las cir-
cunstancias y por efecto del propósito 
tenaz de los interesados en el nuevo 
negocio. 
E l momento era propicio para se-
mejante campaña y no faltaron cré-
dulos que se dejaran influencirr. cre-
yendo de buena fe cuanto se decía. 
Los cientos de miles de sacos de azú-
car pignorados por el Banco Nacio-
nal y el depósito hecho por el Teso-
ro Público, eran motivos más que so-
Continúa en la D I E C I S E I S 
te telegrafiar o telefonear detalles y 
el único medio de" comunicación que 
hay es el correo, el cual envuelve una 
demora de veinticuatro horas, para 
qu: la correspondencia llegue a la 
capital. 
También se discutió la situación en 
Zaragoza, donde varios centros sindi-
calistas fueron cerrados. 
ESPAÑA Y LAS FILIPINAS 
MADRID^ noviembre 23. 
José Topaco, director de Comunica-
ciones de Manila, asistió esta noche 
a un banquete con que le obsequió 
la colonia filipina residente en esta ca-
pital, y que fué presidida por el señor 
Francisco de la Paz. 
Contestando a los discursos pronun-
ciados en dicha fiesta el señor Topa-
co, declaró que aunque había sido ro-
ta la unión entre España y las F ' -
lipinas, existían las relaciones de mu-
tuo afecto entre ambos países, como 
se ha probado en la reunión de los 
españoles y filipinos durante el Con-
greso Postal Panamericano. 
4 9 5 pesos también que en ningún caso C be elu-dirse el cumplimiento del artículo 13o. 
del ya referido Reglamento tíc 30 de 
Septiembre próximo pasado en cuanto-| E l día 16 de Noviembre se ímpuco 
se refiere al justíficante que debe ex-¡ un certificad! conteniendo $495.00, 
pedirse a cada» contribuyente cuando Para el administrador de Corees de 
présenle !a declaración o relación! Nu^va Gerona, remitido por el Pepa, 
jurada que el mismo artículo pre- \ tamento de Giros Postales de la H: 
viene. 
De usted atentameLie, 
LEOPOLDO r \ N C I O . 
Secretario de Hacienda. 
E l g o b i e r n o f r a n c é s y 
l o s b a n c o s 
Continúa en la D I E C I S E I S 
baña, para loa pagos de aquella of'. 
I ciña 
I Antes de ser embarcada la balija en 
Ique debía ir el citado certificado, se 
! notó su falta, dándose las órdenes 
oportunas para el esclarecimiento le 
lo que hubiese oodido ocurrir: slencli 
con isionado para este efecto el ins-
| pccit'r señor F . G . Masvidal po- el 
je^e de Inspectores, señor Ignacio 
Gic!. t 
Lts Investigi'i'iones dieron por rc-
sulttdo saber qi» el autor de la noa-
PARIS, Noviembre 23. 
E l gobierno de Francia ha dado 
la orden a los bancos que acorten 
sus créditos, según dice hoy L'Intran tracj;on lo e r i Cesar Díaz y Ra velo. 
sigeant 
E ! periódico afirrega que como re-
natura' de Gjanabacoa y v-^íno de 
Oficios, 35, accesoria del Hotel Luz. 
sultado de esta orden la carestía de | Tra1"^-1^ en 'a f-ección de balil .s do-
la vida en Francia ha cesado ya en! mesticas, habiendo ingresado er» el 
su escala ascendente y ha empezado i Deparamento de Comunicadoue^ en 
el descenso. el meí! ê Julio. 
L a orden del gobierno a los han- Díaz Ravelo confesó el delito, ocu-
cos, dice el periódico, no ha sido i pándostle en a i saco de veíii:-, en 3U 
el cortar sus créditos, pero si l i . jcasa. 250 pesos, v debajo de uua ma-
mitarlos, apoyando a firmas sólo en ceta .'•-•O pesos, haciendo un total tie 
casos de emergencia, pero negando 
niievos créditos a los especuladores 
para quienes nuevos empréstitos só-
lo servirían como aliciente para man-
tener sus altos precios. 
'440 pfsos. No dHHo jus*,.:i_ar el enr 
oleo íive le había dado A Ujs 65 pesos 
restantes. 
l'ct'nido, ingresó "en e! Vivac a dis-
pí s'clón del juez correspond'etite. 
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OK ESPA5A 
Ajs'TOPAGASTA. Chile. Noviembre 21 
Los delegados españoles que han 
Venido a la celebración del Cuarto 
Centenacio del Descubrimiento del 
fcslrecho de Magallanes, llegaron ano 
che a esta ciudad en donde fueron re-
cibidos con gran entusiasmo. 
A la delegación, que está presidi-
da por el Infante D. Fernando de 
Eaviera se le obsequió con un ban-
tuete dado por la Colonia Española 
en el cual el diputado Chileno Pin-
to Duran, elogiando al Rey Alfonso 
dijo 
" E l Monarca Español es admirado 
por los pueblos de América por sus 
sentimientos humanitarios y su espí-
ritu democrático". 
Kí CENTENARIO DE MAGALL VM.S 
SANTIAGO D E C H I L E , Noviembre 23 
Las naciones que han enviado re-
presentantes a la fiesta del cente-
nario de Magallanes son las siguien-
tes: España, Portugal. Gran líreia-
ña, Estados Unidos, Brasil. Paraguay, 
Argontina, Méjico, Uruguay. Cuba, 
Ecuador, Panamá, Venezuela, Costa 
Rica. Guatei-ialn, Salvador, Hondu-
ras y Coloirbla. 
L a delegaran de España ü'gnrá el 
jueves a V u . araiso. 
L a a s a m b l e a d e l a 
L i g a d e N a c i o n e s 
GINEBRA, Noviembre 23. 
No habrá enmiendas af Convenio 
de la Liga de Naciones en esta sesión 
de la Asamblea si la decisión del 
Comité número uno—el de la Organi-
zación General, que ha estado con-
siderando las enmiendas—se aprue-
ba í-n la sesión peina. 
Arthur J . Balfour, Presidente del 
Comité sugirió en una reunión do di-
cho comité que era demasiado tem-
prano para hacer conclusiones acer 
ca de la labor de la Liga o para 
formarse una idea del modo como po-
día mejorarse el convenio. Propuso 
que el comité recomendase el nombra 
mien^j de un comité especial para 
considerar las enmiendas propuestas 
y que informara en la próxima reu-
nión de la Aoamblea. 
Los deelgados escandinavos. del 
Comité insistieron sobre la consi-
deración inmediata de las enmiendas 
que ellos habían propuesto, pero su 
proposición fué desechada. Los dele-
gados suramericanos aceptaron la in-
dicación de Mr. Balfour porque es-
peran acontecimientos que hagan po 
pible la entrada de los Estados Uni-
dos en la Liga. E l Comité dijo que 
toda enmienda de la constitución es-
taba fuera de orden. 
Antonio Huenues, Presidente de la 
dekgación chilena y Presidente de 
la prensa asociada que su comité ya 
estaba trabajando y que pronto ren-
d í ' u n informe. 
Hoy se si'¿o que Montenegro ha. 
bla solicitado su admisión en la L i -
po. E l secretario de la Liga, sin em-
bargo, no ha confirmado la, .Tioti-
«•ia. Esta soliritud hecha a última 
,licra ha de ser presentada en la 
Asamblea antes de que pueda ser en-
viada al Comité. 
Durante el curso de la sesión ma-
tinal el delegado Millens de Austra-
lia, pidió que la protesta de Alema-
nia contra los métodos de la Liga 
pora nombrar mandatarios para las 
seis colonias alemanas, sometidaí. re 
.ientemente, se discutiera en la Asaui 
blea antes de ser enviada a un co-
mité. Este, aesunto se tratará maña-
na. 
Un debate sobre el conflicto litua-
no-polaco, que estuvo amenazando 
durante algún tiempo por una de-
manda hecha por Lord Robert Ceci! 
pidiendo información completa, sebr© 
el asunto fué evitado por una ex-
plicación que dió el Presidente, quivn 
manifestó que las negociaciones so-
bre dicho asunto que estaba efectúan 
do el consejo se hallaban progresan-
do. Lord Robert pidió también qu»1. 
se diera mayor publicidad a 'os pro-
cedimientos del Consejo, y se lo pro-
metió hacerlo. 
Una resolució» presentada por 
Georae Nfooll Barnes de la Gran Bre 
'aña pidiendo que el Consejo expli-
cara por nué no intervino 9 impidió 
la* hostilidades entre polacos y el 
soviet ruso el vwrano pásalo fué de-
jada para la sesión que se celebrará 
el jueves. 
•EL COMITE QUE INTERVENDRA A 
ARMENIA 
GINEBRA, Noviembre 23. 
E l Comité que examinará l-̂ s deta-
lles de la eventual intervención de 
la Liga de Naciones en la situación de 
Armenia fué anunciado esta mañana 
por el Presidente de la Asamblea. E l 
comité lo forman Lord Robert Cecil, 
el Senador Henry Lafontaine, Ce Bél-
gica; el doctor Fridjof Nansen, de No 
ruega; Horacio Pueyrredon de la Ar-
gentina; René Vlviani de Francia y 
el señor Schanzi de Italia. 
DECLARACIONES DE M U E M E R 
DECLARACIONES DE BON MUE-
L L E R 
B E R L I N , noviembre 33. 
Cien personas, entre ellos el prínc: 
pe Eitel Friedrich, el príncipe Augus- ¡ 
lo Guillermo, el ex príncipe Joaquín. ¡ 
el comi; Radolin y la princesa Wanda ! 
Radzicill, han llevado de contrabando 
a Holanda una cantidad de dinero as-
cendente a 250 millones de marcos. I 
declaró hoy en el Rcichstag el ex-1 
canciller alemán Hermann Mueller. 
E l ex canciller interpeló al Gobier-
no respecto a Ir^ actividades de la 
firma de Crueser and PhilÜpson, ban-
queros, quienes se declara han llevado 
a cabo un gran negocio dedicándose 
al contrabando de propiedades para 
llevarlas fuera de Alemania. 
"Pregunto al Gobierno—dijoj el 
ex canciller—qué se ha hecho en el 
caso de la firma bancaria de Sinncr, 
Borghland and Company. que han si-
do acusados de contrabando. Demando 
que el pueblo lo sepa, porque los con-
trabandistas deben ser severamente 
castigados". 
Contestando a la interpelación el 
doctor W. Irth, inistro de Hacienda, 
dijo que el fiscal no había terminado 
todavía las investigaciones d;l caso 
de Sinner. Borghland and Compaiy. y 
nue no podía, por lo tanto, dar deta-
lles, pero que sí podía venturar ! i 
declaración de que esa casa banca-
ria se había dedicado a sacar dinero 
drl país. 
Es correcto, dijo, que entre las per-
sonas que tienen cuentas contra la 
Crusser Phillipson and Company se ha-
llan miembros de casas reales y de la 
familia Hohenzollsrn. 
Cuando uno lee la lista de las per-
sonas que han tenido negocios con es-
te banco, tenemos que avergonzamos. 
Ha causado una o f r a ñ a impresión el 
saber que príncipei y personajes em-
plearon la firma Crusser cc:nu correo. 
Todo esfuerzo se ha hecho ptiid arres-
tar a Crusser. pero hasta ahora ha lo-i 
grado escapar. ^ 
El profesor arl, miembro del par- i 
tido del pueblo aleán d:claro que Herr 
Mueller estaba tratando de lanzar fue-
go sobre los Hohenzollern y la mo-1 
narquía. 
hecho desde Alemania. 
Las relaciones del ex príncipe he-
redero con el banco Crusser surgieron 
del hecho de que Crusser fué el pri-
mero que puso a disposición de Federi-
co Guillermo después que él huyó a 
través de la frontera holandéesa, ayu-
dando al fugitivo en sus dificultades 
financieras, con un préstamo de cinco 
mil florines para que pudiera pasar los 
primeros meses de su destierro. 
El cq Komprinz desde esa fecha ha 
estado viviendo con dinero que le ha 
enviado su padre. 
T E M B l M D E TIERRA EN LA 
ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , Noviembie 23, 
A las seis y veinte y nueve minu-
tos de la pasada noche un temblor 
de tierra se sintió en los Estados de 
Córdoba y San Luis. 
No se han anunciado daños. 
LA HAYA, noviembre 23. 
El ex Komprinz Federico Guillermo 
y su ayudante el coandante Von Muel-
dner. negaron hoy toda complicidad, 
en el asunto del contrabando de dinero' 
W e s t I n d i a 
O i l C o m p a n y 
OFICIOS, 30, ALTOS 
HABANA 
Deseamos participar a todos núes-: 
tros clientes, y al público en gene-
ral, que hemos abierto nuestras ofi-
cinas en Oficios, 30. altos, edificio del 
Royal "tíank of Canadá; estando en 
condiciones de cumplimentar a la in-
mediata, cualquier pedido con que se 
sirvan favorecernos, tanto desde ésta 
como desde nuestros distintos Depó-
sitos del interior. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra dar las gracias a todos nuestros 
amigos por las mífestras de simpatía 
y aprecio que han tinbido dedicarnos 
con motivo de la desgracia qUe nos 
ha ocurrido, al incendiarse nuestros' 
Almacenes y oficinas de Oficios, 40. 
43178 24 n. 
LA CONFERENCIA LEYGUES-
L L 0 Y D G E 0 R G E 
PARIS. Noviembre 23. 
Esta tarde se anunció aquí que el 
primer ministro Leygues ha decidido 
iniciar cuanto antes su conferencia 
con Lloyd George acerca de la situa-
ción griega y otros asuntos. M. Ley-
gues saldrá de París el jueves por la 
noche acompañado de Felipe Bouge-
lot. director político del Ministerio^de 
Estado, 
UN ACUERDO FRANCO-ALEMAN 
PARIS , Noviembre 23. 
L a mayor parte de los doscientos 
millones de francos en oro pagados 
mensualmente a Alemania por Fran-
cia, según el convenio de Spa, des' 
de el mes de julio del presente año 
han sido invertidos para propósitos 
generales y para pagar a sus acreedo 
res según informes hechos hoy en los 
centros oficiales. 
Estos pagos hechos en cambio de 
entrea(a.s do carbón prometido, se 
acordó por Alemania fueran usados 
para comprar alimentos con que ali-
viar la situación de los mineros, con 
el propósito de que puedan físicamen 
te mantener la producción y para la 
adquisición de materias primas. 
DIMISION D E J J N MINISTRO 
BELGRADO. Noviembre 33. 
Antón Trumbich dimitió hoy de su 
cargo de Ministra de Relaciones Ex-
teriores de Y o í ^ iCfllavia. Lo sucederá 
en el puesto el wvetor Miletto R. Bres 
nitch. exMlnUt/O : eslavo en 
Francia. 
DECLARACIONES DEL PRESI-
DENTE DE L A WESTERN UNION 
NEW YORK. Noviembre 23 . 
Newcomb Garitón, Presidente de la 
AVestrn Unión Telegraph Company 
declaró esta noche que su compa-
ñía tenía autoridad general por una 
ley del Couifreso parr. tender ca-
bles en todas las aguas navegables 
en los Estados Unidos y por un per-
miso específico del secrstario de la 
Guerra. 
Mr Garitón hizo esta aseveración 
en una declaración formal que emi-
tió con motivo de la apelación he-
cha por la compañía ante !oa tribu-
rales del dinUito de Columbia soli-
citando que %« restringiera a? secre-
tario de Marina, para que no inter-
venga con los planos de la compa. 
nía de tender bu línea cablegráfl-
ca de Mlumi a Miaml Beací . 
SOBRU E L ASUNTO OE J . \ >n í^ 
TF.RN UNION 
"WASHINGTON, ovia.ubro 22. 
L a Western Union Company decla-
ra además que el cave -lúe tatá ^ho-
ra en construcción es sustituto d*» otn 
linea que existe que osti tMi furclo-
namiento desde 1890 y que ya se han i 
gastado cien mil pesos en la obra del I 
s 
£ L T R A N S P O R T E D E L A C A N A C O N 
C A M I O N E S " G A R P O R D " 
H A S I D O U N E X I T O 
Los colonos que en la Zafra pasada usaron loa camiones 
" G A B F O R D " son los que m á s é x i t o tuvieron y los nue 
vos pedidos que nos hicieron demuestran la B F I C I E N 
C I A y las V E N T A J A S que ofrecen los " G A R P O R D S " , 
L o s D u e ñ o s S a b e n " 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a . 
dueños ante la demanda hecha por 
el gobierno mejicano, pero continúan 
sin trabajar. L a situación es tranqui-
la, después de la infructuosa tentati-
va hecha por los huelguistas para 
funcionar las mineras de las que se 
apoderaron hace una semana. 
Los mineros se declararon en huel 
ga el día once de octubre pidiendo 
un cien por ciento de aii nento en sus 
jornales. 
tendido perdiéndose todo este dinero i cî ta mañana en un fuego que se de-
claró en la mina Parrisch de la 
Rye Fuel Company, situada a nueve 
millas sur de Jásper. después de una 
explosión de gas ocurrida en la mi-
na. Diez mineros resultaron heridos, 
seis de ellos tan graves que tres mu-
rieron esta noche. 
si el Departamento de Marina sigue 
poniendo obstáculos a la terminación 
de la obra. 
L a Western Unión dice que tiene el 
derecho de construía el cable en 
cuestión, derecho que le fué concedido 
por la ley de 1866 y por un permiso 
del secretario de la guerra en ISSO 
después que los planes de la comp.í-
fiía fueron aprobados por dicho de-
partamento. L a línea entre los dos 
puntos fué fijada en 1907 para (̂ ue Se 
pudiera hacer el cambio. 
Agrega la Western unión que al ^ ^ m L 1 ! t „ 1 L e l A u b ^ r r á " e 0 _ . O C U : 




John Dougty. ei-Secretar^o Partí-
cular de Ambrose J . Small, milU.-
Según los mineros que escaparon nario y propietario de teatros de To-
cón vida 26 hombres penetraron en 
la mina esta mañana donde se rea-
nudaron los trabajos después de una 
semana de paro, ycuandoelpriraer pe 
lotóu de obreros había andado como 
rrló la erplosión. Inmediatamente se 
organizó el salvamento y se exV'a-terminarse en Febrero un terraplén entre Miami y Miami Beach que costó ^^de Ta mlñrTTos Vuertos'"y 
un millón de pesos, la compañía ten-, a los heridos. ignórose la causa de 
di6 su línea pero que cuando fue a ^ explosión. 
conectar los alambres en el puente ' 
colgante sobre el terraplén el viceal* i MOVDIIENTO MARITniO 
mirante Anderson ordenó la paraliza-1 xkw" YORK, Noviembre 23. 
ción de la obra a pesar de la autori-
zación que tenía la compañía del De-
partamento de la Guerra. 
PEBMISO REVOCADO 
WASHINGTON, Noviembre 23. 
E . secretario Baker, anunció esta 
noche que había revocado el permi-
so concedido a la Western Union Te-
legraph Company, para tender cier-
tos cables en la bahía de Viczaya, 
Miami, Florida.' E l permiso fué dado 
por el ingenleron del distrito de Jack 
bcnville Florida y Mr. Bake ordenó 
esta noche por telégrafo que fuera 
retirado. 
E l Secretarlo de la Guerra uo dió 
explicación alguna sobre este acto, 
simplemente autorizó a su secretario 
que declarase que el permiso había 
sido rescindido. 
Llegaron el Morro Castle de la Ha-
bana, el Santa Isabel de Matanzas el 
Jacinto de la Habana, y (ni Paloma 
do Nuevitas. 
Salió el Santore para la Habana. 
vnnto, Canadá que desapareció en el 
meá de Diciembre, fué arrestado es-
ta noche aquí v mañana ¡jerá con 
ducido al Canadá. 
Los agentes que arrestaron a 
Doughty dicen que confesó haberse 
robado cien mil pesos en bjuu:-. de Iji 
Victoria canadiense cuya desaparición 
se notó después de su partida. 
ASESINATO FRUSTRADO 
TOKIO, Noviembre 23. 
Hoy debió de haberse cometido un 
ltié*tn0o contra la vida del Jefe del 
Gobierno Hará, según informes de 
nu u uual que juzgó a un ex-artillero 
llamado Ito, acusado de planear una 
teatutiva para asesinar al primer mi-
nistro arrojándole siete bombas. 
Ito confecciono las bombas cou cua-
tro botellas de whiskey y tres cajas 
de cartón, pero fué arrollado acciden-
t*.lnu nte por un automóvil y la poli-
cía recogió una máquina infernai y 
oocubrió el complot. 
distrito de Killarnev sP u 
üo varios Uparos ' ¿n**** ^úh .̂ 
l'-cias y paisanos. Anúní, entre í 
policía fué herido v íos ^ 
ron muertos De^ués di Sail0s C 
cargas hechas con riflAÍ U,la8 ¿ T 
llauoras desde el cuartel h y. ^ « t j 
cesó el desorden. 1 de la Polfc£ 
LONDRES, N o v i ¡ ^ e o. 
E l juzgado de Dharrow 
Nfagh. Condado de Tiperra'rv0^* 
fué quemado esta mañana . 
ores uniformados, dice ^ r hô >r• 
a la Central News. ^ P a ^ 
L a policía y los militar^ rp^ 
ron vanas residencias v árL 
fueron detenidos. En Áthofo0flciales 
zas miuitares armadas v i s i t a r L ^ -
nas casas de simpatizadores * n-
feiners efectuando n ú m e r o s 8ÍI1 
tos. s arr 
HONRAS FUNEBRES EN LON-
DRES 
LONDRES, Noviembre 23. 
E n esta capital se celebrarán hon-
ras fúnebres en sufragio de los 14 
oficiales británicos asesinados en Du 
bliu el domingo por la mañana. 
Un destróyer salió hoy para Du-
blin con objeto de traer los cadáve-
res para Inglaterra. 
E L SECRETARIO DE LOS F E B R O -
ATARIOS 
LONDRES. Noviembre 2?. 
J . H. Thoroas, Secretario General 
de la Union Ferroviaria Nacional fué 
electo -presidente de la I^derac'ún 
Nacional de Uniones Obreras en la 
Conferencia celebrada aquí, sucedlet 
do a W. A. Aplettou, quien ayer r » 
nunció a su cargo. 
LONDRES, Noviembre 23 
Un grupo de soldados" de D m ^ 
1 dra asaltó hoy la residencia i ? 5 ? ' -
zoblspo Walsh, deteniendo al !. ,Ar' 
Wilüam Kelly, anuncia un L ' ^ 0 
ue Dublin a la Central Newa W4*0 
CORK, Noviembre 23. 
- Anoche ocurrió una explosión ^ 
calle de Patriok. Al parere- ¿ J ' 1 * 
bomba, pero no se sabe de doaia \ 
Muchas personas se hallab-iD* en"? 
calle en los momentos de la e.\i>JoaA 
y seis de *'las resultaron henda? nU 
morosas vil'tanas fueron deá»nwVu« 
E . pueb-o se dispersó presa ¿«i a¡r 
yer pánico ruando estalló la boab* t 
la calle auedó desierta inmalia^^! 
t-Qs E n a/iiullos momentos :jg v^».,. 
ni soldados ni poliel"" on '-i vía lú 
blica. . 
E L EJERCITO DE BULAK EN PE-
LIGRO 
LONDRES. Noviembre 23. 
E l parte oficial soviet recibido de 
Moscou vía inalámbrica dice que el 
grueso del ejército del general Bulak 
Balakovltch fué cortado y que retro-
cede hacia el Este de Mozyr a 1'¿ 
millasc suroeste de Bobruisk. 
SOLDADOS D E WRANGEL EN 
K K R T C H 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 23. 
Los restos del ejército del general 
Wrangel han legado aquí procedentes 
de Kertch, ciudad situada al extremo 
oriental de la península de Crimea. 
Con los soldados llegaron varios mi-
llares de fugitivos que lograron pene-
trar en. Kertch, disfrazados de campe-
sinos. 
PROTESTA DE FRANCIA 
SIGUEN LOS LINCHAMIENTOS 
ESCENA SAITA.TE 
T Y L L E R T O W N , MISSISSPPI, No-
viembre 23. 
Harry Jacobs, negro, mientras se i 
JACKSONVILLE, Noviembre 23. 
Salió la goleta Percelct para Puer-
to Padre. 
LOS T0.N(;0S DÉ1 BASÉ B A L L 
G R E E N V I L L E , Noviembre 2y. 
Joe Jackson. intieider del Chicago 
americano declaró hoy lo siguiente: 
"Jamás he confesado haber contri-
buido a la derrota de mi club en mi 
vida ni jamás lo haré. 
Anuncict que ha buscado n un abo-
gado pura que lo defienda en la vis-
ta de su caso que se efectuará en 
En^ro er Chicago, a consocupL'cii de 
los procesamientos dictador por M-
(andí.'o ce la serie mundial de 191). 
PIDIENDO EMPLEO 
NUEVA YORK, noviembre 23. 
Declarando que él se retiraba por 
que el salvar almas no era un ne-
gocio lucrativo, el reverendo Robert 
Reine, evangelist, publicó hoy un 
nuncio en un periódico de Jamaica 
eolicitando cualquier alase re ocu-
pación honrada para vencer un pe-
ríodo de penuria. 
Reine que tiene mujer e hijo, ha 
estado predicando en las calles de 
Jamaica durante varios meses y sus 
tltuyendo a los ministros que esta-
ban en vacaciones y oficiando de vez 
en vez casamientos y funerales. 
E l predicador fué cantinero de una 
barra en la Cocina del Infierno en 
el Bowery y cantante de los Concert ¡ 
Halls o cabarets antes de haberse 
convertido al cristianismo hace 31 
años. 
PARIS, Noviembre 2,?. 
E l Primer Ministro do Francia de-
claró esta noche en 1.» Cámara de 
Diputados que el íjobierno abrigaba 
la Intención de. dirigir una advur-
tencia a Grecia contra el restable-
cimiento del ex-Rev Constantino. E l 
debate sobre este asunto no se ter-
minó y se dejó para el jueves, pero 
cniléndese que M. Leygues no irá a 
Londres hasta que no se llegue a un 
acuerdo sobre la renresentación de 
Francia en el Vaticano. 
M. Leygues, solicitando que se pos-
pusieran las interpelaciones para que 
61 pudiera tener libertad de acción 
dijo: 'Francia no desea intervenir 
en lo sasuntos exteriores de Gre-
cia, pero, después de una guerra 
que ha puesto en peliero a la civi-
lización, se restaura en el poder a 
un soberano que manifestó una mar-
cada y constante hostilidad hacia los 
aliados, y que ha sido un cómpli-
ce de nuestros enemigos, a ese go-
bierno se le debe de advertir que 
no puede contar por más tiempo con 
•i f cooperación ni esperar que 
tengamos hacia él los mismos senti-
mientos que tufamos antes". 
M. Leygues agregó que él desea-
ba estar de acuerdo con Inglaterra 
sobr«j este asunto. 
P L E B I S C I T O APLAZADO 
PARIS, Noviembre 23-
E n el Ministerio de Estado se La 
recibido confirmación a la noticia de 
DUBLIN, oviembre 23. 
L a vigirosa actividad desplegad» 
por ¡as autoridades dejan poco lugar 
a duda de que los esfuerzos deter-
minados y concertados que se lle-
van a cabo se hacen con objeto de 
arestar a todas las personas sospe-
chosas de haber tomado participación 
activa en los crímenes cometidos. 
Las fuerzas militares van estrechan 
do el cordón alrededor de Dublin y 
gradualmente se acercan al centro, 
lo mismo que hicieron en la revoi 
¡ución ocurrida en la Pascua Flo-
rida de 1916. 
Créese que muchos leaders lepu-
blicanos en las provincias, creyendo 
que la persecución que se les hace 
es demasiado activa se huí refugia-
do en Dublin. 
E l gobierno no ha querido decir 
a cuanto asciende el número le los 
detenidos hasta ahora, pero ln* &u-
toridades del Castillo de Dublin, lia 
embargo, dicen que l.'.s prisiones as-
tan tan llenas que ha sido necesario 
utlli/ar el propio castillo para dar ta 
Lida a tantos prisioneros. Agrégase 
que un cuarto donde so jruarda la 
leña en el fcastillo. Peter Clancy y 
r.tros dos individuos fucroa niübrtos 
ayer 
DUBLIN, Noviembre 23. 
, Fuerzas de la corona que fueron el 
domingo por la tarde a Crokepark 
< on objeto de detener a varios crimi-
nales fueron recibidas a tiros por es-
tos y como resulUido de la lucha en-
tablada, hubo gran pánico en los es-
pectadores que presecniaban el Juego 
do foot hall, dice una declaración pu-
blicada hoy en el Castillo de Dublin 
refiriéndose al incidente ocurrido en 
el parque. 
So había convenido—dice la decía-
ración—que cuando se diera la alar-
ma un oficial con un megáfono ac.in 
ciaría a los espectadores la Intención 
de los militares de regostrar a las 
personas que estaban en el parque 
en busca de armas, porque ne créala 
que -os asociados con los asesinatos 
Oe los 14 oficiales ofectuando^ «?1 ¿o-
mirgo por la mañana se hallaban en-
tre les espectadores. Un oficial íul 
''.estinado a ese objeto, pen antes 
oc qu? las fuerzas de la corma p'j[ 
dieran acercarse al parque los crP 
mimles abrieron fuego sobre ellas. 
• )e p^a manera se desbarató el pía" 
y e' pueblo salifl despavor'do Hay 
bue motivo para creer que algunos 
:e los dispa:oj fiieron hechor den* 
tro do los teToios ion el p'óposlto 
' do orifinar uu pánico que nerndlle' 
ra i los criminaos escap-i.- comd 
r/Michcp de ell js hor^eron. 
SE R E T I R A D LOS POLACOS T>1 
YOLHINIA 
VARSÓVIA, Noviembre 23. 
Hoy se anunció que las tropag P^ 
recioiuo cunm ina,ciuu a, m. uuliciu, uc , ' , , . . . , -
CHICAGO, Noviembre 23. 
Joj Jaíkson confosó anti»' el gran 
•uradr dei condado de Cocí -lúe ha-
l la vc'c^do juegos en la se*-'' nuin-
logró pen 
del tribunal rompiendo las puertas, i 
A pr?ar dj lo sesfuerzos hechos por : 
los alguaciles, policías y otras per-
sonas que trataron de impedir to-i 
da violercia el ne^ro fué recogido1 
te lo ató una soga al cuello y lo 
HUELGA ORIGINAL 
CHICAGO, noviembre 23. 
Con otra huelga de conserjes, por-
teros, encargados de casas de vecin-
dad, declarada después que los pro-
pietarios de grandes fincas urbanas 
de Chicago se negaron a subir los 
sueldos, los funcionarlos de la Aso-
laos de Chicago de-
e antes apalearían 
someterse a las erl-
.ab'a ne?ad0 quo hab .i con-¡ «encías de los empleados. L a Aso-
fosado Ivber ceñi do un jue.;o p«.r »l elación cuenta con veinte mil miem 
cual cf halla hev procesadx j bros- Algunos de estos conserjes ga 
O^ro-j fi.ncioi ar.os con^-marm pre I nan más de cinco mil pesos al año 
.-.:oneí. del testim: lo d-.'r»: 
ncr Ja^v n m ol cual .Un que sel MUERTA POR UX T R E \ 
sobre el regreso al t»ono del exRey 
Constantino ha sido aplazado para el 
día cinco de diciembre. Dicha vota' 
ción se había fljaoo para el día 28 del 
corriente. 
! rápidamente hacia la línea de araisu 
cío respondiendo a la demanda del 
gobierno soviet ruso de que los pol*' 
eos cumplan las cláusulas militare, 
del tratado preliminar de paz firmado 
en Riga. 
Noticias a este efecto ya han sUK 
trasmitidas por telégrafo a Rlg» T J * 
ta noche se recibió un mensaje en 
sovia anunciando la reanudación 
las negociaciones de paz quo habiaJ» 
manganas de la calle Real. Hoc: 
a^ra-tn.ron por una distancia de dos I ^ e se le había vrometido veinte mü i HASKENSACK, Nueva Jersey, no-' 
' pesos por venl -r ciertos ]ueg'.)s, pe j viembre 23. 
desconocido en los 
ntentabr^ tomar 
miento hoy en la 
Hackensack, Mi-
j rían Walter, joven de 14 años de 
T T n ' e(lac^ ^zo una segunda tentativa na I 
, v o« ra abordar el tree cayendo debajo 
CHICAGO Noviembre 2o I de las ruedas de un 
Alg\e KÍt^\l\' "n'níTro? h ^ í s tr,turó; Su V**™' el revere^o A. zambo a mundial por tro» bandas j ^ presenció la escena des-. 
HARDIXG E N S A \ CRISTOBAL tnl?aí? hoy COn C are"ce JtCiv-on ' de el pórtico de su casa 
COLON, PANAMA, Noviembre 23 i **** Laycon. en el primer lugar en e ^ 1 f la mucha.. 
Yarrentr G Harrtinir nreqidpnto I el torneo que se «fp^tua en, esta 'a primera leniauva la muena-. 
larreng o. Haroing, president , cha perdió el equilibrio y fué sal-
electo de los Estados Unidos lle^ó , ^ a d . ^ a ^ un que ^ arras 
hoy a las nueve de la jnanana a , ApARi:CI0 E L A r T 0 DE IMFRf E ¡ t r ó hacia e landén. Un momento des ^ 
WÍ-IEELING, VIRGINIA. Noviem- i Pués al efectuar la segunda tenta-j 
bre 23. ! jiva cayó y fué aplastada. 
cayendo sobre las ramas re un ar- (arreras â  ChrM 
bol y entonces lo acribillaron a ba-
lazos. Durante el tiroteo un individuo 
resultó herido y astado es gra-
ve. " 
E L PLEBISCITO GRIEGO 
ATENAS, Noviembre 23. 
E i gobierno ha acordado celebrar 
inmediatamente el plebiscito para de -
terminar si Constantino debe volver, i n t e r r u m p ^ 
o no al trono de Grecia. soviets. L a opinión P^1 ^ « a d f 
Los periódicos del gobierno anun-! ral al parecer esta saf Sf « J * ^ 
clan que el primer ministro Rhallis ¡ «e haya solucionado el desacu^ 
v e t a r á las capitales de na Entente los políticos expresan ™nü¿n* 
cou objeto de iniciar negociaciones I <iue en lo sucesivo ^ n ^ ^ ' 
directas con los gobiernos aliados. proseguirán con mayor rap üez. P 
__ to que los polacos, con eu uium»^ 
NO INVITARON AL E X - K A I S E K ^ión han demostrado su deseo de 
LONDRES, Noviembre 23. • todas sus Pronie«s. 
E l ex-Rev Constantino ha negado cPntinuan lM ac,tivl^.5<; del í 
categóricamente que haya indicado fuerzas lituanas / tr°Pfci°e d* 
al ex-Emperador de Alemania visite ! ral ZellgouskL as noticias a 
a Corfú, donde Guillermo I I tiene ¡que los lituano^ ^ V f í r a de : 
una residencia, dice un despacho del comisión do control de Ia ^ f . üstt¡ 
ra i ly procedente de Lucerna, i clones qi-«- conqertó u° ^ í t ^ i , 
E l corresponsal agreea que cuando que había <.« ^ " « [ . . l " ^ utuai 
Constantino fué preguntado si la no- | el ceso de las hostilidades ^ 
tlcia era cierta, contestó indignado abrieron fuego so^e 1 " ^ ( 
- E s mcnttra". Zellgouski "iantenlén^lonr^sado 
por último este se vio P^6048^ 
contestar en defensa proP10' 
lucha los lituanos ganaron ai* 
rreno. 
L*)6 lituanos, según es,fs 
chos, después de haber aceptado^ 
mteülcio, deliberadamente DV^ 
una ofensiva 
San Cristóbal a bordo del vapor 
"Parismina". Las embarcaciones sur 
tas en puerto recibieron al ilustre 
viajero tocando sus pitos y sirenas 
que producían un ruido ensordece-
dor. 
L a policía anunció esta "oche que j 
estaba vigilando a un automóvil nue I 
se había dejado en un garage para' 
ser reparado y que llevaba chapa de 
. Pennsylvania con el número 122.206, 
J^A tAJUAnA L O J T R A LOS CRl.jqUe coincide con la descripción de la 
^ r , ^ « . ^ « MIDALES máquina propiedad de Henry T. PfW 
CHICAGO. Noviembre 23. c: que fué encontrado muerto i l do-
L a batida iniciada el domingo por | mingo por la mañar» Filadelfla 
el Jefe de Pollcéa Charles Pitzmore j 
con el propósito de limpiar a Chica- .tv^tt^ta n- • u o» 
go de criminales continuó hoy. Varios F V ^ S ^ ; ^ N 3 r ^ b r h e n r ; 3 h ; A liniJ . , . . . - u j . L a detención de un nombre v una raids se efectuaron en infinidad de j n)ujer con motlvo de Ja mu(¡he de 
casas de JI1«ko. barras, billsres, bole-iHenry T pieroe se eSptra dentro ¿« 
ras y cigarrerías. Se efectuaron cien|vc.nto y t;Uatro h c a s anunció esta 
detenciones. | noche la policía. Estas dos personas 
fueron vistas con Pierce cuando en-
tró en su oficina el domingo por la EXPLOSION EN l NA MINA 
J/v&PER. ALASKA. Noviembre 23. 
Seis hombres perecieron quemados 
noche y la policía cree que son los 
que lo asesinaron 1 
REBELDES MEJICANOS , 
BROWNSVILLE, Tejas. Noviembre! 
23. | 
Destacamentos de soldados mejica-j 
nos. quienes capturaron ayer la E s - ! 
tación ferroviaria de Ramíre. situada! 
a veinte u.Jilas oeste de Matamoros. | 
Dícese «jijo los rebeldes cruzaron elj 
Rio Grande desde los Estados Unidos 
en un punto a veinte n.ílla; oeste de 
Brownsvllle y fue «fs'tán mandados 
por el cabecilla Mr.ríano González. 
DEVOLVIERON LAS MINAS 
E A G L E PASS, Noviembre 23. 
Los mineros huelguistas «n Coabui 
la, devolvlerou boy las minas a sus 
LA DELEGACION P O R T K . I KSA EN 
( H I L E 
SANTIAGO DE C H I L E , Noviembre 2¿ 
Con la legada hoy de la delegación 
portuguesa presidid? tior el embaja-
dor Alberto Bollvieiit. los represen-
tantes especiales de diez y ocho pa6-
ses se hallan ahora en Santiago paial 
asistir a las fiestas de la celebración 
del niversario del cuarto centenario 
del descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes, que se efectuará el día 
vefnte y seis de Noviembre. 
desl 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
DUBLIN, Noviembre, 23. 
Todos los servicios ferroviartus 
íueron reanudados esta mañana. L a 
noche pasó tranquila después de los 
asesinatos y actlvídadés militares del 
domingo E l toque »le queda fué obe-
decido estrlctanieutü. 
Esta noche sin embargo han con-
tinuado las actividades militares. An 
tes del toque da queda varias caller 
íueron cercadas con alambradas, y 
los soldadcs registraron a cuantas 
personas pasaban por ellas. 
CORK. Noviembre 23. 
En la aldea de millesstreet, 
VENIZELOS^A NIZA 
MESSINA. Noviembre 23- v 
E l exprimer ministro 1 
nidios, cuyo yacht el -Nart ^ 
estado anclado en esta bam* 
dias salió esta noche para • ^ l 
Venizelos permaneció toa°é. r̂ti 
hoy a bordo del yatch y / f ^ f ^ 
visitas entre ellas la deQl peT 
y la de varios corresponsales ^ 
dicos. E n conversación con ' teSurl 
distas les declaró que no ^ n 
palabra r e s p e c t o j j * » ^ una . r 
LOS NACIONALISTAS I T A U A N * 
ROMA, noviembre 23. 
L a organización centra' jiaunJ"5' 
nalistas reunida aquí innieu 
te después de los desórdenes ^ 
dos el domingo en el fue-
cipal de Bologna, en los cu 
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¿ i floücia» locales 7 U« que no m acrecitw a otra fuente de InfomaclO». 
E l a r t e e n e l t u r i s m o 
A pesar de cuanto se ha escrito, ha-
blado y proyectado año tras año sobre 
eI turismo, se puede decir que la pági-
na de su fomento práctico y eficaz 
•e encuentra en blanco. Favorecería 
muy poco a Cuba y a los excursionis-
tas norteamericanos el creer que todas 
jas excelencias del turismo se reducen 
al juego de la ruleta, a la construc-
ción de unos cuantos barracones pa 
ra cupletistas y bailes de cabarets, 
a las vueltas que a son d: trompetas 
$e den por la ciudad en automóviles 
semejantes a camiones y a las apues-
tas en las carreras de caballos. Los tu-
ristas visitan a Cuba con el pretex-
to de su delicioso clima invernal, no 
sólo para dar tregua a su vida de 
trabajo y negocios con gratos entre-
tenimientos y para ver las calles y los 
edificios de la Habana, sino también 
para conocer lo que late en su inte-
rior, lo que vibra en sus anhelos ha-
cia lo ideal y lo bello, lo que brüla y 
resplandece en las serenas y soberanas 
alturas del arte. Los turistas vienen e 
Cuba con el deseo de que al volver 
a su país puedan hablar no sólo de 
lo que los ha divertido, sino también 
de lo que los ha admirado en los pro-
digios de la naturaleza y en los teso-
ros artísticos y espirituales. 
Entre los más fuertes estímulos y 
alicientes con que en otros pueblos se 
atrae el turismo se cuentan las expo-
siciones oficialmente organizadas y ce- j 
lebradas ton la mayor solemnidad, j 
Aquí no pretendemos alcanzar tanto, j 
Lna larga experiencia nos ha ense-
ñado dolorosamente lo que de los or-
ganismos municipales y de créditos 
que necesiten la aprobación del Con-
greso se puede esperar. Pero hemos 
de indicar algo de facilísima realiza-
ción, algo que no lleva consigo nin-
guna irogación del Tesoro Nacional, 
algo que para el poderoso fomento 
del turismo se ha realizado en otros 
países más pequeños que Cuba y en 
otras ciudades de menos importancia 
que la Habana. Como ío¿ turistas no 
han de ir recorriendo casas, estableci-
mientos y estudioT particulares para 
^ ver los cuadros, tapices, esculturas y 
; demás objetos de arte que en ellos se 
guardan, podría abrirse una especie 
• de museo provisionalmente, a donde 
éstos se llevasen ^ara su exhibición 
durante los meses de la estación in-
vernal. 
El Gobierno escogería un salón que 
reuniese las condiciones necesarias pa-
ra este fin y cuanto., proseyesen algún 
objeto de arte o algo que por su a n -
tigüedad o por su mérito fuese digno 
de exhibirse, se apresurarían a deposi-
tarlo en el museo, que podríamos lla-
mar del turismo. Aún recordamos vi-
vamente la exposición que se celebró 
en la Quinta de los Molinos. Si aqué-
lla que se extendió a todos los depar-
tamentos y a todos los jardines de di-
cha Quilla, y abrazó no sólo el arte, 
sino también la industria, la agricul-
tura, la zoología y la mineralogía, se 
realizó con tanto éxito y tanta bri-
llantez, ¿cómo no se ha de poder aho-
ra preparar y abrirse un salón donde 
los turistas puedan conocer y admirar 
lo que el arte encierra de valioso en 
Cuba? En esc salón apreciarían los 
turistas el progreso de eote país mucho 
mejor que en otros lugares de frivola», 
y no pocas veces averiadas expansio-
nes. En ese salón perderían la des-
agradable impresión que les habían 
producido los baches de las calles, lo 
intransitable de las carreteras, la con-
gestión de los muelles, el acumulamien-
to de las basuras y otras delicias de 
la ciudad. E l recuerdo producido por 
los objetos artísticos de ese salón 
sería para ellos, cuando regresasen a 
su país, el más poderoso acicate de 
propaganda en favor de Cuba. Podrían 
entonces decir que en esta Isla a las 
grandezas y maravillas de la naturale-
za correspondían las grandezas y mara-
villas del arte. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
LO QUE HICIMOS EN UN MES 
En octubre anunciamos lo siguiente: 
Que por depósitos, debíamos a nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que por préstamos, nos debían nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que poseemos doce propiedades urbanas, que valen ahora más 
de lo que han costado, algunos valores consolidados y poco efecti-
vo en Caja. 
Hoy, al mes justo de haber hecho público el estado de este Ban-
co, poseemos las mismas doce casas, los mismos valores consolida-
dos y el mismo poco efectivo de que disponíamos entonces. 
Actualmente, nos deben, por préstamos, veintidós millones; 
y nuestros depósitos ascienden a diecinueve millones. Por lo tanto, 
en treinta días y en plena moratoria, nuestro pasivo ha sido amor-
tizado en la notable suma de tres millones de pesos. 
Esa firme y positiva labor de consolidación de este Banco, no 
es obra nuestra, nosotros no pusimos en ella más que nuestra buena 
voluntad; es obra de nuestros clientes y del público de toda la na-
c ó n . 
De estos datos se deduce que «i nos siguen ayudando, el Banco 
Internacional vencerá pronto las presentes difítultades y saldrá de 
ellas más sólido que nunca. 
E n junio 30 teníamos depósitos por. . . . $36 .000 .000 .00 
En noviembre 20 nuestros depósitos son . . $19 .000 .000 .00 
Hemos pagados, pues $17 .000 .000 .00 
E L CONSEJO DE DIRECTORES. 
Habana, 20 de noviembre de 1920 
L i m a d u r a s d e n i k e l , 
o e c o s d e l o s c i n c o 
" p í o s " 
I—Todavía hay quienes me piden 
fciás aire y más sol para las "haza-
ñas de los cinco "quilos"'. 
Quienes, desearían que dejara al 
^etuudo, en cuestión de prensa, un 
Sntpo de verdades. 
—Señores: E l pudor lo veda. 
Otros quisieran dibujo detallado de 
ciertos cuadros, que en mis anterio-
res artículos quedaron esfumados en 
*1 claro-oscuro discreto de la alu-
ílón. 
Entre estos pedigüeños, los hay 
nue vieron las alusiones y los hay 
fingen no haberlas visto. Que-
dan unos poquitos más que, como el 
Allego del cuento, estuvieron en el 
tuoblo, y no vieron las casas. 
Para listos,- hipócritas y tontos, 
Ya'1 pues estos polvillos o "Limadu-
ras dé níquel". 
--¿Qué no ha de ser el futuro pa-
P*l confeccionado con los cinco "qai-
de los católicos? . 
~-No ha de ser- "'San Antonio , 
»r-niera Revista religiosa de Cuba. 
Ho ha de ser "La Aurora". Que 
cuando llegue a la mayor edad, sera 
otr-« excelente dama de Cofradía. t 
—N'o ha de ser ni aún " E l Debate' . 
p'men quemante, capaz de coajar el 
Wfcal que perseguimos, si no hubiera 
^«tinados nueces sin jurisdicción y 
J'1; investidura legal que pnuoii sus 
piilos por delante de los d« 'n au-
Jcridad jerárquica. Pedimos :i« a p T -
16 eycepcional para esta Ravlsta. 
«o ha de ser ninguna de nuestras 
•jermosas Revistas de Teología o de 
Accionario, sostenidas por suscrip-
c,<>nes, que saben a limosna. 
Que vivan sinembargo. Que tara-
^ n ha de vivir \i\ «allina, aunque 
con su pepita. 
Que vivan su propia vida, bendita 
Dios y nutrida poi' la caridad. 
Fero que no pretendan sacer el 
.J&rel lícitamente, mundano, al que 
o están acostumbradas, ni para el 
^"c están preparadas, . 
«I clérigo, que dé a clérieo: y el 
•telar católico, que dé a seglar 
1 focar los papeles. e i isencilla-
^t-U- hacer el r 
—Convenzámoncs de una vez para 
siempre. 
Dejemos su puesto libre al Aposto-
lado seglar católico, bajo la sola 
Mirada paternal de la Autoridad ecle. 
siástica. 
Pretender elevar por un monopo-
lio inmodesto, una Revista religiosa, 
al Rotativo ese con que soñamos, es 
sacar las cosas de su quicio. 
—¿Que qué ha de ser entonces, 
nuestra gran Prensa, aquí en Cuba? 
—Sencillamente un papel diario, 
que en la superficie lleve gravadas 
. todas las legítimas aspiraciones mo-
¡ demás y en el fondo, la Cruz de Cris-
to, que no se vea. pero nue se sien-
ta con todo su divino calor. 
Así lo pide terminantemente la so-
ciedad en que vivimos. 
San Pablo se valió de los poetas 
del paganismo, para revelar a sus 
coetáneos a Cristo Crucificado. 
E l éxito no está en la idea, sino 
en el procedimiento. 
Flnilla K E S P S Z . 
C A R Ü N C H O 
m 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = ^ = 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e I s M a r i n a ' 
L a Compañía Aérea Cubana ha lu-1 
chado hasta el presente sin tener que 
lamentar ningún incidente y esto se | 
debo a la bondad de su excelente ma l 
ferial y a la pericia, a la maestría, 
a ia habilidad de sus pilotos, los se 
"ñores Luden Coupet y Guy de Roig, 
cuya reputación como aviadores to-
dos conocen y admiran principalmen 
te los que han tenido el placer de 
volar bajo su dirección. 
L a escuela de aviación sigue dan-
do buenos resultados como lo ate:?-1 
tigua el joven señor Arenal, que es-1 
tos días ffa ocupado y dirigido su 
aparato y lo mismo el señor Boluda, • 
otro notable alumno que voló con un | 
pasajero. 5 
E l señor Cónsul de Francia y su : 
hijo señor Viso, visitaron los han-
gares de la Compañía Aérea Cuba-1 
na, y realizaron un largo vuelo mos ¡ 
trándose al terminarlo sumamente 
complacidos. 
También han volado las señoritas » 
Angela Sánchez y su hermana Dolo-
res, y también lo hicieron los seño-
res: 
Juan Sancho. Jesús Padrazo, Gre-
gorio Herrera. Nicolás Sánchez. Ma-
nuel M. Rodríguez, Pablo Jiménez. 
Manuel J . Díaz, José de Poal. Oscar 
Astudillo, M. Lacour, J . Camacho y 
X. Matrat. 
Idiculo. 
. R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
° ? ¿AREZ^ L A X A ' . I V ' J BROMO 
¡^LNíNA desvía la cauw curando 
^moiéR L.a Grippe, Influenza, Palu-
Jisno r Fiebres. Sólo hay un MBRO-
QUININA." L a firma de E . W. 
^ O V E viene con cada cajita. 
L o s v u e l o s e n t o l u m b i a 
Las jornadas del sábado y domin-
go en el campo de aviación de Co-
lumbia fueron magníficas. E l buen 
tiempo las favoreció después de los 
...as tormentosos que impidieron a 
los aficionados trasladarse los han 
gares, que allende el Almendares 
posee la Compañía Aérea Cubana. 
| La animación, pues, no decayó un 
| momento durante las tardes del 20 
y 21 del actual, haciéndose por los 
I aparatos de la citad?, «mpresa labor 
• constante y de éxU>.. 
No sólo los aviones pequeños vo-
1 laron, sino que también excursionó 
mucho rato también el gran Goliath 
• con nutrido y distnguido pasaje. 
Largo rato le vimos evolucionando 
! sobre la Habana, y sus alrededores, 
i llegando más allá de Co.imar en rau 
; do y hermoso viaje. 
El Goliath a fines de semana rea-
, nudará su itinerario Habana-Cienfue 
' gOS) que como hemos dicho ya. cu-
: bre esa distancia en hora y media, 
i como han comprobado recientemen-
te los señores Juan O'Nagthen y Eu 
, sebio S. Aspiazu. en su reciente ex-
' cursión a la Perla del Sur. instala-
¡ dos cómodamente en tan soberbio y 
i veloz vehículo aéreo. 
1 El diligente y activo vicepresidente 
I de la Compañía Aérea Cubana, co-
! vonel señor Nicolás de Cárdenas 
pondrá en práctica brevemente sus 
proyectos, habiendo decidido para fe 
cLv muy próxima la inauguración de 
1 . nueva linea aérea Habana-Santia-
gó de Cuba con sus correspondientes 
escalas. 
A todos alcanzan los beneTiCiOs que 
este intercambio entre uto y otro 
confín de la Isla habrá de traernos, 
así es que no insistiremos en ponde-
Tar su importancia. 
I N T E R E S A N T E 
E l que suscribe. Médico Cirujano, 
certifica: 
Que l<e usado en práctica el 'Nutri-
genol'' con resultados satisfactorioj 
en los casos de anemia, convalecen-
cia, etc., etc. 
. Dr. T. C. Plnsencia. 
"•El Nutrigenol," está indicado en 
el tratamiento la anemia, clorosis, 
debilidad general, neurastenia, con-
valecencia, raquitismo, atonía nervio-
sa y muscular, cansancio o fatiga cor-
poral y en todos los casos que er. 
menester aumentar las energías or-
gánicas. 
NOTA.—Cuidado con las imitacio-
nes- exíjase el nombre "Bosque"' que 
garántiza el producto. 
ld-24 
D r . J . V e r d u g o 
TleiíO el gusto <J« participar * su 
distinguida cnect«1a el tdaslado de 
bu consultorio ? calle de Refu&kt 
numero 1 B. donde como s-iemprc Sa-
r i sus consuU»" -I» 1» • 2 
huscriba/e a. DIARIO DE LA MA-
RINA y anÉaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a n t o a C u b a 
Esta poesía fué Improl-
Mida ra el mar Atlántico 
al diri^ar tierra del Orlen 
te de Coba. 
¡Gloria a tí. rama florida 
del abolengo español, 
patria ardiente, toda sol 
de fecundidad y vida! 
. * • 
¡Apenas si te adir.no 
entre las brumas del ;u?r 
y te comienzo a cantar 
uniendo a tí mi destino! 
¡Desbordante de. pasión 
mi espíritu se euarccv-e 
y observo que ante tí ac-ece 
de cariño el corazón! 
Mi musa audaz salta y brilla 
al verte, con regocijo.... 
¡Abrázame que soy hijo 
autóntico de Castilla! 
¡De los que gloria la dierou 
y jamás la deshonraron, 
ni mezquinos la humillaron 
y siempre la enaltecieron! 
¡De los que siempre en porfía 
y en lucha con el cacique 
batallaron contra el dique 
opuesto a nuestra hidalguía! 
¡Por eso ante tí mi historia 
abriré porque me veas 
y no escatimes preseas 
a mi clara ejecutoria! 
¡Y entono a los esplendores 
de tus provincias feraces 
mis notas que son como haces 
de laureles y de amores! 
¡ Y a tus invictos guerreros 
que el sacrificio lea plugo 
para sacudir tu yugo 
a punta de sus aceros I 
¡Y a tus mujeres cordiales 
morenas y apasionadas 
que al mirar dan puñaladas 
muy dulces... pero mortí^es 
Toda tú. Cuba triunfante, 
ubérrima y generoáa, 
hospitalaria y hermosa 
que gritas siempre ¡adelante 
toda tú vas en mi canto 
trémulo por la •moción 
porque es mucha su pasión 
y se desborda entre llanto! 
E l D i r e c t o r d e C i n e 
M u n d i a l 
16 de Noviembre. 
L a subido de los precios no sor-
trendió al consumidor definitivo—o 
ultiuiuia. como dicen aquí—porque 
íoc gradual; pero lo emocionó dolo-
rosamente cuando llegó a lo más al-
to. 
La baja que ahora ha habid^. aun-
que súbita, no lo ha impresionado, 
porque, excepto en un contadfsimo 
número de artículos, no se ha senti-
do el por menor. 
Ha sido grande al por mayor, y su 
piomedio, según los peritos, de 25 
por ciento con relación al punto más 
alto del año. Como en algunas mer-
tencías no ha habido descenso, o ha 
sido muy pequeño, ese promedio de 
25 indica que en otras mercancías 
las importantes. la baja ha sido de 40 
f aún de 50; como lo ha sido real-
mente en los granos, el café, el azú-
car^ y los tejidos. Y apropósito del 
enfe he de poner aquí lo que le oí a 
un americano viejo e ironista: 
—Hace cuarenta años que tomo 
cé.fé; siempre me ha costado la ta-
z;i tííez centavos en los restaurantes 
decentes v cinco en los baratos. Du-
rante este período ha habido crisis 
en el negocio del café; algunos años 
el grano ha estado tirado en el Bra-
sil, o en Puerto Rico, o en las Anti-
llas francesas, pero a mi los precios 
han sido siempre los mismos en los 
restaura-ites. Por lo visto, no lo re-
gula la ley de la oferta y la deman-
da, sino el que las moscas ensucien 
más o menos los espejos de esos es-
tabiecimientos. 
Cuando la baja se Inició en la pri-
ii".avero, principalmente en el mer-
cado de tejidos, dijeron los orácu-
los comerciales que el descenso en 
loj precios traería uno en la pro-
ducción; que disminuida ésta, se ago-
tarían las existencifs, y que, como 
consecuencia, en el otoño habría K f 
CftSSC y una rápida subida en los 
pícelos. L a última parte de la profe-
cía ha vfallado, porque, en el otoño 
no ha habido ascenso, sino descenso, 
que ha sido considerable en los pri-
meros días del presente mes de No-
viembre. E l algodón y e,! trigo, dos 
de los artículos más Importantes, es-
ti >y a los precíor más bajos que han 
tenido desde que. en Abril del año 
J7, fué esta república a W guern: 
contra Alemania; v. salvo excepcio-
HCí», todos por debajo de lo que e n 
cuando se hizo el armisticio en 1918. 
¿Por qué descenso, y anormal-
monte rápido, y no como conse-
OUmcift inmediata de la paz, sino naál 
de ÚTi año después del armisticio? No 
es esto lo que ha sucedido después 
de otra* guerras, cuando una gran 
tíii-etnra ha seguido, sin retraso, a la 
terminación de las hostilidades; 
n i m í r a s ahora, la reacción venida 
en Noviembre del año 18 ha sido dé-
bil, y pronto la ha seauldo. en 1010, 
un alza de 25 a 50 por ciento. Se-
gún los peritos, la explicación esH. 
en parte, en que por haberse dedb-a-
ñu durante la guerra ciertos ramos 
(ir la industria a la produ^.o^ de 
artículos militares, (las existfiiciw 
de los civiles eran escasas al venir la 
paz. y en paríe mayor, en el estauo 
del mercado del crédito. 
Ei» muy raros períodos anteriores 
bahía naoluo tantats i!ic!lidadtís de 
crédito como al final de esta guerra. 
En 1919 se podía tomir prestado n-
si sin límite y con condicione:, f.'-.v̂ -
ratels sobre los empréstitos de ó'ie-
rra en que se había empleado ''rédi-
to; anteriores. Reinaba la obsesión .ic 
que vendrían precios muc'io más ai-
. tos. Pero si había el rasl, habla 
' líniitp. que lo tienen siempre las fa-
cilidades de crédito; y se llega 1 él 
cuando el doblar los prec-.s tiobla 
lo que los comerciantes t - í i en que 
t'-dir a los Bancos para hv:<jr la mh-
tna cantidad de negocio que antes. Se 
vió que los Bancos se habían acer-
cado demasiado al lími'.e de su ca-
pacidad de préstamo; y cuando co-
mer zaron a ajusfar cuentas. s-> pnso 
de manifiesto que la anarente esca-
sez de mercancías se debía a que l i s 
había guardadas en cantidad anor-
mal con propósitos de especulación. 
E l esfuerzo de los tenedores de a>-
ti~, mercancías para salir do ellas 
cuando los Bancos se pusieron a la 
dt-fer.íiva, ocurrió precisamente e:i el 
inoinento en que los consumidores. 7 :i 
c-.rgados por el alto costo de muchos 
arí.culos, se vieron obleados a ha-
o.vr economías radicales por el alza 
en les alquileres de lac« viviendas. 
Esta es la explicación que dan los 
peritos de la gran baja *»n los r.re-
cirs: y agregan que volverán a s"-
bir cuando la clausura temporal do 
las fábricas haya reducido las exis-
tencias. 
Cuanto al consumidor al por rr.j-
nor, el infortunado "últlmate" dif a. 
cnnr.o los madrileños, que "no vi !a 
tonada;" esto es. que para él no 
ha habido beneficio con la baja. No 
purdo haberlo por ahora, porque mu-
chas de las reducciones en el por 
mayor se aplican exclusivamente a 
aríteulos que no se venderán al me-
nudeo hasta la primavera pró~inM. • 
los comerciantes al por menor docla-
ran que no pueden vender- hoy a 
criis futuros precios lo que ello? fláll 
tei-ido que comprar más caro hace al . 
puños meses. 
IíOS peritos aseguran quo ios i.rc-
cia no seguirán bajando, y tímibl-^n 
que no «volverán a ser tan altos ce-
rno en su máximum de 1919 y de la 
primavera de este nfío; dos c-o*'«« 
.losrnl»]«fs. sobre tod'.>. ia primo f -. 
l»Oi- u.iuello que dijo lio hombi 3 de 
RefiKtos: "Cuando todo estd c-iro, 
'a fíente f»ruñe. pero vivo; cuando 
fodn está barato, prime v pas-i ham-
bre" 
Y. Y. Z. 
En la mañana de hoy, llegará a la ' 
Habana, a bordo del vapor Miami, el 1 
ilustre periodista don Francisco O.' 
Ortega, Director-gerente de la impor 
tante revista '*Cine Mundial", que se 
roita en Nueva York. 
E l señor Ortega es periodista de 
biiilante estilo y vasta cultura, qu»» 
hr sabido llevar a "Cine Mundial" 
£ le cúspide del éxito. Para nosotros, 
^e-iodistas hispanoamericanos, es un 
orgullo contar con compañeros y 
compatriotas como el señor One^a, 
triuufador en el periodismo norte-
americano, donde el talento y la ac-
tividad son las únicas armas que con -
ducen a la victoria. 
Aquí, en la Habana, donde el ác-
ttiftl Director de "Cine Mundial" ejer-
ció la profesión del periodismo, o» 
sobradamente conocido y cuenta con 
innumerabl»* y sinceras amistades, 
que sabrán testimoniarle, ahora que 
se presenlu ocasión para ello el gran 
cariño que supo conquistarse por los 
que conocen sus dotes de talento y 
de cattellerosidac'. jamás desmenti-
das. 
Deseamos al señor Ortega grata es-
tarcía en Cuba y le enviamos desde 
•lites columnas cordial y efusivo sa-1 
ludo de bienvenida. 
ULTIMAS P U B I I C A U O N E S 
CIENTIFICAS Y LITERARIAS 
TíT.xiMAS Pl'BLICA(,« ^ •' : CTKNTI-
i-'ÍCAS £ ulTKUAUIA*. 
DBBBOHO 
TRIBUNALES PAPA XtSOS.-
C'onifntarios a la L.eplslncK'n 
esp.ifiola. por p! doctor Jtosé to-
lano y Polanco. Volumen XXXI 
de los Manuales Reus. 1 tomo. $ 1.71 
CUESTIONES PRACTICV s DK 
DERECHO PENAI, (f-t*» ir.tlvo 
y Procesal.)—ResucltM'' v-or la 
Revista de los Tribuna f » J to-
mo, tela. . . , • • • ! • • . • • $ 
Mt.DK 1NA 
DIAGNOSTICO MEDIf'O.-Patolo-
Bía interna, por el doctor Luis 
Xoguer y Molins. 1 tomo, en-
cuadernado $4.811 
FRACTritAS Y LUXACIONES-
—Tratamiento de la» fractu-
ras y luxaciones en c'ientela, 
por el doctor V. Masmonteil. 
Edición ilustrada con 117 figu-
ras. I tomo, encundernado- • * $ 
ORIGEN, EVOLUCION Y TRA-
TAMIENTO DK L.AR ENFER-
MEDADES CRONICAS NO CON-
TAGIOSAS —Teorías de la In-
niiinidad. d'e la Anttllaxia y 
de 1.1 Artinnafilaxla. por el 
doctor l'*-<rj2. 1 tomo. tela. . $ 2.0ú 
MANUAL i»Ü PSIQUIATRIA, por 
el doctor J . Soug«« de Fursac. 
Verslftn español»» la r>a. edi-
ción francesa. »>nio. encua-
dernado. 5.1.00 
A L F O M B R A S 
C R E X 
INVECCION 
s r a n o e 
Cviro Je I a 5 dio* lo* 
enrtrmedddes secre-
tas oor antiguos que 
sear» sin molestia 
alguna 
(S mitíUn f 
cuftinv*. 
¡Gloria a tí. entrañable entraña! 
¡Bendita tú raza mía 
que aun conservas la hidalguía 
del corazón de mi España! 
Eatiqniu Aragonés. 
Habana Noviembr.e de 1920. 
Con las primeras dósis de Antira]. 
calina Ebrey se pone término a los 
dolores de espalda y lomos, a las di-
ficultades y a los deseos frecuentes 
de hacer aguas.—Antlralrulina Ebrey, 
el gran remedio para el hígado, rí-
ñones y vejiga, se encuentra de ven-
ta en todas las boticas. 
N a t i o n a l M i l i S o p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio Abren. O'RdlIy y Wcrcidcrcs. Tcléfom) A-6619. Hibini . 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d s N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u a r c o d e Tmrmim 
- D E -
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
a c e : r i j > j a s 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
Montadas y sueltas, en canti-
dad, precio especial. 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
I DIVERSOS 
ETi ETEMPEO 4 CITRICA NO-Co-
lección de C(;<i*»J'jS. feáTlfnlM y 
rejjias para Poder a;,ri.»ecliur el 
tiempo, hacl^nilo el mnyor nú-
mero de negocios dmante el 
día. Todo ellw escrito en un es-
tilo ameno *: interesante. 
Eibro que debe ser leído por to-
dos los que tienen necesidad 
de aprovechar el tiempo hacien-
do buenos nesroclos. Kdlcl/>n 
i lustran^ con dibujos. 1 tomo, 
en riistica. $ 1.20 
FOTOT1 POCtU AFI A. -FOTOI-ITO-
ORAFIA. —I'OTOf'OI.Otí RAFIA. 
FOTOCALCOGRAFIA. — Manual 
completo con indlcac'ores de-
tallada* y formulan cuidadosa-
mente seleccionadas que permi-
ten aplicar con éxito ¡os i'toce-
dlmlento" en el desoí.'0*, por 
el profesor Rodolfo rialmas. 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 1 tomo, «mcuader-
nad'n - $ ?. .n 
EIj HORNO EIí*.1 iUICO. — Sn 
constniccirtn, mat.i ,o y aplica-
ciones, por Alfre.l > Stan^fle'd. 
V r̂si/Vn castellana ilustrada con 
l.V> grabados. J f'.mo en 4o.. 
«oomdmudo $ r,.5n 
CONSTRUICIONMI RURALBS.-
Pro.recto y «""/nrt ri(»cí<ln de la 
casa de f*"'!-o y sus anexos. 
Por el ln».--.i«:ro Víctor Nlcoll. 
Versión rabitilana iHstrada con 
IV» planos y figuras. 1 tomo. 
encuadernado $ 4 no i MAVJJAli PRACTICO OE AVI-
CCLTTRA.—Obra premiada por 
el Gobierno Fspafiol. Obra es-
crita en 
nué? <ie 
de la dé< 
por Kf M-̂ rr-
y toMpuiíia 
n. í̂'* *1 Dr. 
i u.iUd, en-
$ r>.oo 
425S5 alt. ISd. 
; C ó m o se r e n e d i a e l ma l? 
Si se trata de la diabetes, el reme-
dio no ea otro que el "Copalche'' (mar-
ca registrad^.) Este medicamento es 
de una eficacia sorprendente: apenas 
iniciado el tratamiento se nota la me-
joría en el enfermo. 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
sed. que tanto atormenta, se hace me-
nos frecuente. El cuerpo reacciona, no-
tándose pronto que aumenta su peso. 
Se vende en las farmacias bien surti-
das. 
pepósltos: Sarrá. Johnson, Taqucchel 
Majó y Colomer, etc. ^ 
ACOPLA lOJCNTIJ «»K ATERXA-
DORES.—Nurn^s para al aso-
ciación de |>Hrai»«lo de las má-
quinas de corriente altenatlra. 
por el ingeniero Aug. Schnltrlen. 
1 tomo, encuadernado 9 1.30 
LA CRISIS D E L HT MA-MMaíO. 
—Los principios do an'.^ndad. 
libertad y función a la >uz d« 
la guerra. 
T'na crítica de la autoridad v 
de la libertad como fundamen-
tos del Estado moderno y un 
intento de basar 1#8 sociedades 
en el principio de función. i>or 
Ramiro de Mactxu. 1 l.tiuo, «u-
cnadernaóo $ 1.Ó0 
HOJAS l»Ki' SABADO.—UiPtorla 
de los tieu.',)--,» terribles. La de • 
Tent.ira de Oodoy.—Ar.d-snxas 
de M«»r.itfn.—Orhla pensionado 
en París.—La Coblcn^a del Sur. 
— La Duque.*»* de Orleans en 
Barcelona, i-vt" ^'Igu*! S. Oli-
rer. 1 to'Uu. '•>•• $2.00 
HOJAS DEL HA M i OO. —psicolo-
gía del pnehlv t-Mpañol.—Biscur-
so acerca de Ui Historia de Es-
paña.—Santa 'IVresa de Jesús.— 
Visiones de Andalucía, Por Mi-
guel S. Oliver. t»ino. *ela. . . $2.00 
Librería "CEl. A VJE?:,- de Ricardo 
Veloso. Valiauw. «"C (Esq'iina a Nep-
tuno.) \;oi;3Jo Lil& IVH'no A-10ÓS. 
Haban*. 
ind '8 m. 
p a r a S a l a r 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r r 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s t ? ^ I C l . 
D r . G o n z a h P e t a 
gymvsMxo d u h ^ - ^tal. de kmer-
KJ gencUs 7 del 11. •. l«i Número Oeo. 
ESPECIAMSTA. EN VIA» CRINARIA* jr enefrmedades Tenares». Clatotco-
pía, caterlamo de lo? ur^terec y «xatoe*. 
del rlQón por los i<#/os X-
JNTECCIONE9 I)C NEOSALVAB8A«. 
i -ONM I TAS: DE lu A 1? A. M. T I' H 
V ' * * 6 D. m. sn la cali» óm Cuba, nti. 
D o c t o r a A m a d o r . 
£s~oclaIlsta er • s enfermadad»* 
del l .t6raago. Trst* por un proce-
dim. Jto especial Jas dispepsias, ál-
celas del e»?tÓTr>a o y 1% enteritis crd-
nica. M^fUT»»^ U cura. Ccnsolta" 
de 1 a 3, RfcJo» J« Teléfono A fi050. 
Gratis a lor .viSiCs. Lunet MJér-
coles y vler" ;T ^ ^ ^ ^ 
D r . C i a u f t ) F o r l á j 
Trata m..'i. lio especl*' de las afécclones 
de la sangr«. renAreo*. sffilis. cirugía, 
partos y enfv^edsdsa do sefioras. 
InTecc' í e s intrarenosas. sueros. t«. 
runas, st?. Clínica • »j a bombres. 7 y 
media a 9 y medu. oa la uuebe. Clíni-
ca para mujeres: 7 / iuad!a a 9 y ms-
día do la mafia na. 
Conanlt^s: «H 1 a 4. 
rampanarlo. 142. """ol a-WOA 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
a T É D X \ T I V di Ik UNI7¿RSIDU 
G a r g a n í a , Nariz y O í d o s 
Prado , 3 S : d i 12 3 3. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedea"; 
Auxillar.CIrujan-> de la Quinta "Co-
vadonga."—Clr^gH tespeclalldad de 
cuello) y tI'.s urinarias,--Da 2 a 4 
p. m. en ^ea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermsdales venéreas 
de 7 a 9 Je ia noche, por pagos sa-
manales. Teléfono A-6329 
Dr. J u a n A l v a r e ; Guanaga 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades 
secretas y Vias Ur inar ias . 
Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7(115 Alt. 17 í*p. 
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Los periódicos conservadores han 
censurado ayer de nuevo al doctor 
Leopoldo Cancio. Les disgusta a és-
tos la colaboración espontánea con 
que el ilustre hacendista viene favo-
reciendo a " E l Mundo". 
Es de una parcialidad marcada—di 
ce " L a Discusión"—. Alude el cofra-
de a los puntos de vista de nuestro 
actual secretario de Hacienda. " L a 
Discusión" titula su artículo: De es-
paldas a la realidad. Las versiones 
del doctor Cancio, quiere indicar con 
este tii-ulo " L a Discusión", tiran de 
c ipalda. 
"Por último—concluye su articulo el 
señor Cancio—, con moratoria, bille-
tes, quedam y certificados, no se per-
suaden cuenta-corrientistas de que sus 
depósitos están seguros, ni dejarán de 
tener embargado por la inmunidad de 
los deudores sus legítimas acreencias. 
"Joven vi caer nueve Bancos en la 
Habana, durante la gran crisis azuca 
rera del 84; ninguno se levantó; fué 
ineL'ester una revolución como la de 
1898 para que resurgiera el crédito 
bancarlo; y esos accidentes no se re-
piten. 
"En esta materia fuera del Estado 
no hay salvación." 
E l doctor CanoiOi autor de esta 
frase: "Fuera del Estado no hay sal 
vación", explana su magno proyec-
to—controlación de los Bancos por 
"el Estado, supervisión de los Bancos! 
por el Estado—de este sencillo y lu 
minoso modo: 
"Cuando extendí el proyecto—asu-
mir el control del Banco Nacional— 
estaba eV señor Presidente—escribe 
el doctor Cancio—en tratos con la 
Banca americana para la negocia-
ción no de un empréstito público, 
tíino de una vasta operación de cré-
dito respaldada por la nación enca-
minada según se proponía, a restau-
rar la confianza pública en los Ban-
cos y a proporcionar recursos pecu-
niarios para la zafra. Se hablaba de 
cien millones de pesos que vendrían 
a la Tesorería General de la Repú-
blica a los efectos expresados. 
"Pero con numerario o con el eré 
dito—prosigue el señor secretario de 
Hacienda—no puede renacer la con-
fianza en los Bancos que acrediten 
tener derecho a él. sino por medio 
del Estado, que en Cuba debe to-
mar a su cargo la vigilancia y direc 
tión del crédito público y financie-
ro, como sucede en los Estados Uni 
dos. En Inglaterra, en Francia, en 
España, en Italia, en Alemania, en 
Rusia, en todo el mundo civili¿ado, 
en fin. 
"¿Controlar el Estado un Banco?! 
¿Por qué y a asunto de qué? pre-
gunta un periódico de la tarde. Y el 
doctor Cancio le responde: Pues por 
la sencilla razón de quo esa rama 
de la actividad económica debe ejer-
cerse bajo la vigilancia de la auto-
ridad para que no resulte que una [ 
mañana amanezca la colectividad j 
con la noticia de quo han desapa-1 
recido la libreta de ahorros en que I 
el pobre acumula sus privaciones,' 
las economías de la clase media, las 
rentas del rico y el numerario de los 
hombres de negocios" en las combi-
naciones del agio y del logro por 
centenares, de millones de pesos, cosa' 
que hasta ahora no ha hecho ningún 
Gobierno. 
"No ha envejecido mi proyecto— 
concluye el doctor Canelo—; creo 
que es el único viable entre los que 
han visto la luz pública. Si no se 
hace un empréstito de millones, que-
da siempre al .Estado su propio cré-
dito, que le permitiría ampliar la 
emisión de bonos de 19Í7 en treinta 
ir.illones más; nogociarlos o colocar-
les contando can la c-ouilanza del 
pueblo y así con loa vulores sólidos 
de la cartera los Bancos, empe-
zando por el Banoo Nacional, uno de I 
los mayores de la América latina; | 
Iniciar el restablecimiento del crédito,: 
mientras se legisle coi. madurez, Ins j 
pirándonos en la legislación de los j 
grandes pueblos europeos y ameri-
canos." 
Es ir al fondo de la cues t ión . . . 
Bancos, Socieda/les Anónimas, em-
presas industriales... Hay tela aquí 
por donde cortar. A lt.s sociedades 
anónimas debe aplicárseles la legis-
lación italiana.. . A los Bancos, la 
le- de los Estados Unidos.. . A las 
grandes empresas, la de la legisla-
ción inglesa-.. 
Dice L a Lucha: 
" E l doctor Cancio argumentando 
sobre su sabio proyecto y querien-
do justificarse, insulta a los banque-
ros, esa clase respetable que mere-
ce más consideraciones y que, desde 
luego, rehuirá en lo adelante el te-
ner relaciones amables con el secre-
tario de Hacienda. E l doctor Cancio 
se entretiene en hacer labor pertur-
badora cuando quiere justificar el 
pánico de los depositantes y no se 
detiene siquiera a pensar que la cri-
sis actual porque atravesamos es 
universal. 
"Nosotros creemos que el doctor 
Cancio ha sido perturbado por el in 
menso número de volúmenes que guar 
da en su rica biblioteca, biblioteca 
y volúmenes que no bastan ni sir-
ven para nada, cuando se necesita 
un amplio criterio, un sentido común 
adecuado, para resolver problemas 
de urgente y de momentánea actua-
lidad." 
¡Atroz, querido colega, atroz! Pa-
se que nos metamos con el doctor 
Cancio. Pero no llevemos nuestro ar-
dor a desdeñar y menospreciar tam 
bién la .cultura.. . 
De esto al estado bolshevique sólo 
hoy un paso muy corto. 
¡Es la crisis del intelectualismo! 
Crisis—analizada ayer por el Heral-
do al través de un reciente discurso 
del doctor Antonio Maura. 
" E l progreso de las industrias, di-
manado directamente de la crisis 
creada por la contienda europea, ha 
determinado—escribe Heraldo glosan 
do las palabras del insigne tribuno 
español—una mayor consideración 
del factor obrero y éste, prevalido 
y penetrado de su importancia en la 
marcha del mundo, ha logrado em-
pinarse de un tirón muy por encima 
de los otros obreros que sé ganan 
el sustento exprimiendo sus faculta-
des intelectivas." 
"Y Maura—dice el Heraldo—indi-
ca el grave mal que este desequili-
brio entraña. Esta exaltación del 
obrero en detrimento del intelectual 
puede marcar, si el' actual reajuste 
colectivo a que tiende la humanidad 
no subvierte la situación, una firme 
retrogradación en el avancé social. 
Los latinos, con aquella sobriedad 
genial tan suya, dijeron que los in-
telectuales movían la ir.ultitud: 
("Mens agitat molern"), queriendo 
expresar que el progreso humano 
siempre era determinado por la ac-
ción de las clases pensantes." 
Y el comentario final es éste: 
"Es verdad que sin obreros la vida 
industrial, la vida económica en ge-
neral sería imposible, pero también 
se anularía si no existiera la fuer-
za intelectiva que la impulsara. Las 
grandes obras de ingeniería es ver-
dad que necesitan de la mano de 
obra, pero tampoco podrían existir 
sin la concepción del técnico y de su 
dirección." Pero. .-
"Hoy día el obrero percibe como 
salario cantidades que resultan fa-
L T G o t a y ti K é i i n i a f i s i i ó 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de ]<»« dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción fundamental ao los órganos 
excretorios. 
S A L V I T A E auir.euta Ja acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri- | 
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación | 
se acortan los ataques, de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, in-
variablemente, tomándola con cons. 
tancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligro en su empleo, S A L V I T A E es. 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno dé confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
L A U N I C A P A L A B R A q u e e n t o d o s 
l o s i d i o m a s d e l m u n d o s i é n i i i e a 
p u r e z a , l e g i t i m i d a d y e f i c a c i a . 
i V o acepte Ud. nunca 
Tabletas de Aspirina 
que no lleven la 
C R U Z B A Y E R . 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Santa Fiora. 
L a fettívidad del dia. 
Sea mi piiiuer saluao para una dis-
tinguida l:ona de nuestra so -edad, ia 
interesare Flora Ruiz de Koa / . quv 
se encue'itr^ ausente de la rapltal 
E.siA i*e aías la oondadosa y muy 
cstimada o.ma Flora Rigau vi IHif» 
«sí reme- su hija, la gentil N Pella 
de Roces. 
Flora Casuso de Crespo, Flora Bra-
vo de Bergiel y Flora Rivas de Mora. 
Celebran sus días tres señe-ras 
más, tan distinguidas, por igual, co-
mo Flora Castellá de Cardona. Flora 
Martin de Dalmau y la joven « inte-
resante Flora Castellanos de Angla-
da. 
Las señoritas Flora Rodríguez Gar-
cía y Florita Bergiel. 
Y Flora Mora. 
A esta última, la admirable v A 
mirada pianista, llevan las pres»«* 
líneas una felicitación especial h 
Nueva York, donde ha ido en t A n ^ 
de arte. «>nrnco 
Un saludo más. 
Para una encantadora. 
Para mi adorable amiguita Ploraia 
Fernández Reboul, perteneciente a 1 
legión de jeunes filies que es 
que es orgullo, que es gloria dej mnn' 
do habanero. 
No celebrará su santo. 
Ni siquiera podrá recibir. 
Un familiar para ella muy querida 
se encuentra de suma gravedad en m. 
tos momentos. 
Sensible contrariedad. 
hulosa^ comparadas con la flaca sol 
dada que recibe el intelectual. Esta, 
de perpetuarse y hacerse norma en 
el reajuste próximo a establecerse, 
determinaría el éxodo de los intelec-
tuales hacia las posiciones manuales 
obedeciendo a la ley inflexible de la 
vida." 
" Y a nadie puede escapar la gra-
vedad de esta determinaqión." 
Este dilema pavoroso es el gran 
secreto de la Esfinge. 
Y perdónennos ustedes, en gracia 
a las ciencias históricas, esta metá-
fora egipcia. 
No se ha perdido todavía la espe-
ranza. Aludimos a la esperanza pues 
ta por los liberales en el Capitolio 
de Washington. O en la Casa Blan-
ca. 
" E l cable de la Prensa Asociada, 
ni aun leyéndolo con cristales de au 
mentó, significa una, repulsa a la 
comisión liberal ,sino un aplazamien 
to, que corrobora el propósito de 
Washington de actuar en la ocasión 
que él estima oportuna, o sea, des-
pués que se conozca oficialmente el 
resultado de los comicios." 
Asi dice un colega liberal. 
Es sólo un compás de espera. 
Pero ¡tan esperaro!, que realmen 
te, para ese viaje . . . 
L A V I L L A D E P A R I S 
o f r e c e a u s t e d , s e ñ o r a , u n a m a g n í f i c a 
o p o r t u n i d a d p a r a e q u i p a r s e d e a r -
t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n , t o d o s e l l o s 
d e ú l t i m a n o v e d a d : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , S w e a t e r s , P i e l e s , 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n , a 
l a m i t a d d e s u v a l o r . F a v o r é z c a n o s 
c o n s u g r a t a v i s i t a y q u e d a r á p l e n a -
m e n t e c o n v e n c i d a . 
L 4 V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
42SG0 
t 
T O D A M U J E R E L E G A N T E 
busca en las creaciones higiénicas de Floralia, no solo nota de distinción y buen tono, sino princi" 
pálmente el mejor remedio para mantener triunfante su juventud y belleza. 
Jabones, extractos, aguas de Colonia, lociones, cremas, etc. | 
¿Hay en las frases transcritas del | 
doctor Cancio algún insulto a los i 
banqueros? No lo creemos. Pero L a 
Lucha asi lo afirma. \ 
£1 DIARIO D E L A MARI-
KA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
L a F a m i l i a P r o t e g i d a p o r l a M a r a v i l l o s a 
P E - R U - N A N o T e m e e l C a t a r r o . 
I 
VLZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
POR SU CLASE por SU ESTILO 
POR SU DURACION 
mpshire. U. S. A 
P u e d e n e v i t a r s e t o d o s e s o s a ñ o s 
d e s u f r i m i e n t o — d e v i d a a n g u s t i o s a 
— p o r l o s q u e p a s a n t a n t a s m u j e r e s , 
p o r m e d i o d e l u s o d e e s t e g r a n d e -
s c u b r i m i e n t o . 
E l catarro es el mal de la vida de 
muchas mujeres. Les quita la belleza 
que es su herencia legítima, substitu-
yendo su elegancia con la molestia de 
sonarse la nariz y el carraspeo, y 
robándoles la vitalidad. 
Millones de personas, especialmente 
del sexo femenino, han llegado prema-
turamente a la tumba, después de una 
vida triste y miserable, a causa de que 
permitieron que el catarro debilitara su 
poder de resistencia contra la enfer-
medad. Ninguna mujer está exenta 
de la amenaza de esta terrible enfer-
medad. Ninguno de aquellos de los que 
se ha apoderado, se siente seguro contra 
una invasión de los millones de gér-
menes de la tuberculosis o la pulmonía, 
así como d¿el fin rápido de la vida que 
traen consigo. 
E l catarro es un P E L I G R O . Des-
truye y mata por cientos de miles, 
mata durante todo el año y obtiene su 
mayor contingente entre el sexo fem- naimaies, reconstruyendo y tonifican-
enino. Puede creerse que el catarro no do los tejidos y los órganos y estimul-
mata porque no se oye decir que la ando las fuerzas defensivas de organ-
gente se muere de catarro, pero es la ismo. Su acción es sorprendentemente 
causa oculta de miles de muertes. rápida y eficaz. 
Señoras, estad prevenidas. PE-RU- E l color sonrosado volverá a sus 
NA, el maravilloso descubrimiento pálidas mejillas, la luz retornará a sus 
vegetal, tiene la fuerza suficiente para ojos, y la vivacidad de la juventud 
vencer al monstruo. L a PE-RU-NA reemplazará a la languidez de la debil-
podrá hacerlo en su caso, si Ud. le da idad. Pruébelo por sí misma. Con-
la oportunidad. Obra según las leyes vénzase de lo que la ciencia le ofrece 
en lugar de esa sensación de cansancio, 
disgusto y fastidio. 
Vaya a la Droguería y compre una 
botella de PE-RU-NA. Comience a 
usarla desde luego, y fíjese en los 
resultados. 
Por tanto, no vacile, pues el catarro 
está destruyendo sus energías y su 
resistencia contra las enfermedades que 
la rodean por todos lados. Compre hoy 
mismo PE-RU-NA, 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . J u a n A . T a r r i o d e l a I g l e s i a 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para hoy, día 24 do noviembre, a las eim-
tro de l,i tar;le, pu esposa o hija y demás familiares y amigos, rue-
gan a sus amistades encomienden su aliníi a Dios y se sirvan acompa» 
nar su cadáver desde la casa mortuoria, calle Jesús Peregrino, número 
3, al Cementerio de Colón, íavor que agradecerán eternamente. 
Habana. 24 de noviembre de 1020. 
Amalia Garrl-Aguirre, viuda de Tarrio. Manuela Tarrfo y Oarci-Agui-
rre, Concepción Martínez, viuda de Tarrio, Manuel y José Oarcfa 
Tarrio, José Mesejo, Mariu González, viuda de Linares, José Rome-
ro, José Uamón Betftncourt, José María Cañedo, Vicente V. Villa-
verde, Alfonso Muñiz, Francisco Fernández García. Manuel F. Pra-
do, Manuel Wualpole, doctores Gutiérrez Bueno, Várela Zequeira y 
Guerra Estrada. 
P-J2 
L a C a s a d e G u s t o 
y q u e c o m p l a c e a 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
C I dJ D D E L (Menorca 
m m m e s p e c i a l m e n t e 
P A R A E L 
s u s c l i e n t e s e n 
p r e c i o s , e l e g a n 
c i a y d u r a c i ó n 
d e s u c a l z a d o . 
C A L Z A D O 
" E S P A Ñ O L " 
•n dlTcr»OB Mrtlloa homo» recibido, para 1m dr.maj el*g»a' 
t«e y loa sportman. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
^ Bnlaet» y YlrtudM, f wat* al "TXXXSL". Ttléfono 
SUCURSAL EN LA HABANA: T o m e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C H E C K S 
de T 0 D 9 5 l o s B A N C O S 
F M. H0YT SH0E C0. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
alt. 12d.-3 
E l i " T O A I T O D E h h M A 1 M A " h 
Id. 
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D E V U E L T A A C U B A 
t-n erupo elegante. 
£ famlno ya de la Habana. 
f'^rdo de La granee navegan a 
A horas en dirección de Nuovi 
est*3 11 distinguidos esposos Regi.io 
SoT*' v Mina Pérez Chanmont. Juan 
^ ¿aró v Catalina Lasa. Anir^ 
f***0 Blanquita García Montes y 
^̂ doct'or Antonio Diaz A'-bertini y 
eran city americana se pro-
E°n permanecer por una corta teni-
r0r- n- días solamente. 
- mo que es el propósito do todos 
C de nuevo en nuestra ciudad a 
Ktípios da Diciembre. 
p r carro especial tiene ponido el 
E Truffiu en Nueva York para ha-
'e60ri viaje basta Key West con tod.\; 
<e- que en compañía suya vienen dcs-
de parís. 
Entre o'ros más cuyo regreso se 
anuncia cuéntase Lily Hidalgo de Co-
nill. 
Sale el 6 de Diciembre. 
Al siguiente día embarcan ce vue'ta 
a Cuba los distinguidos esposos Her-
mán Upmann y María Dolores Mi-
chin. t 
Y regresan asimismo en Uz comien 
zos del mes entrante el señor Juan A. 
Liiteras y su di&Mnguida espose, le-
mclina López Muñoz, l i señf - i Yiuda 
de Goicoechea, Ofelia Abreu, y ¡a siem 
pra bella Nena Ariosa da CárSonasj 
que viene con Lily Hidalgo. 
Aprovecharé ya para de îr que ee 
espera esta bemana al señor Andrés 
1* de Seguróla. 
No implica su pronto regi-eso la 
r-íar-ertura del Casino de la Piara. 
. Se aplaza ésta de nuevo 
Sin fecha ñja.. 
N o v e d a d e s 
Terciopelo brocado — además, matinées, bolsas, bordados, 
e surtido general en los tonos ¡ Precio: 40 centavos, 
mas en boga: jade, ladrillo, ca!-1 Lingerie Parisienne. Con más 
^ • ' • I de 300 originales y elegantes mo-
Brocados de metal, de metal v I ^ o s ^e omisas de día y de no-
seda, de seda pura, para salidas che, kimonas, cubre-cursés, etc., 
de teatro, vestidos de noche. [etc. Precio: 90 centavos. 
Gró de Londres en tonos cam- Parisiana, a la que, por tener 
biables, colores vivos y apagados. ¡ f1glirines & vestidos de señora y 
Tafetán souple, francés, muy fi-^e nm(*. sayas, lencería y otros, 
no. en colores de novedad. denominan "la revista práctica." 
T a f e t á n - g r ó labrado v de ova i Pre1CÍo L ^ C Í é * ^ „ 
los, para vestidos de calle. . U ,a!Ueur "ahqoe. Esta re-
e color lv^sta* como su nombre indica, es-
* | tá dedicada exclusivamente a tra-
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Nos acaba de llegar la segunda remesa, entre los que hay 
preciosos y muy nuevos estilos en tafetán y pañito, y muy lin-
das capas, propios ambos para las carreras ĉ ue se inauguran el 25. 
Aunque son creaciones de las mejores firmas parisienses sus 
precios están en consonancia con la situación actual. 
M a í s o n V e r s a í l l e s 
Señoritas Salas y Hnos, 
VILLEGAS, 65. 
Telefono A-6474. 
C9128 aK 5d.-lS 
Georgettes fondos 
bordados. . . 
E L C I R C O P U B I L L O N E 3 
Lanas. 
Saigas de cuadros, 
«iennre un atractivo. 
I h¿v la función de moda 
Unción de los miércoles, tan anj-
h tan favorecida de semana en 
fma¿a desde el debut del Circo Pu-
'''"aTana, con motivo del Thanksgl-
DavV revestirá el espectáculo un 
jerés singular. •, 
«L¡á dedicado a la colonia amenca-
. v aparecerá engalanado con bande-
V el interior del coliseo. 
Trabaja toda la Compañía. 
Hay uu gran programa. 
GerfiHine de Pubillones ha hecho 
invitación especial al honorable Mi-
nistro de los Estados Unidos. 
Se le reserva un- palco. 
Palco de honor. 
A su vez ha sido invitada la Directi-
va del American ( lub para la función 
de esta noche. 
El aliciente principal de la nochv. 
del viernes, por otra parte, es el be-
neficio de Randow. el divertido clmvn, 
que tanto gusta a la gente menuda. 
Se lucirá con sus chistes. 
Y sus imitaciones de los Bellclair. 
E L B E N E F I C I O D E L A G R I F E L L 
Xoche de gala. 
Es la de hoy en Margot, 
Prudencia Grifell. la admirable y 
admirada actriz, celebra su función 
d« gracia en la reluciente bombe ñera 
êi Prado. 
Muy interesante el programa. 
Se"pondrá en escena primeramente! 
jalTalooa, bella comedia de los her-| 
inanos Quintero, donde hace gala la 
beneficiada de su arte y su gracia en ¡ 
el papei do la protagonista. 
A continuación va otra bonita obra' 
de los Quintero, el entremés La Con- j 
trata, en el que habrá un icto de va- I 
piedades. 
Después, la canción mejicana La 
Pajarera, por Prudencia Grifell y la 
señorita Liaño. 
Tres números más. 
El duetto cómico La cucaracha por 
la beneficiada y el actor Llaneza. 
Caricatura del Tango Fatal. 
Por la Grifell. 
Y baile de saI5n a cargo del señor 
Suárez haciendo pareja con la seño-
rita Liaño. 
Finalizará el espectáculo con el 
diálogo Blanca y Segro, original del 
popularísimo "negrito de Alhambra'', 
Sergio Acebal, quien lo estrenará jun-
to con Prudencia Grifell. 
La genial actriz es acreedora por 
sus méritos escénicos al aomenaje de 
cariño, admiración y simpatía que 
parece estarle reservado para la no • 
che de hoy. 
Habrá lleno completo en Margot. 
¿Cómo dudarlo? 
jes-sastre, de los que tiene más 
de 100 preciosos modelos Precio: 
$1.25. 
Revue des Modes. La compo-
Cachemiras de lana a grandes jnen modelos de señoras y de ni-
cuadros, para faldas. ños. Tiene, también, una hoja con 
Paño de lana pura, en todos ¡moldes de todos los modelos. Va" 
los colores. fe, 30 centavos. . 
* * * De venta en nuestra Sección de 
Jergas i Modas y Patrones, la cual ha sido 
Nuestro surtido de vestidos dp|incorPoracla ^departamento de 
calle y de noche es el más espíen-1adornos' ^ está frente 31 de c,n-
dido que jamás hemos presenta-
do 
Modelos de una originalidad y 
de una elegancia exquisitas. 
Otro tanto podemos decir de 
las pieles. 
Todo a precios rebajadísimos. 
Revistas que llegaron: 
Me Cali Embroidery Book—la¡ 
revista de bordados, modelos de 
labores y marcas—con nuevos di-¡ í , 
seños de sweaters, cojines, blusas,' 
Además de las revistas indica-
das, hay otras no menos útiles s 
interesantes, y también patrones 
de vestidos y diseños para bordar 
en seda, lana, cuentas. . . 
C 9207 ld.-24 lt-24 
De vuelta. 
El señor Armando Etchegoyen. 
Llegó ayer en el Mascotte acom-
pañado de su distinguida esposa, la 
feñora María Arango de Etchegoyen, 
qae viene muy repuesta de la opera-
ción quirúrgica a que fué sometida en 
Nueva York. 
Vienen con los distinguidos vlgje-
m las señoritas Rosa Herrera, Pilar 
6 Isabel Gordon y Rita María Arango. 
HJia esta última del Marqués de la 
Gratitud. 
Reciban mi bienvenida. 
Una invitación recibo. 
1 Para una boda el lunes. 
Boda de la bella señorita Amelia 
Ramil y el Joven Serafín Gonzá'.ea 
Hernández señalada para las 9 de la 
noche. 
Se celebrará en el Angel. 
Un caso más. . . 
De la implacable apendicitls. 
Operada ha sido por el doctor No-
pieira la encantadora señorita Julie-
ta de Cárdenas en la Clínica Núñez-
Bustamante. 
No ofrece novedad su estado. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Alejandro María Coya 
ha sido pedida la mano de la gracio-
«a señorita Zenaida Pina Vllá 
¡Enhorabuena! S 
Una nueva alegría. 
En un hogar de felicidaá. 
Hogar de los jóvenes esposos Pau-
lino Baez y Juana María Más que 
llena de júbilo el advenimiento de un 
baby angelical. 
Nació el viernes último en la fes-
tividad católica de San Fausto. 
Encantadora criatura. 
Del Circo. 
El gran Circo Santos y Artiga». 
(Esta noche, segundo de los miérco-
les blancos de la temporada, se verá 
en plena animación. 
Mañana será la función en honor 
de la colonja china con un atrayente 
cartel. 
Se engalanará Payret. 1 
Enrique FO'TAMLLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Bolsas y carteras ac seda y de 
piel para Señora. 
Acabamos de recibir los modelos 
más elegantes para la Estación. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C 
Obispo, 68; y O'ReiUy, 51. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
lo-; países. Un Banco de Emisión fun-
dado en esstos momentos con las de-
bidas precauciones, teniendo como 
garantía para el papel moneda que 
emita, la propiedad inmueble, sería 
a nuestro juicio la única solución pa-
ra el momento artiial y nos pondría 
al resguardo de que esta situación 
se repitiera. 
Las bai,es generales para la funda-
ción de un Banco de Emisión que 
responda a ías necesidades actúale? 
y conquiste la confianza del pafs, 
pudieran ser las siguientes. 
Se constituirá el Banco do Emi-
sión de acuerdo con las leyes y re-
glamentos que se dicten, con un ca-
pital de $20.000.000.00, de los cua-
les deberán suscribirse y pagarse 
por lo menos $15.000.000.00. que po-
drían ser cubiertos fácilmente con la 
cooperación de los Bancos Naciona-
les y Extranjeros establecidos en la 
República. 
Estos $15.000.000.00 serían donoíi-
tados, a ser posible, en oro acuñado 
o en barras en la Tesorería General 
de la República, para garantizar a 
la par la primera emisión de bille-
tes, que sería también de quince mi-
llones de pesos. Esta emisión podría 
denominarse serie "A". 
Las siguientes emisiones constarían 
de diez millones de pesos cada una 
y estarían garantizadas por la pro-
piedad inmueble de la manera si-
guiente: 
Primero: El Banco tomará en pri-
mera hipoteca cualquier propiedad a 
quien lo solicite, dando como máxi-
mo el 25 por 100 de valor del in-
mueble, a un tipo de interés que pu-
diera ser de un 3 a 4 por 100 anua», 
tomando para el pago de dichos hl-
petecas. billetes de la serio "A" ga-
rantizados con oro. 
Segundo: Una vez que hayan sido 
invertidos en hipotecas diez niill^nes 
de pesos de la emisión serie "A" se 
procederá a emitir la serie "B"' que 
constará de diez millones de pesos 
como todas las sucesivas y que ten-
drá como garantía las* propiedades 
hipotecadas, sobre las' que se ha res-
embolsado el 25 por ciento de su va-
lor y constituyen por tanto una ga-
rantía de 40 millones de pesos. Las 
siguientes emisiones se harán en la 
misma forma hasta cubrir la deman-
da 
Tercero: El plazo por que se cons-
tituirá cada hipoteca no podrá ser 
nunor de un año ni mayor de cinco. 
Cuarto: Se nombrará una comisión 
por la Junta General de AccicnisLas 
del Banco compuesta de elementos 
de arraigo de entre la Banca, el Co-
mercio, la Industria, la Prensa y el 
Foro, que será completada por otros 
tartos miembros deslfifiiados por el 
señor Presidente de la República y 
prefidida por el señor Secretario de 
Ilrcienda. 
Estos comisionados se considerarán 
inamovibles a lo menos por 10 aüos 
y únicamente podrán ser sustituidos 
eu caso de muerte, renuncia o expe-
liente por faltas en el desempeño de 
su cometido. Ningún miembro de la 
Comisión podrá ser accionista del 
Banco. 
La Comisión tendrá a su cargo to-
do lo concerniente a la emisión de 
monedas, fiscalización, tasación de 
la garantía hipotecaria y aceptación 
de las hipotecas que deben realizarse 
y cuanto más se disponga en las le-
yes, estatutos y reglamentos. Los 
comisionados devengarán un tanto 
por ciento de las utilidades líquidas 
del Banco, como retribución. 
Quinto: Para avalorar cada una de 
las propiedades que se ha^an que 
hipotecar, se tomará como base el 
precio estipulado en las escrituras 
cu» Compra-Venta que se hayan veri-
ficado sobre el inmueble con fecha 
anterior al año 1917 y posterior a la 
de 1900, para evitar los altos precios 
u que la especulación elevó el valor 
de la propiedad en estos últimos 
tiempos. 
En el caso de que en cualquiera de 
los bienes a hipotecar n0 existiere 
i.'.<iguna operación de Compra-Venta 
dentro del tiempo antes citado, para 
tomarlo como base, se nombrará unn 
sub-comisión, compuesta de tres indi 
víduos del seno de la Comisión de la 
Moneda, para que examinea y tasen 
el inmueble en cuestión y emitan su 
informe a la Comisión General para 
que €sta resuelva en defi^tiva la 
rccptaclón o negación de la opera-
ción, pero publicándose antes en la 
Gaceta (ÑU ia\ por tres días, la tasa-
ción que se haya hecho y esperando 
cinco dias más para atender a laa 
protestas que pudieran presentarse 
en contra de la tasación verificada. 
La subcomisión podrá delegar, bajo 
su responsabilidad, en particuave« 
expertos y honorables, para cada tasa 
c!ón. 
Para mayor, garantía podría exi-
girsele a los miembros de la Comi-
sión de la Moneda, responsabilidad 
civil o criminal por sus actos, a Ir-
manera que se hace con los funcio-
narlos públicos. 
• Sexto: Debe fijarse un mínimum 
y un máximum para la ascendencia 
dé cada operación. 
Séptimo: Cualquier hipoteca podrá 
por cancelada en cualquier momento 
pntes de su vencimiento, pero no po-
drá constituirse nueva hipoteca sobro 
el mismo Inmueble hasta que no haya 
trancurrido el tiempo porque fué hi-
potecado primeramente. 
El cancelarse ilua hipoteca, aunque 
el papro se realice 011 ' malquiera de la 
monedas circulantes, el Banco deberá 
remirar de la circulación una cantidad 
igual al imnorte de dicha hipoteca 
er billetes de la serie que se emitie-
ron con la garantía hipotecaria can. 
colada, cuyos billetes serán inmedia-
tíimente cancelados en presencia de 
un miembro de la Comisión del Gi-
biemo del Banco, y un Notario Publi-
co, levantando Acta Pública de aicha 
cancelación. 
S E G U R O 
, P A R A S U S 
P U L M O N E S . 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
T o d o c a m b i a 
m e a o s l a c o s t u m b r e d e 
t o m a r e l r i c o c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 37, T e l f . A - 3 8 2 0 
U n b a n c o d e . . . 
(Viene do la página PRIMERA) 
^"ar el pánico que díó motivo pa-
* Que sabiamente se dictara por el 
r°Jjer Ejecutivo el decreto de mora-
'a vipente ya los bancos habían 
««trlngido el crédito casi totalmen-
^ a Sus clientes, a causa de la cre-
íot 4 eS('asez de signos fiduciarios, 
toándose así entre estos un estado 
incertidumbre y malestar que se 
«ron campo propicio para arrai-
el laborantlsmo y desconfianza 
bimt aTltaí'1o finta en nuestro am-
an e(,onómKn. E] hecho de que 
«clî l con solvencia conocida, 
«Ual 1 , e ê su Banco un crédito 
rjj. 3 ^ra y este se lo negase por ca-
tíao*, efectivo le sugería sospe-
^ ae que la solvencia de un Ban-
>!, ° fuose todo ]0 sólida que él 
^ a o a y surgía ol comentario; tras 
Mnic dePConfinT1™ y Por último el 
t̂o^H6" la foriníl on nue lo hemos 
J^arrollarse en días pasados, 
^«fto i de efe.tivo circulante ha 
:a eVÍ , ro de ] * si^iacion actual. 
*t:ac,6n del interés dél dinero a 
v.P0 Criaderamente usurario; 
nn in/;0 .ecas se están verificando a 
**̂ 9inia de âs comisiones cre-
,0s Por Pag,adas 0 'os medidores; 
Un Prestarnos que se concer-
••«Ican1 DOS tener,orfs de efec-
U de u!!Z-n un in^rés mensual ha? 
•"lerrenM 0 por v los cheques 
• f c :(*irí.0s de distinto.s Bancos han 
•^^niprados poij especuladora?. 
pagando por ellos cantidades muchí-
simo Jnenor de la que pagarían esos 
mismos Bancos on el caso de liqui-
dación o quiebra. 
Es indiscutible que esto ocasiona-
rá grandes mermas en las utilidades 
futuras de los negocios y mucho más 
si so tiene en cuenta que el límite 
de los altos precios ha sido cubier-
to y que estos empiezan a declinar 
en busca de un nivel normal, lo 
q.ie normal,* lo que traerá consigo 
una situación violenta en todos los 
negocios, que tendrán que ser mane-
jados en lo sucesivo con recursos su-
ficientes, buen juicio y grandes eco-
nomías. 
La carencia de efectivo olrcalnnfe, 
es en resúmen la causante única de 
la difícil situación económica porque 
estamos atravesando y en ellos están 
de acuerdo todas las opiniones co-
nocidas hasta el presente; si esto 
es así, encaminemos pues nuestros 
paros a buscar el remedio, que en 
este caso es producir un sigi,o fi-
duciario con sólida garantía que re-
presente la riqueza existente en la 
Isla. la cual es posible mobill7.ar-
-c s:n acudir a medios adecuados y 
así y únicamente así se conjuraría 
el mal. 
La autorización de un Banco de 
Emisión produce en la opinión del 
vulgo un cierto temor infundado, de-
ludo a la triste experiencia que de 
él tenemos en otras épocas, pero to-
das las naciones civilizadas del mun-
do y económicamente fuertes, lo usan 
con buen éxito y este hecho demues-
tra claramente que es una necesi-
dad imprescindible para el mejor 
desenvolvimiento económico de todos 
a r f s 
Desde luego, las bases anteriomen-
te descriptas, son una idea nuestra 
vertida sin pretensiones de ninguna 
especie y únicamente impulsados por 
la creencia de que es un deber nues-
tro el pensar en la solución del mo-
mento actual y emitir nuestra opi. 
nión, modesta pero de buena fe. 
Las ventajas que reportar.a al país 
semejante Banco de Emisión son di-
versas, pero entre ellas saltan a la 
vifta. las siguientes: 
lo.—La solución rápida de la cri-
sis bancaria en general, cada uno con 
suo propios recursos, pues cada Ban-
co podría fácilmente indicar a sus 
clu i.tes solventes que le fueron deu 
dores, el mudio de convertir una par-
lo de sus propiedades en efectivo, 
gravándolas a un interés sumamente 
baje y pagar con ello su débito al 
Banco, quedándose además en con-
diciones de financiar por su negó, 
cío De esta mánera todos los Ban-• 
eos realizarían la mayor parte de su | 
c artera con rapidez, obteniendo así i 
la única ayuda de que necesitan. Vi 
volviendo por lo tanto a la normali-
dad la situación bancaria. 
2o.—Resolvería la crisis que pro- í 
c<;dié y precipitó la crida bancaria. 
que fué la crisis económica en gene-1 
ral. aseguraría la financiación de U 
pióxima zafra que es un problema a 
resolver más importante aunque la 
mlMUi crisis bancaria. Todos los ha-
cendados de Cuba proseen grandes 
I reqiedades que justificar su sol ven. 
cía pero que no le sirven para levan-' 
tar efectivo sebre ellas porque no le 
oucuentran y si lo encuentran en I 
forma tan adversa que los intereses I 
y comisiones absorven casi totalm^n-l 
te las utilidades que puedan produ-
cir. 
3o.—Que el precio de los produc- j 
tos de nuestro suelo podría defender ¡ 
se ventajosamente toda vez que nues-
tros productos tendrían una fuente 
poderosa en que surtirse de efectivo 
para continuar su labor guardando 
sus productos para mejores precios ¡ 
si las circunstancias lo aconsejan y 
no verse con el dogal al cuello nue I 
les obligue a vender a cualquier pre. 
ció para poder continuar producien-
do 
4—Surgirían multitud de Indita, 
triar y negocios nuevos que actual-
mente carecen de apoyo financiero, 
i orque éste únicamente se presta a 
los negocios conocidos, apesar He i.er 
amplios alentado-? por persoju ^ 
corporaciones solventes 
5ü.—Se restauraría rápidamente • 
oí engranaje de todos los negocios ¡ 
que se desarrollaban de una manera, 
las próspera y halagadora hasta el I 
memento de la actual crisis, cuyo' 
engranaje vamos a perder sin con-' 
tinuamos por ol camino de la espera. • 
6o—La emisión de billete^ en la for ; 
ma que helaos expuesto, además de! 
una garand t de 40 por ciento repre. ; 
sentada por el valor real de la pio-
plrdad inmueble do la nación., tiene i 
la ventaja de Ji-Hpont'̂ , automática-1 
mente a las necesidades aconómicaa i 
aumemando o disminuyendo su volú-' 
incr. circularlo, de acuerdo mon la i 
oferta y la demanda. 
Además no debemos perder de vis-1 
ta que casi todo- los paises de la 
ticira. por una caasa o por otra, cs. 
táu, como nosotros en t í s í s ; que no 
n e c e s i t o mm 
¡Qué elegante es una dama con 
un lindo sombrero adornado! 
1 colección de 5 pesos. 
1 de $7.50. 
I „ de $10.00. 
1 „ de $15.00. 
1 „ de $20.00. 
Si es que usted quiere emplear 
bien su dinero, visite 
" L A M I M F 
NEPTUNO, 33. 
C, 9198 
podemos contar con la ayuda agena 
a medida de nuestra-; necesidades y 
que es menester que cada cual uso 
sus' propios recursos como medida 
salv?.dora. 
Demás estar decir que para llevar 
a cabo la formac.ón del Banco de- Kml 
slón en la forma expuesta es IndiJ-
punsable prorrogar la moratoria es-
calonadamente hasta que todos los 
arreglos sean hechos; declarar de cir 
culación forzosa para todas las tran-
sacciones el billete emitido; y modi-
ficar la Ley Hipotecaria si fuere ne-
cesario, en cuanto a 1c conexión que 
pueda tener con el Banco de Emisión 
v prevenir a los Registradores de la 
Propiedad para que sp jvepuen a Ins-
cribir, bajo respon--.ahttiflad criminnl 
ninguna hipoteca verificada por el 
Panco, que no se pjuste extrlctamen-
te a las Leyes míe lo rlc;en. 
Habana. Xoviemhre 23, 1920. 
Banco ¡faelona] do ( oniercio. 
s u o w r u N O A D 
I.os nirles p#q«i£>nn* <1H lioi:;ir. Fe >•». 
nm pronto y lileii ron t'n;:Hí'nto Moae-
síh. í'nra primos, nponuniuris. sietecue-
ros. rtivie«o!,• Stblondrlnoí. uñeros y tn(T-
pulloneH, nara osoh pp-iueño" mnles. t'n-
piiento Monista, es la meticina. Abre, 
••nr̂ rna y rlo'*-~i Pronto. I'-PU ra lita en 
radll liopar. o» 'nejor narr» r.'-ilinr pron-
to v bien con caos males ¡«o-iiif-fm^ 
Su reconstituyente e« Caruo Ine. pre-
parado ¡i i ¡î " n« íuko ile <-ar!<e |fl't̂ nf-
íosfatoí». fóHiom, CHtrtirninu roruUv-
ce a las cir-iii o.-, envorda h lan ag, 
alir»' el í.. etilo a ¡aa desranadUJ y 
vuelve la s-.ilu <ia leí antonlcaa y agota-
dnf. Kan damas en cinta, las mocbaehafl 
de 15. todo 'as uiuVres <leben toiMI 
Carnosine. \«>mlo «-n las bottoRa. 
C W~ a" 4d-J 
Suscni^se al blARii; DE i X MA-
RINA y urfadnc re • Di ARIO DF. 
LA MARINA 
Juego Cutex para 
Viajeros 
Este juego contiene paq-uete» de tamaño corriente del Removedor de la Cutí-cula Cutez. Pastilla v Cre-ma de Pulimento Cutez. palillo de naranjo, lima flexible y limas de esmeril. Para la época de Navidad llevará una envoltura espe-cial con dibujos de Pascuas 
$ 
2 5 
— P U R A L A N A 
O F O H e c h o a S u M e d i d a 
E n u n e s t u c h e a s o m b r o s o 
cuanto U d . necesita 
p a r a llevar sus uñas a la moda 
''Olo 
G R A N R E D U C C I O N 
M 4 R I 4 L A T O U R 
^arís qued3n tfes d í a s para adquirir sombreros modelos de 
a precios reducidos.- Puede ser interesante para per-
sona establecida, comprar todos los que quedan 
P P R A D O , 3 3 ( a l t o s ) 
EN diez minutos, con estas prepara-ciones para manicura Cutex, Ud. puede transformar esas uñas de que 
Ud. se avergüenza en objetos de belleza. 
Su primer manicura demostrará a Ud. 
cuan bellas pueden parecer las uñas. 
Para Pascuas y presentes de natalicie— 
un gran éxito 
E l año pasado más de trescientas mil mu-
jeres compraron juegos Cutex durante la 
temporada de Navidad. Antes que Ud. 
piense en un solo obsequio de Pascua, vea 
estos juegos Cutex. Cualquiera de los tres 
—en su hermosa envoltura, especialmente 
dibujada para Pascuas, hace un presente 
que es nuevo, de buen gusto y de moda. 
El juego Cutex para el Tocador 
Para aquéllos que quieran una combina-
ción más elaborada de las preparaciones 
Cutex, el juego para el Tocador ha sido 
especialmente diseñado. Este juego con-
tiene en paquetes de tamaño corriente, el 
Removedor de la Cutícula Cutex, Blanco 
para las Uñas Cutex, Pastilla y Crema di 
Pulimento Cutex (rosada) y Rojo Cutex. 
Ud. obtiene también su palillo de naranjo, 
limas de esmeril, lima de acero flexible de 
doble corte y una bella almohadilla de 
mango marfileño y de gamuza sustituiblc. 
Un obsequio de Pascuas que realmente 
causará impresión—uno que es tan popu-
lar como de moda. 
El Juego Compacto Cutex—todo lo esencial 
Este es el juego Cutex de los mil servicios. 
Cada uno contiene un paquete miniatura 
del Removedor de la Cutícula Cutex y del 
Blanco para las Uñas Cutex, también 
Pastilla y Crema de Pulimento Cutex 
(rosada). Ud. obtiene también su palillo 
de naranjo y limas de esmeril—todo lo 
esencial para la manicura moderna. 
Cualquiera farmacia, establecimiento de 
perfumería, droguería y tienda de ropa 
tiene las preparaciones Cutex—separada-
mente y esos juegos. Obtenga hoy su juego. 
The Northam Warren Corporation, Apar-
tado 2101, Habana, Cuba. 
Seeuramente esta oferta es la más notable que hasta ahora 
se Te haya presentado. Cada traje es cortado a la medida 
individual y confeccionado esmeradamente por sastrrs ex-
pertos, empleándose las mismas telas que escoge el cliente. 
G wm a Remita hoy mismo este cupón M%^m S% solicitando nuestro nuevo catá-
C A T A L O G O ,0S0 y figurines con muestras 
^- in a rriTC! de 66 de las mejores telas y 
últimos estilos de moda en 
Nueva York y Chicago. Demuestra cómo cual-
quier persona de su familia puede tomar las 
medidas. Garantizamos una perfecta hechura 
que asienta al cuerpo. Trato directo del fabri-
cante al consumidor. Economía de 25"% a 40%, 
obteniéndose, además, e! mejor traje que puede 
ser hecho por sastres expertos. 
T H E B E L L T A I L O R S 
Spanish Oapartmant Na AUU 
Adams at Grecn Street, Chicago, 1U., E. V. A. 
Escriba claramente su nombre completo y re 
mita hoy mismo por correo este cupón. 
Sírvase remitirme gratis y libre de porte, su catálogo y figurines con 
muestras de telas. 
Nombre 
Calle 
Ciudad y Departamento, Provincia o Estado 
País..* * ... 
Kevite ahora tu lista de Pascuas y vea ruamos ae rus problemas de Pascuas pueden ser resueltos por la selección de juegos Cut=z para obsequios de Pascuas 
C u t e x 
Eipecialidadea pata manicura 
F A B R I C A 
R o s & C o . 
S i l 78 , M m 
T e l . A 5 1 7 1 
id-23. 
F A G I N A S Z D D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 ¿ o 
ESPECTÁCÜLOS 
L A TOriVNEE D E L MAESRO BE>-( 
JAMI> ÜKBON 
E n los primeros días del mes de i 
Diciembre empezará .según nos co-
munica el activo rspresentantb del | 
maeatro Benjamín Ürbón, 4a gran | 
tournée que hará el ilustre 'pianista 
español. 
Visitará el aplaudido artista a Ma-
tanzas, Cárdenas, Jovellanoj, Colón y( 
Unión de Reyes. 
Después de descansar unos días, 
seguirá viaje a las Villas, Camagiiey 
y Oriente. 
E l representan^ señor Fernando 
G. Aday, ha partiao ya para el inte-
rior a fin de ultimar los preparativos 
para la artística emprcss. 
L A TEMPORADA DE OPERA DE 
B R A C A L E 
E l tenor De Muro, que figura 
en la compaña de ópera del maestro 
Bracale, que actuará en breve en el 
teatro Nacional, está considerado co-
mo uno de los tenores de más valer 
más valer en la actualidad. 
No sólo por lo que respecta a su 
órgano vocal, de grandes facultp.des, 
magnífica escuela. 
De Muro ha realizado brillantes 
temporadas en Italia, España, Chile. 
Perú y la Argentina. 
Isabeau, de Mascagni, es una de sus 
grandes creaciones. 
E l tenor De Murol legará a esta 
ciudad en los primeros días del mes 




Mañana, jueves, aia del Thannsgi-
ving Day en los Estados Unidos, se 
celebrará en el Nacional una función 
extraordinaria eu honor de la golonia 
americana. 
L a señora Gevaldine Wadc viuda 
de PubiJlones. ha invitado para ese 
acto al señor Presidente de la Repú-
blica, al señor Ministro de los Esta-
dos Unidos y a otras distinguidas per-
sonas . 
E l teatro lucirá artísticamente en-
galanado. 
Tomarán parte en la función todos 
los aristas que componen el notable 
conjunto que actúa en el gran coli-
seo. 
L a función de estr* noche es de 
moda. 
E l programa es muy interesante. 
E l viernes, beneficio del aplaudido 
ciown Raadow. 
E n breve, debut de los notables 
acróbatas Bonesettis y presentación 
de los cinco leones de Emilio Schwe-
yer. 
* * * 
P A I R E T 
Circo Santos y Artigas 
Esta noche se efectuará la segunda 
función de gala üe la actual tempo-
rada. 
Se ha dispuesto un variado pro-
grama. 
Se presentarán en la pista del rojo" 
colisto los Nueve Nelsons, los Zera-
( #, las Hermanas Argentinas, los 
Putrlcks, las c-catúas r.maestradas, 
los clowns Guerrerito y Robertini, 
Freddie y su grupo de ciclistas, el 
oso, los Hermanos Holmens, la trou-
pe china y Mlle. Cedora eu su sensa-
cional acto del Globo de la Muerte. 
Mañana, función dedicada a la co-
lonia, china. 
Han sido invitados el se'iur Minis-
tro y el señor Cónsul de dicha nación 
en la Habana. 
Desde la matinée del próximo sá-
bado, le será entregada a cada niño 
que concurra a las matináes, un cu-
pón numerado para tener derecho al 
regalo de juguetes que harán Santos 
y Artigas en la última matiuée de la 




L a celebrada zarzuela del maestro 
Chapí, L a ftruja,-áe pondrá en esce-
na en I-1 yuRUnda tanda, doble, de la 
funciór • • os,ta noche. 
En U primera tanda, .sencilla, la 
humorada de Afniches y Celso Lucio, 
La Carne Flaca. 
Para mañana jueves se anuncia la 
aplaudida revista titulada Sol de Es-
paña. 
En la próxima semana. E l Tren 
de la Ilusión. 
Pronto, E l Trusf de los Tenorios. 
Se anuncian dos estrenos: Amores 
de Aldea y La Perfecta Casada. 
CAMPO A MOR 
E n las tap'iirfi de las cinco y cuarto 
y de las nucv» y media, se exhibirá 
la obra dr....iática en cinco actos ti. 
tulada L a isla de la Conquista, por 
Norma Talmadge. 
En las demás tandas se anuncian 
las comedias E l conductor modelo. 
La otra media. Por el ojo de la cerra-
dura y el drama E¡ jinete vengador, 
por Harry Carey. 
Mañana, eu función de moda, se 
estrenará la magnífica película titu-
lada M-igda. por la notable actriz 
Cjara Kimball Young. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young, y L a Virgen de 
Stamboul. ñor Priscilla Dean. 
-T- * • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de 
Regino López. 
Pronto, la obra de actualidad Los 
Millones de la Danza, segunda parta 
de L a Danza de los Millones. 
* • • 
MVRttOT 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Margot una función extraordinaria a 
beneficio de la cenial actriz Pruden-
cia Grifell. 
E l programa es muy irteresante. 
Se pondrá en escena la comedia de 
los hermanos Quintero Malvaloca. 
L a Contrata, entremés de los Qum. 
teros, en el que habrá un acto de va 
riedades. 
La Pajarera, canción mejicana, por 
la señora Grifell y la señorita Liaño. 
L a Cucaracha, dueto cómico por la 
señora Grftell y el señor Llaneza. 
Caricatura del Tango Fatal, por la 
señora Grifell. 
Baile de salón, por la BeñorKa Lia-
ño y el señor Suárez. 
Y estreno del diálogo titulado 
Blanca y Negro, por Prudencia Gir-
fel! y Sergio Acebal. 
Las localidades se hallan a la ven-
ta en la contaduría del teatro Mar-
got. 
E l viernes ,estreno del drama E l 
Descubrimiento de América o Los 
Reyes Católicos, gran éxito de la se-
ñora Grifell y del señor Palacios. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto, la interesante cinta 
del Circuito Nacional de Exhibidores 
en ocho actos, tituladaEl jockey del 
amor, de la que es protagonista la 
genial actriz Anita Stewart. 
En la tanda de las ochcy media, se 
anuncia la cinta en seis actos Prima-
vera silvestre, por la conocida actriz 
Gladys Leslíe. 
En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
Mañana, en función de moda, Un 
besito para Susana, por Vivían Mar-
tin. 
• * • 
RIALTO , 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
ba ¿« la cinta dramática: titulada 
Huyendo de la ley, por Buck Jones. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la magnífica cinta En su pa-
tio, por Charles Ray. 
Tandas de la na y de las siete y 
media, la cinta en cinco actos L a se-
ñorita que no sabia mentir. 
E l viernes. aL voz de la sar^re, por 
WiCiiam Farnum, y E l jockey del 
amor, por Anita Stewart. 
• * * 
f o r x o s 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media I 
y de las nueve y tres cuartos, la in-
teresante cinta E l poder de la ambi-
ción, por la gran trágica Theda Bara. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a famosa novela, en 
cinco actos, por el tenor Enrique Ca-
ruso. 
Mañana: Por su palabra de honor, 
por Harrv Morey. 
*• * * 
w i L S c n 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Amor bravio, por Be-
ssie Love. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a derrota de ! 
las furias, por Pina Meníchelli. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 1 
siete y tres cuartos y de las diez y i 
cuarto: Su derecho a la vida, por | 
Antonio Moreno. 
Mañana: Será mío, p<y Dorothy 
Gish v L a doncella del 29, por Franíc 
Mayo. 
I M i L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis 
y tres cuartos: Adolescencia, por J . 
Pickford. 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a Hija del 
Presidiario, por Mary Mac Laren. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta Será mío, 
por Dorothy Gish. 
Mañana: estreno de la cinta En las 
garras de la miseria, por Mary Mac 
Laren, y reprise de Unidos sin amor, 
por John Barrimore. 
• ¥ • ¥ • - ¥ • 
VERDU> 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es. 
^reno del episodio 15 de la serie Per-
seguidos por t̂ -es; titulado E l ajuste 
de cuentas. 
En tercera, el drama en cinco actos 
E l Lazo Invisible, por Fredv Storey. 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos Paquita Pimienta, por Dorothy 
Gish. 
Mañana: Los lobos del mar, Los 
vampiros y E l aviador. 
E l viernes: Una doncella mormón. 
Hogar destrudo y Los vampiros. 
• • • 
LARA 
E n la matinée y en la primera tan. 
da de la función nocturna se pasará 
el episodio 21 de la serie E l tigre de 
las montañas. 
En segunda y cuarta. L a Malque-
rida, en cinco actos, por Jackie Sun-
ders. 
Y en tercera. E l corazón del Sur, 
en cinco actos, por Gladys Leslie. 
•* * ti 
OLIMPIC 
L a interesante cinta titulada L a lí-
nea de la muerte,' por George Walsh. 
se pasará en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto. 
En la sección de las siete y 45, el 
episodio 7 de Las garras del león. 
Mañana, estreno de la pélenla E l 
jockey de amor, por Anita Stewart. 
E l domingo, Serás mo, por Dorothy 
Gish. 




En el Cine Gloria, situado eu Vtves 
> Belascoain, se exhiben películaa de 
Sanios y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
«líaíi festivos, mal :"^ 
P r o t é j a s e c o n t r a 
L A G R I P P E 
p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s 
d e l i n v i e r n o p a s a d o . 
G r a n d e s y c h i c o s , e s 
p r u d e n t e r e f o r z a r s e a h o -
r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
l a m e d i c i n a q u e h a 
p r o b a d o s u g r a n a l -
c a n c e p a r a t o d a c l a s e 
d e a f e c c i o n e s p u l m o -
n a r e s y d e b i l i d a d . 
Compre solo l a E m u l s i ó n de Scott 
3!7 
i 
£ 1 P u r g a n t e d e las Américas y A l g o M á s , 
R e u m a t i s m o -
C h v e n e n o d e l o s i n t e s t i n o s o b s t r u i d o s 
1 l e s o b r e c a r g a e l s i s t e m a y l e o c a s i o n a 
r e u m a t i s m o . P L U T O l e l i m p i a l o s i n t e s -
t i n o s y l e p o n e l o s r í ñ o n e s e n o r d e n ; l e 
a l i v i a a u s t e d . T a m b i é n c a u s a b e n e f i c i o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l o s r í ñ o n e s , h í g a d o y e s t o -
m a g o , d e l d o l o r d e c a b e z a y n e r v i o s i d a d . 
DOSIS : Un vaso para vino, bien diluí* 
do en agua, caliente con preferencia. 
Embotellada en French Lick Sprints, Indiana, E.U.A» 
y de venta en todas las farmacio». 
P A N T E O N E S 
HPSfno naro dispuestos para entv.rar-Ĵa y de z, con monumem0 
En construcción un0 h. : 
y. ESTEP^^^VarS,0lSatrG• najo, 122 T e U f n n ' ^ 
A K R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el C i . ¡ 
ne Versalles, situado en la Víbora, ' 
interesantes cintas de su repertorio, 
laudas nocturnas desde las siete y 
n^cia harta las once. Los domingos 
y dfas festivos, ma^-^e. 
E c o s d e l a M o d a 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
H O Y 
2 o ' M i é r c o l e s . D í a d e m o d a 
Dos augurios. 
Verosímil 111:0 y otro. 
Pero que no parecen ser o llegar 
a ser compatibles. 
Ambos coinciden en que esta noche 
habrá algo en Payret que uo es. pre-1 
cisamente, lo anunciado por S»mtos 
y Artigas en el programa, archiselec-l 
to, preparado para esta noche. 
¿Qué será ese algo? 
Nos abstenemos de fallar, previa- | 
mente. 
v Hágalo el lector. 
Pero oigamos antes al primer augu-
rio. , 
P S I M E B AU6UB 
—Distingo... 
—Puedo predecirlo ya, aunque "San 
tos y Artigas no lo indican ni lo sugie-
ren en su programa de esta noche. 
Lo aseguro tern/nan^cmentP, ro-
tundamente; esta noche llegará a 
Payret un cortejo formad :> iv.>r tresj 
entidades, inconfundibles, perfecta-! 
mente distintas, aunque .íiiavdan no-' 
table semejanza en algo, en un no 
sé qué tal como ocurrió el pasa-
do Miércoles día 17. 
Llegará la primer hada envuelta en 
un celaje do Luna, ofreciendo al aire 
el oro de sus cabellos, imitándolo" a 
veces por hilos ebáñicos, en preciosas 
crenchas que aromarán el ambienta 
con perfume de Gloria y vaho de in-
cienso celestial, a raudales vertido. 
Admirará, perplejizando a todos los 
espectadores por la pureza de sus li-
neas, por la pasmosa perfección de 
sus rasgosfi por el embeleso que su 
faz y su cuerpo todo infunde y que 
hace pensar en Fidias y Praxiteles y 
recuerda a Murillo, Pintor de Vírge-
'ues, divinizadas, divinizantes, divi-
Esa gentil hada es "La Belleza". 
V le seguirá otra no menos admi-
rable, digna de todos los encomios y 
loores, infundiendo adoración y pren-
diendo en el espíritu de sus r.dmira-
dores el culto que impone, sugestiva 
y arrobadora, la luz redentora de sus 
ojos de cielo y el divino mohín que 
pene un rayo de luz en el Paraíso de 
sus labios, cuyo rictus electriza... 
Es la Gracia-
Y cerrará el cortejo la tercera en 
que aparecerán engarzados I05 pxi-
mores del peinado, los prodigios de 
toilette, los aciertos del adorno, el 
encanto do sus flores y la r'queza 'Je 
sus joyas. . . 
Es la Elegancia. 
Y ese cortejo, (esta noche, en Pay-
ssst...." 
— ¡Alto, no sigas¡ Pido la pala-
bra 
E L SEGÜHBO AUGUR 
."No. 
No será así lo excepcional de esta 
noche en Payret, no. 
No será ese el cortejo de hadas que 
presientes y auguras. 
No. 
Será, en cada femina dama o damita 
(c. p. b.) un triple efecto de ilusión, 
que padecerán ¡digo, no^ que disfru-
tarán esta noche todos los espectado-
res en Payret. 
S-.'rá en cada señora Q seiioriti un 
triple reflejo de belleza y gracia y 
elegancia. 
Y lo excepcional, a ciencia cierta, 
no es El la . Es la concurrencia en 
que El la aparecerá, para encanto de 
los espectadoiles, multiplicada en 
cientos de bellas, elegantes y gracio-
sas mujeres. , 




Lo dictan Santos y Artigas. 
Ninguno de los dos augures acertó, 
del todo. 
Hubieran como fácil y ciertamente 
infalible previsión hecho esta breve y 
sencilla afirmación: 
—"Esta noche, miércoles de moda 
en Payret." 
Y más nada. 
Es decir, sí; aparte ahora, ahora 
precisamente, su localidad. 
(Para el ^DIARIO Dfi L A MARIXA) 
Madrid, 14 de Octubre 1920. 
Me presenté en las lujosas y con-
curridas habitaciones de una modis-
ta afamada, y me presentaron diver-
sas y a cual más deseables galas en 
otros tantos maniquíes (o figurines) 
de carne y hueso, condenados a ex-
hibir lo que| ni por asomo pueden 
poseer y que, a veces, saben osten-
tar con mucha más gracia y donaire 
que muchas encumbradas y ostonto-
sas señoronas. 
Sí; me presento ante esas noveda-
des, y me represento a las mil da-1 
ma.í y damitas adineradas y "en, 
beauté". creyendo que por derecho 
propio les corresponde luoir a r ^ s j 
y mejor que nadie todo cuanto hay' 
de bello, lujoso y nuevo. Suponen 
cilas que tienen facultad de poseer 
todas las hermosuras: las de los 
adornos y las de la vida con sus in-
finitas alegrías. 
¿Por qué lo creerán? 
Hallé cosas preciosas, elegantes, 
poce vistas; me persuadí una vez 
más de que nada hay tan frágil como 
los "chiffons". 
Serán airosas., serán más largas las 
faldas que se avecinan; algunas os-
tentarán adornos en el borde infe-
rior; otras recordarán la moda del 
puardainfante; muchas. las acompa-
ñadas de levita, o chasueta, conti-
M'.arán estrechas y rectas. En los 
trajes menos sencillos privarán los 
adornos de encaje y los bordados. 
—¿Conque ya no se estila el p'e 
exageradamente diminuto?—pregunté 
sonriente e Incrédula. 
—Tiende a desaparecer—contesta-
ron unos cuantos leales admiradores 
del bello sexo—; la mujer del día, la 
elegante, está obligada a tener otro 
concepto de la estética. 
Díjome también la modista a que 
antes me he referido, que no sólo 
en cuestión de abrigos, sino igual-
monte de sombreros, el eclecticismo 
se impondrá. Aquellos, afectando la 
hechura de recta taima, seguirán rei-
nando; entre los otros vienen las 
grandes pamelas de terciopelo, sin 
aüorno ninguno, v las cumplidas boi-
nas, de terciopelo también. 
Están haciendo verdadero furor las 
cumplidas mantas, semejantes a un 
"plaid", y con las cuales se abri-
gan, llevándolas a manera de am-
plio chai, las que se apresuran y se 
complacen en adquirir y ostentar lo 
que acaba de imponer la moda, y lo 
que cuesta caro. _ 
Con las hojas que pronto empeza-
rán a morir, nacerá lá multitud de 
proyectos que las mujeres felices y 
jóvenes acarician, cuando con la nue-
va estació» vienen las novísimas 
usanzas. Entre éstas, hay ya bastan-
tes presumidas que "meditan" un pri-
moroso ttaje-sastre para ir do paseo 
por las mañanas; otro, para lucirlo 
ror la tarde en alguna "matinée"; 
otre muy distinto a é»tos, destinado 
al teatro, y otro, más lujoso aún, 
para bailes o banquetes de' etiqueta. 
Como principio, no está mal. 
La gracia "vieillote" de algunos de 
estos Vestidos de "más vestir", les 
dará una nota no exenta de cierto 
"tbic". Entre dichos detalles de ver-
dadero sabor antiguo, privarán las 
"ruches", las cuales guarnecerán 
muchos trajes que de fijo han de ob-
tener éxito. Puedo dar fe de dos mo-
delos así adornados, que resultan 
verdaderamente primorosos. E l uno 
es de "taffetas" nea^o con dos hile-
ras de "ruches" color jado, adornan-
do el final y el centro de la cumplida 
falda. Cuello y chaleco de organdí to-
no crema. E l ' otro es de "taffetas"' 
también, matiz azul-rey. y las "ru-
ches" que adornan la falda, amplia 
como la otra, son cuatro, colocadas 
alrededor; el corpiño tiene algo de 
ceñido bolero orlado de una ''ruche" 
más estrecha, que asimismo guarne-
ce el final de las, cortas mangas. 
Otro traje recomendable: el cor-
piño es más bien largo de talle, liso; 
la falda lleva nada menos que tres 
túnicas plegadas; el cuello es blando 
y de raso blanco; de esta tela y de 
este color van forrados los botones. 
E l tejido del traje es raso muy flexi-
ble; y el tono, lila. 
VI otro modelo que más de una 
exagerada presumida elegirá: es de 
"taffetas'' gris, con dos anchos vo-
lantes en las caderas; el detalle este 
hace el efecto de una gran pantalla. 
Asunto algo arriesgado es el uso 
del "pyjama" para señoras y señori-
tas jóvenes. Tiene muchos adversa-
rios semejante "toilette"; pero ten-
go noticias de que encuentra ya más 
tolerancia, y parece que triunfa, al 
extremo de que comienzan a — ' 
la muchas damas y damiselaT^-
ha^ta hace poco le hacían una ^ ^ 
ot/oz; ahora, en cambio. c0Sern 
que el "pyjama" es cómodo y 
Entre los modelos que he vu» vSo-
uno de franela blanca guarnecí113/ 
raso color cereza. E l otro l l e v a , * 
ga y floreada blusa de raso b l a ^ 
el pantalón es de raso negro C0: 
Si se trata de hacer un tVai. 
ño "cover-coat", la mezclilu i ! ' 
sigue siendo muv preferida 
Pidamos a Su Majestad la 
que sus decretos tiendan, como "tM 
a democratizarse amablemente r 
distinción. Así. la mujer modera? 
presumida y distinguida, podrá Dai>' 
cer tan elegante como la encopetJk 
señora que más y mejor se vista v 
más tono se dé. Si asi sucede, hábil 
que felicitarse. Sean las modas como 
el sol. y salgan para todo,-?. 
Si la ilusión de "ir bien-' endul» 
alguna desilusión, bien haya tal ale 
gría que, después de todo, es inoten 
si va 
Salomé Núñez y Topete. 
E l DIAMO D E LA MARI. 
HA «i el periódico mejor 
Informado. 
" P a l í s a d c s P a r r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
E n vista de la enorme afluencia de públ ico a este parque so-
licitando informes de su apertura, tenemos el gusto de avisarles 
que, a causa de las constantes lluvias de los úl t imos diez días, no 
ha sido posible terminar los trabajos de ornamentac ión del Parque 
y c o l o c a c i ó n de todos los emocionantes erpec tácu los que harán de 
1 "Palisades P a r k " el punto d e r e u n i ó n y recreo de la población 
habanera. Estará terminado enesta semana. 
Entrada a l Palisades Park, 10 centavos. 
C. 9197 lt-23 2d-24 
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H U Y E N D O D E L A L E Y 
L E G I T I M O 
$ 2 . 9 5 
C u a l q u i e r d o s i s 
P O R 
W I L L I A M R U S S E L L 
" R I A L T O " 
M i é r c o l e s 2 4 , J u e v e s 2 5 . 
i P r c d t i c c i o n s e n s a c i o n a l c o m o t o d a s l a s q u e p r e s e n t a I s 
| c a s a d e l a s p e l í c u l a s . S i e m p r e I n t e r e s a n t e s , S i e m p r e 
A r t í s t i c a s , S i e m p r e P r e f e r i d a s . 
P r o n t o : S a l o m é p o r T h e d a B a r a , y k 
' C u r v a d e l a M u e r t e p o r T o m M i x . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y t K l X J J ^ S S 
C. 9208 2d-24 
~ A L E í í A N 
C u b a , 1 0 8 
T e l é f . M - 3 5 I 5 
e m 
^ S C A R P E N T E R B R O T Í S E R S 
C A M P O A M O R 
Hoy. MIERCOLES 24, Hoy 
N O R M A T A L M A D G E 
S e p r e s e n t a r á e n l a p r o d u c c i ó n t i t u l a d * 
A I S L A D E L A 
O M Q U I S T A 
T A N D A S D E 5 ' 4 y 9 ' . . 
anana Jueves día de moda, 
C L A R A K I M B A L L Y O U N C 
e n e l s e l e c t o e s t r e n o e n C u b a t i t u l a d a 
M A G D A 
T A N D A S D i : S ' - í y 9 K . 
VIERNES 19. 
W I L L I A M D E S M O N D 
i n t e r p r e t a n d o l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n t i t u l a ^ 8 ' 
i e l m i f ; 
T A N D A S D E 5 , 4 , y 9 ^ 
C. 920 
A Í Í O L X X X V Í I I 
r 
• Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T E 
04 D E N O V I E M B R E 
- • -—Nace en la Habana el doctor 
Romay intrcnuctor de la v a -
T0m, en la Is la de C i b a . 
«••u rts_Q__Tcma p o s e s i ó n del mando 
1 isla el Capi tán General don 
y . ^ r o S e r r a n o y Domingirez. 
Trii 
v \ E L T R I B U N A L S U P R E M O 
CON L U G A R 
Se declara con lugar la impugna-
ión del Ministerio F i s c a l y, en con 
C uencia, mai admitido el recurso 
\e casación establecido por el pro-
d0 Gerónimo Ramos P a d r ó n , im 
Lgnandci el fallo de la Audiencia 1 
de la Habana que lo c o n d e n ó en cau | 
ga por infracc ión del Código Postal , j 
S I N L U G A R 
Se declara no haber lugar ai r e - ! 
curso de queja que interpusiera el ¡ 
p l a n t e de la p o l i c í a nacional R a - , 
món Raynery Acevedo contra el au-
to de la Sala T e r c e r a de lo C r l m i - ¡ 
nal de esta Audiencia, denegatorio! 
del de casac ión que e s t a b l e c i ó im-
pugnando el fallo de dicho Tr ibunal , 1 
nue lo condenó» en causa por cívíI 
hccbo. 
E > L A A U D I E N C I A 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan 
do las siguientes penas: 
Tres meses y once d ías de arres -
to mayor para el procesado Manuel 
Romero Simanes, por delito de dis-
paro de arma de fuego en grado de 
frustrado. 
Y un año ocho meses y 21 d ías , 
de pris ión para F r a n c i s c o Porte l la 
Orta y Esteban P ó r t e l a B o r b ó n , por 
(Merentes delitos de rapto. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
i v i .o C R I M I N A L 
S A L A P R I M E R A 
Contra Rogelio Q u i ñ o n e s , por le-
•iones. 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, D e m o s t r é . 
Contra Martín P é r e z , por injurias 
Ponente, Catur la . 
Dt-fensor, Arango. 
Contra Julio S o m e o l l á n , por false-
dad. 
Ponente. Caturla . 
Defensor. Roig. 
Contra Manuel G. Torres , por es-
tafa. 
Ponente, Saladrlgos. 
Defensor. D e m o s t r é . 
S A L A S E G U N D A 
. Contra Angel P é r e z por lesiones. 
!QUE DEMiKAUAUA SOY! ESTE 
DOLOR ME ESTA MATANDO! 
El Techado Certain-teed 
UAN.P.R 
S E C A D E R A S EN L A S I S L A S F I L I P I N A S ^ 
TEATRO HIPPODROME. MIAMI, FLA. 
P r o t e g e a l e d i f i c i o 
E l t e c h a d o C c r f a i n - f c € < / p r o p o r c i o n a l a s a t i s -
f a e c c i ó n m á s c o m p l e t a e n e d i f i c i o s d e t o d o s 
e s t i l o s — g r a n d e s o p e q u e ñ o s . E s i n m u n e a l 
s o l m á s a b r a z a d o r , y l a l l u v i a s o l o v i e n e a 
b e n e f i c i a r l o — s e l a v a c a d a v e z q u e l l u e v e . 
I m p i d e q u e s e t u e r z a e l a r m a z ó n d e m a d e r a 
y a y u d a a c o n s e r v a r e l i n t e r i o r f r e s c o y 
a g r a d a b l e . <*- -
Certain-teed e s u n a p r o t e c c i ó n c o n t r a e l 
f u e g o — l a s c h i s p a s v o l á t i l e s s e a p a g a n s i n 
c a u s a r d a ñ o . V i e n e a s e r c o m o u n e x t i n -
g u i d o r p a r a s o f o c a r e l f u e g o q u e s e h u b i e r a 
o r i g i n a d o e n e l e d i f i c i o , y a s í e v i t a q u e s e 
e x t i e n d a . 
Certain-teed e s i n s u p e r a b l e p o r s u s e r v i c i o , 
d u r a b i l i d a d , e c o n o m í a y s a t i s f a c c i ó n . S e 
p r e p a r a e n r o l l o s d e p e s o l i g e r o , d e s u p e r -
ficie l i s a y á s p e r a ; l a p r i m e r a c o n t i e n e s u -
ficiente m a t e r i a l p a r a c u b r i r 2 0 0 p i e s c u a -
d r a d o s ( a p r o x i m a d a m e n t e 18 m e t r o s c u a d r a -
d o s ) d e s u p e r f i c i e ; l a s e g u n d a s e p o n e e n 
m e d i o s r o l l o s , s u r t i é n d o s e e n d o s c o l o r e s 
a t r a c t i v o s e i n d e l e b l e s — r o j o y v e r d e . T a m -
b i é n s e p r o p o r c i o n a e n f o r m a d e t e j a s . S e 
m a n e j a f á c i l m e n t e y s u c o l o c a c i ó n e s r á p i d a 
y h a s t a u n a p e r s o n a i n e x p e r t a p u e d e h a c e r l a . 
E l c o s t o i n i c i a l d e l t e c h a d o Certain-teed e s 
m u y r a z o n a b l e y s u m a n t e n i m i e n t o c u e s t a 
c a s i n a d a . 
P i d a U d . a l c o m e r c i a n t e q u e v e n d a Certain-
teed u n p r e s u p u e s t o . I n s i s t a e n q u e s e a 
e s t a m a r c a . E l n o m b r e t<Certain-teedn l e 
p r o t e g e p a r a n o o b t e n e r m a t e r i a l d e i n f e r i o r 
c a l i d a d y l e a s e g u r a a b s o l u t a s a t i s f a c c i ó n . 
Fabricado en EE. VU. por 
Certain-teed Products Corporation 
Oficina* Generales, St. Louis, Mo. 
Oficinas de E x p o r t a c i ó n : 
W o o l w o r t h Bui ld ing , Nueva Y o r k . 
Firs t Nat ional Bank Bui ld ing , 
San Francisco 
C e r t a i n t e e d 
De venta en todas las ferreterías. 
Depósito General: 
G U I T I A N Y B A R B E 1 T O , S . e n C . 
Cuba 95, Habana T e l é f o n o A - 0 3 3 9 ! | 5 í ^ ^ * r t i f - ^ 
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Techados, Pinturas, Barnices y Productos Concernientes» 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l c u e r p o h u m a n o t iene c u a t r o 
sal idas por las que l a n a t u r a l e z a 
p r o c u r a a r r o j a r todo aque l lo que 
Eea d a ñ i n o ; estas s o n ; l a p i e l , los 
intes t inos , los p u l m o n e s y los r í ñ o -
nes. C e r r á n d o s e u o b s t r u y é n d o s e 
a l g u n a o yar ias de e l las , y i e n e l a 
enfermedad , y s í se g u a r d a n p o r 
largo t i empo c e r r a d a s , l a m u e r t e . 
E n e l proceso de l a v i d a , se a c u -
m u l a n cons tantemente l a s subs -
tanc ias i n ú t i l e s y gastadas , l a s que 
son m á s o menos venen osas, y c u a n -
do p e n e t r a n e n l a sangre p r o d u -
c e n u n a o m á s enfermedades , ta les 
como l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , A g o -
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , D e b i l i d a d 
X e r v i o s a , I m p u r e z a s de l a S a n g r e , 
e tc . T é n g a n s e a b i e r t a s e s t a s c u a t r o 
sal idas con u n poderoso a l a vez 
q u e agradable r e m e d i o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que desecha las i m p u r e z a s pe l igro-
sas , de jando e l c u e r p o l i m p i o y se 
l ogra poder comer y d i g e r i r b i e n 
los a l i m e n t o s , c o n l o que se a d -
quiere f u e r z a . E s t a n sabrosa c o -
mo l a m i e l y cont iene u n a s o l u c i ó n 
de u n ex trac to que se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n Hipofosf i tos y C e r e -
zo S i lve s t re . M u c h a s personas r e -
c u r r e n e n vano a l A c e i t e de H í g a -
do de B a c a l a o P u r o , e l q u e c a u s a 
r e p u g n a n c i a a l e s t ó m a g o y d e j a 
e l c u e r p o genera lmente e n l a m i s -
m a c o n d i c i ó n e n q u e es taba antes . 
K u e s t r o r e m e d i o h a merec ido l a 
conf ianza de todos aque l lo s que 
h a n v is to e m p l e a r l o o lo h a n u s a -
do. E l D r . J u a n J o s é Soto , E x -
M é d i c o M u n i c i p a l y F o r e n s e de l a 
c i u d a d de la H a b a n a , d i c e : " Q u o 
desde que conoce y e m p l e a e n s u 
p r á c t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , j a m á s h a t en ido que 
arrepent i r se de h a b e r l a prescr i to 
a sus enfermos c o m o subst i tuto de 
las emuls iones de ace i te de h í g a d o 
de baca lao , en los f recuentes casos 
en que este agente es m a l to lerado 
por los e s t ó m a g o s del icados. '* E s 
u n a p r e p a r a c i ó n de u n sabor de l i -
cioso. D e venta e n las F a r m a c i a s . 
L a B u e n a 
n í r ^ c t i n n P r o P o r c i o n a l u c i d e z c e " 
U l ^ x Z ^ V L V J L L r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. Nc crea hábito ni deja malos resultados 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E F A U I S 
Espec ia l i s ta ea la c u r a c i ó n radical 
de laa hemorroides, sin dolor ni enu 
pleo de a n e s t é s i c o , podiendo el pa. 
d e n t ó continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 p m. diarias, 
aomerueloi , 11. aJVos. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E 5 T 0 M A G 0 . I N T E S Í I N Q J S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e » . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a C p. m . e n E s * 
p e d r a d o 5 . e o t r c ^ e l ' » » 
A L P A R G A T A S 
Ponente, M. Escobar.' 
Defensor, Torres . 
Contra Ju an Cruz , por estafa. 
Ponente, Caturla; 
Defensor, Mart ínez . 
Contra J o a q u í n Fables , por hurto. 
Ponente, Catur la . 
Defensor, Sarra ín . 
ES T A es una exc lamación que se oye de infinidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores de espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo. 
Este es un error muy grande pues no 
existen tales dolores "propios del 
sexo." E l dolor de espalda es uno de 
los síntomas más comunes del mal de 
los ríñones y es uno de los primeros 
Índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer didio dolor de-
be Ud. comenzar a prestar ayuda a 
los ríñones, pues de no hacerlo así 
sus padecimientos serán mayores de 
dia en día. L a falta de filtración en 
os ríñones causará que la sangre se 
llene de venenos úricos y pronto se 
sentirán en las coyunturas, músculos , 
«C. aquellos dolores que se denominan 
generalmente "reumáticos." 
has Pildoras de Fosicr Para Los 
AtñoHfj han salvado miies de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
lúe entran en su composic ión son de 
Primera calidad; han sido usadas y 
recomendadas por más de 50 años, 
« o contienen drogas de ninguna clase 
perjudiquen el organismo. S i 
'̂ente Ud. dolores de espalda diríjase 
"imediatamer.te a la botica más cer-
y compre un frasco de Pildoras iePoster Para Los lüvoncs. 
Kfc P6 venta en todas lar, boticas. So-
"Cite nuestro folleto sobre las enfer-
^edas renales y se lo enviaremos ab-
Wutamente gratis. 
(3j FOSTER-McCLELLAN CO. 
OVFFALO, K. V.. E. V A* 
S A L A T E R C E R A 
Contra Pablo Medero, por rapto. I 
Ponente, B . G o n z á l e z . 
Defensor, Lombard. 
Contra Franc i sco Mart ínez , por co I 
hecho. 
Ponente, A r ó s t e g u l . 
Defensor, Rosado. 
Contra J o s é F u i n i l . por estafa. 
Ponente, A r ó s t e g u l . 
Defenspr, Romero. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L E T R A D O S 
Paulino A lvarez , Mariano C a r a 
cuel, Ricardo E . V iurrún , Ruperto 
A r a n a , J o s é Mar ía V i d a ñ a , J o a q u í n 
López Zayas , Carlos Mada Torre , 
J o s é E . Gorr ín , Sainz S i lve ira , 
N ú ñ e z Vi l lavlcencio, Gabre l l Costa, 
Alfredo Casul leras , J o s é AL Rodr í -
guez, Arturo F . Gonzá lez , J o s é R o -
sado Aybar, R a m ó n G. Barr io , A u -
gusto Prieto, Samuel B a r r e r a . 
S A L A D E L O C I T I L 
A U D I E N C I A 
Swifft and Company contra reso-
luc ión de la Junta de Protestas. Con 
í e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o . 
Ponente, Garc ía Ramis . 
Lttrado, D í a z Cruz . S e ñ o r F i s c a l . 
Procurador, Sterling. 
J U Z G A D O D E L O E S T E 
G. de Torres y J i m é n e z contra F i o 
rentino Díaz , sobre pesos. Menor cuan 
t ía . 
Ponente, Garc ía Ramis . 
Letrados, Prieto y C a i ñ a s . 
Procurador, Menéndez . 
Bienvenido D í a z Pairo contra l a 
Sociedad Mercanti l R e y y C o m p a ñ í a . 
(S . en C. ) 
Ponente G a r c í a Ramis . 
Letrado, R o d r í g u e z E c a y . 
Procuradores, Perd^mo y G r a n a -
dos. 
P R O C U R A D O E S 
Carrasco , L l a m a , Raú l F . G r a n a -
dos, F . Granados, J . M e n é n d e z , B a -
rrea l , Garc ía Ruiz , Pere i ra ; Antonio 
Roca, C á r d e n a s , Puzo, Sterling, L e a -
n é s ; O. Laredo; Franc i sco L . R i n -
c ó n , Franc i sco P f r e z T r u j i l l o , S p í n o -
la, A. O'Rel l ly; A r r o y o ; Claudio V i -
cente, R a ú l Corrons . Franc i sco de la 
L u z , J u a n V i l l a z ó n , P é r e z ; Angel 
L l a n u s a , Mazón, Perdomo. 
M A N D A T A R I O S 
Froncisco G . Quirós , J . R a m ó n Quin 
tana, F é l i x R o d r í g u e z , Miguel A . R e n 
d ó n ; Fernando G . Tar iche , J o s é A n -
toliano F e r r e r , Mar ía de l a Concep-
c i ó n R o s e l l ó , L u i s Gramas Bacal lao, 
J u a n G u e r r a Cisneros, Octavio L a r e -
do B r u , R a m ó n I l la Eduardo Uría , 
Antonio Lónez Pezcano. 
Colchones, Colchonetas y 
A l i o h a d a s de todas c l a s e s 
V E A S E N U E S T R A E X ? 0 S I C I 
F A B R I C A N T E S : 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e n t e R e y 3 3 , 
F R E N T E A L P O T R O A N D A L U Z 
C9034 13 ñ o r . 
C O N R E B O R D E 
I - U 3 7 
fttfft C L P a O K t t GAKAN7* 
TABLETA» 
MAf iAVÍ i iQUA 
SuACiíbase al D I A R I O D £ L A MA-
R I N A y anunc ien .1 D I A R I O D B 
L A M A R I N A P O t t i l 
A V I S O 
S e p a g a n c h e k s , i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l , d e 1 0 a 1 2 a . m . 
B e l a s c o a i n 5 6 , a l t o s , i z q u i e r d a . 
R . S o u c h a y . 
43262 54 y 25 n. 
J U Z G A D O D E L S U R 
Jorge D í a z Soler contra Sociedad 
Romani y C o m p a ñ í a , en cobro de pe 
sos. 
Ponente, G a r c í a Ramis . 
Letrados , L a z a g a y Gispert . 
Procurador. Alvarez . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . En fe rmedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
Guanabacoa , c a l l e B a r r e t e , N o . 62. I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
T o m e U n a 
Pildora Rosada del Dr . 
Williams después de la comida 
principal si quiere mantenerse en 
perfecta salud, tener buenos co-
lores, sentirse vigorosa y conten-
ta. L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s de l 
D r . W i l l i a m s 
injieren en la sangre lo» elemen-
tos que necesita para alimentar 
debidamente el cuerpo todo, los 
músculos, los nervios, el cerebro. 
L a regeneran y enriquecen, la 
vuelven roja, espesa y cálida, de 
manera que al circular por el or-
ganismo lo revivifican, le llevan 
la energía vital, el contento, el 
bienestar. 
Dedásne» probar]*». ¿Quler* 
V. quo le mandemos -grain un 
librito üobre •Desarreílos Ner-
viosos"- Mdanoslo. Escriba 
a Dr. WiUlams Medldne Co.. 
l)epto. N., fcchecectadj, N. 
£ . L". A. 
E L E G A N C I A 
C o m o d i d a d y E c o n o m í a 
E s t o s s o n l o s t r e s d e t a l l e s e s e n c i a l e s d e 
t o d a p r e n d a d e v e s t i r 
P R E C I S A M E N T E 
P O R E S O Q U E R E M O S Q U E U S T E D P A S E A 
V E R N U E S T R O E X Q U I S I T O S U R T I D O D E 
V E S T I D O S - P I E L E S 
T r a j e s - s a s t r e 
S O M B R E R O S - A B R I G O S 
R o p a d e n i ñ a 
S W E A T E R S • M A N T A S 
R o p a i n t e r i o r 
M E D I A S - C O R S E S 
Y M U C H I S I M O S O T R O S A R T I C U L O S D E V E S T I R 
T o d a v í a q u e d a n a l g u n a s d e l a s k i m o n a s j a p o n e s a s 
b o r d a d a s , q u e l i q u i d a m o s a $ 5 ' 9 8 . 
C h a r l e s B e r k o w i t z , P r e s i d e n t e . 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d , H A B A N A . 
T e l é f o n o A . 3 7 5 1 
E l D I A R I O D E L Á M A R I -
lo encnemtra ntted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
B e p ú b ^ c a . 
A s o c i a c i ó n de v iajantes del Comerc io de la Is la de Coba 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n , se convoca 
nuevamente a J u n t a General Extraord inar ia , que se c e l e b r a r á en el local 
social . Teniente Rey. 14, altos, el d í a 28 del corriente a la 1 p m.t para 
j tratar de los d e p ó s i t o s de fondos sociales en cuentas corrientes en los 
l Bancos y de dificultades surgidas en el cobro de las cuotas sociales; ad-
! v i r t i é n d o s e que se c e l e b r a r á con cualquier n ú m e r o de concurrentes, por 
ser de segunda convocatoria y haber la pedido l a J u n t a Directiva. 
Habana, 21 de Noviembre 1920. 
42782 23 y 24 n. 
L A C A L U M N I A 
(Pag inas d e l a d e s g r a c i a ) 
n o v e l a o r i g i n a l db 
A R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
' •ata en L a Modtnia roes l» . 
Obispo, 1SS). 
^ ' C o n t i n ú a ) 
^Jo. ' íla ttledo: no quiso salrar a mi 
"•ebla,, ^Sorito era de; ángel de las ti-
to—Tofi0 . eua-v no hac e milacro:». 
iT'^TODra p eKias,lst;1, '0f'0 me espanta,— 
»?i envenen J!,v3n»'.s sería capaz 
v¡da narnie. Prefiero estar enfermo. 
cía Sex Soza de salud, cuando la 
estil tranquila y el corazOn 
¿ m o i 0 nosotros... ;Oh! ;Nos-
j n , ôs condenados nos hallamos 
ieKr a sufrir un martirio sin fin! 
• o entreabre sus gruesos la-
'1 fiiaiUna' sonrisa terrible a su 
iuai tierra los ojos por no i 
eiert!íl0.mento entran en la habl-
abe tor y Tula. 
>sa a•l^te,,' IMerido Robles, que 
a? j i i e Pasar la noche en os-
onta Ji llas- de molestarte. Tula? 
ei enfermo Se queda el 
» Ter ^ 
te oí.» r. Dlis Ojos esa terrible ^ue te sobresalta,—dice la 
Kn el pftlido y demacrado rostro de 
Pablo aparece una sonrisa de duda. 
No la verfis,—dice con triste acen-
to La- serpiente está en mi corazón y 
en mi cabeza. Sólo yo tengo el funesto 
privilegio de verla. 
¿Eso quiere decir—objeta el medi-
co—que usted duda de mis palabras? 
Robles torna a sonreírse. , , ^ . ,. 
¡Cuidado, amigo mío. cuidado: L a 
fe hace milagros, y los enfermos incré-
dulos terminan, por lo regular, en in-
curables. 
;Sea lo que IMos quiera!—murmu-
ra Pablo. . . . 
Procure usted dormir—dice el doc-
tor 
' Tengo efectivamente mucho sue-
ño; pero como se aproxima la hora . . . 
Duerma usted sin recelo. \o le des-
pertaré. 
Xo habrá necesidad: la serpiente 
está encargada de desvelare. Sin em-
bargo, harf- un esfuerzo. 
Pablo cierra los os procurando re-
concillar el suefio. 
Tula y el médico, sentados junto a 
un velador hablan en voz baja. 
E l negro permanece en su sitio In-
móvil y grave. 
Transcurre un cuarto de hora. 
E l péndulo da las doce menos cuar-
to. 
E l timbre melodioso de la campa, se 
extiende por los ámbitos de la habi-
tación. 
En el fondo de la alcoba se oye un 
profundo suspiro. 
Para la farsa que vamos a repre-
sentar—dice el doctor a Tnula con una 
voa casi Imperceptible—bastamos no-
sotros dos en la habitación. Puede us-
ted mandar a 1 negro a que se retire y 
que espere con otro criado en la ante-
sala, pues deben entrar cuando oigan 
nuestros gritos. 
Tula hace una seña al negro. 
Daniel se acerca, pero sin mirar a 
su ama. 
—Véte ,—le dice Tula,—y espera con 
un criado en la antesala, pues debéis 
entrar cuando yo os llame. 
Daniel saluda y sale del dormitorio 
de su amo. 
Transcurre un momento de silencio. 
— E n t r e el lecho y la pared hay una 
mesa, de noche, dice el médictn— 
Kn uno de su? cajones se halla la cu-
lebra. E s preciso que él la toque, que 
la vea real y efectlvamerte: no en sue-
fios, no en su débil Imaginación. 
— A s i será. 
— F a l t a una hora, según creo. 
—Sí , a la una. 
— S I pudiera dormirse 
—Se le oye gemir y suspirar, lo 
cual índica que está despierto. 
—Sin embargo. le lie suministrado 
una buena dosis de opio. 
—Temo que no le produzca efecto. 
Nuevamente se suspende l a conver-
sación. 
— E l silencio más profundo reina en el 
gabinete. 
Tula y el médico leen; Pablo sus-
pira. 
L a lámpara de cristal colocada so-
bre la mesa de cabecera derrama nuna 
vivísima claridad en 1 «alcoba. 
De vez en cuando el doctor dirige 
un nmirada hacia el enfermo y este Ta 
dirige a su vez hacia el balcón. 
E n los ojos del primero pueden no-
tarse la frialdad tenaz del hombre que 
se propone acertar to que no com-
prende; en los del segundo el pánico, 
el terror de un espíritu acobardado. 
L a hora se acerca. 
E l reloj acaba de dar la una menos 
cuarto. 
Los suspiro* »*H enfermo aumentan. 
De pronto suena una campanada, y 
Pablo se incorpora tm la cama, excla-
mando: 
— ¡ L a u n a ! . . . ¡Ahí e s t á ! . . . ¡Mirad-
l a ! . . . ¡Ahora entra! . . . ¡Ya se acerca!. .-
¡Ya viene té;. ¡Tened cuidado, no os cla-
ve la horible saeta!. . . 
Y Pablo, con los cabellos erizados y 
los ojos brillantes, extiende las manos, 
como si quisiera rechazar una visión. 
-Efe 






lito las ganas de 
líco, andando de puntillas, 
va a colocarse detrás de la cama de 
Pablo. 
Mientras tanto, el enfenno tiembla, 
sin apartar los espantados ojos de un 
punto de la sala. 
E l doctor, aprovechando este momen-
al criado y que no es otra cosa que una 
serpiente perfectamente imitada, rellena 
de paja. 
Tula observa las operaciones del fa-
cultativo, pero nada dice. 
—4 Doctor ! ¡ doctor!—exclama Pablo. 
— ¿ N o la ve usted? ¡Oh! ¡Se acerca! . . . 
¡Maldita sea! . . . 
—Perfectamente, amigo mío; la estov 
c-sperundo para hacerla una mala par-
tida. 
Y el médico enseña al enfermo nn pu-
ñal, como indicándole que va a matarla 
Pablo sólo ve lo que su calenturien-
ta imaginación le enseun, y lanzando un 
grito, exclama: 
— ; A h ! ¡Ya sube! ¡Ya se introduce en 
la cama! ¡Dios mío ! ¡Nadie me librará 
do ella! 
Y Pablo se deja caer, cubriéndose la 
cabeza: con las ropas del lecho. 
—¡Animo, don Pablo, ánimo! grita el 
médico.—Aquí estoy yo, que le voy a 
dar a esa picara su merecido. 
Robles tiembla y gime, con la cabeza 
oculta debajo de la colcha. 
En este momento el médico Introduce 
la fingida culebra en la cama, coge un 
alfiler de la solapa de su levita, y pin-
cha con él la espalda del enfermo. 
Pablo exhala u ngrito, y a! mismo 
tiempo el médico exclama: 
— ¡ A h o r a ya eres mía! ¡Victoria! ¡vic-
toria ! ¡ Don Pablo, la he cortado la ca-
beza ¡ 
Y descubro al enfermo y le enseQa 
la ra beta de la serpiente. 
E l criado y el negro entran en la sa-
la. 
Pablo mira con espantados ojos a l 
médíce. 
—Mira, Pablo.—le dice Tula ;—ya ha 
muerto: en lo sucesivo no volverá a tur-
bar tu sueño. 
—Toma.—dice el médico al criado 
tomad este borribie bicho, y tíralo a la 
alcantarilla. 
Pablo guarda silencio, pero mira a to-
dos con creciente espanto. 
E l doctor estudia aquella mirada, v 
en m semblante se observa un gesto 
de disgusto. 
E l criado coge del suelo la fingida 
culebra y sale de la habitación. 
—Hemos derrotado al enemigo, dice 
el médico, frotándose las manos, como 
el hombre que se halla satisfecho de s í 
mismo. 
Pablo se apodera de una de las ma-
nos de_ su esposa, y dice por fin con 
profunoo dolor: 
—Tula , ella lia muerto, es cierto pe-
ro me ha picado, y ya no hav remedio 
para mf. porque el soplo de la muerte 
se nitra por mis venas. 
A la noche' siguiente, el' médi¿ó,* dé-
tras de un portier, espera la hora de 
la visión. 
Suena Ja una en el reloj. 
Pablo se Incorpora rápidamente, ex-
hala un grito, extiende los brazos, y 
dice, dejándose caer sobre la cama con 
el mayor desconsuelo: 
. — ¡ M i r a d l a ! ¡Ha resucitado! ¡Oh' 
I Maldita sea! ¡Y el bueno del doctor 
que creía haberla muerto! 
Una carcajada, de esas que sólo bro-
tan de los pulmones de los pobres de-
mentes, histérica, estridente, enfrladfira 
aterra a los dos criados que velan al 
enfermo. 
F l médico entra en la habitación. 
Pablo se revuelca en la cama. 
Apenas pueden sujetarle. 
— ¡ E s t o y envenenado!—dice .—¡Soy un 
cadáver, un muerto! ¡Me ha picado la 
serpiente amari l la ! . . . ¡Ojo por ojo, 
diente por diente! ¡ J a ! ¡ ja ! ¡ ja! 
Una hora después, terminado el acce-
so de furia, el médico sale del dormi-
torio, encargando que el enfermo tengu 
siempre dos hombres a la vista. 
Tula le pregunta: 
—No hay esperanzas, ¿es verdad? 
—Nunca las pierdo; pero ahora, al 
menos, s é a qué atenerme. Don Pablo 
está loco; pero prefiero habérmelas con 
un furioso, que con un monomaniaco. 
— ¡ L o c o ! — e x c l a m a Tula. 
—Sf. Por l íesgrada. esa es la enfer-
medad que padece. Procure usted que 
no le dejen solo ni i;n instante. Y pues-
to que ustedes tienen una posesión en 
\ Illaviclosa. tal vez convendría trasla-
darle allí. Pero, en fin, de eno ya ha-
blaremos más adelante. 
L a criolla se cubre el rostro con las 
manos y prorrumpe en llanto. 
C A P I T U L O V 
L A L O C U R A DK L A M U E R T E 
—Alegra ese semblante taciturno, Ibra-
lnm, pues comienzan a realizarse tus 
deseos.—dice Side Maboraet Ren-ad-jé a 
su fingido hijo, una mañnna que se ha-
llan almorzando en la fonda, de regre-
so de la quinta de Héctoc 
Y a l decir esto, le entrega un pe-
riódico que poco antes había estado le-
yendo. 
—í.Qué es esto? — precrunta Rafael. 
—IÁI noticia de la extraña locura que 
j padece el rico" millonario don Pablo Ro-
i bles. ¡Oh! Tiene una reseña muy curio-
' sa e interesante. 
Rafael lee en voz alta lo que sigue; 
•'Hace algunos días anunciamos con 
profundo sentimiento a nuestros lecto-
res que el conocido millonario don Pa-
blo Robles había perdido la razón. 
"La causa principal de esta desgracia 
fué, según aseguran personas competentes 
la prematura muerte de nn hijo suyo. ,.rr \í riJimor l,:lleJ>al se hallaba tan 
prodigiosamente desarrollado en el co-
razón del infeliz millonario, que no pu-
do soportar la pérdida de su adorado hi-
"Parece que la idea fija que. más do-
mnla al pobre enfermo es la de que se 
halla envenenado, de resultas de laj pi • 
cadura de una serpiente amarilla que 
todas las noches entra por el balcón v 
duerme con él. 
" E n vano su desconsolada esposa tra-
ta de persuadirle; en vano los médicos 
ponen en juego todos los recursos que 
aconseja la ciencia; don Pablo se crea 
un muerto, y olvidando la causa de su 
locura, sólo se ocupa de l a serpiente 
que, segur, él, no le deja nunca y la 
tiene arrollada por el cuerpo. 
" L a enajenación mental es verdade-
ramente una enfermedad acerca de la 
cual los médicos nunca saben bastan-
te. 
"Dios quiera que la ciencia obre uno 
de esos remedios que, salvando a un 
pobre enfermo, dan reputación a aquel 
que tiene la fortuna de acertar con 
ellos.'' 
Rafael devuelve el periódico a Tan-
guay y le dice: 
— ; M o r i r i de eso? 
—Antes de dos meses. Los médicos 
le creen loco. Ta l vez la enfermedad 
de Pablo está en el cerebro. 
„—C% ella? — pregunta lacónicamente 
Rafael. 
—No he tenido ocasión, pero tranqui-
l ízate: cumpliré la palabra. 
— ¿ V a s a volverla loca también? 
—No; a esa la destino otra muerte. 
—IX el negro? 
—¡Bah» Ese morirá según se presen-
ten las circunstancias. 
—Quisiera terminar pronto. Me aho-
go en esta capital de España. 
—Partiremos. terminada (pie sea 
nuestra venganza, o por mejor decir* 
tu venganza. 
; — Y entonces mi fortuna'es tuya, , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D S L á M A R I N A N n r i . ^ , . 24 de 1920 A S O J J C X X V U J 
F i e s t a de c o n t r a t e r n i t í a d en 
la L e g a c i ó n ds C e b a en 
Madrid 
E l señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en España, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe dando cuenta de la 
fiesta celebrada en la Legación para 
exhibir la cinta cinematográfica del 
recibimiento al "Alfonso X I H " en la 
Habana. 
"La repercusión que ha tenido ea 
toda España el entusiasta recibimien 
to que se dispensó en Cuba al acora-
zado "Alfonso X I I I " y la circunstan-
cia propicia de haberse proporciona-
do a esta Legación una hermosa cin-
ta cinematográfica que fu6 tomada 
por encargo del Ayuntamiento de la 
Habana, de los actos oficiales y aga-
sajos públicos que con tal suceso se 
celebraron en nuestra República, me 
inclinaron a ofrecer en esta Legación 
una exhibición de dicha película, que 
tuvo efecto en la tarde del día 9 de 
Octubre último y que ha resultado 
una fiesta brillante y de calurosa con 
fraternidad a, la que han concurrido 
lo» elementos más respetables del 
Gobierno español y las clases más 
distinguidas de la sociedad madrile-
ñ a . ' 
Honraron esta Legación con su pre-
sencia el Presidente del Consejo y 
Ministro do Marios señor Dato, el 
Ministro de Estado aoñor Marqués de 
Lema y su señora; el Subsecretario, 
señor Palacio; los introductores de 
Embajadores señores Conde de Valle 
y Duque de Vista Hermosa; el secre-
tario del Rey, señor Torres; los altos 
jefes de la Armada Española entre los 
que figuraba el Almirante señor Cor-
nejo, que mandaba el buque cuando 
•visitó nuestro puerto; los Embajado-
res y Ministros acreditados en esta 
Corte, especialmente los de la» Repú-
blicas hispano americanas y los más 
prestigiosos representantes de la po-
lítica, las letras, el periodismo, la aris 
tocracia y la colonia cubana. Asis-
tieron numerosos y conocidos compa-
triotas que pasan actualmente por 
Madrid coraojél señor Reeino Truffiu 
y su distinguida esposa. 
Los momentos más interesantes de 
la película fueron oaluroskamente 
aplaudidos, muy señaladamente, el de 
la visita de la oficial del Comandante 
del acorazado y del Ministro de E s -
paña al Honorable señor Presidente 
de la República. Fué completo el pro 
grama de la recepción con una parte 
artística, a la que prestó su concurso 
la celebrada artista mexicana Espe-
ranza Iris y después se ofreció un 
lunch a la concurrencia en la calidad 
que correspondía a" invitados de tal 
significación. Hicieron los honores de 
la casa en mi compañía la esposa del 
Primer Secretarlo señora Amblard de 
Pichardo y la del Agregado señor Gi -
quel: los referidos funcionarios y los 
demás de la Legación, Segundo Secre-
tario señor Chacón; Cónsul señor Iru-
Tetagoyena y Canciller señor Estele-
l la . L a prensa ha recogido con gran 
deferencia y muy amablemente la sig-
nificación de e^ta fiesta do cordiali-
dad, por la que viene recibiendo esta 
Legación expresivas felicitaciones. E l 
eco de esta fiesta de nuestra Legación 
llegó al Rey Don Alfonso, y al siguien-
te día, por conducto de su secretarlo 
señor Torres, me hizo saber su deseo 
de admirar la cinta cinematográfica 
la cual ha sido exhibida en la noche 
del día 12 de Octubre último delante 
de los Soberanos, de los miembros de 
su familia y del alto personal pala-
tino, causando en Palacio el mismo 
satisfactorio efecto." 
Ayer se extrajeron más de diez 
mil bultos postales 
UNA SOLA PARTIDA T)E CIGA. 
REOS AMERICANOS PAGO POR 
CONCEPTO D E DEREÍHOS 2 ^ 7 
PESOS 
E l segundo día de la modificación 
del' despacho de bultos postales ha 
sido de bastante laboriosidad para Jos 
empleados de Correos y Vistas de J i 
Aduana .Fuerot. ;abiartas unas cua-
trocientas balijas, las cualos, según 
cálculo aproximado, contenían de 
Debo a diez mil paquetes consignados 
a comerciantes y particulares, 
E l creciente aumento de fefite servi-
cio prueba la necesidad de las mejo-
rar, establecidas. L a recaudación de 
la Aduana en Correos el primer año 
D E I N T E R E S 
Para los fabricantes í « Tabacos. 
Para los fabricantes de Licores. 
Para los fabricantes de Fósforos. 
Para los fabricantes de Baúles y 
Maletas. 
Para los fabricantes de Dulces. 
Para los dueños de Cines. 
Para los Encuadernadores. 
Para todos aquellos que tengan que 
pegar grandea cantidades (1« etique-
tas. 
L A HARINA PEGAMENTO • 
P E N N P A S T E 
Está considerada en los Estados 
trnidos como el mejor pegamento que 
se fabrica a base de trigo para ser 
Usado Inmediatamente después de 
mezclado con cuatro partes de agua 
en frío. 
Una libra de PENN P A S T E da seis 
libras de pegamento; es por lo tanto 
taás barato que cualquier otro en-
grudo. 
G o n z á l e z y C a . 
¡Fabricantes de enrases de cartón. 
Papelería en general. 
Compostcla núiu. 188. Teléfono A-C167 
43066 25 n> 
B E B A S E F R O N T E N A C 
y s a t i s f á g a s e el deseo de tener cerveza genuino. 
T i e n e l a m i s m a fortaleza que antes de l a guerra, por 
lo que u n vaso espumoso de es ta excelente cerveza 
verdadera es un deleite para los sedientos. 
| 
E n los hoteles y restaurants se s irven las C E R V E -
Z A S F R O N T E N A C E T I Q U E T A R O J A y E T I -
Q U E T A A Z U L 
S e vende ? n cajas en todos los establecimientos del 
ramo. 
jeepresenfanfes ¿eneraiea : 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & CO. 
395 Broadway, Nueva York 
Afencim en Cuba: 
F R A N C I S C O T E Y V . 
Apartado No. 296, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
dos. L a representación de Henry 
Clay and Co. extrajo ayer un crecido 
número de paquetes postales, que 
contenían según factura 5,500 caje-
tillas de 20 cigarros y 6.000 cajetillas 
de a diez cigarros, que hacen un to-
tal de 11.100 cajetillas con 170,000 ci-
garros . 
Esta partida pagó de derechos 2.347 
pesos, quedando en Correos otras can 
tidades mayores que podemos asegu-
rar duplican a las extraídas ayer. 
En las bóvedas, de seguridad bay 
depoeitados paquetes de joyería y 
piedras preciosas por valor de un 
millón de pesos, que serán devueltas 
a su procedencia por los comercian-
tes a quienes vienen dirigidas, debi-
'do a los crecidos impuestos con que 
han sido gravados esos artículos. 
Los señores Carlos I t . Barnet y 
José A . Montalvo, Director General 
de Comunicaciones y Administrador 
de Correos de la Habana, respectiva-
mente, han felicitado* a los sefiore^ 
Cervantes, jefe de la Sección de 
Aduana, y Arbesú, jefe del Servicio 
do Bultos Postales, por sUs eficaces 
trabajos. 
de su funcionamiento fué de d'ez mil 
doscientos veinticuatro pesos 25 cen-
tavos, mientras que solamente en el 
mes de Octubre próximo pasado se 
recaudaron por el mismo concepto 
$223,491.36. Esto bastará para darse 
una idea del incremento que ha to-
mado el servicio de bultos postales. 
Hay un detalle que queremos con-
signar aparte y es la canUdad de ci-
garros elaborados que se está impor-
tando procedente de los Estados Uní-
l a variación del trazado de las 
calles Vista Alegre y Carmen 
D E C R E T O D E SUSPENSION D1MV-
DO SIN EjFECTO 
L a resolución del Alcalde por -a 
cual fué suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento que variaba «i trazado 
de las calles Vlstit Alegre y Carmen, 
en la Víbora, ha sido dejado sin efec-
to. 
Es él primer caso que ocurre eu el 
Ayuntamiento habanero desde que ri-
ge la actual Ley Orgánica de; los Mu-
nicipios. 
Hajtfc^ .ahora ningi|n decreto de 
suspensión de acuerdo había sido 
anulado por la propia Alcaldía. 
Bien ea verdad que el decreto de 
suspensión lleva la firma del doctor 
Varona Suárez y el de anuluilón la 
del señor Albafrán, dos personas dis-
tintas, aunque la entidad Alcalde sea 
1& misma. 
Pero lo más curioso del caso es 
que la anulación se ha hecho a los 
tres meses y once días de dictarse 
el decreto aol doctor Varona. 
Otra cosa curiosa es que la Secre-
taría demorara cerca de un mes en co 
municar el decreto de anulación al 
Ayuntamiento y al Departamento de 
Fomento. 
Notas Personales 
E L SEñOR ARTURO E7IMNOKR 
i Hoy está de días nuestro estimado 
mm 
T A B L E T A S 
KiMúlDS 
P A R A : ^ 
INDIGESTIÓN 
L a nneva p r e p a r a c i ó n de los 
Laborator ios de l a E m u l s i ó n de Scott . 
E n f r a s q o í t o s de m ó d i c o prec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
• ' — 
amigo el seüor Arturo Eu.r¿ger, ce-
loso y antiguo empleado de la Hava-
na Central. 
Le enviamos, con tal motivo, nues-
tra afectuosa felicitación. 
R O B O S 
Esta madrugada se cometió un im- | 
portante robo de yrendas en Plácido | 
31, residencia del señor Andréá Pati- [ 
fio Vila. Un individuodesconocido, de | 
raza blanca, sin hacer violencia pe-
netró en la casa extrayendo de un es-
caparate distintas prendas valuadas 
en 800 pesos. E l ladrón al verse 
descubierto por el señor Pat^ño, se 
dió t la fuga, desapareciendo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a * » 
CENTRO GALLEGO 
RALLE D E PENSION 
E l próximo día 5 de Diciembre y 
oí canizado poí la Sección de Orden, 
se celebrará eu los salones de fies-
tas de este Centro, un baile de pen-
sión a beneficio de las Sociedades 
federadas de Instrucción, que tanto 
laboran por el engrandecimiento cul-
tural de Galicia. 
S u s c r í b a s e a i u / A R I C D L L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en ' D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A B A J O L A 
C A R E S T I A 
Ahorrar j » U acuui¡dad 
no importa de lo que « 
es lo que aconseja la 
Conservar-los alimento, ^ 
condiciones sanitarias ^ 
tiempo indefinido. COMftíJL 
una positiva economía. -
Gastar su dinero sin p^. 
visión o invertirlo j u i ^ 
mente, es comparable a com 
prar una nevera corriente ft 
una.' 0 
W h i t e F r o s t 
Esta nevera científicamente • 
construida y fácil de limpiar 
tiene un lugar preferido en los 
hogares donde se toma en 
cuenta la salud y economía.^ 
Ahora hay que tener cuidado 
como se gasta el dinero, no 
malgaste el suyo, inviéjialo 
en una White Frost. 
PASE A VERLAS 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
s i i i i i imi immmii immiimi i i i i i m m i m m m i m i m i m u 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o 
6 6 F L O R S H E I M 
e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
t o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . 
D e v e n t a e n lo s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
9 9 
•j'imiiniii i i i iuitii i iMniiii i itimiiii iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiumiiii iS 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
. T 0 M 
Y Ü V Í T A R E Í 5 T 0 D A 5 t 3 T A 5 m r C R M E D A D E S / 
S e v e n d e e n todo e l m u n d o . 
mm mmmk de wolfe 
U N I C A L E G I T I M A 
I M ? 0 R T A D 0 R E S EXCLOSiVOS 
E N L A REPUBLICA • 
P R A S S E & C O . 
T t l . A - i é ? 4 . - 0 t o a i ) i a , i i . - 1 b . i m 
D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
D I A R I O D E IA M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 2 0 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N 4 0 
. imaUGURACION D E L A T E M P O R A D A D E C A R R E R A S P R O M E -
LA ip ,AmETe R E S U L T A R V E R D A D E R A M E N T E F A S T U O S A 
n n M W E L L V A L N U T H A L L , P A S T O R E A U , D I F E R E N T E Y E S , B L A -
S v r Y BRIG O 'WAR, L E G O T A L , S E N A T O R J A M E S , R E D L A N D , 
7 i T R l f A B E T T Y J . , MUMBO JUMBO, S M A R T MONEY Y SINN 
S f R F IGURAN COMO LOS MAS P R O B A B L E S CANDIDATOS 
^ D E L THANSGIWING I N A U G U R A L HANDICAP 
COMENZARAN L A S P R U E B A S H I P I C A S A L A S DOS Y MEDIA, E N 
P R E C I O S D E L A S E N T R A D A S 
C a b a l l e r o s $ 2 . 5 0 
S e ñ o r a s 1 . 5 0 
Pa l cos r e s e r v a d o s 5 . 0 0 
A l S t a n d C h i c o 0 . 8 0 
Q u e d a n a ú n v a r i o s p a l c o s , y las p e r s o n a s q u e d e s e e n r e s e r v a r -
los p u e d e n l l a m a r a l T e l é f o n o 1 - 7 0 8 6 . 
El T l i anksg iv ing I n a u g u r a l H a n d l - l a c iudad h í p i c a de O r i e n t a l P a r k e l 
con p r e m i ó de t res m i l pesos a ñ o pasado. D e s p u é s de su campa-
cuotas, en una m i l l a , cons t i tuye i ñ a de é s t a , a l c a n z ó u n b r i l l a n t e r e -
ja a t r acc ión a l rededor de l a cua l e l i c o r d en los t r acks me t ropo l i t anc^ 
gecretario de la3 car reras , M a r t í n I con t r a fo rmidab les adversar ios . 
.Natbanson l e v a n t a r á e l b r i l l a n t e ! C r o m e w l l e s t á ac tua lmente en m a g 
programa para l a f ies ta h í p i c a de n l f icas condiciones , y es de esperar-
apertura de temporada en O r i e n t a l se que log re a lcanzar u n é x i t o de 
park m a ñ a n a por l a t a rde . D i c h o Iguales proporc iones a l de la t e m -
bandicap l o g r ó a t rae r 64 i n s c r i p c i o - porada an t e r io r . S i a l f i n se due-
de candidatos para o p t a r por e l I ñ o se decide a m a n d a r l o a la l í n e a 
PAGINA N U E V E 
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mo, y aunque s ó l o vayan a l post 
ra tomar par te en su d i s c u s i ó n 
doce ejemplares, d icha c a r r e r a t en -
drá un va lor en b r u t o ascendente a 
UOO pesos. L a m a y o r í a de los ejem 
de fuego en l a c a r r e r a m á s i m p o r -
tante del p r o g r a m a i n a u g u r a l , t en -
d r á que sopor ta r el peso m á x i m o c'e 
l a misma, ascendente a 126 l i b r a s . 
W a l n u t H a l l , uno de los ases de l a 
ares Inscr iptos opor tunamen te p a | cuadra cubana A r m o n í a , s o p o r t a r á 
optar por el p r e m i o de t a n i m - 112 l i b r a s ; Pastorean uno de los me 
Jo^es ejemplares de handicap en los 
t r acks de K e n t u c k y ; DI f fe ren t Eyes, 
frecuente ganador en é s t a el i n v i e r -
portante ca r r e r a e s t á n ya alojados 
en la pista, y en condiciones para 
luchar con éx i to , y f i g u r a n en t re loe 
robables contendientes el m a g n í f i c o no pasado; B la t :onry ; B r l g O 'War , 
•jemplar C r o m w e l l . t an popular, en-
trí" los concurrentes a las car re ras 
del año pasado, y con sus siete v i c -
rlctorias, Ino luyenda los handicaps 
CSrlUmns y Presidente Menoca l l o -
gró acumular mayor suma de ganan 
das para su d u e ñ o que cua lqu ie ra 
de los restantes que i n v e r n a r o n en 
Lego ta l , Senator Jamos, Redland, 
A z u r i t a , B e t t y J . ; M u m b o J u m b o ; 
Smar t Money y S lnn Felner , f i g u r a n 
como los m á s probables candidatos 
para In t eg ra r e l f i e ld de t a n I m p o r -
tan te Justa. 
L a d e c i s i ó n de l a empresa de of re -
cer la d i s c u s i ó n de una c a r r e r a de 
g r a n p remio este a ñ o antes de las ] 
Pascuas y Nav idad es u n a i n n o v a -
c i ó n que ha agradado sobremanera 
a l p ú b l i c o y t u r f m e n en genera l , y I 
de paso ha serv ido como u n pode-
roso a l ic ien te pa ra i n d u c i r a los due 
fi(M de e jemplares de ca l idad a em-1 
barcar sus pertenencias con mayor 
a n t e l a c i ó n para, esta temporada . Co- | 
m o r e c o r d a r á n los aficionados a las 
ca r re ras , en an te r iores temporadas 
se d i s c u t i ó l a p r i m e r a canrera qv4 
s tawe e l d í a de Pascuas. A d e m á s del 
handicep de m a ñ a n a , se d i s c u t i r á n 
t a m b i é n antes del p e r í o d o fes t ivo de 
On de a ñ o , el A n t i l l e s Stakes, e l 12 
de d ic iembre , y e l campeonato de 
ejemplares de t res a ñ o s de Cuba, 
i n s t i t u i d o po r vez p r i m e r a este a ñ o , 
y que se d e c i d i r á el domingo 19 de 
d ic iembre . 
Con e l buen t i empo que a fo r tna -
damente exper imentamos ac tua lmen 
te se ha operado un cambio m u y fa-
vo rab l e en el estado de l a pistaJ que 
e s t a r á en buenas condiciones para A 
debut de m a ñ a n a , d e s p u é s de la g r a n 
labor rea l izada en e l l a por el per-
sonal dedicado a . r e s t a u r a r l a . 
Siguiendo la cos tumbre que ha pre 
valecido en anter iores meet ings , se 
o b s e r v a r á I g u a l i t i n e r a r i o pa ra l a 
c e l e b r a c i ó n de las fiestas h í p i c a s , 
que s e r á n d ia r ias , c o n l a e x c e p c i ó n 
de los lunes, que se d e d i c a r á n a l des 
canso; aunque probablemente a pa r 
t l r del p r i m e r o del a ñ o en t ran te los 
lunes t a m b i é n se c e l e b r a r á n las ca-
r r e r a s . Los s á b a d o s y domingos e l 
p r o g r a m a c o n s t a r á de siete pruebas, 
y s ó l o de seis en los d e m á s d í a s de 
l a semana. L a p r i m e r a c a r r e r a de 
cada d í a c o m e n z a r á a las dos y me-
dia en punto . 
E l p r o g r a m a para l a f iesta i n a u -
g u r a l de m a ñ a n a cont iene v i r l e d a d 
de a r r á y e n l e s n ú m e r o s . F i g u r a n en 
él a d e m á s del T h a n k s g i v l n g I n a u g u -
r a l Hand icap , c inco ot ras in te resan-
tes competencias : una con p r e m i o 
de 900 pesos, o t r a de 800 pesos, y 
las t res restantes de a 700 pesos. 
U n a de las ca r re ras es pa ra e jem-
plares de dos a ñ o s a c inco f u r l o n g s ; 
o t r a pa ra los de t res o m á s a ñ o s , a 
c inco y medio f u r l o n g s ; o t r a para 
todas edades a seis f u r l o n g s ; o t r a 
I a m i l l a y dieciseis avos y l a o t r a a 
m i l l a y c incuenta yardas . Tres d e i n 0 en ^ « t a n c i » » larcas, hi jo de Voor-
lan farr í»rnR mmamm̂A* . „ I bcls. L<ot* of Gold ta un candidato 
las ca r re ras c o m e n z a r á n f rente o ¡ muy fuerte al Handicap del Jueves, 
cerca del u r a n q Stand. Las i n s c r i p 1 DiscnMion y Out of the Way muy reio-
ciones pa ra dichas interesantes l u s - I f*8, y con9l<l*™<lo el primero como me-
tnc , n.r-r-̂ r-.iT, « n i t ^ , Jor *speclali sta en fango <iue Sklles 
tas se c e r r a r á n en l a p i s t a a las Knob. B l l l y Har tón esp lénd ido . Potro 
diez y media , y se espera que todas l de Huon-Mary. Le Bus. de dos años, 
el las l o g r a r á n buen n ú m e r o de ^ ^ A T W ¿ U S & V & á £ 
piares para su d e c i s i ó n . | a l General Gdmex en el Derby. Paatoa-
Con l a i n a u g u r a c i ó n de l a temoo- r,*au muy bu*n0 corriendo la milla y Ba-
t-qHo m a ñ a n a inavo» , ,. _ , _ Hymooney. hermano de Bal lyconne í l pe- i 
r a d a m a ñ a n a Jueves s e r á usado por ro la a n t í t e s i s d© este en calidad, pues! 
p r i m e r a vez el hermoso paddock r e - *• una estrella como M>rlater completan ¡ 
c i é n cons t ru ido y e s p l é n d i d a m e n t e s i \ • ¡ J g * » * ^ 0 * 1 Frank 
tuado a l Este ú e la Casa Club . E l j W. son ieualrnente trea dfc los mejores 
nuevo paddock a g r a d a r á mucho a l a 2ue no , T,8ltan como t e n d r á n ocaaidn 
concur renc ia , y los m á s entusiastas ^ ^ p 1 ^ ^ 1 ^ / ^ - T e l o . ^ m p l t r , \ 
af icionados con segur idad que op ta - ¡ habiéndose dist inguido mucho en y o n - , 
r á n por presenciar l a d i s c u s i ó n de ^er*- O»*00*» de Moore es otra estre-
las car reras desde a l l í , por l a m a g -
n í f i c a v i s t a que p o d r á n obtener de l 
l ia en distancias cortas, babtend'o Ten 
cido bac« dfas en sensacional duelo a 
Prlnce of Como-
gupo contendiente cuando é s t e eco- J T V & S S t t S * , í R a ^ e i . ^ i J o 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
%(. M u ñ í z y C o . - M a n z a m l l o . B o u l l o n y C o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
I o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l i . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o o g & D e s s a u , tac. 
H a b a n a I C O y I 0 2 . - H a b a n a 
Q. m i a l t . tn. 12 I». 
A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c f e s o n y í I I c 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A " 
L u j o s i m e a t e m o n t a d o c o n c a p a c i d a d p a r a 2 4 0 p a s a j e r a s d e p r i m e 
r a c l a s e , e x c l u s i v a m e n t e , c e n d e p a r t a m e n t o s p r i v a d o s c o n d u c h a 
T b a ñ o , e x c e l e n t e c o c i n a , e s p a c i o s o s y l u j o s o s s a l o n e s c u b i e r t o s . 
E s p a c i o s a s c u b i e r t a s e n t o l d a d a s . 
M E N O S D E 4 8 H O R A S D E T R A V E S I A 
S A L I D A d é l a H A B A N A : N o v i e m b r e 2 3 , N o v i e m b r e 2 9 y 
s u b s e c u e n t e m e n t e c a d a c i n c o d í a s 
P a r a m á s i n f o r m e s , r e s e r v a c i ó n d e p a s a j e s , e t c . 
L y k e s B r o s . I n c . 
( A g e n t e s . ) 
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m e t a l a en t rada a l a rec ta f i n a l . No 
cabe duda que esta i n n o v a c i ó n me-
r e c e r á u n ca luroso aplauso de los 
asiduos aficionados a las oarreras , 
pues les b r i n d a aho ra l a o p o r t u n i -
dad de presenciar m u y de cerca uno 
de los momentos m á s cu lminan tes 
idel curso de una c a r t e r a y l a en -
t r a d a espectacular de los conten-
dientes en la r ec t a f i n a l , con el s in 
n u m e r o de peripecias emocionantes 
que suelen sucederse en dicha d i f í -
c i l m a n i o b r a . 
Con l a l legada del S ta r te r M i l t o n 
y otros oficiales de las ca r re ras , se 
puede deci r que e s t á n ya en sus 
puestos todos loa elementos esen-
ciales que fo rman par te de la per-
fec ta o r g a n i z a c i ó n y fun<\!onamlen-
to del e s p e c t á c u l o h í p i c o de O r i e n -
t a l P a r k , l a pis ta m á s comple ta del 
m u n d o , y de paso l a que mayor n ú -
m e r o de r incones agradables ha c u l 
t i vado pa ra ha lagar l a v i s t a de los 
entusiastas Que t r a n s i t a n anualmente 
po r sus dominios . 
E n t r e loa Jockeys r e c i é n l legados 
f i g u r a P. W i l s o n , aquel que desarro-
l l ó K a y Spence con su h a b i t u a l é x l -
que r e ú n e hoy las cualidades de 
comple ta es t re l la . 
S o b r e l a p i s t a 
Kn lo» flliii pasado» he examinado 1» 
calidad do los diversos « i t a b l o s que nos 
vis i tan o igiialmento los principales 
Jockeys que han de conUndcr ante no-
•otros. 
Hoy me propongo nacer siquiera un 
Usero estudio de los diTersos c«bal os 
ItmM £»n rtonnnr i . r í . h .1 b 1 r-1 u 0111 O el l u -
da GalTeston j de la famosa yegua de 
E . R. Bradly, Sweet Larender como 
un candidato muy fuerte a todas las ca-
rreras largas. 
Del patio, en magnificas condiciones 
tenemos a General Q^mez, estrella de 
lo» potros del Hipódromo v faFOrtto 
seguro para el Derby, Bine Waell, Grays-
sian Azuri ta . Cubanita. He r rón . Buford. 
W.ilmut Hal t . Grundy. UacWawanna. 
lUght AngTt. Kiverslde. Blareaway, Mess 
K l t , Slster Snsle. Bally. DIfferent Eyes, 
• t e , que han de mantener. Ies asegnrn, 
el pabel lón a una al tura muy envidia-
ble . 
Mañana, Jueves, día de la Inaugura-
ción, el D I A R I O publ icará teloccidn. 
que t r a t a r é sea recibida <>on agrado por 
el público. En las carreras, a la larga 
se pierde, pero se ha ganado durante el 
transcurso de las mismas, una satis-
facción ote di versión y goce, que nos 
lleva a desear «uando desaparee* el es-
pectáculo, que vuelva muy pronto. Veo 
en la mente a los f aná t i cos temprano, 
m a ñ a n a rondando el Plaza, esperando 
los ent reM y con el deliberado propósi-
to de no llevaran por n ingún t l p ; has-
ta que arrastrados por la corriente a 
Ioh dos o tres días pld'en t lps y los 
dan a meros conocidos. Todo esto en 
"par t of the gamo" como dicen los 
amcrlranoa y a l l í banquero*, colono*, 
estudiantes, bodegueros, comerciantes 
volvéremos a ser nlfios otra re» durante 
las dos o tres horas que nos arrancan 
del medio de lucha, en que el hombre 
es tá condenado a v iv i r . 
Volviendo a los pronrtstle.os del D I A -
RIO, da rá no el ganador seguro, como 
los cuatro o cinco ganncl«ir»»s de .Tack, 
sino en cada carrera el onballo o los 
dos o tres caballos que más probaMU-
dad'es reúnen y un Juicio sobre cómo 
debe apos tá rse le , etc. Rasado en el 
cálculo de prác t icas , y los pesos 'que 
se les asignan. l<es repito, que un buen 
Jockey es más Importante que un buen 
caballo r prefUion siempre un calba-
Ilo que tenga tape en show, a un fa-
vor i to de raja tablas. 
Hasta mañana , día en que se rompe la 
molienda, so despide. 
«AT.VATOR. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
i 0 ' $ 4 . 0 6 
2 ° $ 3 . 9 7 
Q U I N I E L A S 
í a $ 3 . 7 7 
2 * - $ 4 . 1 8 
M a r t e s . Sobre e l cemento los cua t ro 
s e ñ o r e s encargados de pelotear el 
p r i m e r o de l a noche, de 25 t an to s . 
De b lanco ; L u c i o y J a u r e g u i . 
De a z u l : M i l l á n y A l b e r d i . 
Los cua t ro en t r an m a l s i n dar pe-
lo ta , s in colocarse, pif iando, pif iando 
de con t inuo cont inuamente . M á s que 
u n pa r t i do de pelota a p u n t a de ees 
• v a i v é n ; los delanteros o a n t r a n poco 
í o e n t r a n con m á s d i s c r e c i ó n y suavi-
' dad que los f ra i les trapenses. Y s in 
' que tengamos q u e levanta rnos a 
| ap laud i r n i n g ú n manumento , como 
! dice m i I l u s t r e cr iado, anotamos en 
I el l i b r o m a y o r c u a t r o empare jamien-
1 tos ; en una . cua t ro , seis ocho y doce. 
I n t e r v i e n e n los siete cabellos de 
| E l o l a ; c i ñ e s e con m á s b r í o y m á s do" 
¡ na i re el gancho va lenc iano ; A m o r o t o 
i o no se coloca o se coloca s in eficacia 
' y a don Santos le colocan y le des-
' componen en el rebote . U n acier to 
1 azv»! boni tamente aprovechado; u n 
i desacierto b lanco con desprest igio y 
| q u i e t u d de su c a r t ó n , 
i Los azules en el cielo, en e l 19; 
i los blancos en e l doce t r i s t e . A m o r o -
i to se a r r a n c a y M a c h í n pelotea y pe-
¡ ga con m á s r u d e z a á e l ac ie r to y e l 
I desconcierto h a n cambiado de c o l o r ; 
i l a qu ie tud , l a l e n t i t u d , l a pas iv idad 
! son ahora azules; l a ve locidad, l a 
I agres iv idad, e l mando, e s t á ahora con 
los b lancos . Capr ichos , c o q u e t e r í a s , 
in famias de l a p é r f i d a , de l a coqueta 
s e ñ o r a de Pamplona . 
Marchando los blancos a paso l i g e r o 
y los azules como jo jos s i c a l í p t i c o s . 
se f o r m a el g r a n t i t i n g ó entre los 
burgueses del c a p i t a l . 
¡ I g u a l e s a 24! 
Mas peloteo bravo. Los azules en e l 
28; sigue el peloteo y los blancos en 
25; se d i spu ta u n t an to con f e rvo r y . 
¡oh d o l o r ! l a igua lada no se d i ó . Los t a nos parece u n concurso de c a n t i l l o . . 
(En cada t an to se dan t res pe lo tazos ' azulee r ema tan e l pa r t i do l l e v á n d o s e 
s in saber como se dan n i a donde v a n . \ lo» tantos res tan tes . Las blancos se 
qu» han de ocupar probablemente el 
gar de honor en las futuras contien-
das. Los conocidos los tratar* m á s a la 
ligera, mencionando solamente el éxi to 
que de Allos se espera en ésta . 
Kn primer lugar tenemo» a A t t a Boy 
2nd. Jaca alazana de tres ahos, hi jo de 
caballo francés Rftdelals (padre de Na-
tural ls t entre otros) y la yegua Tanya. 
Esta fué en el aflo de 190», la reina de 
los caballos de su edad. Muchos ¡ 
no», entocc» en Saratoga, como el señor 
Miguel Arango. Edelberto Far rés , Mar-
t ín Balazar y otros estaban el día que 
ella cor r ió y ganó espectacularmente el 
gran premio Splnaway Stakes. Pertene-
cía el señor Duryea y era hi ja del re-
nombrad'o padre Meddler. Su hUo A t t a 
Roy 2nd. n a d é y fué criado en Francia. 
Ks" un caballo que corre bien los seis 
furlongs, pero es mucho mejor a m i -
l la o más . pertenece al sefior Oold-
blntt . En el año pasado en Sur, fué de 
las estrellas y este año venclé a una m i -
l l a y cuarto en él Proctor K n o t t Han-
dicap a os afamados Sterl lng. Uoulean. 
Lorralne y Damask. Hft de ser uno de 
los favoritos del pübl lco . 
Otro del mismo establo es la ye*ua 
rurbe low. hija de Peter Pan y Fr l l le ry . 
Esta, al contrario d'el anterior, no corre 
l a milla y es algo cansina. El aBo pa-
sado ganó el H Í n a t a Stakes a cuatro 
furlongs, que es el primer premio nuo 
ee da para los caballos bebés en las 
Pistas del Norte. Este alio ha corrido 
bastante bien f aqu í luc i rá mucho. 
Otro que se anunció que vendría , es 
el potro Thunderstorm, hijo de Olam-
bala-Nlghtfal l y hermano, por lo tanto, 
de nuestro conocido Whlppoorwll l . Es-
te es muy bueno desde los seis furlongs 
para adelante. Ha tenido este alio una 
temporada br i l l an t í s ima y ha de ser, 
con seguridad, la estrella de bu edad 
entre nosotros; basta decir que dándole 
veinte y s«ls libras a Cromwell lo derro-
t ó decisivamente en yonker» . Pertene-
ce al seffor R . T . Wi lson . presidente de 
l a empresa de Saratoga. y persona muy 
conocida en los Estados Unidos. 
For t BUsb, «Igue siendo tan bueno 
como siempre: Cromwell ha venejóp en-
t ro otros al gran caballo de Hl ldre th , 
Clrrus, t viene en grandes condlclpnes. / 
Irocco ño sa l lé este año d* la Haba-
na l íe len T t k l n l ibró una br i l lante cam-
paha en el Norte aunoue sin correr con 
notabilidades. x«..«-
Langlerne, hijo do Oddfellow y W m i 
Cloth fué un sprlnter de bastante cali-
dad y es probable que los aires de Ma-
rlanao. que tanto vigor le han dado a 
caballos viejo" como Col Marchmont y 
Mud 8111 lo favorezcan y sea uno de ios 
electricistas a cuya caza siempre esta-
m8ybl l , que estuvo en l a Habana, derro-
tando entre otros, en seis furlongs. a 
Clark M . es tá entre noiotros y aunque 
ba corrido poco e9tc a80 cí'.nT ^n.e i> 
perder de vista a la hi ja de Meellck-Ue-
11« I tank . in . . 1 . . 
Scarpla 2nd. caballo de seis anos, h i -
j o de Isldor y La Tosca 2nd. ha co-
r r ido con basunte éxi to , aunque hace 
meses que está descansando. Prefiere 
distancias cortas. 
Oratlan hermana entera del viejo 
•«printer de Kentucky. I 'ul lux. también 
ha de ser favori ta del público. La h i -
j a de Astronomer-Helen O C tiene dos 
años solamente pero ha Tencldo eri c»" 
C o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó -
v i l e s 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n un es-
r tado compara t i vo de l a p r o d u c c i ó n 
»?e los m á s impor tan tes fabr ican te^ ' 
de a u t o m ó v i l e s , du ran t e los meses 
de sept iembre y oc tubre del a ñ o pa-












F o r d 3.100 
ttntck. . • 
E r l s c o e . . . 
B a r l e x . . . 
C o d i l l a c . . 
( •halmers . . 
Chand le r . . 
Chevro l e t . . 
C o l u m b i a . . 
Dodge Bros , 
D o r t . , . , 
H u d s o n . . . 
H u p m o b l l e . . 
K l n g . . . . 
L i b e r t y . . 
M a x w e l l . . . 
O a k l a n d . . . 
O l y m p i a n . . . 
O l d s m a b i l e . 
O v e r l a n d . . 
P a c k a r d . • .. 
Pa ige . . 
Pa te r son . . . 
.Tdrdsn. . . . 
M a i b o h n . . . 
Reo . . . . . 
Saxon. . 
Scr ipps B o t h , 
Studebaker • 
W i n t o n . . . 
Essex. . . . 
G r a n t . . . . 



























































A l cua r to pelotazo paf, t an to para e l 
c o n t r a r i o . 
Y los can t i l l o s se dan por igua l en 
las cua t ro cestas. Por eso suben 
Iguales desde e l t an to uno hasta el 
c a d á v e r de ocho mne l to . De ocho, pe-
gan u n sa l to los azules y se ponen en 
once; de o t r o sal to, i g u a l de a l to , los 
azules se ponen en once Iguales | Na" 
die sabe a que ca r ta n i a que co la 
quedarse. 
A M i l l á n se le sube l a a lparga ta 
c r i o l l a al c r á n e o y a l venerable A l b e r 
d i se le encrespan los cuaren ta y tres 
cabellos grises y los blancos l i uy f in a 
l a desbandada. M i l l á n da mate a L u c i o 
y A l b e r d i acaba con J á u r e g u i con 
e n e r g í a y b revedad . L u c i o en desas-
t r e t o t a l . J á u r e g u i s in enterarse de 
que estaba Jugando a l a pelota . Los 
dos es tuv ie ron de can h i d r ó f o b o . 
Los dos azules en l a qu incena m u y 
b i e n . 
Los canes se quedaron en 18. 
. Boletos blancos 575. 
Pagaban a |3 .40 . 
Boletos azules; 474. 
Pagaron a %iM. 
P r i m e r a qu in i e l a & seis tantos . 
V é a s e e l r e su l t ado ; 
quedaban en 26. Unos y o t ros y todos 
es tuv ie ran buenos y med ianos . No 
tuv imos que levantarnos pa ra ap l au -
d i r manumento a lguno, que dice m i 
c r i ado y s e ñ o r . 
U n mar te s i n s í p i d o , i nco lo ro , a p á -
t i c o . 
Bole tos b lancos : 831 . 
Pagaban a $3.46. 
Boletos azules: 715. 
Pagaron a $3.97. 
Segunda q u i n i e l a : 
A seis t an to s . 
Tan tos 
ISulsanir fndi . . 4 
Czl is M e n o r . . 3 
G a b r i e l 6 
A m o r o t o . . . . 3 
E l o l a M a y o r . . 2 
E c h e v e r r í a . . . . 3 
Ganador : G A B R I E L 















Tantos B l to s Pagos. 
H i g l n i o 1 872 6.73 
C e c i l i o . . . . . 3 728 V.66 
M i l l á n . . . . . 5 1116 4.99 
O r t i z 4 1047 5.98 
L u c i o . . . . . 6 1479 3.77 
L a r r i n a g a . . . 2 1220 4-57 
Ganador : L U C I O a $3.77. 
Los s e ñ o r e s de l segundo vienen ca-
sados de aquesta mane ra . De b lanco : 
A m o r o t o y M a c h í n . Do a z u l : E l o l a , el 
M a y o r , con e l A r g e n t i n o de la Pampa 
del a r roz va lenciano. Ing resan las c u -
charas d j m i m b r e en l a pael la . 
PelotenA; ue la tean los sagueros 
con m á s cu r ios idad que b r í o s mar -
chado la pe lo ta en sonoro ; pero len to 
M I E R I O L K S , K O T I B M B B I M 
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P r i m e r P a r t i d o , a 2.» tan tos 
Ceci l io y Abando, Blancos . 
I r i g o y e n menor y E l o l a m e n o . . 
Azu le s . 
A sacar todos del cuadro 9, con S 
pelotas f iuas. 
P r i m e r a Quinie la , a 6 ( n n t o í 
L o r r u s c a l n , B a r a c a l d é s , L u c i o , I r i -
goyen menor , H i g i " i o y Mlllrín. 
4 
Segundo P a r t i d o , a SO tantos 
E g u l l u z y . L i z á r r a g a , Blancos . 
I r i g o y e n m a y o r y G ó m e z , Azu les . 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio , con S pelotas f inas . 
» 
Sesmnda Qn ln l e ln , a 6 tanto* 
Eohever r i a . Gabr i e l . OftMllS mayo r . 
A l t a r o i r a , M a r t i n y Salsamendl . 
to p r o v i s i o n a l pa ra asegurar la pa-
tente del nuevo invento en Europa . 
De r r amado e l l í q u i d o en t i e r r a ar-
de r á p i d a m e n t e y no despide humo 
n i o lo r . No se parece a l p e t r ó l e o , y 
con medio balde el a u t o m ó v i l de M r . 
B a l l pudo andar suave y r á p i d a m e n -
te. Se le puso m á s agua y p a r e c i ó que 
e l a u t o m ó v i l a u m e n U M Í i su ve loc i -
dad. M r . B a l l dice que su a u t o m ó v i l 
c o n s u m i ó e l nuevo combus t ib le a r a -
yón do u n g a l ó n por t r e i n t a m i l l a s , y 
s i lo que asegura el i nven to r es c ier -
t'». u n g a l ó n de su Invento puede ha-
cerse con c inco peniques. A n d r a d e 
dice que su Invento es de Inaprec ia-
ble v a l o r pa ra los submar inos , por -
que casi no necesita a i re . 
A n d r a d e ha estado duran te var ias ¡ 
semanas en e l U r u g u a y , haciendo ex-
per imentos , , y se h a r á n o t ros nuevos 
que se cons ideran necesarios antes de 
aceptar como cier tas las pretensio-
nes del I n v e n t o r . 
j A g u a e n v e z de n a f t a ? 
E n W a s h i n g t o n se han hecho i m -
por tan tes exper imentos , ante va r ios 
t é c u l c o s con u n nuevo combus t ib le 
pa ra a u t o m ó v i l e s , descubier to p o r 
u n sudamer icano de o r i g e n p o r t u -
g u é s , l l amado Andrade . E l combus t i -
ble se produce mezclando a « u a con j ae.r0piano cuyo nombre es ' ' A l e v i o n " , 
N u e v o a e r o p l a n o s i n a l a s 
S e g ú n in fo rmac iones p r o p o r c i o n a -
das por e l ingeniero f r a n c é s L u i s 
Dnbblano , en sociedad con e l profe-
sor L u i s L e c o i n . han inventado u n 
unjr /substancia que s ó l o e l Inven 
t o r conoce. 
Los exper imen tos s* h i c i e r o n en I 
el que puede ascender ver t lca l raente , 
detenerse en el a i re y descender t a m 
b i é n v e r t l c a l m e n t e . No t iene a l a » , ex 
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rr^rus rorta.*» muy wumamm • « ¿̂¿¿¡T Zi 
Marjorle Hyne», de la cual hablé el 
furPonffs* habrá que correr mucho para 
sanarla en pista seca o mojan*. Kn 
T^tonla hace un me» (ranfi en l . l l . i » 
f ác i lmen te a mucho» buenos sp r in ta r» 
como Hljrh Cost. etc. 
En plfcta húmeda hemos de ponerle 
mucha a tenc ión a Pené lope . hi ja fle 
Sweep-Jotl* Cohan. la cual ha corrirto 
con mucho é i l t o este afio. A una mi l la 
• en fanjro Jnégnenle con moratoria y 
todo, su dinero. q«e ran hlen. 
Annt Deda. hi ja de The Manarer -Li t t l f í 
Dantrhter ea una potranca del oefior 
Hodee aue promete mucho. Del mismo 
fi.taMft «on Tila.TOnrr hilo de W h l f k 
i . Sin 
r. 
> l t 9 
Mr» F. (i. Hocan. es difícil de coirer en 
dlstaaelaa oortas; r por ú l t imo. Pr inr^ 
o f Como hi jo de Dlejrulae-Clandla con-
ftiderado hace dos año? romo el mfta re-
lo« que había en Kentucky completan 
Sweet Mualc del aeflor Coe, yegua, h i -
j a de anaobcon-Osette es nna estrella 
tnmblén que ú l t imamen te se ha d l s t in -
(ri i l ta y no perderán dinero. Pahanka. 
dicnp en Saratosra a un srrnno de txce-
lentps potro<» mmo Sedjrefleld y Ararat . 
•Wapltl v F r i i l i t son iirnalmente dos ca-
bal lo» Jóvenes que d a r á n mucho que ha-
cer. 
Fn el establo ñ'e Lo Low© tenemos a 
American Ace. hermano de RlTeralde y 
| e>8tre11a de primera magnitud a seis 
fnrlonífs. E l majmfflco h i jo de Ultimas. 
Hleh Cloiifl de frran calidad'. Mammy o' 
i Mine es también una esp léndida potran-
qnl ta . 
T.a yeíyua Widotr Bedotte. hi ja de 01 -
I d r l m es o t ra candldata a jranar muchos 
I pmrrlos entre nosotros por su gran co-
' ra le . 
r ia rmore v Kst^ro de HpndYlr, pon dos 
<»atr««1laB con br i l lo pronlo. Be'ano y 
Oftldlne de Hnstin. t ambién del m n a d á . 
son mtiT buenos caballos d* mil i? . 
Letrii tal . hija del doctor Lezgo-Ponr-
Ouor hace muy poro venrld al oue t i e -
ne el record de lo» seis furlongs entre 
nosotros, High Gear. Docortf muy bue-
u n t e r r eno del alcalde B a l l , padre del cepto dos p e q u e ñ a s aletas que hacen 
c a p i t á n A l b e r t o B a l l , m u e r t o en l a I el papel de cola . T iene u n Juego do-
guer ra . M r . B a l l ha hecho u n c o n t r a - ble de p ropu l so res , que f a c i l i t a n su i 
s u s p e n s i ó n en el a i re y hacen accio-
nar a Uu m á q u i n a . E s t á n cons t ru idos 
de l m i s m o m a t e r i a l de las alas de 
u n aeroplano l i v i a n o , aun cuando son 
mucho m á s fuertes . 
Parecen dos t r é b o l e s de cua t ro ho-
jas que rodean a l fuselaje. 
Cada ho ja es capaz de cambia r su 
á n g u l o , f a c i l i t ando asi la r e g u l a c i ó n 
del á n g u l o de e l e v a c i ó n y la ve loc i -
dad del vue lo . 
E l i n v e n t o r d e c l a r ó qne a l r e g u l a r 
el balanceo, l a ve loc idad de los mo-
teres y de los á n g u l o s de las hojas 
separadas, l o que es posible en l a 
nueva i n v e n c i ó n , e l aeroplano puede 
ascender y descender ve r t l ca lmen te 
y permanecer I n m ó v i l en e l a i re . 
E l á r e a t o t a l super f ic ia l del " A l e -
r i o n " . d i jo , en de cuarenta y cua t ro 
met ros cuadrados. E l peso po r me-
t r o cuadrado es de 33 k l l o a r a m o s , lo 
que e« b ien l i v i a n o . Las p r imeras 
pruebas fueron realizadas con todo 
éxf to , aun cuando se v e r i f i c a r o n co i 
u n modelo de t a m a ñ o reducido. Los 
vuelos de p rueba con una m á q u i n a 
de t M n a ñ o comple to se e f e c t u a r á n en 
breve. 
E l gobie rno f r a n c é s ha comprado 
los derechos de patente y ha adelan-
tado los fondos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de l ae rop lano . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• • • • • • 
D e p o s i t e s u d i n e r o 
e n e l 
j B A N C O M E R C A M A M E R I C M O k C I M j 
P A G I N A D I E Z ü l A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 A W ) L X X X V I U 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
v ías han disminuido y en muchas loca-
lidades han cesado por completo. La te 
peratura sin embargo se mantiene 
ta y poco propicia a que la cafia entre 
en su per íodo de Aadurez. 
c o s e c h a . 
El curso de la- cosecha c o n t i n ú a sien-
do el mismo reportado en d í a s ante-
riores. Las c a ñ a s estimuladas por la hu-
medad y- por la relat iva a l ta temperatu-
ra, con t inúan creciendo, r e t a r d á n d o s e 
por consiguiente su madurez, siendo esta 
una de las causas de que se aplazen el 
corto de cafias en la m a y o r í a de las lo-
calidades. Hasta la fecha sólo algunos 
que otros centrales se aprestan a comen-
zar la molienda. Entre ós tos el Fraimis-
co, que se asegura r o m p e r á el día 2.3 
del presente mes. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 2 3 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A Í i 
M E N D O Z A Y C A 
Tho >'*w York Coffe* and Snrar Exch 
NOV1KMHKE 23. 
T~ Abre boy Clarra hoy 
VESES ODna. Von. Com. Ven. 
Norbre 
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Paped mercanti l , 7 3'4 a 8. 
Cambios, irregulares. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comercial, 60 d í a s , letras, 3.45 3;4. 
Comercial, 60 días , letras sobie Bancos 
3.45 3;4. 
Demanda, 3.45 1|4. 
Cable, 3.50 1|4. 
f r a n c o s . 
Demanda. 6.21. 










F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda, 6.00. 
Caíble. 6.62. 
B O L S A D E 
^ - N E W Y O R K 







F l o r i n e s . 
L i r a s . 
M a r c o s . 
Demanda. 1.48. 
Cable, 1.30. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Amer Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Kef, 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper. . . . . 
A t l n t i c Gulf • . 
Baldwin Locomotive. •. •. . 
Bethlehem Steel " B " . . . . 
California Petroleum. . . 
Canadian Pnciflc. . . 
Central Leather 
Chesapeake and Ohío . . . . 
Thi . M i l . and St. l ' au l pref. 
Com Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuba Cañe Bonds. . . . . 
Cuban Amer. Sugar >'e\v. . 
Flsk T i re 
( í enera l Cigar 
General Motors New. . . . 
Inspi ra t ion Copper 
Interb. Consol id. com. . . . 
In terb . Consolld. pref. . . 
In te rn . Mere. Mar. pref. . . 
Idem id . i d com 
ennecott Copper 
Keystone T i r e and Rubber, 
l.ai-kawanna Steel. . . . . 
Lehig Valley 
Lof t Incorporated. . . . . . 
L o r r i l l a r d 
Mana t í Sugar 
Mexlcan Petroleum. . . . 
Midvale com 
Missouri Pacif. cer t i fe . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel. ' . . . . . 
Pan American 
Plerce A r r o w Motor 
Punta Alegre Sugar 
Tleading com 
Repul). I ron and Steel. . ' . 
St. Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Gil Conslidt . . . . 
Southern Pacif ic . . . . 
Southern Railway com. . . 
Studcbaker 
l 'n i f in Pacific 
TJ. S. Food Products ,Co . . 
TT. S. Indust . Alcohol . . . . 
F. S. Uuber 
IT. S. Steel com 
W i l l y s Overland 
BWé 54^ 
8« 84Vj I 
• 47 46»3 t 
42 Vi 41 Vi 
m í 5 110 m 06^ 










Del país , 09 1!3. 




























































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hi lo directo.) 
V a l o r e » . 
K E W YORK, noviembre 23. 
Prensa Asociada.-
(Por la 
Un tono optimista marcó la apertura 
de la sealón de la bolsa de valores hoy, 
pero el mercado no pudo retener sus 
peomesas de nuevas mejoras y antes del 
mediodía hubo un ráp ido retroceso. 
En I t ses ión mat inal las principales 
emisiones a lc iazaron de uno a catorce 
puntos. General Motors dió la nota sa-
liente debido a los informes recibidos 
durante la noche de que el control de 
la compañía hab í a pasado a mon s -Je 
la razón social Morgan Dupont. 
Según informes circulantes en el dis-
t r i t o financiero ":ns acciones de varias 
prominentes compañ ía s industriales fue-
ron transferidas por arreglos privados 
de poseedores débi les a poseedores fuertes 
como resultado del severo golpedtaoini 
como resultado del sevedo colapso ocu-
r r ido en los precios y d isminución de 
las ganancias de guerra. 
Con el retroceso las arciones ferro-
viarias de reciente emis ión sufrieron una 
reacc ión de uno a seis puntos, siendo 
New Haven el m á s castigado. Ua debi l i -
dad de este grupo fui1 at r ibuida a las 
francas declaraciones hechas ayer ante 
la Coisión de Comercio entre los Esta-
dos, en las cuales se declaró que el nom-
bramiento de s índ icos era cosa Inevita-
ble, a menos que los ferrocarri les pu-
dieran reajustar sus tarifas de carga. 
Las marinas, de acero y de equipos 
concelaron sus avances en eran parte, 
mientras que el mercado experimentaba 
su segunda reacción, excediendo las per-
didas a las ganancias a la hora del cie-
rre . Las ventas ascendieron a 1.100.000. 
E l mercado del dinero y cambios ex-
tranjeros va normal i zándose , y los p r é s -
tamos se Hicieron a- seis por ciento, 
mientras que los envíos a Londres y a 
la Europa Continental fueron firmes. 
E l mercado de bonos estuvo en alza. 
Todas las emisiones de la Liber tad y 
de la Victoria , con una excepción, cerra'-
ron con ganancias. En to ta l , se vendie-
ron 15.300.000 resc / Los viejojs bonos 
de los Estados Unidos del dos por ciento 
y del cuatro por ciento bajaron medio 
por ciento. 
B o n o s . 
Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, quietos. 
P r é s t a m o s . 
Quietos. 60 d í a s 7 814 a 8 0i0; 00 dias, 
7 3i4 aj 8; 6 meses, 7 3;4 a 8. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
La más alta, 6. , 




Ul t imo p r é s t a m o , 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6 l\i 
Peso mejicano, 50 114. 
Cambie sobre Montreal , 11 13il< 
Grecia: demanda, 0.00. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, noviembre 23. 
Prensa Asociada.) 
(Por l a 
P R O M E D I O S D E L A S G O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DE OCTUBP.a 
H a b a n a 
Primera quincena fji557 
Segunda quincena m *_K)30 
Mes , ./rosa 
M a t a n z a s 
Primera quincena. . . . . . . 0.5557 
Segunda quincena. 6.8930 
Mes 6.7059 
C á r d e n a s 
Primera quincena. CSS."»? 
Segunda quincena. . . . . . . 6.89S« 
Mes 6.703a 
A c c i o n e s 
B o n o s 
U 7 0 . 0 0 0 
U . 9 5 8 . 0 0 0 
Cienfuegos 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B f l ! M C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado I I l . Tcl. A-9932 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
L a G r a n V í a " 
Primera quincena 6..V>r>7 
Segunda quincena. . . . . . . 6.8030 
Mes 6.7038 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. . . . . . . 0.5557 
Segunda quincena 6.8030 
Mes 0.7038! 
MES DE NOVIEMBRE 
Por no haberse reportado más que una \ 
sola venta de azflcar en el Colegio de 
Corredores de la Habana, no hay prome-
dio para la primera quincena de noviera 
bre. 
frido un r e q u e ü o descenso en r e l a t l í n 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso q t l . 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
De 100 a 175 pesos Ja tonelada. 
Habana . 
Habana, 12 de noviembre de 1020. 
mrf«°br Director del D I A R I O DE LA 
Al A 1{ IN A. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de part iciparle que 
por escritura otor?ada en el día de ayer 
bajo el n ú m e r o 252 de orden, ante el 
Notario de esta capital, doctor Segundo 
(tarcia Tuflón y Dtomlguez. ha; quedado 
tlisuelia y extinguida por vencimiento 
de su t é rmino , con efectos retroactivos 
al día t re in ta v uno de agosto ú l t imo , 
la Sociedad Mercanti l . Regular Colecti-
va que giraba en esta plaza bajo la razón 
<le "Rodr íguez y Clavo", hab iéndose ad-
judicado los únicos socios de l a misma, 
s eño re s Marcellino Rodríguez y López 
y Aurel io Clavo y Santos, de por mitad 
proindiviso, todos los bienes y c r éd i to s 
activos y pasivos de la propia- sociedad, 
comprend iéndose en los primeros el a l -
macén imnortador de tejidos, situado en 
la calle de Riela o Muralla, n ú m e r o 34, 
y su sucursal t i tu lada " l A i Gran Vía", 
situada en Neptuno, número 45. 
En la propia esteritura citada los men 
clonados s e ñ o r e s Marcelino Rodrlsruez 
y López, Aurel io Clavo y Santos y Luis 
Rodr íguez y López, hemos constituido 
una nueva- sociedad Mercant i l en Coman-
di ta como sucesora, continuadora, ad-
judlcatorla y l iquidadora de la expresa-
da- disuelta, bajo la razón social de " L . 
1 Rodr íguez , S. en C " , con domicil io en 
esta ciudad, en l a calle de Neptuno, 
n ú m e r o 45, bajos, en cuya sociedad t i e -
nen los dos primeros señores el c a r ác t e r 
de socios comanditarlos y el señor Luis 
Rodr íguez y López el de gerente, con 
la a d m i n i s t r a c i ó n de la sociedad y e l uso 
de la f i rma social. A esta sociedad fue-
ron aportados todos los bienes, dere-
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E i hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en l a t> 1 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K STOCK E X C H A N G P i 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pa ra l a e j e c u c i ó n de órde 
de compra y ven ta desvalores . Espec ia l idad en Inversiones de n T 
m e r a claae para rent is tas . *)r^ 
A C E P T A M O S ( T E S T A S A M A R G F A . 
P I D A N O S r O T I Z A C I O S E S A N T E S D E V E N D E R SUS B 0 \ O « t»-
L A L I B E R T A D . I ) -
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : - 9 5 7 
A - 2 4 1 6 
dios y acciones y c réd i tos activos y pa-1 tu lo. 
. sivos que pe r t enec í an a la disuelta so- S í rvase tomar nota de la f i m , * 
1 ciedad de "Rodr íguez y Clavo''. Y - el o i - | t r o gerente, puesta al f inal v (5e nn« 
tado a lmacén de Riela o Muralla, n ú m e - ra de que cont inúe pres tándonn en esP 
ro 34, ha sido trasladado a l citado es-1 na atención, quedamos de nstP? 80 
tablepimlento " L a GranVía" , con el cual | y seguros servidores, atent( 
ha sido refundido bajo "este ú l t imo t í -1 I * Rodr íguez g 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 3 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
C A M B I O S 
Kew York, cable 102 i;2. 
New York, vista 102. 
Londres, cable, 3.«2. 
Londres, vista, 3.60. 
Londres, 60 días , 3.56. 
P a r í s , cable, 33 12. 
P a r í s , vista, 33. 
Madrid .cable, 72. 
Madrid, vista, 71, 
Hamburgo, cable, 7 1!2. 
Hamburgo, vista, 7. 
Zurich, cable 81. 
Zurich, vista, 80 112. 
Milano, cable, 22. 
Milano, vista, 21 112. 
Bélgica, rabia . . . . 
Bélirlra. Tl»t« 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 1|2, 
Ambcres, cable 35. 
Amberes, vista, 34 112. 
Toronto, cable. »4. 
fo ron to vista, 93 1|2. 
Los ú l t imos precloa de los bonos da 
la Liber tad fueron los slTulentes: 
Los del 3 por 100 a í)2.70 
Los primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.40. 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 87..'»0. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87.16. 
l/Os terceros del 4 114 por 1(10 a 82.08. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 87.30. 
Los da la Vic tor ia a l ia oor 100 a 
06.16. 
Los de l a Victor ia , del 4 314 por 100 a 
06.10. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 23,—(Por la Tren-
sa Asociada.) 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
Esperamos que las grandes liquidacio-
nse han terminado. Todo hace creer que 
los precios subirfin mfts, pero aconse-
jamos mucha prudencia. Morgan y Dupont 
han adquirido el control de General Mo-
tors. 
E l tono del mercado es mejor, con i n -
dicios de alza, la que a nuestro ju ic io 
debe aumentar considerablemente. 
MENDOZA Y CIA. 
Consolidados, 43 314. 
Unidos, 72. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 23 (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas, 26.06. 
Francos, 47.20. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 23.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Las ventas estuvieron fuertes hoy 
en la bolsa. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
55 francos. 
Cambio sobre Londres, a 50 francos 
80 cén t imos . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 85 francos 
20 cént imos . 
E l peso americano se cotizó a 16 f ran-
cos 0 112 cén t imos . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, noviembre 23. 
La peseta española- se cotizó boy en 
la Bolsa a 13 centavos y 34 cen tés imos 
moneda americana. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y'ORK, noviembre 
Piensa Asociada.) 
(Por la 
E l mercado local de azúca r crudo es-
tuvo hoy encalmado y no se efe-.-tuaron 
ventas. 
E l tono parec ió un poco m á s fuerte y 
las ofertas no fueron tan liberales. Los 
precios r igieron a 4 314 centavos para 
Cuba, costo y flete. Igual a 5,76 para l a 
centrifuga. 
E l mercado del refino estuvo m á s f l o -
j o y los prec-ioá ajaron un cuarto de 
centavo a ba; / í de 8.75 a 0 centavos, para 
el granulado fino, precio m á s bajo re-
gistrado hasta hoy. 
Las demandas fueron moderadas y azú-
cares de segunda mano fueron ofrecidos 
a 8.75 para el granulado fino. 
El mercado de entregas futuras a r l ó 
firme y los precios alcanzaron de diez 
a veinte puntos de a lza /para cubrirse 
pero la flojedad del refino a u m e n t ó las 
ofertas y los precios bajaron, cerrando de 
cinco a siete puntos m á s bajos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hMO directa.) 
NEW YORK, noviembre 23. (Por la 
Prensa Asociada.) 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 23. 
L a v e n t a e n p i e . 
En los corrales se cotizan los siguen-
tes precios: 
Vacuno, de 14 tí. 16 3̂ 4 centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
Dañar , de 18 a 22 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
Las renes beneficiadas, en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precloa: 
Vacuno, de 58 a 02 centavos. 
Cerda, de 60 a 00 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.15. 
Keses sacriflcadaa: 
Vacuno, 68. 
Cerda, 45. . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata» 
dero se cotizan a los siguientes prados : 
Vacuno, do 5R a 02 centavos. 
Cerda de 60 a 00 centaTos. 




I ^ n a r , 27. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Conforme anum/amos, ayer llegaron 
de Camagüey ocho carros con ganado va-
cuno para Serafín Pérez. No hubo m á s 
entradas. 
Aceite de oliva en latas da 23 libras a 
a 60 centavos l ibra. 
Ajos, según tamafio, do 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canil la viejo, a 13.50 centavos 
l ibra. 
Arroz semilla, a 0.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia-, a 12 centavos l ibra . 
Ar roz amerlca.io, t ipo Valencia, a 13 
centavos l ibra . 
Azúcar refino, a 13 centavos l ibra . 
Azúcar turbinada, a 12 centavos l i b r a 
Bacalao americano, de 23 a 30 pasos 
caja de 06 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
l ib ra . 
Café P a í s , de 30 a 33 centavos l ibra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
l ibra. 
Chícharos , a 7 centavos l ibra . 
Fideos del pa ís a %2.0 c.ijai deh Jl-
bras. 
Fr i jo les negros del pa í s , s in existen-
cias. 
Fr i joles negros Brasi l , a 14 centa-
ros l ibra. 
Fri joles mexicanos, a 18 centavos l ibra . 
Fr i joles colprados chicos, a 12 canta-
vos l ibra . 
Fr i joles rayados largos, a 0 centavo» 
l ib ra . 
Fr i jo les rosados, a 10 1¡2 centavos l ib ra . 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Uarbanzos monstruos, a 16 centavo* 
l ibra 
•iarbanzos, cosecha vieja, a 0 centa» 
Vos l ibra . 
Har ina de t r igo, de 14 a 17 r-sos saco 
de 200 l ibras. 
Har ina de maíz, a 0 centavos l ibra. 
J u d í a s blancas, a 11 centavos Mbra. 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos l ibra , se-
gún clase y marca. 
.Leche conder.sada-. Lechera y Magnollk, 
a 14.50 pesos caja. 
*jeche condensada. otras marcas, & 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25. re-
¿ún marca. 
Manteca primera, entercerolas, a 71 
«.eitavos l ibra , 
MVi tequ i l l a danesa, latas de media l i -
bra, lo 52 a 55 centavos lata. 
Mai . ' «qu i l l a hdandesa, latas de me-
ula l i b i a , de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
l ib ra , a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p»?s, lata de 4 l ibra», 
de 7}< a 85 centavos l ib ra . 
Maíz del Norte, a 4.50 centrvos l ibra . 
Maíz argentino, a 6.00 centavos libra. 
Papas americanas, en b a r r i l , do 10 112 
a 12 pesos b a r r i l de 170 l ibras. 
Papas del Canadá , en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola de 160 l ibras. 
Papas en sacos, a 6 1J2 centavos l ibra. 
Queso P a t a g r á s . a 70 centavos libra.. 
Crema, da 70 a 75 centavos l ibra. 
Sal. a» 3 centavos l!bra. 
Tasajo Punta a 45 centavos l ib ra . 
Tasajo pierna, a ?2 centavos l ibra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos 11-' 
\ bra. 
Tocino chico, a 35 centavos l ibra . 
Velas grandes del p a í s a 29 pesos las ¡ 
cuatro cajas. v 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 30 pesos las | 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe- ¡ 
sos la cuarterola. 
Vino t in to cuarterola a 40 pesos la i 
cuarterola. 
Tino Rioja, l a cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio An tón , 
P r ^ l d e n t e d. a. r. 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Purificador San Lázaro . 
Ahora en los tiempos frescos salen las 
mataduras del Verano y por eso hay 
que tomar Purificador San Lázaro , que 
depura la sangre y enra las afecciones 
consecuencia de sus impurezas. Todas 
las boticas venden Purificador San Lá-
zaro, y se prepara en el Laboratorio 
Colón y Consulado. Habana. 
Tomar ahora Purif icador San L á -
zaro, es l impiar l a sangre de toO^a las 
impurezas x males, Qua tanto daflnn la 
salud. 
C 8866 6lt. •<J-6 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D R S D f c E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A l a r m a s s i n f u n d a m e n t o c u a n d o 
e l r e m e d i o e s t á a l a m a n o 
E n la i n f anc i a no hay nada que 
a l a r m e a l a madre t an to como e l 
desarreglo de l a sa lud del n i ñ o , cuan-
do viene a c o m p a ñ a d o de ataques re-
pentinos, de convulsiones y espasmos. 
Estos son generalmente s í n t o m a s de 
lombr ices y s o l i t a r i a . L a a c c i ó n p r o n . 
t a y va l iosa de l V e r m í f u g o " T I R O 
SEGURO", del doc to r H . F . Peery, 
l o r ecomienda especialmente como 
reme o de v a l o r i nca lcu lab le . Una 
sola dosis sur te e l efecto deseado l a 
m a y o r par te de las veces, l i m p i a n d o 
e l s is tema de lombr ices y so l i t a r i a 
y lo que es m á s i m p o r t a n t e , des t ru -
ye por comple to los focos donde se 
c r í a n y desa r ro l l an aquel las . 
No hay que dudar de l a eficacia 
del V e r m í f u g o " T I R O SEGURO" , del 
doctor H . F . Peery, e l ú n i c o l e g í t i m o 
fabr icado exclus ivamente por W r i g h t ' s 
I n d i a n Vegetable P i l i Co.. 372 Pea r l 
St., New Y o r k , N . Y . No hay necesi-
dad de o t ros purgantes pa ra com-
p le ta r su a c c i ó n . P r u é b e l o y se con-
v e n c e r á . 
C9086 a l t . 3t.-17 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos se rv i r r á p i d a m e n t e 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vaporea costeros p r o -
pios pa ra paaaje y carga, m u y 
baratos , remolcadores , chala-
nas, lanehas y toda clase de 
m a t e r i a l f lo tan te . P í d a n o s I n -
formas sobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o . 
O ' R E I L L Y , 52. Habana-
H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s 4 0 0 t o n e l a d a s r a í l e s a c e r o n u e -
v o s , d e 6 0 l i b r a s p o r y a r d a , c o n t o d o s s u s 
a c c e s o r i o s , p a r a 
E M B A R Q U E I N M E D I A T O 
d e e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a c e n e s d e R e g l a . 
J u l i á n A g u i l e r a y C í a . 
M E R C A D E R E S N ú m . 2 7 . - H A B A N A . 
4280Í a l t . 2d. 
H a c e n d a d o ? , C o l o n o s , C o m e r -
c i a n t e s , I n d u s t r í a l e s , e t c . 
¿Queréis cancelar vuestras CUENTAS CON LOS BANCOS? Nosotros 
les f adlitaremos CHECKS INTERVENIDOS CON UN BUEN DESCUENTO. 
x N e c e s i t á í s d í n e r o l x Q u e r é í S v e n d e r v u e s * 
t r o s c h e c k s d e m o r a t o r i a ? 
Acudid a nuestra oficina. SERIEDAD y ABSOLUTA RESERVA. 
D E L R I O Y M O N T E A G U D O 
S O L , 8 5 . D P T O . 3 0 5 . 
C8775 ai' 10d.-3 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s . 
NOVIEMBRE 23. 
1. New York. Mercado quieto y a base 
de 4 3|4 centavos costo y flete Cuba y a 
4 1|2 centavos costo y flete azúca res de 
pleno dereclio nominal , pues no se han 
reportado nuevas operaciones. 
2. E l mercado a pesar del bajo nivel 
a que se cotiza con t inúa muy incierto, 
debido a la crisis í inancierai de carác-
ter mundial. 
R e f i n o . 
Este mercado no acusa cambio desde 
nuestro ú l t i m o informe, prevaleciendo 
la cot ización de 0 a O l ^ centavos menos 
2 por 10ü. Debido a la baja? del crudo 
espfranse nuevas reducciones y con t a l 
motivo la demanda es muy limitada. 
F u t u r o s . 
E l mercado de futuros a b r i í m.ls firme 
con 20 a 45 puntos de alza en relaciOn i 
al cierre anterior, alza é s t a provocada 
por las compras que se estftn efectuan-
cio para cubrirse ante l a posibilidad de 
que se confirmen las noticias Uepadas 
de Cuba referentes a los p r o p ó s i t o s que 
se le a t r ibuyen al Gobierno de Cuba de 
incautarse del remanente de la ú l t i m a 
zaf(a, a ú n en poder de los tenedores cu-
banos. A l cerrar los precios experimen-
taron ligero descenso, quedando diciem-
bre, de 5.05 a 5.15; enero, de 5.13 a 
5.14; febrero y marzo, de 5.10 a 5.1o: 
ab r i l , de 5.15 a 5.16, mayo, de 5.22 a 
5.23. y junio, de -5.26 a 5.30. Toneladas 
vendidas, 2.300. 
M e r c a d o l o c a l . 
E l mercado local a l igual que en d í a s 
anteriores permanece quieto y en act i -
tud expectante y muy pendiente del cur-
so del consumidor. Los tenedores no qule 
ren aceptar ofertas dentro del actual n i -
vel, que por haber Ilegrado a un punto 
demasiado bajo esperan que de un mo-
mento a otro se opere la reacc ión . 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
Be pagan, según clase y calidad, d* I 
'5 a 200 pesos. 
C r i n e s . 
De 16 a 19 pesos quintal , Habiendo sn-
E l D I ARTO D E L A M A B I -
I f A l o encnontra usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
P O R V E N I R i 
p a r a j o v e n c o m e r c i a n t e j 
i 
Agente manufac tu r e ro , con o f í c i n a s en N e w Y o r k y P a r í s , pa r a a b r i r ¡ 
oficinas en L a Habana , necesita a u n encargado. H a de ser persona in te - • 
l igente , ac t iva , de confianza y c i e r t a p o s i c i ó n socia l , capaz de organizar j 
y e jecutar negocios de Impor t anc i a , b i en i n t r o d u c i d o en e l comerc io y con 
a l g ú n c a p i t a l . Ramos ; Medicinas , p e r f u m e r í a , p e l í c u l a s y o t ros . T e m d r á [ 
i n t e r é s en e l negocio. D i r i g i r s e po r c a r t a de ta l lada a J . P., P rado 104. 
43047 a l t . 24 y 25 n . 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ^ 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos p o r c a b l e , g i r o s de l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , depós i to s 
eo ccen ta c o r r i e n t e , c e m p r a y v e n t a de v a l e r e s p ú b l i c o s , p ig -
n o r a c i o n e s , descuentoSj p r é s t a m o s c o n g a r a n l i a , ca j a s de s e g u r é 
d a d p a r a v a l o r e s y a lha j a s , Cuentas de a h o r r a s — — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
£ 1 t i e m p o . 
Ha mejorado notablemente. Las Ua-
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o i 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
C s ^ n c i & s 
1 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A l f A 
v e r t e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S PH^—* 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s H o s « n « s t a S e c e l ó n , 
— p a g a n d o N i U r a s e » a l 3 £ a n u a l — 
Tatfaa e s tas o p e r a c l o n o s p a e d o n e f e o t u a r a a t a m b i é n por 
G o m a L a c & 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
C U B A D E B A N C O N A C I O N A L 
uti l idades no r epan t idas . 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
238 .S0 lMl0 -w 
Cap i ta l . . 
Resenra y 
AXJtlTO . . _ 
GIRAMOS L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L « H O T ^ 
• Depar tamento de ahorros a bona a l S por 100 de i n er 
•obre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
parando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á recUflcar c u a U \ 
ferencla o c u r r i d a en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
1S5 S U C U R S A L E S EIC CUBA 
S U t U R S A L E X B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
AíiO LXXXVÍII 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 24 de 1920 PAGINA ONCE 
L a s e l e c c i o n e s 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Tino Pupo 24.364; Fernández 
f8**' Uoil- M. León Paz 22,077; 
>oeVaZfnrt"Manduley 21,910; Teobal-
^ S Í p I I ó 22,189; Soto Izquierdo 
boev M Balan 22,599. 
H t̂ rt'o ' Uberal. detalle .—Menche-
^ -Sg- Manduley 20,632; Campiña 
^ Plañas 21,592; Sigareta 20665 
P*6* Salazar 21,962; Albuerne 20417 
L . i Foataiae 20.600; Socarras 20; 
^ -oí- Sariol 20,634;Duque de He-1 
P1]- ViólS- Luis Estrada 21,466; 
¿ombi 21.629; Trinchet 22.164. ) 
A n u l a r Cubano detalle. - Donato ! 
tlllte 7,690; Angel Ravelo 8.265;! 
!rí!rnlas7 ,735; Martínez Luna 7,700, 
3 ro 8,54°: Borrell 7,918; Duboy ; 
f j ^ , gárruecos 7,375; Balanzo 7569; • 
¡¡ i - ' sgi l ; Ramírez León 7,818; Ro-¡ 
irfAiezMuiet 7,452; Francisco Fons 
U2Z- C&rdet 7,169. 
•'Consejeros conservadores .—A. Bra i 
Acosta 2 671; Antolin Calleja 2439; ' 
!0i Cuervo 2,419; A. Salcedo 2,417; 
f Escobar 2,400. • 
Liberales.—A. Portuondo 2,352; A 
9 048- E . León 2.194; José L . 
Ebina "2.105; F . Riverón 2,092. 
El Partido Demócrata alcanzó po-
tos votos. 
Especial. 
LA CARTA DE CARRERAA 
Sania Clara, Noviembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido muy leída y comentada la 
«arta de Ibatallador político señor 
mnuel J . de Carrera, publicada ayer 
|n ese DIARIO. 
Los liguistas por mi conducto le 




B r w 17,241 
J . Ibarra . . . . . . . . 16.477 
Freyre 17.042 
Moya i s o i i 
L I B E R A L E S 
Para Representantes: 
J . R.* Cano 25.1C3 
Alentado v . 24,212 
V. Gutiérrez 24,11 
Cuesta *. 23,787 
Hermo 23,800 
G. eBauville 23,646 
^enca 23,593 
Mons 23,519 
O. Zubizarreta 23,500 
Zaydln 23,443 
Campos Marquetti / . . . . 2 ,̂413 







Reyna ' . . 23Í619 
Especial 
i i J U M A PROVINCIAL E L E C -
TORAL 
El 27 o el 28 será remitida a este 
crganismo la documentación electoral 
del término municipal de la Habana. 
Del interior de la provincia sólo 
(altan dos colegios de Nueva Psz y 
tno de Güines que está en pleito. 
Los últimos escrutinios arrojan el 
ilauicnte resumen estadístico: 
CONCERVADORES 
Para Representantes; 
C. M. de la Cruz . . . . 18.258 
A. Chardíet 17.354 
A. Cantón 16.312 
D. Vallaadres 16,310 
J . A. Lasa 16,212 
José Acosta lo,560 
E. Sardiñas 17,196 
V. Candía 16,749 
p. Casariego 16,253 
José E . Casuso 17,084 
M. Albarrán 16,097 
A. de los Ríos 16,574 
J. González 16,597 
O. Martínez 15,805 
O B R A S I N T E R E S A N T E S D E V E N -
T A EN " L A M O D E R N A P O E S I A " 
EDUARDO MARQUINA 
Doña María I.a Brava; 1 tomu. . ,$0.SO 
Tierras de Espafia; 1 tomo. . . ü.80 
El Ketablo de Arrellano; 1 tomo. O.isO 
Ĵ as Flores de Aragón; 1 tomo. , 0.8U 
Da Hiedra; 1 tomo 0.80 
La Morisca, Drama Lírico; 1 to-
no 0.5O 
El Oran Capitán; l tomo. . . . 0.80 
Lag Hijas del Cid. Leyenda Trá-
gica, en 5 actos; 1 tomo. . . . 0.80 
Por los Pecados del Rej; l tomo. 0.80 
FRANCISCO VILLAESPESA 
Luchas Confidencias... Prólogo de 
V. Vila; 1 tomo JO.TO 
E l Alto de los Bohemios. Rapso-
dias. Prólogo de Manuel Oarcla. 
1 tomo o.TO 
Doña María de Padilla; 1 tomo. . 0.80 
Mis Mejores Versos; 1 tomo. , . 0.5O 
Los Nocturnos del Generallíe. 
oPesIas; 1 tomo 0.70 
Tristitlae. Rerun. (La tristeza de 
las cosas; 1 tomo 0.70 
Una Partida de Ajedrez; 1 tomo. 0.50 
La Copa del Rey de Thule. La 
Musa enferma; 1 tomo 0.70 
Doña María de Padilla. La cena de 
los Cardenales; l tomo 0.70 
Intimld'ade.s, Flores de Almendro; 
1 tomo o.TO 
Las Horas que Pasan. Veladas de 
Amor, Prólogo de Juan Mas; 1 
tomo 
Las Joyas de Margarita. BreTla-
rlo de Amor, La Tela de Penélo-
pe. El Milagro del Vaso de 
Agua; 1 tomo , 
Lan Oranadas de Rubíes, Las Pu-
pilas de Al-Motadid, Las Garras 
do la Puntera, El Ultimo Abde-
rraman; 1 tomo , 
El Halconero. Poema trágico en 
tres actos; 1 tomo 0.80 
El Triunfo del Amor; 1 tomo. . ü.40 
Judlth, Tragedia Bíblica en ver-
so; 1 tomo 0.R0 
El Alcázar do las Perlas; 1 tomo. 0.40 
Jardines de Plata. Poesías; 1 to-
mo o.fO 
El MilaRro de las Rosas; 1 tomo. 0.70 
La eLona de Castilla; 1 tomo. . 0.80 
| Obispo, números 120 al 135. Aparta-
do 00.,. Teléfono A-77.U. 
Anuncios clasificados de últuna hora 
del Pueblo, que e3 la Segunda de Mas-. cepción de la Valla, en la Casa del 
'tache. Campanario, esquina a Concepción! Pueblo, que es la Segunda de .M âsiacne. 
I d%SCT2V*ila' 2T ñor 30* precio. Campanario, esquina "a Con-
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen criado de mano, sueldo 
00 pesos, un portero, dos camareros, un» 
criada para familia americana, 4C pesos. 
Otra para un caballero solo w pi>*w. 
Dos camareras. 30 pesos. Habana, 12C 
43290 H ñor 
E S C A P A R A T E D E C E D R O , $45 
i Por la moratoria. Está flamante, y mu-
' chas prendas de oro procedente» de 
i empeño, muy baratas, en la Casa del 
J Pueblo, que es la Segunda de Masiache, 
i Campanario, esquina a Concepción de la 
i Valla. 
4̂ rr> 27 dot 
A V I S O S E S C A P A R A T E S 
43272 ' ñor 
su i . i , i   
D I N E R O E ^ * „ 1 0 
H I P O T E C A S 
É îOMPKO CHEQUES DE I X . BAÑOOS. 
V> Jorge Govantea. Habana, üí». Telero-
no M-OCOÓ. 
43Í77 28 n0T 
V'ECESITO UNA CASA CON UNO O 
x i do* cuartos. Dirigirse a Manuel Pa-
los, Manzana de Gómez, segunde yiso, 
cuarto 226, teléfono M-1107, o Gervasio 
153, telééfono M-3211. tOñ - 26 ñor 
C O C I N E R A S 
Cocinera necesito ana para corta fa-
milia. San Lázaro. 184, altos, esquina 
a Gaiiano. 
EN PESALVER, NUMERO 20, 8E AEQl I la un departamento alto, con todo el 
servicio independiente. Tiene que ser 
sin niüos. 
43206 27 ñor 
T r " ' T O Q ^ t ü » Los compro de todas clases y precios 
X V I ^ X j X V t I V ' O * / O " Los r'«go bien; tengo muchas habitacio-
les que amueblar. Llame a los teléfonos 
kf-9319 t A-0673 y en seguida tendrá su 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Casa de huéspedes. Se alquilan habi-
taciones amuebladas, de 40 pesos a! 
55, con todas las comodidades. Reina, 
71, altos. 
43201 i dio 
En O'Reiliy, 72, piso primero, hay habi 
; tr dones desde 15 a 20 pesos, sin mue-
| bles. Llavín, jardín, brisa, etcétera. 
| Unicamente hombre solo. Indispensable | 
; antecedentes y dos meses en fondo o 
! fiador. 
43218 Idic 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida rasa da huéspedes. Cam. 
panario, l.M, altos, casi esquina a Reina, 
alqnllanse amplias y hermosísimas íia-
bita ĉiones propias para dos personas, 
con toda asistencia, trato itíinera-lo. bne-
na comida, bafios de agua callente y frf», 
y teléfono. Casa- de estricta moralidad. 
Para hombres solos habitaciones a pre-
cios redu< idos. Grandes ventajas para 
familias estables. 
43301 i 8 dic 
Se solicita una buena cocinera para 
todo servicio de caballero solo y de 
posición. Buen sueldo. O'Reiliy, 72, 
piso primero, entre Villegas y Agua-
cate, Señor Roig. 
^l*» 27 nov 
QE<tORA PARA COCINAR Y "LIMPIAR 
O ->ara dos. Escobar, 36, bajos. 
:̂̂ T4 26 nov 
V A R I O S 
SJK DARA COLOCACION A CUATRO 
O o cinco albafliles nue se presenten en 
Altos del Banco de Canadá, departamen-
to 314. siempre que sean realmente al-
bafliles. den referencias de mi trabajo 
T aptitudes y quieran ir a un ingenio de 
la provincia de Oriente. Sin cualquiera 
JSf08 req"« ¡tos que no ae presenten. 
_ gWg 3 dic 
PAKA AIIMIMSTKAUOR Ü i .VA IN-dustria se solicita una persona que 
pneda dedicarse a hacerlo y que cuente 
con algfln dinero para interesarlo «¡n la 
isma. San Lararo, 308, bajos, informan. ' 
U M S nov 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE TRIDUO Y GRAV r i F < T \ 
A LA SANTISIMA VIRGEN DE LA MI -
DALLA MILAGROSA 
Triduo: E l miércoles 24. Jueves, 25 t 
yiernes. 26̂  a las ocho de"* la mmSuJ. 
misa cantada y ejercicio del Triduo. mtfl Us .0CJ>0 de ,a no<:he rosario, leta-
nías cantadas. Triduo, sermón y Sah> 
iredlcarin los reverendos Padres Satur-
nino Ibáaez, José Miedes e Hilario Cha-i-
rrondo C. M. 
Solemne fiesta. El sábado 27. a las 
siete de la mañana, comunión general. 
143. nulTe' la noisa canuda a toda 
orquesta. Predicará el R. P. Miguel Gu-
tiérrez, Superior de la Merced. 
A •? .̂ nco de la tarde. Rosario. Sal-
T?!4tiba íuiposlrlfin de medallas a 
í»» JiUas de María y proceslán. 
27 nov 
4327: 27 nov 
S I L L A S 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
I Iais compro de todas clases y precios. 
! Las pago bien. Llame a los teléfonos i 
M-0314 y A-0673 y en seguida tendrá sn 
1 dinero. 
4327: nov 
L A V A B O D E P O R C E L A N A 
Sanitario. 50 pesos. Está completo y 
nuevo; es de lo mejor: precio de morato 
P I A N O L A , 88 N O T A S 
Se compra para mi uso. Tiene que 
ser marca acreditada y estar en 
perfecto « t a d o . Precio m á x i m o 
550 pesos en efectivo. T e l é f o n o 








:rii la 1 Pne- ¡ i. Cam I 
la Va-
P E R D I D A S 
PERDIDA: SE RUEGA AL CHAI I -feur que ayer condujo a una ramilla 
ñero sámente 
C O R T I N A S , MUCHAS 
a romo quieran y m 
pefio a la mitad de 
del Pueblo que es 
tache. Campanario, 




M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
M A M P A R A S , A $10 E L P A R 
Están como nuevas. Muchas prendas de 
empello a la mitad de precio, en la casa 
B A N A D E R A E S M A L T A D A 
grande, 30 pesos. Está como nueva ; pre-
cio de moratoria y muchas prendas de I 
oro y platino y brillantes a la mitad de'• 
precio. Es la Casa del Pueblo, que es la | 
Segunda de Mastache. Campanario, es-! 
quina a Concepción de la Valla. 
4;;-.';_> 27 nov 
C A L E N T A D O R D E G A S 
en buen estado, 20 pesos y dos fogones 
cambian de gas, uno cinco pesos y el otro 
ocho pesos; están en buen estado; los 
doy en ese precio poi- la moratoria y mu-
cbus prendas de empeBo a la mitad de 
A U T O M O V I L E S 
Se rende un automóvil Dodge, en buen 
estado, con gomas nueras. Se da en 
1.000 pesos. Informan en la calle €, 
número 91, Vedado, al lado del Cole-
gio La Gran Antilla. 
48295 26 nov rUMPKO MOTOCICLETA MARCA Co-nocida, adaptable o cln side car. Di-
rigirse; Virtudes, 8-A, señor Sebastiá, 
de 11 a 2. 
43293 27 nov 
VENDO FORD DEL 19, EN 46.) PESOS, garantizo su buen estado, listo pa-
ra trabajar. Sánchez y Compañía, Compos 
tela. 112, por Lur. Agencia. Teléfono 
A-.MOl. 
4:i.'«M ' 27 nov 
A l TOMíTviI. I'ARTICITiAR SE DI sea alquilar uno por semana, si chauffeur, ni gasolina. Se dan compli 
tas carantlas. A-7581. 
43806 • 26 nov 
Gran Centro de Colocaciones ^ 
y negocios de Rolrlguez v Compañía. 
Este centro facilita personal competénte 
y con referencias para toda clase de 
trábalos. Oficios. 19. Teléfono A-a477. 
«2t3 27 nov 
0.70 
SE AI.QI I^A EK MONTE. Nl'MERO ? esquina a Zulueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones con vista 
a la calle. Se «zlgen referencias. No 
1 molesten en balde. 
43282 28 nov 
0.70 17N MURALLA, 31, ALJTOS, 8E SOLICI 
JL-j ta un socio para una habitncl^n atnne 
blada. Se responde por el que está. Ha | 
I de tener referenc ias. Casa tranquila yj 
I de mornlldad. 
4320 1 27 nov 
S E O F R E C E N 
i P A R A L A S D A M A S 
0.70 
BELOT 
Luz Brillante. Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito*, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o . 
S r t N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
SE AT.Ql'IIjA LA ACCION A UNA SA-la amueblada y con luz.-suficiente pn-
1 ra academia, sociedad u otra cosa aná-
• logn, durante UM horas de la noche. In-
forman en Monte, U2, altos, principal, 
' entrada por Indio. Informes excluslva-
! mente por iu noche, de 8 a 10. 
43200 20 nov 
EÑ TAMAÑO, fif», ALTOS, CA-A DB familia de moralidad, ue cede \m\ 
habltacifin elegantemente amueblada con 
balcón a la calle, a matrimonio o perso-
na sola. 
4S296 ^ fllc 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE I NA MI CHACHA de criada de manos v entiende un 
como de cocina. Informan en San Miiruel 
224-C, solar, habitación 10 
43->81 26 nov 
DBKBA COLOCARSE DE CRIADA~DE manos una Joven peninsular que lle-
\a 'ÍP3 5£8es en el l^'"- Informan en i Aguila, 320. 
g^g ^ 2G nov 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teKfono F-5262, o deje su or-
den en la calle t>, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. L<e arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
42032 0<« n 
S E N E C E S I T A N 
^ESORA Ti; MNM LAR, 5 ¡ POOO tiem 
O i»o en el país, dc-ca colocarse en ca-
sa de familia decente: sabe coser v no 
Ueno :>relenslones. Villegas. 6. telefono 
A->a"i4 
'•''-"̂  2C nov 
UNA .ÍOVKN PFKI.VSl LAR DESEA CO locarse en casa e moralidad para 
corta familia. No le importa ayudar a 
los quehaceres de la coclrn. informes en 
Bernaza^ 05. 
4330Ó o6 nov 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA DI ENA CRIADA, LO MISMO DE color que blanca, de mediana odad. 
se solicita para el servicio y atención 
de una señora sola, en la calle .1, nú-
mero 2j. bajos, entre 15 y 17. Ha de 
traer refernclas. 
48279 26 nov 
Q E SOLICITA I NA CRIADA, DE 8 DK 
O la mañana a 5 de la tarde, para corta 
limpieza y repasar ropa en la callo .T, 
esquina a 17, Seflora de Qolcoechea. •i'.vjs» 26 nov 
C R I A D O S D E MANO 
C O C I N E R A S 
Q E DESKA ( OLOCAR INA COCINERA 
O española, cumple bien con su obliga-
ción. Informan en Factoría, 70. 
4.!300 20 nov 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Ceñada necesito una para una casa 
chica y corta familia. San Lázaro, 
184, altos, esquina a Gaüano. 
2f> nov 
Para corta familia se solicita una cría-
da de manos, peninsular, joven, que 
sepa su obligación. Buen sueldo; no 
recién llegadas. Se exige uniforme. Ca-
lle D. 215, altos, entre 21 y 23, Vedado • 
432.SS-80 26 nov 
IMPUESTO D E L 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES, CONTABILIDAD Y 
TRADUCCIONES 
Para llevar o dirigir la contabilidad 
que exige esta ley, así como para prac-
ticar balances generales de cuantas, 
aperturas de libros, etc., se ofrtcen 
do» tenedores de libros. Dirigirse a 
"Accountants", Municipio, 125 12, 
Jesús del Monte. También se hacen 
traducciones. 
AfODISTA DE SOMBREROS, RECIEN" 
ItX instalada en esta ciudad, se ofrece. 
para confecciones y reformas. No teman 
a la moratoria. Los del afio pasado por 
precios módicos, quedan a la última mo-
da. Monte, 92, altos. 
43155 22 nov 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arm-
fraa, barros y todas las Ir purezas de a piel, da al rotis blancura de nicar 
y tersura sin igual. De venta en ••-
derlas, farmacias y catas de modas, y 
en sn deposito: B( 
TeUi'uno M-1112. 
i.-um 
ielascoaln. 36. altos. 
22 d 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
Anuncia a su clientela que acaba de lle-
gar de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace curgo de toda clase de conlec-
clones. Concordia, IIS-A. Teléfono A-13S0. 
4.!Ur-j 22 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uias. 
Extracta legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
• i 
•i:','-".*;-';? íiO nov 
V A R I O S 
SOLICITA COLOCACION I N JOVEN da _ 22 alios. sin pretensiones, de ayudan-
te de carpeta, calcular facturas, cobra-
dor, dependiente de aduanas y sé es-
cribir a infiiiuina. Empedrado. .11, bajos. 
F. F. Llmoine. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcrca, 
habiendo el 'PARCHB O R I E N T A L ' I 
eg bobo En tres dias Quitan los ca- * 
líos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bafiar Io« pies, pues no 
•e caen. Pídase en tod** las Farma- i 
cías. Si su boticario no lo tiene, man- ¡ 
j de quince centavos en sellos al doc- ' 
! tor Ramírez, Apartado 1344. Hab> | 
na, 7 le mandará tres parches para 
tres calloa y los curará para «leas-
ipr«. 
43-.>rf; 8 dic 
MODISTA KSPASOI.A SSE OFRECE PA I ra coser en casa particular: duerme | 
en el acomodo; en la misil, una señora 
catalana, para cocinar. Infornian en Amls 
tad, l-ie. cuarto 104. 
t.;.'.'T 26 nov 
C O M P K A Y V E N T A 
Y E S T A D E F I N C A S 
SE COMPRA I NA CASA DE ALTOS O bajos en In Habana o Vedado, pa^án-
doal en efectivo y haciendo el noRocio 
rftnido. E l interesado en San LAzaro, 
308. bajos. Telefono M-HÓ70. 
13290 ^ 23 ñor 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
bajo la dirección de 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos instañtAneos y per-
sonal pr&ctlco de los mejores salones de 
I'aris, garantiza el l*en resultado y 
perfeccionamiento de 18 Dcroloradón y 
tlate fl« los cabellos con sus productos 
\efetale9 vlrtualmente inofensivos y d* 
larga oeimanenola. 
Kus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de dltlma creación fram-esa, son 
Incomparables. 
Peinados artíttlcos de todo» estilos 
para casamlenvos. teatros. "Solrées M 
Dais Pondrés." 
Verllable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcurcs. Arréelo de ojos 
Tin le F A M O S 
N E G R O 
pan Blusas y otros vestidos da algodón. 
co<^tTae, 
^ T m r ü r a 3 ^ 
N O I B 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los mecánicos más ex-
pertos en estos aparatos. Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, Luyanó. 
430."5 .".O n 
18 C O L O R E S DISTINTOS 
Sirven para tefilr toda claee da te-
las. 
De venta en todas las sede-Tus d« 
'.a Repfibllra. 
Al por mayor: 
L O P E Z , R I O Y Cía. , S. eo C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Gaiiano, 72 , esquina a San Miguel. 
H A B A N A 
C B174 3d-21 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54. 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
Teñido? de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños 
C 7212 v e! ? d 
ACADEMIA P A R I S I E N " M A R T I " . 
ran|* 3' confección. Sombraros. Se ga-! 
••s, r , ,il'ls*.-i"'::n;.a lie ós-tus en dos me-
•̂l'eMu y f,oros- Hauam, Gj, entre 
-Pirr. n c.-v San Jŷ u de iHos. ScCora 
iXJ}. '¡a titulo. 
. 2 3 d 
ACADEMIA P A R I S I E N " M A R T I " 
'* Hiha3, '̂r,r!0•",• úni'-a en en 
T"ín¿-o er13; directora: señora l'.iv^n. 
f̂*r(« ^'^ncial. Corte, confe'-.'bSn som-
BN*e'Mf S con *8^eclalidad v íaran-
"'''dadtSr* en,,efir,n7'í>- También pintura, 
I U'- tnl';; r'af:e f'e hilicr.-s en ge-
BSHone*- 0 "'' a''0' l'e práctica rn con-
O'Ren) 0 e" general. Habana, i-'>, entre 
it«lo " • 5,311 Jnan de Dios. So di tí-
¡ P R O G R E S E ! 
Diafrutfl de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rípldamente y con per-
fección : 
CONTABILIDAD, CARBKKA DE CO-
MERCIO COMrtETA 
o por lo menos: 
.NOG RAFIA E TAQI IGKAFIA. M ^.i-  
?3 d 
JIMIAS ESPECIALES DE IN-
i l una en I-amparilla, 59. altos, , 
au te y Vellegas v la otra en j curso 
in* los' Habana. Director: C. F . 
uue son hoy en día, tos conocimientos 
INDISPENSABLES V MAS REMU-
NERATIVOS 
¡DECIDASE KOV MISMO! Pero re-
cuerde (rae ahorrará tferajK) y dinero 
inscribiéndose en La Gran Academia Co-
mercial "J. LOPEZ," de í>an Mcolis. 
35, bajos, teléfono M-1036. que es en "to-
do Cuba" la que mfls pronto y mejor en-
seña, aaf como U UMCA qne coloca gra-
tuitamente a sus discípulos a fin de 
EirSESANZA GARANTIZADA 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antigua y acreditado Colegio, qu» 
por sus aulas han pasado alumnos qne 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, ahogados, comercian-
tes, altos empleados de. Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida Instruccl^- para el Ingre-
so en los Institutos y T'nlversldad y una 
perfecta preparación para la lucha pnr 
la vida. Está situado en la espUndi la 
Quinta San José, de Bella Vista, ĉ uc 
ocupa la manzana tom; rendida por .as 
calles Primera. Kessel. Segunda y I5e-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser e1 Co-
legio mfts saludable de la capitaL (irán 
aes aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
por de yport al estilo de los crandes Co-
legios de Nort? América. Dirección: Be 
lia Vista y Primera. Víbora. Habana. 
Te'éfono 1-1894. 
40S.'l 27 n. 
fid. 
I RÍ!'A INt.LESA. PROFESORA 
n í188- de mucha experiencia 
protesión, ofrece sus servicios 
llano tlases de Inglés, francés y 
bn» en domiclllo, colegios o su 
5 ",,naa referencias, llevillagige-
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
i „a,Jemla se enseña Inglés, ta-
^iv^^nografía, aritmética y di-
iinir *'r;H:ios bajlsimos. Se co-
ir. ^!enle 8 sus discípulos aj 
jn,.«" jRlrector: Profesor F. Helta-! 
>ncordla. ai. bajos. 
— 26 ev ! 
» a'?rno •,aieii'«» Maru, ^ < n ' 
Mi'om 11 Bar,"elona obtuvo el ti-' 
i orno ,je Honor, La enseñanza! 
d.^t e.s colnP'et«-- formas, de; 
; ri«ra,<a- de espartrl sin horma, i 
Qe figurín, y flores do mo-1 
'Ptunn ,ni7':s í~ftyncés. El Cole-
C0 nov 
TAOI IGRAFIA en español e inglés 
conjuntamente en sólo CC lecciones. 
MECANOGRAFIA m tacto en oos me-
ÍMOUM COlCERCIAli y Práctico en 
cortísimo tiempo. 
Gramática (especialmente Ortografía) 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Teneduría 
de libros. Bachillerato. Preparación para 
el Instituto y Tnlversidad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Escuelas Pu-
blicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependiente». 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda 
noche (desde las 8 a- m. basta las 
11 p. m ) 
Pida Informes y prospectos crails. 
Especialidad en trabajos taquigráfico^ 
meeanográíicos y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L 0 P F 7 " 
San Nicolás , 35 , bajos. 
T e l é f o n o M-1036 
40123 30 a 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
P R O F E S O R A / 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hflgase taquígrafo-mecanógrafo en ê pa-
ílol. pero acuda a la ónlca Academia oue 
por su seriedad r competencia le 
ramiza su aprendizaje. liaste saber qr.̂  
tenemos 290 alumnos de ambos sexn» 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las dler de la noche, claaes continuas da 
tenednría. gramática, aritmética pera 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía l'ltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
t e rita je mercantil, mecanografía. má-
quinas, de calcular. L'sted puede elegir 
'a hora. Espléndido local, fre»co y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro ¡ 
prospecto e visítenos « cualquier bora 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, l i aitos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Telefono M-2Tí*f5 Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños de. 
toa. 
410-
v cejas. Scb 
tls y cabez/ 
Corte y i 
Masaje ^ "i 
ducclóLi '*P' 




dado? del cu- i 
•Inlreissement du teln." 
i del pelo a los nlflos. , 
ique," manual, por In-
itlque" y vibratorio, con ¡ 
e Gil obtiene maravillo- | 
o de esta casa es la 
-lón r* su seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
Dañas elegante?» Visiten a Madame 
Acsiuio, recién llegada de Europa. Se 
hace cargo de toda clase de conf eccio-
nes a la francesa, americana y espa-
ñola. Precios módicíM. Chacón, 1, oa-¡ 
jo». 
4232ft-27 23 nov. 
T E L E F O N O A-6977 . 
C 020 in 
Sra. R. Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98 , 2o. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innoraclones on '.os bailes modernos. 
enseñanza práctica de Fox trot, One 
Step. Vals. Scbottis. Paso-doble. DanzAn. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan: de 3 a 7 y de S n 10 
p. m.. en \guila. 101, bajos Teléfonos 
A-^-.s y A-SOOti. 
422S9 30 n 
Academia de :n?Iés " R 0 B E R T S ' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. C pesos Cy. ai rnev 
Clases particulares por el di» en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto v bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
UOBEHTS reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m t̂-̂ dos hasta la 
fecha nubllrados. Es el finicu racional, 
a la par sencillo y agradable; con 1̂ 
podr.l cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua ingleba tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edi-
ción, pasta Sl-M). 
*0 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de calculo y Teneduría de Ll-
oros, por procedimientos moderadísimos, 
liay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, conrnndo cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz. 24. altos. 
M L L E . C E L I E RESCONARD 
Ex directora que fué del taller de 
sambreros de "La Moda America-
na", participa haberse establecido 
en "The Fashion ", San Miguel, 75 
Teléfono rv!-3206. La numerosa 
clientcK que conoce mi justo iran-
íes y fino trabaja, verá roa agra-
do que ahora mejor que nunca, 
podié aumentar mi acreditada fa-
ma, haciendo que la más exigente 
encuentre lo i r i s nuevo en som-
breros. Modelos para señoras, se-
ñoritas y niñas, a preríos modera-
dos. Recibo encáreos y arreglos 
de dentro y fuera de la Habana. 
NOTA: Con esta ocasión puedo 
ofrecerles nn surtido de vestidos 
para señoras y niñas, ropa inte-
rior, medias, pañuelos y perfume-
ría. 
THE FASHION 
San Miguel, 78. Teléf. M-3206. 
42S74 26 nov. 
•Xi*. .'la. 
1 I A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, mníieccs, 
Jarrones de sala y ^hittos de ar*e n̂e 
•stín rotos. p-»co d'nfro. Avisen: Telé-
fono A-S567. Comp'-aidón rápida y ga-
rantUada. 
I.O QCE ISTCD NECESITA 
para embellecer su cara, sa" 
ojos, su boca, sus nranon, sa 
bnsto, sus cejas, sis peetaDas, 
aue cabellos. Para sus barros, 
bus espinillas, sus ezcemas. bui 
arrugas, manchas y desee lora-
clones, sus pecas y el eiceso 
de grasa, se lo ofrece 
ELIZABETII ARDEN, DE PA-
rus y NLnv y o r k 
I'lda el especifico que usted 
necesita, bien po? el Telefono 
A-8i:>3. escribiendo si Aparta-
do 11>1Ó: en la Casa Ue Hierro, 
Obispo, O*: o en la 
PELCQLERtA COSTA 
lu iustfin, uj». 
T«lf¿ Lm A-7034 
donde ••• confeccionan peina-
toa, pes'.• - os. •« apiles ebampoo, 
ce rizan y pelan ntOcs a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible tintura • IMIiAB." 
Señoras: Peinadora madrileña que aca-
ba de llegar, se ofrece a domicilio. Lla-
me al teléfono 1-2140 y será atendida. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A . 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Maoic.uc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 30 CTS. 
Esia casa es la primera en Cubi 
que implantó la moda del arreglo de 
ütJW, per algo las cejas arregladas 
aquí, por maiaa y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglar 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección quo 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A ; 50 CTS, 
con aparatos modernoi v «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barj-os, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, ponirndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
paj-t* sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q L E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura dr "Misterio," 15 
colores v todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y do?; también te-
ñimo« o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: nineuna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-S039. 
UNA BCFNA PKLÜQCERIA es Is "Pe-
laqnerls rsrlsléa." Salud. 47. frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a nifloe y niñas, se hace al verdadero 
estilo de Paria. 
Hay nn nalOn para peinar y lavar la 
esbeta a las scOoras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "P«)aqnerla Parisién" Importa ca-
bella natural y tiene el más completo 
•«rt:v> de postizos. 
Ltos precios. »n todo, no admiten com-
petencia. Por eso ie conviene hacerse 
diente de eatn. acreditada casa, fcn 1-
primera oportunidari vaya a la "Pelu-
quería Pansién/' salad, 47. Teléfoso 
M-41>0. 
30d-4 o 
C 857' Ind 28 oc l 4171? 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostcla, 50. 
10 dic. 
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N O V I E M B R E 21 
Sant iago E c h e v a r r í a de E s p a ñ a , de 
61 a ñ o s ; San J o s é 7 1 ; a r t e r i o escle-
ro s i s ; N E b ó v e d a 15 de la Sociedad 
V N a v a r r a . 
Cora B l a n c o de l a Habana de S me-
ses; Puentes Grandes ; gas t ro c o l i t i s ; 
N E b ó v e d a de A n t o n i o C a l d e r ó n . 
A l b e r t o M u r o de l a Habana de 2 
meses; P a u l a 1 1 ; t o x i n f e c c i ó n ; N E . 
18; b ó v e d a de los herederos de F r a n -
cisco H e r n á n d e z . 
M a t i l d e M a r t í n e z de l a Habana de 
83 a ñ o s ; F . Poey y P a t r i c i n i o ; N O 
15 2o orden b ó v e d a n ú m e r o 2 de Sera-
fín G . Menocal y M a . L . A r a n g u r e n . 
R u f i n o Navar re te de l a Habana de 
85 a ñ o s ; T a c ó n 2. as i s to l ia N O 5 C 
c o m ú n , b ó v e d a n ú m e r o 1 de R u f i n o 
N a v a r r e t e . • 
M a r í a Dolores G o n z á l e z A b r e n de 
Cienfuegos de 30 a ñ o s ; H o s p i t a l M e r -
cedes; A p e n d i c i t i s N O 14 c c o m ú n ; 
b ó v e d a de C r i s p i n R i v e r o . 
M a n u e l Cal le ja , de Oviedo de 64 
a ñ o s ; Vedado; saecoma del cue l lo , N 
H 7 de 2 orden h i l e r a 2 fosa 5. 
A n t o n i o L i n c h e t a de Cuba de 38 
a ñ o s ; A g u i l a 200; t ube rcu los i s ; N E 
7 de 2 o rden , h i l e r a 2. fosa 6. 
V i c t o r i a n o Plesnat . de P i n a r del 
R í e ; de 70 a ñ o s ; Belascoain 3; a r t e -
r i o esclerosis ; N E 7 de 2 orden , h i -
l e r a 2 fosa 7. 
Eugenia B o r d ó n , de la Habana, de 
29 a ñ o s ; I n f a n t a y Pezuela, b ronco 
p n e u m o n í a N B 7 de 2 orden , h i l e r a 2 
fos?. 8. 
Dolores A r n a r d o . de la Habana, de 
47 a ñ o s ; V i r t u d e s 95. a r t e r i o esclero-
sis N E 7 de 2o. orden h i l e r a 2 fo-
sa 9. 
Carmen H e r n á n d e z , de Canarias 
de 44 a ñ o s ; F inca S. C r i s t ó b a l , i n -
f e c c i ó n N E 7 de 2o orden , h i l e r a 2. 
fosa 1 1 . 
Anastas ia P r i e to , de Cuba, de 24 
a ñ o s ; C l í n i c a fScuza, i n f e c c i ó n puer-
p e r a l . N E 7 de 2o. orden, h i l e r a 2 
fosa 12. 
Mercedes P i g u e i r a de P inar del 
R í o de 54 a ñ o s ; F i n c a Pe re i r a es-
trechez c o r d i c a ; N E 7 de 2o orden , 
h i l e r a 2 fosa 13. 
Pau la A v i l a de Cuba-, de 32 a ñ o s ; 
A l m e n d a r e s ; tuberculos is N E 7 de 
2o orden rfilera 2 fosa 14. 
C á n d i d a R . R u í z de la Habana de 
57 a ñ o s ; A n i m a s y Escobar a r t e r i o 
esclerosis ; N E 7 de 2o orden, h i l e r a 
2 fosa 15. 
M a r g a r i t a C é s p e d e s de la Habana 
de 30 a ñ o s ; Santiago 1 1 ; en t e r i t i s 
t ube rcu lo sa ; N E 7 de 2o orden h i l e r a 
2 fosa 16.. 
J o s é Pozo, de Cuba de 6 meses; C a í 
men 5. m i o c a r d i t i s N E 6 de 2o o r -
den, h i l e r a 10 fosa 8. 
Epffanio M a r t í n e z de Cuba; de 8 
BtesóR* Cal le 15; i n d i g e s t i ó n ; N E 6 
de i"» e d e n h i l e r a 10 ios \ 9 . 
J t s ú s M . Igles ias de Cuba de 22 
m e - t i : £í»nto T o m á s '¿ a t reps ia N E 
6 d>> 2u orden , h i l e r a 11 fosa l a . 
i \ i Lei C a l d e r ó n de la Habana -le 3 
meses: San Salvador 10; S E 4 c. 
c e m ú n . h i l e r a 8, fosa 11, p r i m e r o . 
M a r í a R i v e r o . 80 a ñ o s . A s i l o San-
tovenia . a r t e r io esclerosis, S E 11 c 
c o m ú n h i l e r a 3 fosa 0 segundo. 
Rosendo Cabrera , de Cuba de 59 
a ñ o s ; H o s p i t a l C G a r c í a , i n su f i c i en 
c í a n i t r a l t r a m o de l i m o s n a . 
T o t a l 23. 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de C o m p o s i c i ó n de C a l 
" S t u a r t " le d e v o l v e r á n su Cut i s 
Maravillosamente l impio en 
unos Cuantos Días . 
No hay h u m i l l a c i ó n m á s grande 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros que 
aparecen en su cara. 
ECE fiütrCIMIfMTO n i KEWTty'TAvj 
f inamente ejecutada, con b r i l l A B t a i ^ 
« a f l r o s y otras piedra? precios a » , p r « ^ 
•entamos var iado sur t ido . 
R E L O J E S 
4o pulsera \ on c inta d»; seda, en o r « 
y diamantee, t wn p la t ino y b r i l l a n -
Ies. Su r t ido en ore y p la ta de bols i -
l l o o cen correa, par t í cabal lero. 
M U E B L E S 
da cedro y de caoba con m a r q u e t e r i » 
7 broifoe, para sala, comedor j o iu t i* 
t o . 
BahaMíleyCla. 
I 0 B R A P 1 A , m.:>, 1 P L A C I D O (aa 
tos . Be—•: za) . 1C. - T E L . ¿ - S f ó f c -
3Vo se volrerf t a sen t i r averaron-
aada s i permi te que las pi ldoras de 
compos i c ión de cal "Staar t" des-
t r u y a n esas erupciones c u t á n e a s . 
A h o r a enviamos un mensaje de 
esperanza para toda mu je r que pa-
dezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, U d , v e r á el 
p r inc ip io del fin de esta humi l lan te 
enfermedad. M a ñ a n a , cuando se 
m i r e a l espejo, c o m e n z a r á . Ud. a no-
t a r l a diferencia y a l caba da unos 
cuantos d í a s h a b r á n desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los h a b r á destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
p a ñ o y otras enfermedades da ' a 
piel , son producidas por impurezas 
en l a sangre. Las pi ldoras de com-
pos i c ión de cal "Stuar t" e v i t a r á n 
todos estos padecimientos, l i m -
piando l a sanare de todas sus i m -
purezas. Estas maravi l losas p i l -
dori tas se as imi lan en la « a n g r e y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. Y 
con una p rov i s ión de sangre pura , 
su cutis se -Mmpiará y t i e r m o s e a r í 
con notable rapidez, 
11. A . H E R N A N D E Z . • 
Campanar io , 68.—Habana. 
un coro ue seño r i t a s . Hermanas de la 
**• *• Archioofradia del San t í s imo Sa-
cramento, erij ida en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Son a c o m p a ñ a d a s al armonium por el 
maestro de caplla de la Catedral, s eño r 
l ehpe Palau. 
El domingo anterior celebró sus cul -
tos mensuales la M. Y. Archlcofradía del 
San t í s imo de la Cktedtal. 
A las siete y media, tuvo lugar la 
Utaa de Oomunión general. 
t ué celebrada por el Canónigo* Maes- i 
treescuela' M. y . Dr. Manuel Arteaga y I 
i . ^ f 0 " 1 " 1 ; vicar io general y Provisor 
del Obispado. | 
F u é armonizada por el maestro, señor i 
l-elipe Palau. 
A las ocho y media, ofició de Preste 
fn 1laT?eeuT,d!» el M . Y. Canón igo Magis-
t r a l Dr. Andrés Lago, asis t i t ío de los 
1 adres Quintana v Alorda . 
Predicó el Canónigo Lectoral . M. Y. 
Alfonso Blázquez. Versó sobre el Evan-
gelio de la Dominica. 
Después de la Misa, tuvo efecto la pro-
cesión del Sant ís imo, la cual resu l tó 
H>iiy solemne. 
Concurrieron los alumnos del Semi- i 
n»r io Oonciliar. los Hermanos de la A r - '• 
(hicofradía . señores Capitulares. Cape-
llanes y fieles. 
Después de la reserva se cantó el H i m -
no Eucarlstico de Sagastizabal. 
Dir igió las seremonias del culto el 
R. P. Roberes, Secretario del Venera-
ble Cabildo Catedral. 
L a l A r t e musical fué interpretada por 
los cantantes Matlieu v Gurrachaga. 
acompañados al ó rgano por el maestro 
señor Palau. 
R. P. JUAN B A U T I S T A JUAN 
Procedente de España , ha llegado, a 
bordo del vapor Monserate. el R. P. 
Juan Bautista Juan, profesor de canto 
llano en el Seminario Conciliar d̂ e San 
Carlos y Sn Ambrosio de esta ciudad. 
Ejerce a d e m á s el cargo de Capellíln de 
las Adoratrices de la Preciosa Sangre. , 
Damos nuestra cord ia l í s ima bienveni-
da al digno sacerdote y noble maestro ' 
en el Ar t e musical. 
s iguió la reserva, r e t i r ándose los ado 
radores. 
Dirigió la Vigi l ia , el Presidente Gene-
ral, señor Rafael Travieso, como Jefe de 
noche, y en concepto de Secretario, el 
señor Herrero. 
Después de la Vig i l i a , se despid ió de 
los adoradores habaneros, el señor San-
Jurjo de la Sección Adoradora Noctur-
na de la Coruña ( E s p a ñ a ) , el curfl acci-
dentalmente en esta capital por espa-
cio de tres meses no dejó de concurrir 
a nintruna V i c i l l a dando ejemplo úe 
perfecto adorador. 
Es además socio de la Asociación de 
la Comunión frecuente, la cual prac t icó 
durante su estancia en esta ciudad. 
Sin miedo al que d i rán , ostentaba el 
dist int ivo, de la Asociación de la Co-
munión frecuente. 
A l p a r t i r como recuerdo donó la can-
tidad de diez pesos para la adquisición 
de una Imagen de San Pascual Bailón, 
para que presida la sala de Juntas con-
forme dispone el Reglamento efe la Ado-
ración Nocturna. 
Lleve feliz viaje el fervoroso adorador, 
y quiera el cielo concederle la inefable 
dicha de poder recibir diariamente, el 
Pan de los Angeles, que fortalece y da 
la vida eterna. 
Saludad en nuestro nombre a ios her-
manos de esa Sección Adoradora, y pe-
did Porque todos os imitemos en la Co-
munión d iar ia . 
Vosotros prac t icá i s este consejo de San 
Francisco de Sales: 
"Dos clases de personas tienen que 
comulgar con frecuencia: los perfetos 
porque e s t á n bien dispuestos; los i m -
perietos para volverse periectos; lo» ac-
hiles por miedo de volverse débiles, y 
los débi les para volverse fuertes.'' 
IGI 
IGLESIA DE NUESTRA SESORA DE 
L A MERCED 
La Mil icia Josefina celebró el 19 del 
actual con Misa de Comunión general, 
que celebró el Director de la Congrega-
ción, R. P. Cipriano Izurriaga. A las 
ocho y media. Misa solemne, en la cual 
oficiaron los Padres Paú les . 
La parte musical fué interpretada por 
r»ATíT>nrkT'i a t np- T F ^ r s i el maestro, señor Francisco Saurf. 
PARROQL1AL DE JK8US Antes de la misa fué expuesto el San-
a u u i t A \ j u s t . , tfsimo Sacramento, y reservado después 
de^ ella. 
Se hizo el ejercicio corresnondiente al 
19 de mes y se cantó el Himno y la 
Marcha Tr iunfa l de San oJsf-
Crónita latica 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
En los cultos de los Quice Jueves, ce-
lebrados el 18 del actual, predicó el Ca-
nónigo Magistral M. Y. Dr. Andrés La -
go. 
La parte musial fué interpretada por 
En honor a las benditas almas del 
Purgatorio, se ha celebrado solemne no-
venarlo con Misa de Réquiem y Respon-
so, por la mañana , y por la noche, a 
las siete, novenario, lamentaciones, y 
procesión de Animas. 
Oficift el Pá r roco . R. P. Francisco 
García Vega. 
La parte musical, fué interpretada Por 
nutrico coro de voces, bajo la dirección 
' del organista del templo, señor Tomás 
de la Cruz, Cronista Catól ico del diario 
"Cuba.", 
Estuvieron muy concurridos los cultos I 
en sufragio de las Alma? del Purgatorio. I 
IGLESIA PARROQUIAL D E L SANTO ! 
ANGEL 
E l 10 del actual, tuvo lugar la fiesta 
mensual, que la Pía-Unión de San José 
de la Montaña, dedica al glorioso Pa-
t r iarca . . 
Ofició Monseñor Francisco Abascal. 
L a parte musical fué interpretada por 
el organista del templo, señor Pedro 
José Aranda. 
E l D I A E I 0 D E L A M A R I -
N A es oí p e r i ó d i c o n e j o r 
Intorr.tííáo. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
DE L A H A B A N A 
Celebró Vigil ia especial u'e Turno en 
la noche del 15 al 1(J del actual. 
F u é celebrada en honor a San Cr l s tó - i 
bal . 
Fué expuesto el San t í s imo Sacramen-
to, a las diez de la noche. Después d« ! 
las oraciones de la noche, p ronunc ió 
una piadosís ima p lá t ica . 
Después dieron comienzo las horas' de ' 
Guardia. A las cuatro y media conclu-
yeron é s t a s . Después del rezo de las 
oraciones de la mañana y preparac ión 
nara la Sagrada Comunión, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, el R. P. 
Mat ías Saumell. A la misa y comunión 
CATECISMO ACRRCA D E L PROTES-
TANTISMO PARA USO D E L P U E B L U 
POR E L EXCMO. C A R D E N A L CUESTA 
LECCION C U A R T A 
DE LOS MODERNOS PROPAGADORES 
.DEL PROTESTANTISMO 
Pregunta. ¿De qué arte se valen los 
protestantes para inocular su veneno V 
Respuesta. No es posible enumerarlas 
todas: d i ré las principales. % Una de 
ellas, conocida de todo el mundo, es 
ó^sacredi tax la Igjesia catól ica, a la 
cual suelen l lamar con el nombre de 
partido clerical, de corte romana. Je-
suitismo, s u p e r s t i c i ó n : desacreditan es-
pecialmente al I'apa y a todos los sa-
cerdotes seculares y regularos, l lamán-
dolos impostores y e n g a ñ a d o r e s ; desa-
creditan las prác t icas religiosas, el cul-
to ú'e la Virgen y de los Santos, que 
llaman calumniosamente idola t r ía , etc. 
P. ;. Cuál es el otro medio de que se 
valen ? 
R . El otro medio es, no reparar en 
decir mentiras y calumnias contra la 
religión catól ica , exagerando los abusos 
y las flaquezas de alprunos, y fingiendo 
creer que la Iglesia los aprueba, mien-
tras que ella condena y l lora semejan-
tes ex t rav íos . Para poneros un ejem-
plo de estas calumnias, os diré que pu-
blican que el Papa vende y trafica con 
las Indulsrenclas: que los sacerdotes 
venden la absolución de los pecados; 
que revelan los secretos de la confesión; 
aue prohiben- la lectura de la palabra 
de Dios, cuando lo que prohiben son las 
Biblias truncadas y corrompidas por los 
protestantes. 
p . ¿Cuál es el tercer medio de que 
R se' sirven de los terrores Imagi-
narlos de la Inquis ic ión, que hace mu-
chos años no existe en parte alguna, y 
sin embargo ven en cada esquina una 
Inquis ic ión y inquisidor presentan 
fo iogra i í a s ue torturas, de hogueras, 
de cadenas, doncie aparecen los sacer-
dotes en act i tud de atormentar a sus 
vf. timas. Todo ^sí0 Hnsen que sucede 
en pa íses lejanos: porque, de otro mo-
do -cómo podr í an hacer creer a los 
romanos que en Roma se queman a l<*s 
herejes0 Callan y guardan silencio so-
bre la ' inquis ic ión que realmente se 
practica en varios pa íses p í o t e s t a n t e s , 
porque en algunos se encarcela a los 
obispos y sacerd'otes, haciéndoles su-
f r i r todo género de injurias, o pagar 
Inlustamente multas exhorbltantes. 
P. ¿Cuál es el cuarto medio de que 
se valen? 1. 
R Es el de esparcir Biblias corrom-
pidas v falsificadas, o a lo menos t run-
cadas, "añadiendo folletos en los que se 
contienen las falsedades más descara-
das contra la doctrina de l a ' I g l e s i a y 
contra el clero. Desfiguran la historia, 
haciendo aparecer siempre a los catól i -
cos como perseguidores, y a los here-
jes como vict imas: dicen de cuando en 
cuando alguna verdad entre las muchas 
mentiras para q i e és t a s pasen. 
P. ¿De qué ot ra arte se sirven? 
R. Ponen t ambién ciertos como maes-
tros que al principio se muestran bue-
nos catól icos , mas luego van destilando 
poco a poco en el án imo inocente de 
o¡s n iños las doctrinas h e r é t i c a s : les 
dan en premio a lgún l ib r i to lleno de 
veneno, v asi corrompen la juventud.-
P . Y "con los pobres ¿de qué a r t i f i -
cio se valen? 
R. Adoptan el medio más cruel ; por-
que, abusando de la miseria a que se 
ven reducidos tantos infelices, les ofre-
cen algunas monedas para hacerles apos-
tatar comprando el alma y la concien-
cia de estos desgrac iado»-
D I A 24 DE N O V I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es t á . ( j manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate. 
Santos Juan de la Cruz, fundador, y 
Porclano. confesores: Crisógeno. Ale-
jandro y »*re8cenciano, m á r t i r e s : san-
tas Flora, Mar ía y Fermina, v í rgenes y 
m á r t i r e s . 
Santa Fermina, virgen y már t i r . En-
tre tantas persecuciones como sufrió la 
Iglesia y fieles de Jesucristo, ninguna 
fué t a n ' larga, horrorosa y cruel como 
la que movieron os emperadores Dio-
ceciano y Maximiano. Parece que se 
propusieron aventajar a todos en t i -
ran ía y crueldad. Inventarota los más 
atroces tormentos y suplicios para ate-
morizar a los cristianos, los persiguie-
ron de muerte, y lo que es más horr i -
ble, se ensangrentaron con n iños tier-
nos, con débiles ancianos, con delica-
das doncellas. 
La gloriosa Santa Fermina es una 
prueba evidente de esta increíble ver-
dad. F u é nuestra Santa hl ia dA O n -
farnio, prefecto de la ciudad de Loma, 
y aunque ciega por la iñ'olatría. no Pu-
do menos de convertirrse a la Religión 
Cristiana a vista de los milagros que 
obraban los santos confesores. Hal lán-
dose en el ducado de Espoleto, durante 
la persecución de Dlocleclano, fué pre-
sa y conducld'a ante la presencia del 
Juez: pero a pesar d sus pocos años, 
no pudieron' doblar su constancia en 
confesar la divinidad de Jesucristo. 
Padec ió varios tormentos, y por f in la 
colgaron y abrasaron con hachas en-
cendidas, en cuyo suplicio e n t r e g ó su es-
pí r i tu al Criador. 
Su muerte la f i j a Baronlo en el día 
24 de Noviembre del año 968. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás ipleslas las de 
costumbre. 
qn» han de Prerlirnr. . 
tedrai de la" ^ fe I -
Noviem'.ro ^ J , ? * ^ ! ^ 
t o ; M. 1. s»ñor «Arnmc" 1 de a « 
Diciembre; l ^ i u - j f 
¿ . ¿ ^ m b r e ^ ' s 0 - ! ^ 6 ^ ' ^ 
Clón de María • Ma„'nt°ia^te*» 
Diciembre ló J d , - ^ 4 . ^ * » -
Vlento; M. r. s¿for ? P K 0 ÍU ém . 
Di-lembre 6 - l j , f b I ^ C V * 
f « c » - T a f ^ K y ? 
emanas, en todas la* M,^r ^ ^ « « t o ? 
ebren en la Santa "?le'faaVqn,, ~> 
los Jias de Precepto « ^ « J r T l ^ 
[.ant« ^ c o minutos "or, J*1??,1™* ^ 
t r ^ n t a 0 ^ ^ ; ^ 00 ^ ' ^ ^ f t 
!aa 7, < y uiedla v r / ^ « b r » 
tlvcs. las Misas se co 'eh^;0 ' f¿?-y media,, 10 y u. 00 a |ai ^ 
Habana, .Tn'.r» -,j . 
aprobar y aprobamos la di«ttJítntmo,« ca 
cha oe Km seimones q *e niVlb"c,6B hl£ 
pe predicará en ni!»Rfíú o meí i?ru 
Catedral d i ñ a n t e ^ ^ ^ ^ a I g ' * ^ 
¿•el afio en cirso. v c o u S u l Sen^str» 
ia d ías de I n d u l ^ c n c ^ ^ l X » cln.-r^! 
tumbrada po.- la I f f l ¿ s w V V 0 1 ^ « S ^ 
ta y devotamente ^ o y l r V l ^ V ^ ^ Lo decre tó y flrrr» s i? P^eí le«dtó 
c e r t i f i c o . — M ^ o ^ s V ^ 
_ Por man J.iío d» S u 
^ E í - ^ ñ l t n o Seoret3tj0R-DR- UBJU 
de la divina palabra. 
K E L Í C í o s o s 
P A R R O Q U I A D E MONSERRaTe 
El silbado. 1-7 l.i misa mensid . v-
tra Seflora del Perpetuo Socorr ' 
a las s. rezada con responso 
gio de las almas del I'urgatorio PiJíra' 
:.(», a las cebo y media, misa. „ai.<,í* 
de re , , , , , . , „ . por el eterno detc-iñ,»^* 
los tamiliares contril.uventes a s.?̂  
to. Agradeciendo la asistencia 
43201 La Camarera. 
V A P O E E . -
D E T R A V K S T A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A * 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C» . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes rela aoo* 
j dos con esta C o m p a ñ í a , d i n g m g a * 
! consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
| San IffB ü o , 7 2 , altox. Te l . 799a 
A V I S O 
« ñ o r e s pasajeTOt. t an to españoles ex 
mo extranjeros, que esta CorapaiHj| 
no d e s p a c h a r á n h ^ ú n pasaje par» F* 
p a ñ a sin anies presentar sm pasapon 
les expedidos o visados por el ¿rioi 
Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . ¿í de ^Sr f l de 1917. 
E l C o D t á g u a t a r - ttanati Ghotrft 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N 0 . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
SK A L Q I I L A , SAN JOSK, :« L K V B A Bj entre San Nicolás y MariHoue, plan-
ta baja, nueva, frente a dos calles, á lia- I 
bltaolones cocina y servicio : precio : ,̂ 200 ' 
mensuales, fiador y mes adelantado. I n - ¡ 
forman en los al tos; entregar primero j 
de Diciembre. 
43179 26 nv. I 
CJÉ AI.QI II.AN LOS Al .TOs DE s i A - , 
O rez, 11«», entre Alcanta r i l l a y Puerta! 
Cerrada, muy grandes, daros y ventila - | 
dos, c<>n sala, saleta, cuatro habitaciones, , 
magnífico cuarto de baño, cocina y ca- • 
lentador de gas y servicia» independien-| 
tes para criados. Tienen Ins ta lac ión eléc- j 
t r ica Por t u b e r í a oculta. Agua abundan- j 
te, alquiler mensual 17.") pesos, con dos. 
meses en fondo o buen fiador. Informan 1 
en los mismos. i 
4317:! -ó nov V 
S'~k"ai7<ii:ii.a i n m kn l o c a l peque-ño, en lo mejor de ( ia l iano; hace es-
quina ; tiene de 70 a 80 metros cuadra-1 
dos. -propio para cualquier industr ia pe-
queña . Alqu i le r razonable. Informes: Sa-
lud, "JO, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4 de la 
tarde, exclusivamente. 
4;;i7r> 27 ñ o r 
A I . Q l H.AN IOS ALTOS 1)K 1N-
' i Tanta, 100-C. compuestos de sala, co-
medor, .4 cuartos y un departamento a l -
to, tiene todos los servicios sanitarios 
y cot&na de gas. Informan: San Miguel, 
¡a l , altos. 
430SJ 28 n 
C'K A L O l l l A I N < ASA PROPIA PA-
O ra Industria o cosa análoga , en lo 
mejor de la calzada de la Kelna. Mide 
cerca de iiOO metros. Alqui ler módico ; 
contrato de tres afios, mediante r e g a l í a 
módica. Informes: Salud, 20. altos. Te-
lefono A-0272. De 8 a 11 -m de 2 a 4 de 
ta tarde. 
4275!) 28 nov 
SE A L ( ) l ' l L A FN $;?(!0 EN L I MOSO ! 
princii-al de Consulado, 21, a pocos | 
pasos del Prado. Informan: Telefono. 
1-23.12. I 
42X08 30 nv. 
A los s e ñ o r e s dentistas, se a lqu i la el 
segundo piso ds M o n t e , 49 y med io , ' 
f r en te a l Campo de M a r t e , con una ! 
g ran sala y 4 cuartos m á s ; que por el 
mucho t r á n s i t o por dicho s i t i o , hace 
que sea excelente para establecer u n 
gabinete denta l . R a z ó n en la p la te -
ría de los ba jos . 
4240» 24 nv.-
AI.-
QB A L O l I L A N l o s ALTOS I)K I,A CA-
O sa Pi la y Omoa. In forman: Tal ler de 
maderas do Tlburclo Gómez, Cris t ina y 
VipríH. TelC-fono A-C42d. 
42427 24 nv. 
iA' IDADO : SE Al.(HILAN LOS 
T tos de la hermosa y moderna casa, 
calle K, entre 0 y 11. Vi l la Pershlng, com-
puesta de sala, saleta, hall , seis cuar-
tos, comedor, dos baños , cocina, garaje, 
dos cuartos para criados y sorvioios sa-
nitarios. Informa su dueño en los ba-1 
Jos. Telffono P-2J15. 
gtUjg 2_d_ 
E N EL VEDADO: ¡Ü AZ.()i I I . A UNA i casa, con frente a la brisa, tiene sa- I 
la, hall , comedor, 0 cuartos, cuarto de 
criados y doble servicio sanitario. I n - i 
forman en M, 126. 
43132 29 n ! 
_ i 
\ T K I ) A I ) 0 : PROXIMO A T E R M I N A R , se alquila esplendido v lujoso cha-1 
let, en la calle 21, entre N y O, con I 
todas las comodidades para familia r i - i 
ca y ile gusto.. In lormes: 2.;, esquina a 
Dos, señora Viuda de López. 
42C20 i 25 n 
J E S U S D E L MONTE, V I B O K a y 
L U Y A N 0 
SK ALíJl «LAN LOS ALTOS, LUZ, N l -mero 08, de moderna cons t rucc ión , 
con sala, saleta, dos cujirtos. cocina, ba-
ño, i n s t a l ac ión para gas y eléctr ica ocul-
ta, cielo raso, escalera do mármol , etc. 
La llave en el 93. en frente, e Infor-
man en Amlstad. >a. halos. 
: 25 n 
D o y r e g a l í a al que me f a c i l i t e c<tsa 
e r Habana , p e q u e ñ i t a , que no pa- ; 
se i u $ 6 0 . In fo rmes : Teniente Rey , 
3 L , 
SK A l <(L'I LA L A ( . A l L U I A D%FON, -do do la 
4311; 
casa Tenio'/le Uey, 36, 
20 n 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Alqui lo un yvnn salón bajo de 400 metros 
propi ' i jiara tHnacéii de muebles, y en los 
altos depairiwwintoa grandes para la iu i -
lias sin nluv*. Informan en Prado. 04. 
J. Mart ínez, de U a 11 y de •> a 5. 
42,j:;5 , 2t? nov 
•|TUÍ i A S CAI.I.Ks l . l l .AKKSO Y PO-
X-j ^ ' • • i . Dulces, a una cuadra de Car-: 
los l i * , se alquilan o naves acabadas Je . 
fabricar, en una snnerflcie de 1,140 va- i 
ras. Informes: Ballesteros y Compañía.'1 
Pe lascoa ín , 7. i 
42382 24 nv. 
C'K A l OI I I A I N PKFXJIOSÓ LOCAL 
C5 de esquina, con cuatro puertas a l a ! 
calle, propio para comercio o depós i to | 
de mercancías . Ccmpostela, 10, altos In-1 
forman. 
42743 20 nov 
SE A L Q I I L A l . N LOCAL, PKOPIO pa - I ra depós i to u otra Industria. Inror-1 
man en la misma: Fernandina, 81-A. 
-1271 2tj n 
A t e n c i ó n : en p u n t o c é n t r i c o y com-
pletamente desocupada, se a lqu i l a una! 
c indadela , c o n quince cuartos y una ; 
accesoria ; c o n una superficie t o t a l 
de 5 3 0 me t ros cuadrado?; se pref ie-
re a l que a lqu i l e pa ra indus t r ia o de-
p ó s i t o ; se a u t o r i z a a l a r r enda ta r io , 
para hacer por su cuen ta cualquier 
t raba jo que crea conveniente ; se da 
buen c o n t r a t o . I n f o r m a su d u e ñ o . C u -
ba, 116, altos, entre Luz y Acos ta . 
E N L O M E J O R D E LA V I B O R A 
Loma del Mazo, calle de O'Farr i l , nú-
mero 49, se alquila una preciosa casa 
muy barata, con sala, saleta, comedor, 
cocina de gas, baño y cuartos granddes. 
La llave en la bodega. Su d u e ñ o : Cres-
po, 20, de 12 a 3 de la tarde. 
43130 28 nov 
Carniceros, p o r u n m í n i m o a lqui ler les 
cedo una c a r n i c e r í a , l i s t a para t ra -
bajar , doy contra to y t iene derecho a, 
poder la vender cuando lo desee, en i 
8a . y Mi lagros , su d u e ñ o ; en la mis - ' 
ma se a lqu i la otro loca l para puesto,! 
b a r b e r í a o pa ra u n den t i s t a . T r a i g a 
buenas g a r a n t í a s para esta ganga. 
l.-uris 20 n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Rendaje f r a n c é s sin m u r i l e n i aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n 
de la co lumna v e r t e b r a l : e l c o r s é de 
a lumin io , pa tentado, no opr ime los 
pulmones, como los ant icuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n f l o t a n t e ; aparato 
e) aguador a l e m á n , que inamovi l i za el 
r i ñon , desa^rt i t r ienc 'o " n el acto c. 'an-
Í05 dolores y trasícrn.-»? g i s t r o - í n t e s l i -
nale? sufra paciente , que nunca 
ocurre con \P a n ^ u a faia renal. Pies 
V piernas torcido'? y toda clase de 
ifnpe.'vetxicnes. Consul tas : de 12 a 
4 p. m . 
Sol . 7*?. T A ^ f n » ^ A - 7 8 2 0 . 
PIEUNAS ARTIFT^T.M KS T>K A L U M I -
NIO P A T R N T \ O A S 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
fíallano, 117, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada hablta-
' cidn amueblada y con vis ta a la calle, 
¡ a personas de moralidad. 
j i::l'2T 2S n 
SK A L Q U I L A l NA HAIWTACION, planta baja, puerta a la calle, cerca 
1 del parque de Maceo, solo para hombres, 
i Informes: San Lázaro y Marina, bo-
dega. 
i 43260 2fi n 
C<B AI.OLMA IN TÍKPAKTAMKNTO 
I con portal, sala, tres cuartos gran-
1 des y buen baño. Carros J e s ú s del Mon-
I te. transfereiicla San Francisco. Porve-
S
nlr y San Francisco informan, bodega. 
42684 20 nv. 
K A L Q M L A N AMPLIAS Y FRF.SCAS 
habitaciones en casa de familia . Cu-
i rros Jesfls del Monte, trasferencla a San 
l Francisco. Porvenir y San Francisco, 
i bodega, informan. 
42tK{ 28 nv. 
S I A l . O l í KAN DOS HABITACIONKS con luz eléctrica, teléfono y gas. Un i -
co inquil ino, San Miguel, 86. bajos. Aca-
demia. Sólo pueden verse de 7 a 10 do 
la noche. 
25 nov 
Q E A L O L I L A l NA I I A B I T A C I o Ñ " B A -
OLJai propia para comisionista o dos 
dependientes que trabajen fuera. Casti-
llo. .•-!. entre Monte y Cádiz. 
43171 7 dic 
T A L A C i O P I Ñ A R " 
Virtudes, 60, esquina Gallano. Habita-
clones inmejorables, con balcón a la ca-
lle, comidas .de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. Teléfono A-6355. 
40470 28 n 
J / N T K A N . I E K O , Ql ' IKRE l NA H A B I -
.S-i tación. preferible con comida, en 
casa de idioma español . MAU1NA F. N. 
4:!()ir. 27 nv. 
(" IRAN CASA DE H I K S ! ' KI) KS CON T todo el servicio; abonos mensuales 
i desde $45, diarlos $2; en el punto m á s 
céntrico. Empedrado, 75, casi esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7808. 
430:35 26 nv. 
E N CASA P A R T I C l I .AP, SK A L Q I I -las dos hermosas habitaciones, pro-
! pias para nn matrimonio o sefíoras, que 
I deseen estricta moral idad: servicio sani-
tar io independiente; pueden verse a cual-
quier hora del d ía . l l á b a n a , 183, bajos. 
43030 20 nv. 
M A R I A K A C , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q I I L A H A B I T A C I O N V t NA sala, en Peña lver , 68, entre Campa-
nario y L a l t a d ; cusa nueva cons t rucc ión 
y de moralidad. Informes en la misma y 
en San José , 137, entre Soledad y Aram-
buro. 
43011 26 nv. 
42.-. 12 27 nv. 
CJE A L Q I I LA LA HERMOSA V MO-
O derna casa altos de Uomay, 31; la 
llave e Informes: Castil lo, H» 
gggg 3" nv. 
A L O l l L A l NA CASA J»fi ALTOS 
O v bajos, recién construida, en la ca-
l le de Crespo, 54, compuesta «i.<:: sala, 
saleta, ? vimrtos. saleta de comer,' t o l -
let coi! 't'Oos los aparatos modernos, 
cocina V í-erviclos de criados. Informan 
en la miaiua. 
• ; _ 28 n 
E n e l V e d a d o : Se venden o se a lqu i -
l an dos chalets en l a calle 2 , ent re 2 1 
y ¿S, p r ó v i m o s a t e rminarse , de dos 
p lan tas ; v u (a p l a n t a b a j a t ienen re-
c ib idor , sala, ü v i n g - r o m , comedor, g r a n 
escalera de m á r m o l , dos por ta les , es-
calera de servicio, pant ry , cocina, u n 
cuar to de e rados y servicios. E n los 
altos t iene seL cuartos, dos b a ñ o s de; 
l u j o , , sna terraza toda decorada. í 
J a r d i r i t ; y garages. I n f o r m a n : T e l é f o - ! 
nos A - 4 0 0 5 y F-IRRé 
DE 1NTKKKS A I.OS COMERCIANTKS, tengo dos casas para depós i tos de 
todas clases de m e r c a n c í a s : se hace con-
t r a t o : una a dos cuadras de la Es t ac ión 
Terminal y l a otra en la zona comercial. 
Informes al te léfono A-45o7. 
43022 « d. 
t JK A L O M L A N LOS A I . T OS P K ~ N I I •"-
O tuno. 3S& Juan C. Zenea. Con sala, 
recibidor, 5 cuartos, comedor, servicios 
sanitarios y demás comodidades. L a 
llave en la misma calle, n ú m e r o 307, e 
impondrán . 
430'») 28 n 
C«B A I . O I I I . A N I.os ALTOS DE L A 
0 casa moderna. Fábr ica . 5.1, frente al 
parque, la llave altos de la esquina. In - I 
formes: Dolores, 5!>, entre Correa y San-' 
ta I rene. 
!-!'2<; 24 n 
DESEO MI DARME A LA H A B A N A , cambio mi casa en J e s ú s del Mon-
te, sala, saleta. 3 cuartos, comedoi, pa-
tio , traspatio y una gran azotea que 
gana SO pesos por una en la Habana, 
de sala, saleta, dos o más cuartos y 
no mayor alquiler. Sol, 85 Teléfono 
A-1760. Montea gudoi 
42043 25 n 
TT'N S20O SE AX^OL'ILAN LOS BAJOS 
JL-i de Consulado. 24. Informan: Telefo-
no 1-2352. 
43095 2 d 
V E D A D O 
QE A l . O I I KAN LOS BAJOS DS L A CA-
O sa calle 10, número 230, entre E y 
F. en el Vedado. Puede verso. In for -
man eir Tacón, 4. 
43258, 27 n 
SE A L Q U I L A , EN GANGA, L'N LUJOSO chalet con todas las comodljades 
postbles y 2.700 varas de terreno, con 
í lrbolss fnitalete, situado en el Reparto 
Santa Amalia, Calzada de la Víbora, a 
tres cuadras del paradero del Havana 
Central. Informan: Teléfonos 1-2025 e 
I-IQtL 
41608 24 n 
ÍJROXIMA A DESOCUPARSE, SE A L -quila por $100 mensuales, la linda 
quinta " V i l l a Laura.-' situada- en las a l -
turas de La Lisa, Mar iamo, calle de 
Santa Brígida , a un cuadra de I» es-
tac ión de Havana Central, con portales, 
sala, comedor, pantry y cocina en el p i -
so balo, y tres cuartos, baño, corredor 
y terrazas en el alto. Garaje y cuartos 
para criados, separados. Pérgo la , glo-
rieta y Ja rd ín con media manzana 'le 
t e r r ino . Informan en la misma, el ac-
tual inqui l ino y en la Habana, el doc-
tor Vargas. Habana, 35, altos. Teléfono 
A-1724 
431 
H O T E L E S P A Ñ A 
119 28 n 
V A R I O S 
• Villegas. 58, esquina a Obrapía . Teléfo-
, no A-1832, a una cuadra «le Obispo, en 
• el centro comercial de ta ciudad. Edi -
| ficio moderno, fresco y confortable, es-
quina a la brisa. Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabilidad. propia para matrimonios es-
tablea y hombres solos. Nuestros hués -
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y flan referencias. Habi -
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fr íos a todas horas, 
) contando con una esp léndida cocina a la 
españo la y criolla, se admiten abonados 
al restaurant. Precios moderados y ser-
vicios altamente eficientes, sin altera-
ción de precios. 
43010 28 n 
IM S C A CA; .' *Lti (11, i ; j TIEMPO Y ' J dinero i . ' U f r w i i l oo Casa Vacías . 
Lonja del CoUien.ii 434 letra A, se las 
facill*»1 como tícscc. Lo ponemos al ha-
lda culi el dueño. Informes eratls de 0 
a 12 y de 2 a ü. Teléfono A-flGMt 
42441 26 ht. 
VEDADO: sk DESEA A L Q U I L A R , pa-ra dl t lmos ríe este mes v por el 
t é rmino de 0 meses, una casa amuebla-
da, para corta f a m i l i a ; si es poslole que 
tenna garaje. Informes de 1 a 4 p. m 
Teléfono F-5338. 
ggBE 26 nv. 
Se desea u n a b u e n a casa en e l V e -
d a d o , q u e t e n g a n o m e n o s d e 6 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n t r e s 
b a ñ o s y t r e s o c u a t r o c u a r t o s d e 
c r i a d o s c o n su b a ñ o . G a r a j e p a -
r a t r e s m á q u i n a s . D i r í j a s e a : 
A p a r t a d o , 7 6 9 . 
C 9172 gd-21 
CJE A L Q l I I . A I N ( H A I . K T , ACARADO 
O de fabricar, con cuatro amplias, cla-
ras y ventiladas habitaciones: servicios 
sanitarios completos y con los ú l t imos 
adelantos de higiene y confort : cocina 
con los ú l t imos adelantos de pe r fecc ión : 
despensa, garaje, etc., etc. No molesta 
el ruido de la Calzada y es tá a unos 
pasos de la misma, en s i t io lo más seco 
y ventilado de la Víbora. V i v i r a l l í 
brinda salud y a legr í a . Calle de Mi l a -
gros esquina a Pr ínc ipe de Asturias. I n -
forman a l lado, número 4. 
425S7 27 n 
DESELO ARRENDAR O COMPRAR una f lnqulta de unas cuatro o seis caba-
l l e r í a s , próxima a l pueblo de Cabañns , 
Provincia de Pinar del Rio; que tensa 
buen pasto y asnada-. paco bien. r>i r i -
i-'irse a Miguel Vlla . Neptuno. 68, pitos. 
A 4585 i. 
43194 2S nv. 
SE L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de la casa Milagros, 120, a una 
(tiadra de los t r a n v í a » ; la llave e in-1 
formes en los bajos. í 
42452 ' 26 nv. 1 
C E R R O 
O E ALQIILA, KN LA CAL/A DA DEI. , 
O Cerro. K77 y medio, esquina a Prime- > 
lies, unos altos. Sala, comedor, sime ha-
l i i l .v iones , terraza alrededor de la casa, i 
servicios modernos y Qara criados, azo- ¡ 
tea a l fondo incerior. y gran cocina y 
despensa. La llave : Primelies, v, altos, j 
I r f c r m a n : San Rafael, 120, altos. 
43243 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - i 
R I Ñ A y a n u n c í e s e « a e l D I A R I O D E i 
L A M A R I N A 
nPERRKNO. I N Cl ARTO DE CABA-
X Ileria. alrededor de la Habana, con 
agua, si es posible con pequeña casa, se 
precisa arrendar. Silvio Ganoni, Hotel 
Brookling. 
43214 -6 nv. 
4 RRIENDO O VENDO 2,068 METROS 
de terreno, para depósi tos , l indan-
do con patio ferrocarr i l C iénaga y carre-
tera, con concesión de chucho, cercado, 
con agua de Vento y colgadizos madera. 
Selgle. Cerro, 609; renta $60 mensuales. 
42540 25 nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de teneno, se alquila, con chu-
cho de ferroent i ¡l. Informan : San Mar-
t ín 17. Teléfono A-6156. 
12577 30 n 
EN ( A S A PARTICULAR, NUEVA, >-K alquila una habi tac ión muy fresca. 
I muebles nuevos, lavabo de agua corrlen-
I t e ; hay teléfono. Climblanse referencias; 
no hay cartel en la puerta. Villegas, SS, 
altos. 
j r.QT:'. 27 n 
HA B I T A C I O N : KN T K N I K N T I RKV, US, altos, 1er. piso, esquina a Ber-
naza, por t re in ta pesos, es magn í f i ca ; 
! f ínicamente a hombres solos; no faml-
1 Has. Señor García. 
43000 25 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
\ ( l iár te les , 4, esquina a Agular. Teléfono 
' A-5932. Fste gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mfis céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle .v 
habitaciones desde $0.00, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e l éc t r i ca y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nlvero; todas las 
habitaciones' y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad, 
102, esquina a San Itafacl. Teléfono 
A-915S. 
42314 15 d 
Se a lq ' i ' -^a en Oficios, 8 4 , a p r o p ó -
s i to para C o m p a ñ í a s de Vapores , co-
rredores de A d u a n a e tc , m a g n í f i c a s 
oficinas en t f t » nuevo ed i f i c io , con 
elevador. P t a » informes d i r í j a n s e a : 
L indner y « r i m a n . Of ic ios , 8 4 . 
41959-969 8 d. 
^ ' K A L Q U I L A l 'NA ESPLENDIDA MA~ 
bitación a hombres sdlos, en Malo-
Ja. 25. altos de la odega, esquina a A n -
12".2 25 )iv. 
/ lOMISIOVISTAS, CHISTO, 37, ESQUI-
V7 na a Muralla, se alquila un salón 
amprio. para oficinas o cosa análoga, 
alquiler mód ico ; en la mi&ma casa, se 
alquila una habi tac ión a hombres. luz. 
agua y balcón a la calle. Informan en-
frente: Muralla. 117, altos, 
i 42470 24 n 
Q E ALQ11LAN ESPLENDIDAS \* fres-
S cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños , teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate. 86, altos. 
4260S 27 n 
HOTEL COMERCIO, MONTE 53. fr«W te al Campo de Marte, al lado de l( 
I s la de Cuba, café Colón: esta casa í»tl 
situada en el punto mfts visible de 1* 
Ciudad; habitaciones con balcón a l i 
calle, especialidades en departamento? 
para famil ias; casa muy serla; prccioi 
convencionales; no olviden esta castl 
vista hace fé. Teléófono M-3507. Pripie* 
t a r i o : Manuel Bouzas. 
4tl4S * i 
H O T E L M A N H A T T A N 
El mas moderno e niKir . . . i5 -3 í í í r 
Todos los cuartos tienen bafío P1"»**"!? 
y teléfono. Precios especiales par* 
temporada de verano. Situado en el i " ' 
gar más fresco y ventilado de la H^** 
na: frente al Malecón, (irán cafó 1JST 
taurant. Precios módioos. SAN KÍ/A\ 
KO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-«sw * 
A-0O00. 
SE A L O l l L A l 'N A O MAS HABlTA-clones, del 2o. piso de Monte, 4» r 
medio, frente al Campo de Marta 
zón en la plater'*» de loa bajos. 
41999 J ' 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n casa para famih»»» 
montada como los mejores hotel 
Hermosas y venli ladas habi tación 
con balcones a la calle, luz 
nente y lavabos de agua corriente 
ñ o s de agua f r ía y caliente. Buena c» 
m i d a y precios m ó d i c o s . P rop ie ta i» ' 
J u a n Santana M a r t í n . Zulueta , 83. »« 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40721 i a 
1 1 . \ 1 > I JL ^ V V 1 V 7 ^ J t i íO 
P A R A O F I C I N A S : E n e l q u i n t o 
p i s o d e l a m o d e r n a casa M u r a l l a 
9 8 , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r l a m e n t o s . I n f o r m a n e n e l m i s -
m o . 
C 9187 Sd-23 
TT'N F A M I L I A P R I V A D A , 8E ALQÜI-
H i la una habi tac ión ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo p i r a caballe-
ros. Oficios, J ' i E n í r a u a por Lamparl l l la . 
411!."." 24 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
! Manuel Rodr íguez F i l loy , propietario. 
I Teléfono A-471Í4. Departamentos y babi-1 
I taclones bien amuebladas, frescas y muy 
i limpias. Todas con balcón a la calle, luz I 
e léctr ica y t imbre. Baños de agua ca-
! l íente y fr ía . Plan americano: plan eu-
! ropeo. "l'rado, 5L Badiana. Cuba. Es la 
I mejor localidad e" ciudad. Venga y ' 
; véalo. 
N S A L I D . 5, ALTOS, I N F O R M A » DE 
varios departamentos y habitado-
I nes. con vis ta a la cal>e y abundante 
i agua. No se puede cocunr con carbón 
ni lavar ropa, pues no hay comodidades 
| para ello. Se desean personas de ino-
I ralldad. , , 
i 41069 • d 
I c j E A L Q U I L A N DO> H A B I T A C I O M 
1 l 5 Juntas o separadas, una amueblada 
| y la otra sin muebles; las dos dan a la 
calle v en la misma se admiten abona-
I dos a" la mesa. Buena comida y barata-. 
Compostela, número 10, altos. 
42744 *• noT 
O E DESEAN F A K A EL DIA PB 
CÍ o an t i s , dos habit&cione?. coi 
muebles. Prefiero azotea. J ü y E 
tas. dando precio. a: Mv*VI 
Apartado l."73. Habana. 
42S25 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
H A B A N A 
C'E A I . Q l I L A V HABITACIONES PA-
¡ 9 ra matrimonio y persona sola, con 
muebles y comida, en Consulado, PO. a l -
tos. 
4S220 27 nv. 
I7MPBDRADO, s i , r a i o s . s í A i .Qt i - M o n t e , n ú m e r o 224 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 9 
la una espaciosa sala próxima a ] _ 3 5 5 9 Cuat ro CamÍDOS, Habana . E i -
desocuparse, propia para nfuina. Infor- J " ' " . » 
man en ei mismo 2o. piso. p l é n d i d a s habitaciones con t o d o con-
4"11 ' , b " f o r t , a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser-
E L O R I E N T E vic io de restaurant , c a f é , r e p o s t e r í a y 
Casa para familias. Esp l énd ida s habita- I Helados. N o deje de Vernos. Cuba M o -
ciones con toda- asistencia. Zulueta. 30. | J-___ 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. I i 1 
H O T E L R O M A J 
Este Vierf luo y antiguo e<íiíiCÍ!?_ en * 
completat.<i'<te reformíido. v f ' Z j , f0f 
d e p a r t a n : ' " 3 con bauos -T ' .'1:tacioo«s 
vicios p r i v a o s . Todas las "rriente. 84 
tienen lavabos de agua c-^ ^̂ gt̂  
propietario. Joaquín t>01car„".í-jaje l>5 
las familias estables, el V h* j l a ^ J Í 
s<»rlo, módico y cómodo de "» ^.MP 
Te lé fono : A-0268. Hotel *\°™Jl;fo "K** 
Quinta Avenida, Cable y Telégraw 
motel. —^ 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o Ana*. 
Belascoain ym Vives. J.J*^*l& Tttf ' 
Mercado. Teléfono A - ^ - ' ^ i » " t**»*. 
mas, precios sumamente b%Y\'„spe¿*J¿ 
en la colinda como en el rsXe Bo¡* 
habitaciones muy ventiladas « 
est:l rodeado de todas la» línea» 
t r a n v í a s de la ciudad. ^ s 
30220 , 
P A R K H 0 Ü S E 
»;ran casa par familia: ' r ^ . ^ - A . •'«S 
da en la Habana. ^ f P / " ^ • r , -
del café Central TeU'IO„ vigta I S 
pléndidas habitaciones c.n ' fort 
que Central, cpn to'\0,,ael servlelo 
¿ar io , espléndida comida. ser> ^ 
rado. J 
4O020 
P A L A C I O T O R R E G R O S ^ ^ 
Depar tamentos par? oí'lcm¡̂ J0»fetr 
vicios sanitarios pr ivados. 
sor. Compostela, 6 5 . ' 
43007 
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30corrot̂ ^H iso en sufra 'torio. Ki rttá "isa caniaiS descanso «u es a su ci. n>ia. 
Camarera 
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saje para F* 
siis pasapoh 
por el ífioi 
de 1917. 
£1 rápido transatlántico español 
p r í n c i p e d e v í a n a ' 




AJmitc pasaicros de Ira., 2da.. 3ra. 
fSnte y TERCERA ORDINARIA. 
prInformarán: Hijos de José Tayá, 
S. eB ^ 




Vtpores Correos Franceses bajo con-
^¡o postal con el Gobierno Francés, 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
laldrá para 
VERÁCRUZ 





5 DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 









10 DE DICIEMBRE 






16 DE DICIEMBRE 
$obre el 
El vapor correo francés 




LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE." de 30.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE, LAfAYE-
TTE. CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 






J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
V A J P O R E b 
Cir^o^n i?-jr-»/-^ o * ' O » r j i \ * /vi 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
a} 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ó. tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el ronocimiento sella-
do sfrá rechazada 
Empresa Naviera de Cnba. 
P E K D I D A S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
i barcador. a los carretoneros y a esta 
POR la 
S. tramo 
empresa, evitando que sea conducida 
•J muelle más carga que la que el! 
Duque pueda tomar en sus bodegas,¡A noche, se perdió en la calle a la ví»7 míe la aolnmmr̂ ñAr, i de L'-nea a 15. una sortija con un» es-1 a ta \ez que la aglomeración de ca-ime^^^ y dos brillantes; a la persona 
rretones, sufriendo éstos largas demo-l*»11* lo entregue en 8 námero 42, se le 
ras, se ha dispuesto lo siguientes: ¡ I j s p s l ^ J 25 nr. I 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-i 
nocimientos por triplicado para cada!^ ct ,,, 
puerto y destinatario, eirviándolos al i ^ mediante regal 
DEPARTAMENTO DE FLETES de" 
Mi espeei.ilidad consiste en qoe fal-
tándome una pierna, he empleado to«oa 
mis conocimientos en este ramo, hasta 
lograr inventar una pierna tan perfec-
ta, que no hay quien orea que me fal-
tie y que la uso artificial. Usted pue-
de 'convencerse viéndome andar y se 
la enseñaré para su mayor satlsíacclOn, 
garantizando el trabajo. 
iQaién tiene motivos para saber las 
muchas dificultades que hay en este di-




43141 -3 • 
VNCIBADORA CTPHERS "•STANDARD," de aire callente, capacidad 2S0 hue-vos. est4 nueva, se vende en bU poso?, 
«ranj;. Avícola Amparo. Calsada Alda-
bó. Ucparto Los Pinos. Habana. 
43233 -5 n 
Se compran dos puertas de hierro, 
con sus correspondientes muelles, 
i de y/iteVi metros. Informa: 
I "Temporal." Belascoaín y Salud. 
C 9204 3d-24 
A R E N A S I L I C E 
M I S C E L A N E A 
CEDE t N TELEFONO LETRA A, | 
•fa. Para informes: 
López 
42046 24 n 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 
MAMEL SANCHEZ, ORTOPEDISTA, 
I -PECIALISTA EN PIERITAS T BRA-
ZOS ARTIFICIALES, BRAGUEROS A 
I A MEDIDA Y FAJAS PARA. LA 
OPERACION PE LA HERNIA Y 
APENDICITIS; APARATOS DE TO-
DAS CLASES PARA IMPERFECCIO-
v , - FIMCAS. 
Tenemos exls* encía y »e vende en todas 
cantidades. San Martin. 17. Teléfono 
A-(J156. 
425T7 30 n 
O E VENDEN POSTCRAS DE TABA-
O eos, de los afamados montes de San 
Rafael. Para Informes: Vicente Carba-
llé, tienda de ropa El Oriente. San Jo-
sé de las Lajas. 
11S8I 24 n». 




C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
"Z. COMPRA UNA CASA, DE OCHO mil 
S oesos o dos do 4 mil, deseo realizar 
«.bonita couipru, doy dinero efectivo, 
Smoleto- también lo presto en Ira. hipo-
ÍL» rnn sólida Karantíii. al 12 por 100. 
Stor Muñiz. TeK'fono M-309r 
13U01 26 n rr()M|.KO UNA CASA ANTIGUA, EN 
I eotlquier barrio o reparto de la Ha-
kina quiero un buen negocio y todo 
limpio de 5 mil pesos moneda oficial 
J!i eoiitado en dinero. Escobar, 136. 
"43001 26 n 
TviMPRO, PARA VARIOS SEÑORES 
V compradores, 2 casas juntas o se-
uradns, cada una precio de 8 a 12 mil mk^ 5 casas de 6 a 'J mil y 4 casitas 
EtTa 5 mil pesos, no se compra a bu-
n de rentas míis o menos, ni se pre-
tende ganga, se desea un precio justo 
» normal, títulos bien claros, se paga 
todo en moneda lecral efertivo contado. 
Jlamiel González, ricota, ;!0. 
' K a 26 n 
NTE 53, frtm 
, al lado de If 
esta casa ettl 
visible da \% 
balcón a la 
departamento! 
serla; proctoO 
sn esta casal 
1-3507. PMPM 
5 | ' 
ÔMI'KO UNA BUENA BODEOA, QUE 
J tenga regular contrato, esté surtida 
se encuentre bien situada, dentro de 
x precios legales y normales de los 
los de 1910 a 1014, no se paga precio 
ígglnario ni tampoco las ganas, real-
lente un precio razonable y legal, pues-
> qu*1 la cantidad que n*. acuerde que 
actuarla de 5 a 10 mil pesos, se entre-
iri en efectivo todo. GonzAlez. Picota, :'.0. 
43001 26 n 
WII'KO UN SOLAR, EN I.UVANO, TA-
J marindo 0 Víbora y Cerro; de S a 10 
litros; de frente, de 30 a 40 metros de 
indo, libre de todo gravamen, pago a 
os pesos metro cuadrado, el dinero com-
lílo v en efectivo, de contado. Gonzá-
«. ricota, W. 
4M»1 26 n 
COMPRO UNA CA.IA DE CAI DALES, 
U meiliana, usada, cinc est.' en buen es-
ido 7 sea buena, que su precio no cx-
!«d« de |125. González. Picota, 30. 
«001 26 n 
TTAN 
baflo privad» •lales para i» jado en el '»* o de la Haha* 
an café / .^f 
fonos A-633i y 
TA* HABITA-
e Monte, w r 











niA pru0 ne?. con o nirigir " • Kvtranj« 
VARIAS CASAS 
BN CONSULADO: A una cuadra del par-
que Central, hermosa casa dos plantas, 
300 metros, renta anual 5.800 pesos. Pre-
cio 26.500 pesos y reconocer hipoteca al 
seis por ciento. Gran chalet, moderno, en 
el Vedado, dos plantas, próximo al par-
que, jardines, garage, terreno 700 me-
tros, 13.500 pesos y reconocer hipoteca 
al siete por ciento. Casa a una cuadr.i 
de Reina, azotea, pisos finos, precio 7.500 
pesos y reconocer 2.000. Otra casa, es-
quina, calzada de Luyanó, antiquísima, 
cerca de Henry Clay, 300 metros, 3.700 
pesos. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
De 0 .1 11 y de 2 a 5. 
4316S 26noT 
TRES CHALETS, VIBORA 
Se venden tres chalets, separados, mo-
dernos, lujosos, con todas las comodi-
dades, en lo mejor de la Víbora, Precio: 
$27.000, $32.000 y $34.000. Figuras. 78. Te-
léfono A-6021; de 12 a a. Manuel Lle-
nín. 
43100 2 d 
VENDO 
Casa de tres plantas en la 
Habana, muy cerca de Mu-
ralla, que renta NOVECIEN-
TOS PESOS MENSUALES, en 
$125.000.00 
cualquier en cheque de 
Banco. 
VEDADO 
Vendo una casa antigua, fa-
bricada sobre solar comple-
to, y solar completo conti-
guo, con alguna renta, a $37 
el metro, terreno y fabrica-
ción, admitiendo la totalidad 
del precio en CHEQUE DE 
CUALQUIER BANCO. 
JUAN P E R E Z 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . 
¿Quién vendo fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 





R EPARTO KA SBRAFINA: ÜB V un solar de esquina, de 7,.»2 varírs, 
a $5 vara. Linda con la Calzada de Co-
lumbia y a dos cuadras del carrito de 
Zanja. Informan: Teléfono F-4111. 
42003 27 n 
!^Bdid?eMi«dor^^é^io panT.Sr' c o i i M ¿ D E K USTED A LOS BANCOS? 
Vendo casa moderna, fabri-
cada sobre 12X50 metros, o 
sean 600 metros, en calle de 
número, entre dos calles 
que tienen doble línea de 
tranvías, en 
$35.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco. 
F . RADILL0 
16, número 11, esquina a 11 
42015 24 n' 
SE VENDEN: TRES LINDOS CHALETS r*oSAp «onatruídos, de estilo original y con todas la* comodidades nodernas, situados frento al hermoso parque do Mendoza, Víbora, acera de la sombra y ( brisa. Se deja parte en hipoteca, a tipo bajo. Ir.Connea: Cerro, 458. Teléfono A-8010. 




Tenemos comprador para una fin 
tías. Monte, 
431S7 de 10 a. m. a 'nR- 1 Compra y venta de cheque 
20 nc. — -——r- . . . . 
Estudie nues-
. tra oferta. Usted puede recuperar en el 
ItOR TKM.KME «II E i,MitARCAR, • 1 act0 .?.u d'riero depositado en los ban-I <|.> part». en un negocio en mareba, '•OH- 21.1U8íed d.cbe * ,os bancos alguna n«« da bnc-na utilidad. Admito cheques r*|}tidad; 1° mlsml mil pesos oue cien certificados. Informes: Jes i» -l;! Mon- n"1- se le Presenta una oportunidad por nuestro conducto para concelar esa deu-da, economizándose usted cientos o miles de pesos. Nosotros le rendemos cheques 
to. 1& 4.7.1 
Centro General de Negocio». Me h a g O | ! £ ^ 
cargo de comprar, vender. tra*pa$ar | J * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
adminis-toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
En 26.000 pesos se vende una gran ca de una caballería, más o menos,! jes. Oficina: Monte, 19, altos. Telé-
casa en la Calzada de Luyanó, está • • j u l r 
desalquilada, se vende con un cheque; provincia de Habana, con prete-
de cualquier Banco, que llame al 
M-4063; de 1 a 4. Manuel Are». 
42562 
CON y < 
MANUliL LLENIN 
Corredor Legalizado, compro y ven-
do casas, solares v establecimientos; 
dinero en hipoterit; no tengo socios 
•i empleados, solo garantizo mis ac-
tos, seriedad y repidez. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Teléfono A-6021, de 
12 a 9. 
JMM 26 nv. 
c o m o c ' a s a ' o s o l a r 
Onapro casa en mal estado o solar cbl-1 m, (iuu no • ea en reparto, pagando en 
««•ro. FifM.n.s. 78. cerca de Monte. Te-l,,7do A-Urjl. Manuel Llenín. 
_ 2 6 nv. 
Casas modernas, de una 
planta, cerca de Belascoaín, 
principal artería de la Ha-
bana, que rentan cerca del 
NUEVE POR CIENTO, en 
$40.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
Compro ca?a al contada. Deseo coro-
jo1' una casa en el radio de la Ha-
wna, que sea fresca y «alga sobre 
«'5,000; trato directo: pago parte 
MIGUEL SUAREZ 
Oficios, 16, altos; 8 a 
10 a. ra.; 1 a 3 p. m. 
24 nv. 
CAMBIO 
CASA o CASAS en el VEDA-
DO, por CASA o CASAS en 
la VIBORA, de Estrada ^al-
ma al paradero de Havana 
Central, o CASA o CASAS en 
la Habana, de Prado a Belas-
coaín y de San Rafael a San 
Lázaro. Doy en EFECTIVO y 
tomo en CHEQUE la diferen-
cia que resulte en el precio. 
MIGUEL SUAREZ 
Oficios, 16, altos. Oficina, 
número 11; 8 a 10 a. m.; 
1 a 3 p. m. 
SOLARES YERMOS 
SOLO 300 PESOS DE CONTADO 
el resto a pagar en pequeñas can-
dades mensuales, se vende una espacloxa 
parcela de esquina en Luyanó; el com-
prador, además de tener seguro su dine-
ro empleado ganará íTinero por ser de 
esquina el terreno, útil para bodega o 
para lo que se quiera y por tener calles 
aceras, arboledan, alcantarillado, cerca 
de tranvía, calzada y de la Habana. Para 
más informes: calle ¿le los Sitios, núme-
ro 76. de 3 a 5 de la tarde. 
43163 26 nov 
rencia. BEERS 
0'ReiIIy, 9 1 2 . 
& C0MPANY. 
C 0114 'd-lS. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
fono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En loa altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el caf'•. Hace un ̂ promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los halos 300 pesos; contrato seis años. 
Más informes: Monte. 10, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
($1 000 a $150.( 




i. Diríjase al 
an and American Busi-





Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la Habana, en buenas condiciones; tam-
bién una en el Cerro y una en Jesfls 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante ewtetencla y hacen una 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todati tienen contrato. In-
forman: Monte, 10. altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
18231 3 d 
CHEQUE ESPAÑOL 
Compro cheque Banco Español, de 30.000 
posos y otro Internacional de 7.000 pe-
sos. Trato directo; no corredores. A-8067. 
43158 25 noT 
PKIMERAS HIPOTECAS, AL 1)77-
ce por ciento anual, dos afios fijos, 
buena titulación y el doble de la ga-
rantía a responder, se dan por eepara-
. do las cantidades siguientes, dinero efec-
tivo completo, una de 10 mil, una de 
0 mil. una de 7 mil, dos de a Q mil, 
tres de 4 mil y ü de $2.500. Se pretende 
hacer negocios con personas honradas 
y serlas que conozcan y aprecien estas 
operaciones y eviten tiempo y molestias 
M. González. Picota. 30. 
43001 26 n 
Se hace cargo de compras y ventas de establcelmientos. de bodegas, cafés, ga-rages, casas de huéspedes, de Inquillna- ^ EOS TENEDORES DE CHEOUES to7 lecherías, fincas r/.atlcaa y urbanas. ' f^*'12- VQ*- DISGUSTO ijk -OS 8a 
rs. del Banco Espaüol: Les vendo unos' C'oloca dinero en blpotecas y da sobre \¿ l ^ ' Inf'orman en 
magníficos solares en el Reparto Men-Ifln(¡a» }* Habana y sus repartos, ^a /^V v Nentnno .555*^ Informan en 
doza. Víbora, aceptando en papo dichos serieda(1 de e8ta ,'a8at* ha,ce ««• ««a la! AguMa y Neptuno, café 
cheques. Al que baga esta operación, le Primera de s.u clase por sus muchos j 
1 buenos negocios que realiza diariamente 
42MB 
DINERO EN EFECTIVO: A CAMBIO «le checks del Banco Español y en cantidades de $20.000 en adelanto llanto 
$300.000. No compro pequeñas catltlds-
des. ni trato con charlatanes. Absoluta 
reserva y operación en el día. Hote1 
América Industria, 160. 
42024 50 n 
30 nr. 
REVILA Y FERNANDEZ 
Amistad, número 69, hacen efectivos 
acepto en prlmeríi hipotecn basta Sü.0001 X';""'"," " »• 1 ^— , r i i - l - l j i d j i 
en cheqi-es del mencionado Banco. Te-! 0freci?,?d? .garantfaa a SU8 clientes, con, Ganga: se vende una fabrica de jabón cheques de cualquier banco de la ca. niente Roy, 1."», bajos; d< 4 a r». 
430Ó8 
11 y de 
20 n 
VENTA SOLARES, VIBORA 
4201.-. 21 nv. 
EN EL VEDADO, SE rías casas, de 10.000 VENDEN VA-. O  xu.uuo a $17.000, muy buena renta y confortables para vivir-
las; se facilita el pago. Su dueño: Pal-
mero, en la calle 10 número 201, entro 
21 v 23, Vedado. 
42872 2S nv. 
De esquina y centro, tramo de Estrad Palma a la loma del Mazo, poco de con lado y resto en plazos edmo.loa mensua lea. Figuras, 7S. Teléfono A-6021; de 1 a 0. Manuel Llenín. 
4310O 2 d 
res rva' absoluta en sus operaciones 
SE VENDE 
Un café, que 
tas diarlas, 200 pesos. Contrato _ 
Alquiler paga 50 pesos Amistad. 136. b. Habana, que vale en tasación más de aMíarcla. Teléfono A-3ii3. ,. * n c j ¿» aaa diez mil pesos, be da en o.UUU pesos, 
con todos los utensilios propios para pital y Tendeo casas en la Habana, 
para la industria, con terreno propio ¡ admitiendo cheques intervenidos. 
' M  en el mejor barrio industrial de la 41S10 25 nov. 
BODEGAS 
EN JESUS DEL MONTE 
Tengo una. que vende $80 de cantina, bien situada, surtida, módico alquiler, local para familia, $12.000. Otra en buen punto, $«.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. Otra en $7.500. Otra ?2 500 buenos con-tratos, la mayor parto muy cantineras y se adnlten cheques intervenidos y el resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-cía. Amistad. 138. Teléfono A-37T3. 
Se vende. Reparto Correa, cerca la Cal-
zada, una manzana terreno. 0.335 varas, 
media manzana más 3.044 varas y un so-
lar 700 varas, todo llano. Figuras, 78. 
Teléfono A-(502I; de 12 a 0. Manuel Lie-1 
n'11 I Vendo bodega, mitad contado y resto a •13100 2 d I plazos. B. García. Amistad. Í3«. Telé-




¿Quiere usted aprovechar una buena i ¿Por qué en vez de vender el di 
CAFE Y CANTINA 
Se vende uno. en $1.800. todo preparado para abrir, con 6 aflos de contrato to-do surtido, punto bueno, esquina. Venera a verme. Amistad, 136. García. Teléfo-no A-3773. 
Ubre de todo gravamen. Informa: el 
doctor M. A. Campos, Muralla, 56. 
42076 25 nov 
1"MPRENTA; COK UI«.ENCIA, POR SoUr CU U tener que desocupar el local, se ven-) de, con vidrieras, maquinaria y tipos, 
unida o detallada, muy barata, en Ne-
tuno, 178. 
4200C 28 nv. 
tTarMACIA: SE VENDE UNA, POR NO 
X poderla atender su dueño, vida pro-
pia y buen contrato. Informes en Clen-
fuepo«. 21, bajos. 
42017 -n n 




J E N T A DE FINCAS URBANAS 
SVl'iNDK KN '--•WM) UNA CASA DE-«a d ^ inquilinnto, ei: Calzada, cer-Blfcro» íy0- ílu flos calles, mide 341 B*™». de dos plantas, gana $220 y es-B» " ."•Tata ; deja parte en hlpote-wi«v (Iir•:"•,í,• Informan. iCgldo, 13. B̂J2Í'& A-5-'."ij. 
1 d. 
{tres cuartos. $10.500 y $8.000, respec 
; tivamente. Tengo dinero para hipote-
\ ca en todas cantidades, con buena ga-
' rantía. Benito Vega, Someruelos, 8, 
de 12 a 2. 
42843 26 nov. 
BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todos los 
barrios, en buenas condiciones para el 
comprador. Figuras, 78, cerca de 
^ no compra con ese mismo i t¿d ¿oipVaf"boy > c¿"ger ganKa:'ei que iy|onte Teléfono A-6021, de 12 a 9. 
buena rentad Vpa a «n Hnrño f>n la t i- i i • . antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy ' j i i - j 
nía. vea a su dueño en •a,cjinero un ^uen solar? Yo e brin-,*" u mil pesos Amistad. 136. García Manuel Llenín, Corredor legalizado, 
y Co. 
c<isas en la Víbora, moder 
> efectivo y el resto en hipoteca. nas» primera, una 7 por 28, sala, sa- oportunidad de comprar una esquina,! ñero que usted tiene en el Banco, 
ds i< a 10. Composte-: ,eta' v**}™ CU*,J08' ?ra?, P*^0, v r a ' acabada de fabricar, con establecí-1 con el 20 ó 25 por ciento de des-1 ^rto». en ios mejores puntos de la i 
I 8 y medio por 22, portal, sala, saleta, 6 acCeSorias que dan u n a i . ^ o 
• Cío caá ce non w..»^ i . _ . . ^ , Lueiuu 
CAFES, TENEMOS 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Telé-
fonos A-0546 M-2145. 
¡fcnna 
•tíll 
tDE PARA RENTA, UNA CASA 
cbalet. en el Reparto Mendo-
|nesta de sala, saleta, 4 gran-
"tos. baño intercalado, comple-
*. comedor, servicios para cria-
Jjn patio; nueva, de hierro y ce-
rnen fabricada; gana $160; en 
•e deja una parte en hipoteca, 
sn dueño en Industria, 121, al-
1 d. 
GAN(,A VERDAD! VENDO IN CHA-let, tfe madera, en Luyanó, reparto .Tuanelo. Tiene portal, sala, dos cuar-
tos, cocina. Arboles y agua de Vento, 
en $2.700. Sin corredores. M. J. Amador, 
caserío Luyanó, 18, Academia. 
\ 4305') 28 n 
calle A, 208. Teléfono F-4396. Véala 
y hágale cualquier oferta que se hacc!do esa oportunidad con dos venta 
negocio rápido; no corredores. 




íd'.ficlo M 91 Hay «o 
Rom* 
ComPran y venden casas y sola-
en todos los barrios y repartos, 
"^pre que lo$ precios no sean exa-
''^os. Se facilita rinero en hipote-
? en Udas cantidades. Oficina: 
'y, altos. Teléfono A-9165. 
Ot8a10y de W a . 
yENDF.N 
VENDO 
Casa moderna, en el VEDA-
DO, en calle de número, en 
$17.500.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
Se venden dos casas en la Víbora. Re-parto Lawton. en 18.000 pesos. Valen 20.000 pesos y se dejan S.000 pesos al sie-te por ciento. Una mide 5 por 28 y la otra 5 por 33. Fabricación moderna.' Ni> quiero perder no quieran com García y Compañía 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden zos y con i sulado; ot Monserrate contrato. 
varias. 
beques, 
al contado y a pía tenemos una en Con-: V an Rafael; otra en -*•' t O'Reilly: todas con y Co. 
TREN DE LAVADO 
)as, una la de admitirle chek cer-
tificado sin descuento alguno y 
otra la de que usted puede apro-
vecharlos por menos precio del que , 
me han costado. Tengo dos en el ^ . ^ r a ^ c o m r a t ^ M ^ ^ 
Country Club, uno en el Reparto! . MUEBLERIA ' 
inrar. AmisUd.0"?^q B* , AlmendareS, frente al Parque Ja- Vendo una muy ^re^-ida en buen fil . I , «2 punto, gran contrato. wHss i 
pones y cuatro en el Reparto] •iarcía- Amistad. 
decano. 
42420 26 nv. 
C 3440 
TE(iOCIOS OPORTUNOS: 
con buen contrato en $3 
v bien montado café, de 
calle céntrica, «ine deja de 
de ntilldad líquida, men»"!!.' 
kiosco de bebidas, en $600. 
$600 mensuales de venta. 
Amarírura y Habana, café. 
42042 





750. un buen «squlna, en 
$350 a $1 Ies. V 
:on mis de | Informes en el Teléfono A-3773, Amistad Razón en; número 136. 
23 nov. 
tlfVI "\rENDO 30 ACCIONES PE I.A POLAR. 




E * « o % ^ " f t d ^ ^ S y ^ a T S S "Quintas en el Bosque." todos Ven) 
metros, a una cuadra de la Calzada de oll̂ e «n knens t^ci^iAn Véame!'1* Jesús del Monte: precio $20.000. ma: Tomás García. Anodaca. 60, ga; se acepta la mitad en check mter venido. 
42844 28 nv. 
e os e bu a posic ó . 
trarajes. en los mejores puntos y13 baña, desde 2 mil pesos haftia ' 15 mil pesos, con contratos v un mó-
: | hoy mismo. Enrique Rodríguez.I ^ c l g S ¡ f r k ¿ t o S ! í í i T o a t u ^co0 
peletería Bazar Inglés. Industria,! VENDO UNA VIDRIERA 
lnforme«̂ "UB, Se vende uno de gran porvenir. Tê fono A-3773:' l promedio de 150 pesos diarios. Con-r k\r krV* a 3773. 1 ^ c aflos ap€na8 paga ,iquiier: tle-ÜAKAvjL j ' ne algo de fonda, está solo en esqul-de mucho tráfico. Informan: Tos-tadero El Central. Monte, 226. Aquilino. 40020 30 n 
A SO.rXM) CADA UNA, CASAS UNIDAS, portal, sala, columnas, saleta, tres 







is. Hay ^ 
Til «.:. CASAS, EN A EN 
* í̂bor IS10" <'e ^ ni'1 Pf':'0*̂ - una *11 
^ ^ C * ^ esquina de altos, de 20 mil; 
% llontA !ev"laRlgedo. a dos cuadras 
•LfnierA y jíle 'l0!, Plantas, de 21 mil; 
Jste. ni, 1 • el dinero contante y so- i 
ff*'y rt v'en''c el «'.inero que viene j 
•tea . v roritado efectivo, nos dispo-
V w .na<-er rebajas y oir todas ofer-
InlSl Uon2&lez. Picota, 30. 
L en buena calle, a cuatro cua-
la Calzada y dos de San Fran-: 
1 vendo casa moderna, cielos ra-
¡¡^onsta de i«l>. saleta corrida, 2 
1 íl ̂ L ' cucina» servicio de gas 
*ctncidad, PaHo. Con dos milj 
^^«ntos pesos de contado y tres 
^ Con hipoteca, al 8 por ciento, pue-
mprar esta bs^ita casa, que es 
ffV|flnforma: Cc^ple. Concepción, 
t»! San Lázaro y San Anas-
^ ^«éfono 1-2939. 
^_VExnp " . 
1 I NA CASA EN DOMIN 
i' bajos. « departamentos 
\av* * en los bajos, portal ldri-.-8er.TÍOios sanitarios. Iil' laríera del café Covadonga. 
30 n 
A"A tu 1A VIBORA; SA 
sariit" <(',,â tos• eodna. patio v 
«iiL 1 1 s' al contado o en 
de l a - I>anco- Informes: 
Casa moderna en el Vedado, 
en calle de número, en 
$11.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
Casa antigua en solar com-
pleto, y solar completo con-
tiguo, esto es, 1.366 metros 
de terreno con una casa, en 
$26.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
MIGUEL SUAREZ 
Oficios, 16, altos; 8 a 
10 a. m.; 1 a 3 p. m. 
cuartos. salOn 
j raso, juntas i 
vía. Figuras, 
• nnel Llenín. 
I 42491 




C E VENDE UNA CASA, PUNTO EXOE-
O lente, inmediato a P numerosa fa ili . Informa: Mam tero. San Lázaro. 112. antiguo 
trata con corredores, solamente 
lz para il Can-no se con el i 
24 nv. I 
Q E VENDEN, POli I.A MITAD DE SU 
valor, dos solares de 3 por 3U cada uno. situados en el Calabazar. Reparto Atní-rlca. Informes: Aguacate. US. Telé-fono A-4011. 
40213 2 de. 
depwsi tan tes im: 
tes ine quieran salvar 
V VISO: A LOS 
de tabacos y cljrarros. muy barata ha re $30 diarios. García. Amistad. 130. 
H 0 T E U S 
Se venden 2 en Egido y 2 po«adas. De jan gran negocio. Deja il me» 1.000 pe-so?. Informes: Amistad. 136. B. García.; Teléfono A-3T73. 
VENDO 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
4 PüK l ü ü 
interés an'ial sobre tu Jos loa depó-sitos que se basan en el departamento de Ahorros de la Axo l̂aclói. de Depen-dientes. Se garantizan con todoa loa bie-nes que posee la Asociación No. 61. Pra-do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. C C026 ln 13 a 
QE PLIEGAN SATAS Y VUELOS. B 
O forran botones en todas formas, do-bladillo de ojo y festón; se hacen en el momento. El O*1**- Jo»4 M. Cor-bato Neptuno 44. 
41577 • 4 
J A COMPRA DE l'NA CASA, ES 
Aj mejor Inversión de su dinero. 
Santo Suárez. 41 inmediata a la < 
zada. a una cuadra fiel Parque y del 
tiguo Liceo y con tranvía a la pue 
I.A 
En 
hasta $200,000, módico interés 
gran prontitud en el negocio. 
DOMINGO FERNANDEZ 
El mejor kiosco de bebida.» ê la Haba.'rxi ; i. , J , C._ 
na. b. García. Amistad, isn. Teléfono, Uoretpia, 1», altos, entrada por San 
A'3773- ^ a o r í a v r Ignacio; horas: de 10 a 11 a. m. y 
( j A K L I A Y L a , de a 5 p. m. Teléfonos A-2331 y 
Amistad. ISd. Admitimos caques Inter-1 . CIUXA venidos de todos los La aros, n̂ com- 1 A-OUíW. pra de establecimientos o propiedades 43200 23 nv. 
Doy dinero en hipoteca desde $1,000 pAn«f0 ^po1 buenas condiciones, en te-
das cantidades. Compramos casas y so-
lares. Sin moratoria. HavaP" Business. 
Avenida Simón Bolfvur <ant4« 5'cina), 28,-
A-91I5. 





4151t{> W y .16. 
lo que usted necesite. Do 
hipotecas. Le presto diñen 
vendo toda cl̂ so de esta 




tro. y q ulna. 
ite y Lamparilla, bille-j 
T07O. 
— i Uarcli 
VENDO E L MEJOR 
VENDO UNA TINTORERIA 
el mejor punto sitio de la cuidad, 
to muy comercial, por desavenencia 
socios, 'itimo precio: 1.S00 pesos. B. 
Distad. 13tí. Teléfor.o A-3773. 
déa Codina, .verme 42*115 
bu» mano del Profeta. Ven̂ a 
29 n 
Se vende un solar de esquina en In-
fanta y Benjumeda, puede pagarse una bi 
TREN DE LAVADO 
4291; 
BARRIO COMERCIAL 
P R A D O , POR C R E Q U E S 
Vendemos dos masníficas casas en lo 
mejor del Prado. Valor 150.000 pesos. Se 
puede dejar hipoteca y se admite al con-
tado cheques Intervenidoŝ  Compañía 
compradora y vendedora de 
Casa tres pisos, metros y 600 de fabricación, pesos y puede rentar 380. Valor pe«os. Se admiten cheques. American B. C. Compostela. 47, altos. 
4315« gj noy 
'e vende sno en 3.000 pesos, con contrato nartí» pn check contra el Bañen In- f5e «"«atro aflos. Alquiler 70 pesos y al-pane en cnecK contra ei canco m- aun:i w pesos. Deja libre mensual 500 
temacíonel. Otra parte en hipoteca y pesos. Para más Informes: Amistad. . . r *• i í 136, B. García. Teléfono A-37T3. 
el resto en electivo, informan en ^ tEWdo w d r i 
Manrique, 96, trato directo con el! ^ c.zarros. ven . ^ . ! contrato, cómodo propietario. ; negocio. B. Garcl; 
4250' 17 d ¡ no A-3773. 
DE ESQUINA: PE 21 " 
Teléfono 
íA DE TABACOS Y| 
diarla 50 pesos. Buen : 
qnller. Si la ve hace i 
AmisUd. 13«. Teléío-
Compro cheques intervem-
dos de todos los Ban.os, ".on 
módico descuenta, les pago 
el misino día. También dov 
dinerc en l-ipote.í , i-acienco 
la operacÍDn en M horas. In-
forman: reñor Acrsta. Cha-
cón, 23, í.ltos; do 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
HIPOTECA SOBRE PROPIEDAD ÜR-, baña. Se desea tomar ocho mil pe-sos sobre una propiedad urbana que va-le 30.000, moderna y bonita, enclavada en lo mejor de la Habana. Se dan facilida-des para el préstamo. Iniorman en Agninr, 70, bajos, de una a trê . «2fi01 • js noT. 
CHEQUES INTERVENIDOS DE 
LOS BANCOS 
i-jiío-i. , .-cxiiit wii au uur* K ínter— 
• y recibirá el efectivo. No acepto 
ledlarios. Manzana de Gémez, 212. 
.Tin A -CYTi .ASTI \Jo -. A. 
43261 29 n 
' í̂ ™ !̂1)̂ -̂ -«^o^683 ^' ^ ^™^s^e"i S^ífi^'rae^ros^d^freiue. ^me'r.o^dé Gran oportunidad: Por Renta 280 la, 47, altee 
35.000 4315S 
Cuban and 
O E VENDE O ALQUILA LA CASA DR planta baja Calzada esquina a 8. Ve-
dado. La llave en la ferretería) de al la-
do Para más informes, darán razón en 
Malecón, 4S. altos: de 10 de la mañana! sos 
a 3 de la tarde. j Pérez. Teléfono M-1,92 
42400 20 n 42621 
25 nov 
fVÜEN A IN VElíStOX : 721 METROS 
cuadrados, cou once habitaciones que 
pueden rentar 150 pesos al mes y terre-
no rara veinte habitaciones más. en la 
mejor calle y en el punto más 'alto y 
saludable del Cerro, a una cuadra de la 
calzada. Servicios sanitarios, cimientos 
de cantería y árboles frutales, a 30 pc-
metro. Informes su dueüo: Enrique 
ausentarse el Se acabó la moratoria para aquellos 
fondoT eñ 'ía "cañe Áñto'n Recio/s6 áa dueño vende una casa de modas, si- Q116 tengan Bonos de la Libertad. Mr. 
-.forman:,prado. 64; de Q ̂  una de ^ principa,cs c ^ GoodeUow se los compra y los paga 
Cedo $.'10.000. un solo ' íw.-l- del espa-
ñol y compro en partidas oe mil a $100.000 
del Nacional. Véame con su check inter-
venido 
interme 
Teléfono A-0275. A-4832. Mazón. 
g g 26 n 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Hal-an*. y sus Repar-
tos, en todas cantld».-!»•». Préítamoa. a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valoras cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). Be-
lascoaín. 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez 
L I B R O S E I M P R E S O S 
5. Martínez 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de pianola 
Mederos, Maloja, 175. da. O'Reillv, 102, cuarto, 14. 12923 23 13100 
| no I-182S, su dueño. 
42930 
Rícoy. Obispo, 31 librería. 42901 
AGINA CATORCE mARIG D£ LA MARINA Noviembre 24 de 1920 ASO U X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR* 
, D i Ñ E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CUB S O L I C I T A VNA C R I A D A DI 
lor, paru liabitnciones, ha áe saber 
coser algo, se prefiere que no sea muy 
Joven; se exigen referencias; suelrto S-'W 
t ropa limpia. SI entre A y Paseo. aóO., ^ 
Vedado. • 
•26 nv. 
C'K NFCKMTA VNA CRIADA VARA 
O limpieza de cuartos; ha de ser fina, 
educada y de buen porte: buen sueldo, 
buena co'nida y ropa limpia. Calzada de 
.lesiis del Monte, tíití, entre Lagueruela y 
tiertrudis. Vil la Líoreto. 
«IW 26 nv. 
O E D E S E A CNA COCINERA P A R A E L 
¡O campo. <iue sepa algo de repostería; 
se da buen sueldo. Informan en L nú 
mero 190. entre 19 y 21, Vedado. 
43027 25^ nv. _ 
S i; >OI. lClTA l XA C O C I N E R A , bue-na, que duerme en la colocación. In-
formes en calle 6, número 191, entre 
19 v 21, Vedado. 
4r.tiT. 24 n 
t S O L I C I T A UNA BT ENA C O C I N E -
ra peninsular, para cort?, 'familia.^ ha 
de dormir en la casa; suc.do $o0. Nep-
tuno, 7C altos, entre San yicolfts y 
Manrique 
42303 23 nT. 
COCINEROS 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen 
tes y revendedores. 
Compren directamente 
bricante. 
Defiendan su dinero 
fa-
O E SOL 
IO la, un 
SOLICITA, PARA VNA señora 80-
le sepa algo de co-
buenas referencias. 
26 n 
cína y que traicra 
Línea, l i ó , Vedado. 
43257 
Se solicita una criada de mano, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción. Para más informes: calle B, 
número 12, entre 5a, y Calzada, 
Vedado. 
X^N BASOS, 61, ENTRE 21 Y 23. SE 
necesitan dos criadas. entendidas, 
una para cuarto y comedor y otra para se paga buen sueldo. 
|Ia limpieza. I 43008 
¡ 43057 2" 
C'K N K C E S I T A I N B I E N COCINERO 
I O o cocinera: buen sueldo. Vil la Loreto/ 
¡ J e s ú s del Monte. C4C, entre Laguerueia 
j y Gertrudis. 
431S3 26 nv. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -tero del pafs, con recomendación. Pa-
seo y 11. número 21, Vedado. 
43161 25 nov__ 
CJK «OLICÍTA UN COCINERO QUE H A -
O ya trabajado en restaurant o casa de 
comercio; buen sueldo. F i n de Siglo. 
San Kafael y Aguila. 
43041 26 nv. 
g E S O L I C I T A UN COCINERO P R A C 
dado. Informan: Manzana de Gómez, 449; PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS DE CARTON. 
Jo nv. Y ESENCIAS. 
AGENCIAS D E C O L O C A C I O N E S 
i O E > EN DEN LARCCEROS T PARALES, P I A N O S ÍIF A l n i r t t » . . 
M0*0n P E P K T K 0 L t 0 ' METZ' i engomar, pequeña, 'completa: todo ;1« ' Prado 119 T Í í Co-aia ^ u . p. |t;= informas: Conea Avenida del; 1 '«*uw. x . ICl . A.^c» 
^ r O L I N O S PARA COCO, CEREAI.ES T r.esidente Gómez, 12. Jess del Monte, — — C O I F N . , ~-—— C L z j ^ 
P.enso. L e 12 »». a 1 p. m. ... __ i , | * nTltut r ^ h ^ J ^ P S ^ S T m 
PIANOS DE A L Q ü i l e r 
^ VILLAVERDE Y CA. m'oeinos f 
0 Reilly, 13. Teléfono A-2348. p A L D E a i a locomovu^ i>« 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES ^ 1*- verticales, .le íó II. 
oí quiere usted tener un buen cocinero l ^ O N K E Y , D E S y MEDIA POR 3." 
h f J S J S Particular, hotel, fonda o e s t a - ¡ - L ' 
l ^ ^ ^ ' r , í a ¡ S S ^ ^ ^ S S á ^ ^ \ j { 0 ^ t f E ^ T R I F l O A CON MOTOK 





COLAS E N í . U T A ( F s p I T r -
na toda clase c3 vî of 
Aviso: se venden seis 
titubula>es, de siete pies de diámetro 
por veinte pies de largo, con cien tu-! 
obligación.1 námé'a8! t e ' i é f o n ^ d e ' e s u a n ^ de a i k r con motor ^ ¿e cuatro pulgadas, en muy buen 
t gua v acreditada casa ane se los £a- ^ 4,6 K^ru^eo. recipiente, martillo, ba- : uvs v „ * ^ • — 
ci l l tarín con buenll referencias Se rrena3 y mangueras. estado, SUS fiuses son cas» nueVOS, es-
tlon  !a compra y rpntii de l« 
i i i S9nt"* Suürez, 44 y ^ j / Í , „ l 0 
calderas, muí- 42133 es-s 1 
A V I S O S 
í ^ 
\ i n a v o , db 1 v kkdxo k\t. con t á n i )ara ^ n t a r " pronto. Lu N AUTORIZADA 
^trabajadores para el camoo. J L ' motor de vapor acoplado. : l a n I I S " ' X\~ ,LVÛ a p | Nos participa el peüor p r ^ i 
— - •—•rtssi— •• " P a i l a de cobki;, de doble i o n - y a n ó , 146-C. Castro . 
\ f A / ^ r T f X T 4 T>T * ^ ' una Centrifuga sobre burro de! 42587 
^ - ^ V V Z U J i> A J L V i r * ¡madera, para guayaba. a - -
R KCOKTADOR, DE H I E R R O , D E DO-i ble carro. 
—a fftbrica de en va - j T>OLEA.S D E MADERA, DISTINTOS 
ses cíe cartón, y conjuntamente o por, JL diilmetros. 
I .•><j» pitriicipa ei señor pi>j, 
i Di pensario Liga Cont a la 
n ¡ sis, doctor Francisco .J. ri« y 
•- i debido & la suspensión .1» i. 
O E VKNDE, MI Y B A R A T A , TODA 
maquinaria de una 
separado, un camión con caja grantie. ¡ t^v 
c rrada. Pueden verse e  Alambique. 12, r.' 
y para tratar, en la misma, a las 10 en 
punto de la mañana 
330Ó3 , 26 n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
i grande, ; rr»N COMISION 
re, trituradoras, '• 1 /"^ RA FOFO NO GKAN DE, DE LOS ME 
.COMPRESORES DE A l -
de gas pobre, de petróleo y 
lina. 
s1 mgdor, •_>."» pesos y ropa 
cocinera. Vedado, calle S, nümero 
entre Línea y Calzada. Teléfono F-1306.1 
431S9 _25 nov 
- u:l SOLICITA un b i e n c o c i n e r o , 
racomenlaciOn 
Impla, y una1 v que sea limpio, en San Mariano y Luz 
18. Caballero, Víbora. I 
4.",1-_17 2 d 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A , P E M N . sular. para el servicio de una familia 
Perseverancia. 1, esquina a Malecón. 
431X,6 20 nv. j g E DES 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N - ¡ recom'1 sular. para un matrimonio con dos ni- ir-ncc 
fies, que traiga referencias y que duer- 4311I 
ma en la colocación. Calle Paz, entre 




EA COLOCAR UN C H A U F F E U R 
casa particular. Tiene quien lo 
i reco iende. Calle 13 y 4. Teléfono 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-! m¡s" «¿s.11^ ^ - w o r T ' t w 
strapped, con planchuela de 1 
L W por telefono y nuestro-||4.. en parte de abajo hasta 
vendedor le hará una visita e n k i g » cn la parte arnba Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
¡Lonja, 441, Habana. 
SE SOLICITA UNA SESORA DE ME-diana edad, española, para el servi-
cio de dos personas, que entienda al-
go de cocina; tiene que traer referen-
cias; buen sueldo; tiene que dormir fue-
ra de la colocación. Informes: J . Castro, 
Manrique. S2, oficina. 
43028 30_Í1I^ 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA pa-
ra un matrimonio, ha de tener re-
ferencias; sueldo $30. ropa limpia, uni-
forme y de cama. Teléfono F-2540. 17 
número 480-A, Vedado. 
430ri m 27 nv. 
E SOLICITA UNA M t ( H ACUITA de 
12 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de la t-Asa. Santa Clara, 15 y me-
vlio o 11» ixoiipmo. , i-MS*. 25' nv. 
SE SOLICITA EN A CRIADA TARA habitaciones y coser, ha de saber ves-
tir la señora y planchar sus vestidos; 
ha de tener informes; sueldo $35, uni-
formes y ropa limpia. Paseo 224, entre 
21 y 23, Vedado; también una buena co-
cinera que seua hacer dulces. 
42984 25 nv. 
C E NECESITA UNA CRIADA DE cuar-
O tos, que sepa repasar ropa. Sueldo 
$25. .1 y 9. Vedado. Teléfono F-12U1. 
43lOt 20 n 
«LICITA UNA CRIa1ja7~PARA 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mfis gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K^ily. San 
Lfizaro. 249. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Francisco Pérez Carracodo y de su 
hermano Atanaslo Pérez Carracedo; los 
solicita su hermana Antollna Pérez. 
San l'edrc, 0. 
43225 26 nv. 
acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
. PAULA. 44. 
Teléfono A-7982 
HABANA. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ ' P I E C E HOY MISMO 
de gaso- \-f jores, cómodo y bonHo. se vende, | 
con 30 discos, bandas de inftslca, danzo-
r p R E N D E L A V A D O : COMPUESTO D E nes y muchos de ópera: con su aparato! 
X una tambora doble, plancha cilíndr5-! para los discos; se da barato. L ^ a l - ' 
ca-de 4 y medjos pies, otra de 2', otra tad. 31, bajos. 
grande do mano, un aparato d i cuellos. I 43223 1 d- | 
una centrífuga, una paila para almidón. | . 
un aparato de Blau-Gas. des cilindros I q e vk.noe UN PIANO A L E M A N , CO-
gas. una caldera de vapor de | ior seri0 y elegante, cuerdas cruza-
das, gran sonido, garantizado, sin co-
mején, muv poco 'iso. Precio razonable. 
Industria. 94; de 11 a L 
43259 26 n 
I u u u a m de lñ« • 1«« 
y :i la moratorii. no tendrá « f * 0 ^ ^ 
de este mes. .-.ji-o :;e había an 0 * 
la n í a de una máquina mir c'11" 
nueva: un pendantiff y «n ~Tfi» 
brillantes, cuya r i f i deberá 7 i •'' *• 
el primer sorteo qne tenca » f S ^ H 
el mes de marzo de 1021 n" p, «i 
i::2iM 1 res.!̂ «nt« 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜrT 
00 al mes y mfls pana un buen 2 ? . $100 ffeur Empiece aprender 
J . BACARISAS 
INQUISIDOR, 33, A L T O S . HABANA. 
43244 
ida un folleto de" instVuCci^ 1 ^ 
jlande tres se los de n 2 centavos !̂111-
franqueo, a Mr. Albert C kIm, 
Liizaro. 249. Habana. "-«'IJ. | £ 
A K T E S Y O F Í C f o q 
1 d 
' O E V E N D E UNA P I A N O L A E L E C T R I - T T N C R E Y O N I S T A , SIN RiVAl 
O ca, marca C. Kutzmann, está com- U cita personas qqe quiera 
pletamente nueva. Neptuno, 24, altos. retratos al creyón, acuarelas 
43025 26 nv. ' 
cita ers s ue ier n ha^1''-
ym. m l s t ^ J ! ? 
a pagar a plazos de 50 centavi, 
nales y al contado. Para inforrac.8*IM 
M OTOR D E P E T R O L E O , D E 30 A 35 i XTUEVO, F l i A M A N T E , CON SOLO quin-I janse a: Tomfls I'otestkd. "LÍjanfi' • H. P, se compra si es de buen fabrl-i i > ee días de uso, se vende un fonó-¡ altos.^en Jesús del Monte. 
U E DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Antonio Martínez, que hace 0 años se 
hallaba en la provincia de Camagiiey; 
lo solicita su hermano Constantino Mar-
tínez, para asuntos de familia. Su do-
micilio es: Carmen, 0; habitación, 39. 
43256 S d 
SE DESEA SABES EL PARADERO de Juan Alvarez y Alvarez, que hace 
poco vino de España, o el de su pa-
riente Antonio Alvarez Iglesias; se le 
ruega escriban a 'a Habana, calle Sol, 
número S, fonda Loa Tres Hermanos, 
a su pariente Venancio Iglesias. 
43070 25 n 
U E SOL 
^ ¡ . ^ ¿ ^ ^ ^ l l í r í S 2*! desea «aber el paradero de Angel 
quiere mujer seria y formal. Informan | DUSCaS, provincia Coruña, Redes, $a-
^ . m j 1 1 " ^ ' 1 ' lj:lj0S 23 n lió de los Estados Un¡dos, Charleston, 
Ca r i a d a de ai ano, e s i ' a s o l a , con i hará un mes y medio, con dirección ^ referenc ias, se solicita en Santo To- i _ p ' _ j „ _ _ . _„ i • . 
mis. 7, cen-o. emnina a Taiipún. Suei- a Cárdenas, que j*» presente chanto 
T I E N D O BOMBA ALEMANA, VACIO j a ^og^1"^110- lntorm̂  S'OT escrito^ séco, 700 milímetros, una desmenu-
zadora 6' y máqninn Pesant $3,000, una 
máquina moler 6'X34" doble engrane, 7 
mil pesos, un marichal. todo cobre, con 
serpentín $700. una bomba dúplex, de vo-
ladora ?5)00, un calentador guarapo, ser-
pentín cobre $500, dos pailones 5,x30' ca-
bezas tapadas a $500. Scigle. Cerro, 609L 
42539 25 nv. 
. i  i c . s  
cante, en .TesAs del Monte, 597. esquina i prafo de tnpa y diez discos por mucho 
menos de lo que costó. Señor Molina. 
Corrales, 90, bajes. 




De 40 caballos, trabaja con carbón o 
petróleo. Puede verse en San Martín, 17. 
Telefono A-6156. 
42577 . SO n 
VE R D A D E R A GANGA: VENDO E N $150 un piano Pleyel, media cola, 
propio para café o salón, está comple-
tamente nuevo. Informes: Teléfono 
F-2115. 
43135 2 d 
ANNE K E L L E R 
COMADRONA FACULTATIVA 
uMidwfe) 
Habla español, inglés alemán- . . v. 
trasladado de Amnrsura. SI a *• 
tela. 207, altos. Consultas de 12 a0.?"0»1 
41120 " a 
o t 








E ^ d o ^ ^ r ^ c I n ^ ^ p Y d e ' u n r s t l P r e n d a s en ganga perla moratoria Se arreglan toda clase de muebles, 
la pieza, propio W a ser dedicado a i ] y ser empeñ0 | por malos que estén. Aguila, nuip.ero 
corte. Belascoaín, 66. 
43198 
L a Univresal. 
26 nv. 
,1285. Teléfonos A 9535 y A-8620. 
Necesito' dinero, vean eston t)re«:ios: un A1-v\ o-
par de rosetas, muy buauas, $300; re- ' -ü nov. ^ ^ V I S O : SE COMPRAN V I D R I E R A S Y ! ] 
E L TROQUEL 
43230 S d. 
do $25 
43121 
y ropa limpia. 
25 n 
antes en CharU&ton. Baltasar García. 
•12.-. vi 7̂ d 
L - l S O L I C I T A l NA Cit lADA DE MA-
O no, para que haga todos los quelia-1 C E P E S C A SABER E L P A R A D E R O D E 
« eres propios de su oficio. Ks para j O Benito Ví s teos . -que vino a Cuba el 
servir a un matrimonio solo. Si no sa- afio S3, ingresó en el ejercito en el mis-
be muy bien su oficio y no trae bue- mo año; lo solicita su hermano José, 
nas referencias, que no se proserfte .Informarán en Limonar. Central Limo-Sueldo .̂iO 
a 5 p. 
Monte. 
43122 
y ropa Umpifl. 







40122 25 nv. 
C E S O L I C I T A l NA BUS NA GUIADA : 
Cj de cuartos, que sepa coser y vestir 
señora. Han XTarlano y LMz Caballero, 
Víbora. 
43128 2 d 
VARIOS 
( J E S O L I C I T A VNA C R I A D A CON K E -
ferencias en Consulado, 24,, tercer 
piso. 
42854 24 nv. 
SOLICITAMOS E M P L E A D O 1U EN cal-culista y competente en el giro de ví-
veres, que sea capaz de llevar el libro de 
cuentas corrientes dir is írse por carta 
manuscrita, danda referencias de las ca-
sasa que haya trabajado; sin estos re-
quisitos, no pierda tiempo en escribir. 
Diríjase a: Cuentas Corrientes. P. O. 
Box 022. 
43210 26 nv. 
/CRIADA DE MANO, CON DESEOS de 
\J trabajar y referncias, se solicita l'ii-, 
ra corta familia, en la que ssrá bien | 
tratada y recibirá buen sueldo, l 'ra-j q e SOLICITAN DOS LAVANDERAS, se 
do, 18, altos. IO exigen buenas referencias. Informa-
«2300 -4 nv. ) Línea esquina I, Vedado. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. X E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto mils conocido en la República de 
Cuba, y .tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos} 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqac se en-
seña pero no se deje engañar, no di 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, cratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todo-? los tranvías nel Vedado pasan Por ¡ T¡ f VERLES: SE VENDEN VARIOS, S I -
P A R Q U E Dlfi MACEO IVL lias, mesa, sofá y otros. Neptuno. 
21, altos, segundo piso, preguntar por 
43075 26 n _ 
cajas para caudales de todas clases j ig $20; de brazalete, $25: cahpillero. ¡ 
y muebles. Teléfono M-3288. 18 k., a $38; do bol^Ulo, $38: de plata, i 
1 F7:Sfe^^^ * fuerza motriz. Taller de 
A N ' * * 
VJT rro y ~ 
dores, 10 escaparles, 24 colombinas hm-1 y elegante. $18; león 
rro, 12 lavabos 
botas, 6 caja 
ños y una co 
pueden verse e.. 
Plata. Apodaca, 58. Teléfono M-3-8S. 
MAQCINAS DE ESCRIBIR m^P». venta, reparación y ainuiw rrR4' 
f e . . . . ? s Keyes. Obrapíí. l iS Te,^1» de A-103B 
41227 
LA TROPICAL 
Muebles y joyas. La moratoria mi 
inga: se v e n d e » 3o c a m ^ h i e - ¡ ¿udó cubano esmaltado Wn ios colores: piateri'a en gcneral. Fábrica de hevíllas de nrecios p l r a ^ K ™ 3 cf.™0 
rro  30 mesas de noche, 10 peina-, ,ie la bandera, que es lo más moderno r • . . . i i m n/v l i. ' F ^ c i o s . rara nacer SUS Comorai 
Ine  5 o tinas, $24; dijes. $10; I de cualquier tipo, desde ^J.UU hasta en muebla v V 
un si l lón, .le limpia-i.vugos. $S; ^otonadnra g a r a . ^ i f „ - j 1 $100. También s i bacen cadenas de! . „ T a . : ! ! 1 Z / ! ^ T * 6 nUMt» 
0104. 
v n  a r lyuBOS, « tm para cam sa, «riño T * « » k : ^ L - . - - J„__c J , l * . . — ^ p 
e caudales de todos tama-1 anillos de compromiso. $4; de todas cía- *iwu. i ampien se nacen cauenas ne j casa> Asimismo para vender su* 
•ocina gas de 4 hornillas;! ses. $4; de niQo, $2; medallas, $1; gron- f j ^ J - . fUep* Fcnerial idad er fabrica-i KI«. : 1 T . 
en el Rastro E l Río de la | tillas a $3: aretes a %d: de acerina $22: ««««S- tspeciauaaa CU raunca blcs | |ame g,empre a | Teléfono A-
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada». Teléfo-
no A-8054. 
C 9211 '"^ 24 n 
SB V E N D E L NA T I A M B R E R A E N 
San Nicolás, 142. bajos, entre Salud 
y Rolna darfin razón 42,.»;»s 28 nv. 
ARMATOSTES, SE VENDEN VVOt armatostes nuevos, en Lamparilla, 4_ 
también se alquila el local. 
solitario de acerina, | J S ; señora, $8: y cion y reparación de monederos de 
gran cantidad de iodnw clases, de oro ga- 1 _ i . wt , ^_ P—k« J„ 
rantlzadn con su ••«ibo. Necesito diño-1 oro y plata. Unica casa en L u n a ae 
ro; aproveche la ¡«oratoria que le con-
viene; nunca mejor oportunidad: en l a , FFRRFRftN^ F IP.AR^ 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas. I rE . I \ IVE. IVUHO C IDAIVO 
tache. Campanario ««quina a Concepción i 
- - I Carmen, 66, Teléfono M-3428, Haba-
1 na. Nos hacemos cargo de toda clase 
Neptuno, 139. 
42776 30 n 
40<;sn-'jo 2 d 
Alquile, empeñe, venda, compre o' de composturas, 
cambie sus muebles y prendas en Aviso a los comerciantes del Interior, 
"La Hispano-Cuba," de Losada y en Ias hevil,a8: si necesitan d: las 
428'J7 28 nv. 
CJE V E N D E N JUEGOS DK Cl ARTOS, 
¡O completos, finos, estilo Luis X V I ; de 
lo mejor que se fabrica en plaza, de cao-
ba en blanco; también se barniza en la 
misma, al trusto del comprador si lo .le-
sea. Kbanisteria de P. Muñlz. Picota. 03. 
42i.ks; _ "0 n 
E R E N T E A L 
SO L I C I T O A G E N T E E N TODOS LOS pueblos de la Isla, para negocio que 
promete. Escriba pidiendo informes a: 
Justo Cándales. Carmen, 6-A. Rabana. 
42571 27 n 
SE N E C E S I T A 1' N A familia corta. Sueldo 30 pesos C K I A D A 
mira CA la colocación, 
altoe. 
42838 
P A P A 
. Doc-
Mercyderes, 12, 
— 43260 26 n 
" CJE \ K C f > I T A UN MI ( HACHO, P A -
' IO ra Obispo, 14, sombrerería. 
24 nov. 
SE S O L I C I T A l NA MAN K-IAOOKA, ron referencias, en Calzada, 7ÍJ-B, Veda-
do. 
42800 20 n 
i.RlADOS DF MAKÜ 
432S2 
GB S O L I C I T A IN BUEN GUIADO DE 
O mano que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenas recomendaciones, 
l'aseo y 11, número 21, Vedado. 
431Ó9 2Ü nov | 
/ C R I A D O ni; MAKO: P A R A L NA F A -
\-J milla del Vuduilu. calle G, esquiim 
a ló, so solicita u¡i criado de mano, 
que sepa bien su obligación y traigo 
buenas recomendaciones y referencias. 
43129 20 n 
COCINERAS 
EN L A C A L L E 13, ESQUINA A I, V E -dado, se solicita una cocinera y re-
BUEN DESTINO 
Se necesita un joven, 
de buena familia y de 
buena presencia, que 
conozca el inglés, para 
ayúdame oficina ame-
ricano y con experien-
cia de banco, $80-100 
al mes y buen porvenir 
con la casa. Beers y Co. 
O'Reillyl 9 y medio. 
C I)2H) 4(3-24 
VendedOk EXPERTO, si; d e s e a uno, 
JDe PUA TA ALEMANA C O . HOMBRE APELLIDO Y DÓ MtCILIO QKABAOO ENCO LORES POR « 0 . 4 3 EN SE LLOS OBJCORREO 
?. Salazar. Santa Teresa B Apartado 1525. Cerro. 
Habana. 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A -8054 . 
C 3358 ln 17 ab 
MUEBLES P A R A HOTELES 
Nep-Tenemos 00 juegos disponibles, 
tuno. 24. 
•̂ 212 5 d 
BILLARES 
reparaciones de monederos pueden en 
viarlos por correo y se les servirá a la 
mavor brevedad. 
COMPRO 
Muebles y fonógrafos, planolaa, dlsrot 
en todas cantidades. Voy en FegMi 
^"/fo en el a«to. L'lame ahora. Teléfono M-257S 
42Ó15 1 dlc 
C«E V E N D E N LOS E N S E R E S COarPU-
tos de una bodega, nuevos y se al-
quila una cana grande. Informes: Su 







Se venden nuevos, con todos sus acce-' 
BoriOfl de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de. 
accesorios franceses para los mismos. i 
Viuda e Hilos de .T. Fortoza. Amargu- ¡ 




SE - O L I C I T A UN HOMBRE P A R A EN-_ cardado, de mediana edad, que sepa 
algo de carpintería, dar lechada, cercar 
etc.. es .para atender a válnas casitas 
de campo. So le da casa, con su terreno 
setenta pesos, l í a de traer buenas re 
Hoteles y casas de huéspedes. Tene-
mos en existencia para entrega inme-
diata. Camas de hierro y escaparates¡ LAV ^ j ™ ^ * ^ , . 
imnortados. Heydrich y Mllller. Cali»! <-o"ipra y vende toda clase de muebles 
" t i ' í M onoi I Vives. )55. casi esquina a Belascoaín 
Habana, 110. Teléfonos M-20Z1 y 
A-9797. Habana. 
430S4 28 n \ \ i s 0 : i Q V I B B E USTED I.CONOMI-
J \ zar dinero? Barnice sus muebles, es-
tamos en moratoria y hay que economi-
yar dinero. Barnizo sillas, menas, bufe-
tes, armatostes ^le establecimientos, bn-
rOs v todo lo que pertenezca a este ra-
mo. Todo a un precio económico, 
al Teléfono A-03ÓL M-200«. 
López. 




CJE V E N D E I NA MAíJl INA DF 
ferencias? Se prefiere matrimonio sin ni-1 O ser, ovillo Central, marca Singer, en 
ños menores. A. García. Apartado 2154.1 muy buen mso. Se da barata. Pan rar.on 
42S34 25 nov. I San Lázaro. 3(M, altos, 1er. piso, de S 
A O U I N I S T A : S E N E C E S I T A ÜÑ " JLw, 1,6 2 a *• 20 n 
maquinista, para la IManta Elóc-1 • 
trica de Bolondrfin. que entienda de mo. t 
tores de gas pobre. Para informes en 
la misma. 





Sí; ^o lk ¡TA l N BUEN TAOUKíKAFO en espafil, que sea también un buen 
póstera, que tenga referencias; si "quie-i ^ en víveres, ferretería, perfume-
re puede quedarse a dormir en la coló-1 ría. etc. Para Lr riba lar en la Hahana. 
«•ación; Ai no sabe cocinar bien a la crio- Se paga buena' comisión o sueldo. Vea fcí í So^^d'^lSeDÍ 
lia que no se presente; buen sueldo. i Comnafifa Comercial, en la calle de San- tr¡,1 « e r s h e v 
431J0 nv. la Emilia, 144, entre Faz y ban Julio, 1 40^1 • 
— i ciudad. 
CJE S O L I C I T A N I)0> MI CHACHAS pe-i 43037 5 d 
nlnsulares. para servirles a nn ma-1 _ 
tnmonio sin niños, en el campo; una pa- Se Solicita SOCIO Comanditario COH 20 
ra la cocina y ayudar en la limpieza; tie- «i r • j * • * 
nen que traer referencias v saber s . i ' n n ' peSOS, para ampliar industria esta-
obligaclón; se prefiere recién llegadas; I KlprJa Para ínformss dirigirse al anar-pero que hayan servido en su país- 1)a: j "«cía . rara iniormv.5, aingirse ai apar-
n ci Velado, calle lu eBqnínal tado 2105. Señor López. 
•o 230, altos de la bodega, de; 4^17 
ra tratar e 
a F , nú mero 
8 a 1 de la mañana 
43200 
24 m 
SO L I C I baña. ITAMOS UNA SKÍsORITA <t-c ,. . IKJ u ná, educada, mayor fie 23 años, pa-
•5e SOUClta una Cocinera que sepa SU' ra trabajos de copias y otros en español : tifímíjL »7 U - j „ i „ „ . . , / pacainos $12 a la semana, medio día de 
Ot.ao y nacer dulces; se paga buen, trabajo; deberá solicitarlo en carta por 
sueldo. Villa María, frente al naraue torreo' expresando domicilio y recibirá 
, , . J i m r. *: tu c aviso, el día que debe venir a probar, 
de la Loma del Mazo. Señora de Gu-lMessrs Turnure and AVrigth. Obrapla, la, 
tiérrez. ' 1Iahi'na-
mecanógrafo y sepa trabajos de ofici-
na en general: se preferirá al que teñ-
irá nociones de ipiles. Diríjanse por es-
crito, manifestando sueldo minimo que 
desean ganar a: M. Miller. Admlnlstra-
partamento Comercial, Cen 
Provincia Habana. 
2851 24 nv. 
14 contadoras, mar-
yational, se 
42S01 30 nv. 
C O S T U R E R A S O E S O L I C I T A I NA C R I A D A . <n F E N - ' 
p t : u e ^ i r i & COSER EN E L T A L L E R Y 
Buen^ie ldo . Animas, 182, . U o a . ^ ^ 
42033 
ca 
r e a llzan. nuevas, 
flamantes y garan-
tizadas. A precios 
de ganga. E n la 




Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
41011 4 d 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, j 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pasándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Uafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
" F E B L E S K J O Y A í 
Tenemos un gran surtido de muebles, j 
que vendemos a precios de verdadera ¡ 
ocasión, con especialidad reall/amcs Jue- 1 
gos de cuarto, sala y toiredar. n pre- ¡ 
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes Oa «m-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor cobrando un ínfimo In'.erés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI E S O n i I ^ A GAL'TAXO 
A ponen, barnizan y esmaltan toca cla-
se de muebles, con puntualidad. Llame 
al Teléfono A-3b,50. . , 
40700 2 d__ 
SE ARREGLAN MUEBLES 
l íeparaciones en general. Nos hacemos 
30 nov. 
Se ni: y un I.CKS1TA I N BUEN \ K M ) F I ) O K 
principiante. Informan: Antón Recio, nú-
mero 22. 
42910 24 n 
C¡ f n 1; 
O tuno. 
N I:( ES I T A IN MUCHACHO. NEP-57, librería. 
2o nov 
C E SOLICITA I NA COCINERA QUE 
VJ sepa cocinar a ta criolla, si no uue 
no so presente: «uoldo $ao; para corta 
familia, .me no duerma en el acomodo. 
Belaacoalu. 2B. por San Miguel, altos. 
PARA CORTA FAMI- ^ ^ i 0 P 3 " Í 0 ^ 0 ^ a ñ 0 -
O E S O L I C I T A UNA BUENA LAVAN DF-
1 O ra que tenga recomendaciones. Debe 
* dormir en la casa. Buen, sueldo. Baüos, 
Las solicitamos prácticas en ropa i " ^ S s 11 entre 11 y lj Ved2tí0ñoT 
4:iO:r 
de señora y nmos. Pagamos los' ü/Tujehes p r a c t i c a s bm e s c o c i d a 
_ .• - -' .« 11 ITA de fríjoles, se solicitan en Tejadi-
mejores precios y garantizamos el no. numero 5. 
n.a cocinera, de mediana edad, traer refcrenciá^ de las casas don-
y auerma en 1 . . . . . 
. Luis 
ivas v. Cortina. 
CJF SOLICITA. 
O lia. una í 
que ayude, a la limpieza . , , 
tó^S-g^TSkbíf " " ^ ^ han trabajado, o recomenda 
^ » Ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
STaÑde-TREINTA CEHTÁTosTeN' ne-
LTl. l íos de Correos y recibirá una mues-
tra de un articulo de fácil venta. Dir i -
girse a -T. A. Pérez Cirandy, Prlmelles, 
nOmero 50, Cerro. 
4314C 25 nov 
41192 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A .6926. 
Al comprar sus muebles, ve» el grern. 
de y variado surtido y precios de esta 
cafa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cuarto con co-
qreta modernistas, escaparates desde Sü: 




l giro y 
los precio» antes merrionados. Véalo v 
se convencerá SK COMPRA Y.CAMBIAN 
M U E B L E S . FIJESM B I E . M 111. 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado. co« su cuero 
fino y letras. $17.80. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
- Se 'e remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro boy mismo. 
Pida catAlogo gratl». 
LA CASA IGLESIAS 
O E VENDE CN JUEGO DE MIMRRK, 
francés, recién pintado, compuesto 
8 piezas, en Lamparilla, 57 y medio, 
42S40 04 BT 
LA CASA NUtv^ 
Se compran muebles usadog, de to-
das clases, pagándolos más que no-
gún otro. Y lo mismo que los re* 
demos a módicos precios. Llam* al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
MUEBLES Y JOYAS 
La moratoria nos obliga a vender cti 
una gran rebaja de precios. Para ha-
cer sus compras en muebles y en jo-
yas visite nuestra casa. Asimismo pa-
ra vender sus muebles llame siempre 
al Teléfono A-3397. La Sirena. N?p-
tuno, 235.B. 
41041 4 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador <¡« 
muebles y objetos de fantasía, salín 
exposic ión: Neptuno. 150. c*'»rn Bad**] 
y Oervasio. Teléfono A-763í» 
Vendemos con un 50 por xM d« de»-
cuento, juepos de cuarto, juegos de to-
medor. Juegos de recibidor. Juego* « 
sala, sillones de mimbre, espejos dor»-
j dos. juegos tapizados, camas ''n ',lr0̂ IJ 
camas do hierro, camas de """0. "̂ Ẑ 
| escritorios de señora. t-i'-Ttiros de sait • 
comedor, líimparas de sala, comedor 7, 
cuarto, lámparas de sobremesa, ^"(¿l 
nas y niacetas uiayfillcas, figuras ei^ 
trl<-as, sillas, üiitacas y esquines dora 
dos, porta-macetas esmaltados. ^'y'jJS 
coquetas, entremeses cberlones, *°0IZJ, 
. y figuras de todas clases, mesas 
i deras, redondas y cu:i'lr-^das. re'0^1fM 
I pared, silloues de I't"-,.'il. Cí;̂ ap.anriai 
¡ americanos, librero», .illas Jrnt. 
i ne%era3, aparadores, paravanes y •* 
' ría del país en todo» los est"c('i»! i 
Antes oe coirprar bagm una ' , ' I |B í 
" L a Especial," Neptuno, 159, y..-J}lB*i 









ALMACEN DE J O Y E R I A 
aiONTB. 00. HABANA. 
alt 31 oc 
Vende los muebles a plazos y 
camos toda claee de muebles a a»-1 
mfls exigente. *•* 
Las ventas del camjK> Cíj p2?," 
lia laja y se uonen a c s t a c ' o ^ . 
A 
140 PESOS SK 




cuatro p i e » * 
1 * 
SK V E N D E ÜTi A R M A T O S T E , DF. CE-1 dro. vidriera, mesas de café y mué 
bles de casa, 
dos. Kizo, l . 
42574 
Informan : Puentes Gran-
i J K S O L I C I T A l \ A C O C I N E R A , Q l ' E 
U ayude a los quebaceres de la casa 
y que sepa lavar, qua sea espaflola. 
hueldo $3 ,̂ ropa limpia y casa. Buen 
trato. Refugio. 'SJ. ñabana . 
_ -t30&.S 20 n 
/ ' O C I N K R A QUE S E P A COCINAR y l 
tenga referencias, se solicita para 
«orla famill.i. en la que será bien tra- ' 
tada y recibirá buen sueldo: puede dor-', 
mlr en el aciMiiodo. Prado, 18. altos. V 
1-̂ '-' ¿i nv. j 
— y 
S O L I C I T O VNA C O C I N E R A A S E A D A , 
O para corta familia, tiene que ayudar 
en la limpieza de la casa y dormir Vn la 
colocación. Informe* en Neptuno, 185. a l -
to». 
4304B 20 nv. 
buenas recomendaciones que no se pre- de 
senté, informan en l'aseo y 11, número I 
21. Vedado. 
431C2 23 nov 
SB MU.K I T A \ NA S E S O R A I 'ARA repasar ropa y lavar alguna, en el 
Hotel Habana: lia de ser blanca. In-
forman en el mismo. 
43042 27 nv. 
HOMBRES ENERGICOS 
uno en cada pueblo del ^n-Soi>*<tani iervs~. con res 
tos. Sueldos qu 
mensualmente. Escriban remitiendo re 
ferencias y fíO centavos sellos, para in-
formes, equipos. etc. No "C contentan 
cartas que no tralca i, dichos sellos. The 
Transportation Office. Concordia. 97. 
43031 7 d 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
do plata y toda clase de objetos 
' t ^ . V f g Í K S oí con M e fantasía. Penabad Hermanos. 
fe. ^ f f l á Muestras :N4e0ptcen.,Neptuno | ^ Teléfono A-4956. 
iod-21 { " E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
chiquita y nn mostrador completamente! MONTF NI 1M Q 
nuevos. Se da en bnen precio. Informan m v - m i L . , ijyau y. 
en Lamparilla y Monserrate. café; de1 Compra toda clase de muebles oue se 
una a seis de la- tarde. \ le propongan. Esta casa paga un cin 
GLOBOS DE GOMA 
Q E SOLICITA L NA CRIADA FINA que' 
¡TJ sepa coser y zurcir bien. Si no tiene I Calidad garantizada. Modelo numero «0. \ 
100. Habana 
C »170 
E V E N D E : POR T E N E R Ql'E H A C E R 
O reformas, un nparador. una vidriera 
42015 2 d 
idencia fiJa y conocimien- Q U ^ O ^ K S DE OFICINAS. < OMPLE-
ue sanarán de «lóO a $4001»^ tamente nuevos, llesaron de los E s -
tados I'nidos hace poco días , se venden 
barato. Señor Ilornosa, Teniente Rey. 11. 
4301."» 23 nv 
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes ere Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
FcrOn servidos bien y a satisfacción. Te-
•Cfqhn» A -1003. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S TOR «u cuenta. Habana. 204. altos, De 
9 y de 
4132 
a C. Azcona y Klein. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para t»n«res y casas de familia. ;. desea 
usted comprar, veader o cambiar- ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
[Llame al teléfono A-S381. A«ente d« Sin-
• rer. l'lo FernáftnderN 
X^ENI»:. L" NA r i l E C I O S A V I D R I E R A , 
V propia para modista, sedería tintore-
ría-, etc Y otra vidriera-mostrador, de 
cinco pies de Inrpo. L'.is dos en perfecto 
estado. Arnold Dunner, Plácido 30( antes 
Bernaza), accesoria. 
43151 0?i nov 
Ganga en Placeta», $€ venden •« 
¡LOS MOSQUITOS PICAN! . . . baratos, los armatostes que penj» 
No sufra más y cómprenos Dosel-! cieron a la tienda de ropa La „ 
Mosquitero adaptable a todas las ca- ¡ quesita. Dirigirse a Prada SoU-
mas que vendemos al costo a los ve-' maguey. ^ ^ 
cinos de la Habana y sus barrios úni-
caracnte. T. Rnesga y Co. Coméoste 
la, 120. Teléfono M-3790. 
42707 
Reparación de muebles. Benigno 
nández y Hermano. Nos ha«nl0,Bafl 
go de toda clase de mueble» 
arreglar, dejándolos como nuevos, r 
ser ex.empleados de mueblería • r 
per orden. Damos preferencia a» ^ 
ble fino. Taller: Zanja, 105-». 




CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
Se venden los utensilios 
posada, que son camas cíe 
sonas y • otras varias c 
(-olombinas de ble«;ro- * H 
hadas, áiesas y sillas par 
una nevera, armatro^tes 
Ciro, un mostrador. "n 
de cinco metros, un man 
ra mostrador, uinebles ai 
un vajiilero propio para 
rios lavamanos y fre^a° 
tes de cedro y caoba 
fono. Peuede 
Río de la 
42̂ 40 
C 8850 26(1-5 
^ a t ^ T p o S S c - r n ^ ^ 
TTEN'BO L O S OB.IETOS M ( . M E N T E S : 
v Máquina fie «.seriliir Lnderwood. Vic-
trol» con más de cincuenta piez;is de 
baile, ¿pera, canto, etc.. Caja de cauda-
les de una tonelada, tres colombinas de 
*ierro, un escaparate de caoba. San Mi-
fíiiel. 86. bajos, Aca-deinla. Sólo de 7 a 
10 de la noche. 
25 nov 
SK . do cuart moderno 
lucir" sala modernista, 
luoro recibidor. co'or 
ffi?o9 . W o ; te"*** 
cuadros, etc. Aguila. «»— 
12S14 
NEVERA L J E V EN DE I N. 
^ fC- o bodega, con mese» 
1J. bisa Marinnao. 
43000-01 
I L E R ! 
^ YCo. 
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G A N G A 
i ituportador ti 
ntasfa. salín *• cpi'fs lí»col*' 
por a'JO de <J«f 
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idor. Juígos «• 
espejos aow 
mías ')r0^? 
,19 niño, bon» 
aclrus <1e *a,, i 
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iremesa. ^ ,ÍL 
ia, figuras 
esquines a ° " 
Hados, ^ ^ ¡ l 
?rloae», *"0,"^j 
>«. mesas C0"J. 
-idoB. relojes 
«,,il. escapara^ 
.illas S ' ^ ^ ^ S 
-avanes y í l" 
los estilos-
m una t1s1Íj, 
. y.- é29 
indir. >«PtBD 
plazos y ^ 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c - , d e . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C ' r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c 
S l A D A S D E M Á Ñ O 
1 Y M A N E J A D O R A S 
D 
• ^ ^ ^ a T o C A R s E VNA CAMARE-
^ - ^ p a r í i liotel o casa de un matrl-
tiene lasi mejores recouiendicio-
»p"cóniP"Siela, 1?, altos. ¡Íl- nv" 
"-"íTr^EA COLOCAR UNA JOVEN es-
Q -nía de criada de mano o maneja-p f̂ tabe cumplir con su obl igación. 
' •If iman en A n t i n Kecln. 04. InioSr- 26 nr. 
SE D E S E A COLOCAR TNA JOVEN, de criada de mano o manejadora, o para 
los quehaceres de una corta familia: en-
tiende de costura a mano y a máquina v 
es muy cariñosa con los niCos. Informa-
rán: Florida. 66. 
43032 4 28 nv. 
SE D E S E A COLOCAR l N A E S P A S O L A de criada de mano, en c'isa de mora-
lidad, de una corta familia; no tiene 
inconveniente en ir para el Vedado o 
quedar en el Cerro. Cerro, Ayuntamien-
to, 1. • 
« « W 2S nr. 
D 
m*A COLOCAR*»: DE CRIADA de 
^ '' o una joven peninsular, de po-
.o en el país. Informes: Luz, SO. \ 
•ÜT7 ' 20 nT' l 
S¿á. JOVEV r E M N s s U - A R , DESEA! 
r'Alocarse de criada de mano o ma- i 
L?o-a lleva tiempo en el país , sabe ; 
nlir con su obligaci/'m y tiene quien 1 
"'üi-oiniende. Informan en Antón Re- I 
27 nv. 
'TTTZeACOI.OC^.U de c r i a d a dk 
i mano "na niuchacba española, sabe 
^ ?flr '^n su obligación, (.alie N nú-
" í í v,»i Vedatlo. 
26 nr. as 
r f í ¿ H A C I l A PE .MNSILAR, DESEA 
\1 Volcarse para- manejadora o cr ia- , 
¿ de mano; prefiere matrimonio. An-_ 
20 nv. 
'T'TirTKA COLOCAR V K A CRIADA de 
S mano que tabe su ohlimn ión. Infor-
^ . . Veptuno. o.W-D, bajos. 
• S á o * 2«nv. 
., DESEAN COLOCAR DOS JOVEN I S 
S de criadus de mano en cnsa de mora-
iMad- salen para afuera, pairando buen 
leldó" una entiendo «le cocina. 1!) y F, 
Líif-a Vedado. 
26 nv. 
r'E UESEA COLOCAR UN A1ATRIMU-
S nio sin niñón, criados de mano u otro 
.T^halo- no dudan en ir al campo. Infor-
S n - Apodara, r.s. Teb-fono M-r,2SS. 
Í522S -7 nv. 
Ct DESEA COLOÍAR l NA JOVEN DE 
N criada de iimno o manejadora. I n -
forman: Tejadillo. 11.u¡4, pregunten por 
4;!224 26 nv. 
TO>K.Ií F.SPA5 OLA, SE OERKOE -le 
#1 criada fie mana, snlie coser bien y sa-
1̂  sií obliga« ¡ón : no importa ir a la Ví-
kort ni al Vorindo. Informes: Oficios, lo . 
•TeWono M-1717. 
« 2 2 20 nv. i 
i>h>KA OOLOCARsi; I NA SESORA, ' 
¡J de mediana edad, para manei-ir un i 
•Ifio o niña, o criada de cuarto. Tiene 
(Wfi'tnd.udón (nie la ji^iantlce. C.i !:• 57. 
rimero 22.*. entre F ;•• G. se desr.i <-olo- i 
( , ' de cocinera. S iS- .•iiniplir ^-oii s-i 
•rofesiós. Infuraiun : 17. mimcro 2.>\ onirc 
•,2^ -'O f. ¡ 
rvOS PKN IN^l L A R E S . MADRE E I I I - " 
l) jn. desean «-.llorarse juntas. para 
rria«l:i« de mano o i!ianejadnri>s, s«>n 
limpias y sa.ben tr-ibajar. no les linimr-
•ía fuera'«le la Habana. Informan: J e s ú s 
M.irl.t 51, l)nj«>s. '. 
IKTO 20 n 
LI N A JOVEN ESPADOLA, D E S E A CO-J locarse de criada de comedor o Je 
cuartas, sabe su ob l igac ión ; lleva t iem-
po en el pa ís . Informan: Puente de A l -
mendares. Calzada, 40. 
43021 24_nv. I 
T ^ N A MUCHACHA R E C I E N L L E G A - I 
v> da, desea colO'.'arse do criada en ca- • 
sa serla; buenas referencias. In fo rman: 
San Pedro, 6, Hotel La Perla. i 
« g S 25 nv. 
T T N A JOVEN R E C I E N LLEGADA," del 
\J sea encontrar casa formal, para cria- | 
da de mano, es trabajadora. Informes: 
Corrales; 44. 
ggO 26 nv^ , 
T^NA JOVEN PENINSI L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, para corta fami l ia ; tiene re-1 
ferenclas y sabe cumplir con su obliga- i 
ció. Informes en Santa Clara, t a Fon- ; 
da La Paloma. Teléfono A-7100. 
•13016 a_n% I 
TOTEM E ? PASOLA, D E S E A COJ.O-
»J carse de criada de mano, sabe cum-
pl i r con su obligación y en la misma una 
lavandera para corta familia. Calle 22 
número 8, Vedado. 
4^012 26 nv. ! 
T \ E S K A COLOCARSE t N A S E S O R A 
1-J peninsular, de mediana edad, do 
criada de mano, práct ica en los queha-
«•eres Je la casa. Informn-n: Calle 4 en- ' 
tre 17 y 19, número 174, Vedado. 
i 43002 2ó_nT. I 
| C E D E S E A COI.OCAK I NA JOVEN P E - ' 
i O nlnsular, dé criada de mano o mane- ¡ 
1aJora o para lo que se ofrezca; sabe 
«•umplír cien con sus obligacloenes. I n - i 
formes; Corrales, 77. ' 
43097 26 nv. i — — 1 1— . — « i 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JO\ KS 
O peninsular, de criada de mano, o bien 
para todo el trabajo de corta fami l i a ; 
sabe su obligación. San Lázaro, 2ÓI, mo-
. derno. 
4t9S-; 25 nv. ; 
U NA BUEHA Y P R A C T I C A CRIADA*, <|iie entiende algo de cocina, desea 
encontrar colocución para la ciudad o 
el camiio; tiene un niño de seis años , 
que necesita llevar con ella. Presenta 
buenos Informes. 17. entre 2 y 4, Villa 
Caridad, altos. Vedado. 
43051 , - 25 n 
T \ t !5EA COLOCARSE UNA MUCHA-
JLS d ía , peninsular, para criada dt ma-
no o manejadora, entiende de costura 
a mano y a mquina, es recién Uegrfda. 
Informan: dulcería del café L a Parra 
DuSlcS .Monte. 147, Puente de Agua 
fga 27 r 
1 \ESEA COLOCARSE L NA M I CHA-
J - ^ cba peninsular, de criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación. Do-
°omlen¿e nSeleS' 3¿'' tlene quien la re-
42^4 24 nv. 
TTNA JOVEN, P E M N s t L A J t , DESEA 
\J colocarse de eriada de mano, ha-
biendo servido í» años en Madrid Icfor-
P J ^ i Calzada del Luyanó. 1Ó2. Telefono 
4'2.̂ 0 .,7 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVeÑTTT-pañola, de criada de mano o mane- ' mero'00, habitací 
Jadora. sabe cumplir con sn obligación 
y tiene quien responda por ella. Direc-
«dón: Castillo Atarés. antigua Academia-
de Ifl Guardia Rural. 
43000 25 n 
C O C I N E R A S C H A U F F E U R S 
DLsEA COLOCARSE UNA EXCELEV-te .oclr.era y repostera francesa; 
la mejor familia de la Habana puede 
responder por ella. I n f o r m a r á n : Jove-
l lar . 15; buen sueldo. 
I 431S1 26 nv. | 
i T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
¡ JLs cha españolas , de cocinera o criada 
i de mano o para los qneb&ceres de un 
! matr imonio; tiene referencias. Infor -
mes : Calle 10 esquina a 1L Vedado, bo-
j dega. 
43221 28 nv. 
DESEA COLOCAIísk COCINERA E s -pañola , con muchos años del p a í s . 
| Sabe hacer a lgún dulce, duerme en sii 
casa y sabe hacer la compra. Monte, nú-
r  00, a i t ac ión IT. 
11 43156 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR BLAX-
O co. con varios años de p rác t i ca , co-
nocedor de la ciudad v con buenas re-
ferencias. Informan: Pr ínc ipe , 17. J o s é 
D a r á n . 
432W 26 nr. 
Taquígrafof-mecanógrafo, con excelen-
te letra, con conociirientos da Arit-
mética mercantil y buenas referencias, 
se ofrece al comercio en general. In-
formes por escrito: A. Rodríguez, 
Lamparilla, 22. 
43142 J j ñ o r 
ñ o r 
O E DESEA COLOCAR INA MICHA-
O cha. de mediana edad, para mane-
jadora ó limpieza de cuartos. Somerue-
los. iíO, bajos. 
_4COtíl 2ó_n__ | 
O E DESEA COLOCAR I NA >ESORA, 
O de criada de mano, sabe cumplir con 
su deber. Informan en Vives, 174, acce- í 
soria. 
4 no.VI 25 n , 
ese a coi.ocahm: Tn matr imd! 
nio, español , en casa do moralidad, 
.lesús del Monte. 10, entre San Benigno 
y Flores. ¡ 
4:>(:0» 25 n 
ÍVESEA COLOCARSE UNA SIRVIENTE, o k DESEAN COLOCAR. I)E CRIADAS. 
| / d e mediana e<la<i. de manejadora o ^ manejadoras o .-ocineras, dos espa-
rriaibi de mano. |><-ni:iMilar: tiene quien 
la recoudend«?, r«n -( 'sún tu-mpo en el , 
país. Informen en Ofii-ios, 72, bajos, a¡ 
toilaK boras. 
26 n I 
leja ras  c ci eras, s Bi s 
ñolas. Tenpuios refercn<-ia;•• Calle U, nú-
mero 1"., ^titr© 17 y 10. Telefono l-"-l244. 
4r!ü<» SS n 
I j l ^ K A CO LOCARSK, I N A JOVEN, • • -
U puñola. «le manejadora, sabe «"oser, ' 
n criada df mano, vhe en San .I«>H(' y 
I.ucena. número *, «-uarto. número 1 ; flc-
n» «inien rc-sjionrja. 
13270 i-'j n | 
"i USO: SE ItEM'.A. COZiOCAR I NA 
i"V inucba.-ha fina, iii-nlusular, para cria-1 
4a «1* mano, entl-Mnle costura y algo de 
ocln.i, lleva ti"iMiiii f n el l '. 'ís, no f b -
In-onvcnlente en «¡nrmir « n su (-;«;>.«. 
tiene «piicn rr-spori.l:; p.T ella. Informan ¡ 
• > • . Ut. Iiajo?. 
. tó2-i:¡ 2rt n i 
l i l S K A «i». OCARSE UNA J O V E N pen-
l/lnsiihir para todo servicio de una «-a-
«a do corta familia. No sabe mui-ho «lo 
cocina. Informan: Virtudes, 17, altos. 
t-J.W 28 nov 
j'NA KEN' IN SI LAR T A R A " C R I A D A 
v de uianns se «ifrece. l-;ntiende algo 
it costuru. Monto. miijier«j 0'.», babi tación 
Búmorf» 17. . 
, 4-H')7 LT) nov 
VI DESEA COLOCAR I NA Mt CHACHA , 
O ¡vninsular. Sabe « umplir «-011 su obli- ¡ 
Pj*-''». Informes en Hstrella, 125. 
^-"^ 25 nov 
PY. DESEA COI OCAR UÑA MUCHACHA 
'¡i rec't<n "••cail.i. «If hticn; nresenida, 
•« «riada iumim o de manejadora. Mon-
l'ntr-:ula \u,r Amor Uecio, al lado 
yKl ut)ater«>. 
^ ' '' 0 -."1 nov j 
TOVKN PKNINM LAR D E S E A COLO-
RLCaí',e 'le "iancj¡;«Jura o criada de ma- | 
• f . Tiene referemdas. Informan en Sol, 1 
* a/tos, cutí" Sum l anado e Inqui -
'. «flor. 
«104 
LTNA . i » \EN, l > r A S O L A , DGSEA CO-J locarse de «rlaila de innno o ina-
nejailora. Informes: Vives, 170, altos. 
43070 25 n 
T T N A .IOVEN. ESPADOLA, DESEA CO-
U loi-arse. para manejadora o criada 
de m.in«): sabe las costumbres del pa ís , 
(ílorin. 101. , 
431U.'. 25 n | 
t^E DLSEA COLOCAR I N A M l C H A -
w*7 cha. peninsular, de criada de mano o 
de manejadora: na se a«lmiteii tarjetas. 
Informan: Villegas, 125. 
4:'.0,.)7 5C 11 _ 
t M . DESEAN COLOCAR l )0> M I C H A -
k'y d ías , espafiolas.' en casa de mucha 
moralidad, de criadas de mano, comeilor, 
«le cuartos, s-on muy formales y tienen 
buenas rp<,omen«lnclones. Informa en la 
calle 9, entre J y K< número 153. Ve-
dado. 
4:M1S0 25 n 
TTÑA .IO\ EN, ESPASOLA, DESEA CO-
KJ .locarse, de criada de mano, en casa | 
de moralidad, es formal y trabajadora, 
no va fuera de la Habana. Informan en 
Ag"'-". 02, a l tos ; cuarto. 15. Hnbana-. 
430*0 25 n 
T1 E DKSEAN COLOCAR, L NA CRIADA 
O de mano y una cocinera, con un niño, 
prefl-ren jntitas. Sueldo a la criada $:«>. 
Quinta de Pozos Dulces. Calle 13, entre 
C y I». 
4310!) 25 n , 
O E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O c'uas, peninsulares, nna no duerme 
en la casa, edad de 22 para arr iba. Do-
Mii l io : Cr i - t lna . 73; habi tac ión, 10; no 
admiten tarjetas. 
43100 25 n 
O E DESEA COLOCAR UNA ~MUCHA-
O cha. peninsular, de manejadora o 
criada de mano, tiene quien la recomien-
de. Informa en Vapor, 34; hab i t ac ión , 
número 20. 
43017 25 n 
DB8KA COLOCARSE INA JOVEN, de 20 finos de edad, en casa de mo-
ralidad, ««tá acostumbrada al sen-lelo 
doméstico, aquí y en España , por haber 
estado O'l casa de famil ia , sabe lavar 
coser, planchar y demás labores áa ca-
sas do r"íiiilía. e s tá acostumbrada a an-
dar c*jii niños, responde de su condm--
ta, para todo, su antiguo dueño. Informes 
en la calle 22, entre - 17 y 19, Vedado, 
en un chalccito de. mamposterfa que hay 
en la acera de ion pares, a todas horas. 
4^072 25 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
^WtBBB——BP^T^aBW^wrmL j ^ i wuuj • , 
SE DESEA COLOCAR I NA MI CHA-d í a para limpieza «le habitaciones y 
coser o para manejadora; ha de ser ca-
M de moralld;«l . Informan: Amistad, 130, 
habi tación, 1(K). 
4321:! 27 nv. 
/COSTURERA, SE OFRECE PARA CA-
V> sa de moralidad; cojta y confeccio-
na ropa blanca y de color, a mano y a 
máquina , no le Importa l impiar una o 
dos habitaciones. Informan: San Igna-
cio. 42. altos. Teléfono A-1S52. 
43208 27 nv. 
Q e Desea c o l o c a r una joven pen-
O insular de criada de cuartos o mane-
jadora. Lleva tiempo en el pa ís y tiene 
referencias. Informan: Linea, 158. Te lé -
fono 1-3157, Vedado. 
43140 25 nov 
JOVEN r i .NINSILAR DESEA COLO-carse para cuartos y coser. Helascoafn 
númer«) 3, hubitación número 10. 
43li¡7 L'5 nuv 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O de cuartos en casa de moralidad. Sabe 
«-oser. Inforni",» *n la calle Suárez, 38. 
43100 26 nov 
TTNA SEÑORA DB MEDIANA EDAD, 
\J desea encontrar una casa de corta 
famil ia o unas oficinas para hacer la 
limpieza por la m a ñ a n a : tiene buenas 
re»-oiiicndaciones. Informan en Vi l le -
gas. 114. bajos. 
42003 25 nv. 
C'E DESEA COLOCAR l NA JOVEN, «B-
O pañola . reedén llegada, de «-riada de 
cuar tón o maneja'lora. Informan en 
Obrupfa, 71, a l tos ; cuarto, 10. 
43071 20 n 
C'E OKRECE JOVI- N LUI CADA PARA 
k5 coser y arreg'o de habitaciones, en 
casa respetable. Corral Falso, número 
53, <¡«i.-mabacoa. 
4:.'Il.'«> 25 ño r . 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-lar, de cocinara; sabe cumplir con 
su deber: no duerme en el acomodo. Re-
I villesogiedo, 11. Teléfono A-S567 
43049 j>6 
DBSHAM C O L O C A R S E DOS J O V E N E S españo las , una para cocina, lleva 
1 tiempo en el pa ís , otra para limpieza de 
1 « nartos. sabe coser y cortar. In forman: 
! Peña Pobre, 14, altos. 
; 43013 2g nv. 
C E ANUNCIA UN«\ COCINERA QUE 
I O sabe las obligaciones de una casa. 
; Oficios, 13, Fonda La Gran A n t i l l a . 
i 42000 25 nv. 
DE ^ E A C O L O C A R S E MATRIMONIO, peninsular, mediana edad, sin hijos, 
ella cocinera peneral. él de criado; sa-
len fuera; tienen referencias de don-
de han servido. Calle 8, n ú m e r o 37-A. 
entre 13 y 15, Vedado. 
43005 28 n 
DE S E A COLOCARSE D E ~COClNERA^ una l»arda. de mediana edad, sabe 
cumidir con su obl igac ión y entiende 
de hacer dulces. 21, esquina "a 12, Ve-
dado; no se coloca menos de 45 pesos 
y los viajes. 
43054 26 n 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra, española, para un matrimonio, 
¡o comercio; sabe cocinar. Salud, 7, por 
Rayo, altos, segunda entrada 
i 25 n 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ] 
O pañol , de chauffeur, en casa pa r t i - 1 
cular o comercie. Teléfono A-fil'/0. 
_ g a g W a 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, 1 de chauffeur, en casa part icular o 
si no de criado de mano o sirviente de 
mesa, tiene buenas referencias «le don-! 
de ha trabajado. Di r í j anse a: Crespo, 5S. 1 
43241 26 n 
— 1 : 
O E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
O peninsular en casa par t icular o de! 
comercio, seis años de práct ica . Informan . 
en Gallano. 43. Teléfono A-S8®. La T i - ¡ 
naja, l o c e r í a 
42,.>'X> 23 ñ o r 
r EAUEEUR JAPON ES, COMPETEN- • te, desea colocarse en casa particu-1 
lar o de comercio. Acepta para el campo. 
Ea formal y cumplidor de su obligación. 1 
Gana rá buen sueldo. Informan en el te-1 
léfono M-0290. 
£833 24 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S " " * ! 
\^ ^ ^ O M E R C r ^ T E m ! ^ T I C U L O W N O - ' veno del Reglamento para la eje- I 
cución de la nueva Ley de Impuesto 
sobre utilidades, obliga a todo comer-
ciante a establecer sn contabilidad en I 
la forma dispuesta por el Código de 
Comercio. Si usted es un pequeño co-1 
merclante que no quiere pagar sueldo a ' 
un contador estable, c o m u n i q ú e s e con I 
nosotros que le organizaremos su con-! 
tabilldad, haremos sus balances y le 
ayudaremos a cumplir la nuera Ley ' por 
módico precio. Oficinas; de 0 a 11 y 
de 2 a 5. Teléfono M-310(5. Miró. De 
11 a L Villegas, OS. Teléfono A-65S0. Ve-1 
lez. 
43246 no n 
\ PRENDIZ SASTRH, ADEI.ANTA-
do, desea colocarse. Calle 18 y 15, 
Vedado. 
42S09 23 n 
J A 1 ^ 
A CO-
a bue-
nducta. ñ a s referencias de trabajo y ce 
es curioso para los parques, murallas y 
arboledas, entiende hortallaas y mata b i -
bijaguas ; lo mismo para el campo que 
: ara la cap i ta l ; sueldo según merezca S'i ' 
trabajo. In forman: San Ignacio: 73. bajos. 
4 30^ 25 n : 
HERRERO: SESOR DE 30 ASOS, Ue-. gado hace poco de España , se ofre-
ce para dicho trabajo, conociendo a per-
fección, pues no conoce n ingún otro of i -
cio. Dir igi rse a: Elicio García . Iglesia 
Parroquial del Vedado. Línea , entre C 
y D. 
43056 2o n 
ESEA COLOCARSE PARA AMA DE 
llares o a c o m p a ñ a r señora , una Jo- ¡ 
ven de mediana edad. Informan en Glo-
ria . 235. i 
¡ a g g 27 nv. 1 
^FECANICO DE MAQUINAS DE CO-
1TX ser, con doce años de p rác t i ca en 
la Compañía Slnger; pront i tud y garan-. 
t ía en los trabajos a domicilio. Cris-
to. 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 1 
Teléfono M-1S22. Conserve este anun-
ció. 1 
42605 } 27 n | 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE-pendiente, para bodega o tienda-
mixta. Direcc ión: M. T. Marqués Gonzá-
lez. 6-6. altos. 
42857 25 nr . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , de 
15 a 2 5 l i tros de l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; novi l los f lor i -
da nos p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d ? d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s c e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
C 7917 !-«? 1 oo 
TENEDOR DE LIBROS: S E DESEA uno, para casa de comercio. Infor-
man: Infanta y Estrella. Teléfono A-S797, 
43124 • 25 n 
C O C I N E R O S 
I C E DE>EA COLOCAR UN COCINERO 
j O espuñol, para casa particular, sabe 
| cocinar a la criolla española y a la in-
I glesa; con referencias. Informes: Por-
venir, 13; no deja de salir para el cam-
po. 
43226 26 nv. 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO P A R A 
O casa de familia o comercio. E l para 
cocinero y ella para servicios de la casa. 
Calle Esperanza, número 8, en Palatino. 
43170 25 ñor 
3 5 D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñe ro , cocina n la europea y criolla, 
hace toda clase de repostería, para casa 
par t icular o esta hlccim lento. Informa-
rán en O'Reilly, 00. Teléfono A-fl040. 
43033 25 nv. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 u ind 10 e 
El 4 por 100. Tenedor de libros. Me 
hago cargo de la contabilidad de su 
establecimiento, con arreglo a la Ley. 
S a n R a f a e l , 2 8 . T e l é f o n o A - 5 3 8 7 . 
SE S O R E S S A S T R E S : BERNARDINO Hernández, profesor de corte moder-' 
no, que regresará a México en febrero 
próximo, da clases por un sistema c'-en-
tífico, infalible y muy fácil, superior 
a Mitcbell, American y otros que más 
so usan hoy. También enseña por estos i 
últimos. Posee 7 presenta más de cien 1 
certificados legales expedidos por los I 
mejores cortadores de las casas más im- r 
portantes de la república mexicana que | 
llevaban muchos años cortando por bue-1 
nos sistemas, y no obstante los aban-
donaron. Da clase por correspondencia 
acompañando grabados con las explica-
ciones; también da clase a domicilio, y 
en su casa. Pasaje Agust ín Alrarez, nú-
mero 5. Vende patrones de toda clase de 
prendas. 
41S42 26 n 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
Se liquidan 30 Jacas y 20 reguas. todos 
de marcha y gualtrapeo. 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ba t r a ído a Cuba; es de 7 y medité 
cuartas y fino en sus andares. También 
se venden 20 caballos de tiro, de 7 y 
media cuartas, propios para coche, muy 
maestros. Admit imos cheques del Natio-
nal Ci ty Bank Canadá y Nova Scotit. 
Aprovechen esta oportunidad de ad-
qu i r i r magní f icos caballos a precios de 
ocasión. Colón, número 1, entre Morro y 
42747 28 ñor. 
/CABALLOS D E T I R O , ÍÍRANDES, VEN-
demos caballos de 8 cuartas, maes-
tros, propios para carros o borcha, se 
dan SOCO; no pierdan tiempo. Prado, 04; 
de 1) a 11 y de 3 a 5. Gordlllo. 
42.ví«; 27 n 
42300 30 ñor. 
T V E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
JL ' sin pretensiones, no tiene inconve-
niente en salir fuera. Someruelos, 5. 
Preguntar a la- encargada. 
4:O.S3 25 n 
O O C I N E R O P E N I N S U L A R , S E CO-
\J loca en particular, comercio o ca-
fé. Razón: Reina, OS. Teléfono A-1727. 
42883 24 nr. 
C R I A N D E R A S 
r p E N E D O R D E L I B R O S QVE T R A B A J A ' 
A en casa de importancia y con inme- i 
jorables referencias, desea ocupar cler- ', 
tas horas que tiene Ubres en casa po • 
queña de comernio. Sierra. Teléfono' 
A 20ít}: de 11 a 5. 1 
42778 29 n I 
Traductor corresponsal inglés y espa-
ñol se hace cargo de traducciones y co-
rrespondencia en ambos idiomas, por 
horas. Alvarez, Apartado 2483, Haba-
na. 
42071 26 nov. 
DBSB4 C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-pañola, de 2.'1 años, de criandera, i 
I de dos meses de parida, tiene buena1 
1 leí lu y bc pttéde ver el niño. A-0067. 
i Hotel «'nba. Lgido, 75. 
| ;:r:4 _-c_ n 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
I kJ ra re«dén llegada; tiene buena r abun-
'l-nte leche. Informes: Aguila, 307. 
48006 25 nv. 
TE N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E O F I - ! ciñas. Administrador o Encargado de i 
Depr.rta-mento, se ofrece para el campo, 
persona competente, con inmejorables 
referencias y con conocimientos genera- I 
les de oficinas, comercio e industria; po-1 
drá hacerse cargo de empleo, a 1 de Di-
ciembre o Enero; desea además del suel-
do, casa, luz y agua. Diríjanse al señor 
Antonio Rivas. Rodríguez letra E . 
42274-75 30 nr. 
C E O F R E C E J A R D I N E R O : C O M P E - | 
O tente, especialista en toda clase de 
cultivo, curo toda clase de enfermeda-! 
des de las matas florales y frutales, | 
buenas recomendaciones. Sueldo $100. ; 
Manrique, 131, bajos, 4. 
480W 25_ n ' 
C E O E R E C E : J A R D I N E R O Y H O R T I -
C cultor. Acosta, 00. 
43110 25 n 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR I N SI PLRIOR _ crla«lo de comedor, entiende el servi-
cio f ino ; tiene Inmejorables referencias 
por escrito; sueldo convencional. Telé-
fono F-42í)4. Angel. 
4:;217 20 nv. 
kBSEA c o l o c a r m ; i NA JOVEN ES. 
Pañola, de cria«la de mano, sabe co-
r v a poco. Vive en la calle Dolores, en-
Twí:!, J ^ Víbora. . W' 25 nv. 
•pfA JOVEN ESPASOLA, DESEA C<>-
^ locai«c para los «piebaceres de 111111 
aií. 'n!'> ')'j,,-s " Para criada de 
» " i Jí'-'rsona seria y sabe «-umplir 
™su otl lgución; desea buen sueldo y 
*a* re<~«iiiicndaclones de donde ha tra-
cílu 'nfjrDlan en Oficios, 13. 
1 * 25 nv. 
LI N A MUCHACHA, P E N I N " l LAR, do-! J sea colocarse para criada de mano i 
o manejadora, tiene referencias j no 
admite tarjetas. Informan en Principe, 
2.S, entre Espada y San I"raiici:a-o. 
48108 . _ _ 25 n 
DESEAN C O I O C A R ^ K DOS J O V E N I > , peninsulares» recién llegadas y en 
25 nov I casa de moralidad, lo mismo para II111-
nleza que para manejadoras; lo misiao 
Juntas que separadas. Informan: Cuba, 
30, altos. 
43120 25 n 
t ' E D E S E A COLOCAR UNA MI CHA-
O cba. española , para criada de mano, 
sirve para habitaciones, sabe coser, t ie-
ne referern-ias Snntn Clara. 4. 
43125 -5 n 
O E DESEAN COLOCAR DOS E S P A ^ O -
O las, de criadas do mano o de ma-
nejadoras. Cuarteles, frente al número 
3, entre Cuba y A g u V r . 
25 n < 13126 
D E S E A N C O L O C A C I O N 
un buen criado de mano y un portero. 
Tienen buena» referemdas. También se 
ofrecen dos muebacbos para cualquier 
trabajo, un i in ' t r l inonlo y dos criadas. 
Habana, 126. 'J'oléfono A-4702. 
45171 27 ñ o r 
T OVEN KSPASOL D E S E A C O L O C A R L E de mozo de comedor. Sale al campo; 
plancha ropa de caballero. Teléfono 
A-OOOO. 
43141 25 ñ o r 
O E O E R E C K BI EN CRIADO, IIONRA-
O do y trabajado^, con buenas referen-
cias. l>ejen escrito a la f ru ter ía par«pio 
Central bajos del Payret, o zapatero de 
bodeira, Línoii v M. 
43145 25 ñ o r 
Un joven, madrileño, ofrece sus ser-
vicios, como criado de mano, a quien 
necesite uno bueno y de confianza. 
Informan: Arsenal, 34. 
T f 5 MCOHACHO R E C I E N L L E G A D O , J desea colocarse de criado; tVene fa-
mi l ia que responda por él. In forman: 
Agtm Dulce, 6, Cerro. 
42002 25 nv. 
W'l D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E8-
O paitóla, de criandera, primeriza, le-
che abundante, con certificado de Sani-
dad, con tres meses de parida. Informes: 
Corrales, 83. I 
430OO 28 nr. 1 
C E DEflOCA COLOCAR UNA BUENA I 
\J criandera, tiene buena y abundante 1 
leche, con certificado de Laboratorio I 
y la recomienda y garantiza el rtoc-1 
tor Trémols, es española, edad 29 aftos;j 
tiene 3 y medio meses de parida. Vive 1 
en la funda Los Tres Hermanos, calle ; 
Sol. S; cuarto, 2. 
42001 , 25 n I 
C E O E R E C E UNA B I E N A MODISTA 
kü* para coser en casa particular, hace 
toda clase de vestidos de señoras, borda 
seda y mostacilla • mano. Informes: 
San Rafael, 100, antiguo, entre Aram-
buro y Soledad. Julia Gómez. 
48180 26 nv. 
TOVEN Ct RANO, CON CONOCIMIEN-
tj tos de inglés, práctico en el despacho 
de almacenes de marlera y maquinnrla, 
solicita empleo: no va al campo. Diri-
girse a : E . V. D I A R I O DE LA MARINA. 
43202 26 nv. 
D E A N I M A L E S 
TTNA SESORA, E S P A S O L A , D E S E A ; 
y) colocarse de criandera, tiene certl-; 
ficado de Sanidad, no tiene Inconve-
niente en Ir al campo. Informan: Je-
•Oa del Monte. Municipio, 151. carbo-
nerín. 
48061 25 n 
I C E D E S E A COLOCAR, DE C R I A N D L -
1 O ra. una Joven, de color, para un ni-
ño de 3 a 4 meses. Lagunas, 85; habi-
I tacirtn. 30, altos. 
13112 28 n 
TTNA C R I A N D E R A . PENINSULAR, D E -
l U sea colocarse, hace 4 meses que d ló , 
1 a luz, tiene buena y abundante leche, 
| posee certificado de Sanidad, con reco-
1 rii»'nda« loneM de casas que ella fué crian-! 
| dera, no le Importa salir al campo, se | 
l i e puede ver su niña. Informan: calle 
(¡loria. Í21. / 
4.1133 26 n 
IH->KA COIOCAR A M E D I A L E -
1 casada, ron una linda 
• dante leche. Vive en 
12 entre 17 y 19. Infor-, 
de 17 y 20. 
24 nr. » 
s O che una 
n i ñ a ; tiene 
¡ el Vedado, cí 
mes en la bc 
I 42809 
T N T E R P R E T E E S P A S o L E INOXtES I 
1 ofrezco mis servicios como intérpre-
te español e inglés, para viajar por el 
interior de la República, buenas refe-
rencias. Diríjase por escrito: G. P. Mon-
t-errnte, 33. 
48284 2'; n 
^ T E C A N I C O : E X P E R T O MECANICO en 
HA general, experto tornero, ofrece sus ', 
servicios psra taller de automóviles o 
de maquinaria en cerj ral. para la el"- I 
dad o el campo. Habla Inglés. Diríjase ' 
por escrito a: R. S. D. Palacio Pifiar.] 
Gal bino y Virtudes. 
43248 26 n 
(¿E OE-fEA COLOCAR UN HOMBRE, D E 
O ID años, para trabajar de noche, del 
6 a 11, toda la noche: él tiene trabaja-; 
do en garaje, pero no siendo asf, de 
cnalq iler cosa. Informan en Keln.".. I 
119; de U'a 9 p. m. Antonio Rodríguez. 
t:;.1;! 4t6 n 
O E O F R E C E UN MUCHACHO E S P A -
O fiol, de quince nfios, sabe leer y es-1 
cribir correctamente, tiene quien respon-I 
da por é. Calle de Baños, número 113, 
entre 11 y 13, Vedado. 
43149 26 ñor 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, para limpiar una ofMna, 
o cosa análoga, habla francés e inglés, 
un poco. Tiene recomendación. Informan: 
San Lázaro. 271. Habana. Teléfono A-0075. 
7 mañana a 12 tarde. 
42ítH 24 n 
L . B L U N 
• V I V E S . 149. Tel. A-8122. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C X 
Belasconin y Poclto. Te*. A-48ia 
Burras criollas, ••'.das del país, con Ber-
rido a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pue» 
tengo un sc-vlcio especial de mensaje, 
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
7 17. y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana arlsando al teléfo-
no A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
C A B A L L O S P A R A C O C H E S 
Vendo 20 caballos de tiro, de 7 112 f 
8 114, maestros y tengo a la venta ub 
buen surtido de arreos dobles para co-
chas de plaza. Colón, 1, entre Morro j 
Prado. 
42TI6 23 ñor. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstcin, 20 toros y va-
cas "Cebú.** raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenlucky, de monta. 
Vende más barato que oírai casas. 
Cada semana llegan nueva* reme-
sas. 
/ T R I A R G A L L I N A S D E P I R A R A / A , 
es lurratlro. tenemos 10 varié lado* 
que vendemos muy baratas; aves ejem-
plares. Granja Avícola Ampar». Calza-
da Aldabó, Reparto Loa Pinos, Habana. 
43018 28 nv. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
S u b a s t a p a r a c o l o c a c i ó n de a n u a -
cios e n los coches d e l a l í n e a 
M a r i a n a o 
l lAÔ  FRESOOS D E L DIA. P U E D E 
usted comerlos muy baratos, el tnafz 
ajado de precio; en su patio, awiQllfl 
pequeflo, puede tener una cría de 
Inas de pura raza; son ares exec-
4.;019 
Toda persona o entb 
trar en la stibast.-i pa 
recbo de colocar aniin< 
de la lín«a de Mariana 
tar proposiciones a ei 
escrito en sobre sell 
Las proposiciones de 
en el Departamento ' 
Ferrocarriles Unidos, i 
rer piso de la Estaclém 
3 p. m. del df;( 28 
1920. en cuya hora y f 
tas f-n nresencia de 
El pllesro de condlcb 







upa nía por 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en ti DIARIO DE 
L A MARINA 
s a f e : 
C o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
* l l l - í ' 0 R n DEL 19, CASI NUE-
en •«.j0; niquelados todds sus 
puede verse en Concha, 127; su 
1 Corrales, 61. 
_ 29 nv. 
^.tao A C U M l J L A D 0 R E S 
Stores ' J'paran:l03 y alquilamos acu-
L*«toinArni"a tO(l0s los tipos y marcas 
i*re» nB.il>1: sran curtido de acumu 
¡fcado, "on al Precio más bajo del *¡*4o L c2£ Srarantia de 2 años. A. Re-
J g ^ n Uka?o.e57riClSta3 de Autom6-
30 nv. 
t i 
îm̂ v N I ^ A R A . VENDO I N A 
CflVo :wll0ras laborables. 6 y 
'-»»a Mendoza, el Jardinero. 
26 nv 
B A B t A B / 
color c*^ 
caía** 13 
R B i m r^T T — — — — — — 
f. que AUTOMOVIL Kl-->I I 
TF* J" s« h wen v̂v buenas c d i d i -
» r 11 ^a^ato. Calle I , n ú m c p . 
• g f t ' l1' vedado. Teléfono l"-4008. 
• y j j j - "i_ n 
J¿ Pasajero^ t 0 A D I L 1 ^ 0 » ^ SIe'-
jgono A-6032- nfor",es; Galiano, 10o. 
£¡L n 
E5?«>cSíe/°RD' KV MUY ELENAS 
•« ^J? in t ! r ' v rnMmóí lco Prec10- At-eP-
ft^íOO. A « l a 0- J o s é Arcante. Lu-
gfc una cuadra de Concha. 
yRrlXvT; " 20 n _ 
tTendo un: .?5>R, ^A MORATORIA": 
L ^ t o r " 2rerIand' de ' asientos 
E y . a DrA^iTar\que eléctrico inme-
¡ l ^ intervenido s.ituaclón. Acepto ttír?- a una Arcante. Luya- 1 
^ Una cuadra de Concha. 
26 n 1 
CAMION DE TRES V MEDIA TONE-
\J ladas, se vende o se alquila por mes. 
uno en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 90, esquipa a Blanco. 
4302,.l - <!• 
JUSTA ACLARACION: EL SE5fOR AN-tonio López, que tiene establecido su 
negocio sobre cobros de alquileres con 
un pequeflo in te rés , así como gestiones 
sanitarias, pagos de agua y contribu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios, por ser muchos los 
«jue lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades al ^ebro. que pueden m r i -
irirse por escrito a: Zulueta. 80. Telefo-
no A-7779: v J e s ú s del Monte, calle H o -
rcs. UL Telr tcno I-1S27. 
43044 ¥» « _ 
OUPER-SIX, CASI NUEVO, 7 PASA.IK-
O ros. 0 ruedas de alambre, cinco go-
mas Uood. de poco uso. Ult imo precio: 
$3.250. Acepto checlr contra Banco Es-
pañol. Señor Sotolongo. Reina, w . 
4306."» - Q _ 
CIOMO NEí iOCIO: VENDO 3 FOROS, I que es tán trabajando, con repuesto: 
y en buenas condiciones, uno del U, 
otro del 17 y del 20; admito en pago 
cheques intervenidos de todos los Ban-
cos. Para- verlos e Informes: Serafines1 
r Flores, bodega. R. Tamarindo. Pa 
blo Iruaetagoyena. 
43131 23 n 
iKIA, EN LA MI-POR LA MOKAS tad de sn valor, se venue un xauuasun 
t ipo Jota, de siete pasajeros, bien equi-
pado de todo. Puede verse en Zanja. 
01 y su dueño en Bernaza, 42, altos, de 
7 a 12 de la mañana . 
421174 2S ñ o r 
E VENDE ¡TE CAMION FOR D CON 
carrocer ía . I>a Moda Americana, San 
Rafael, 22, esquina a Amistad. 
42077 26 ñ o r 
H C H E L I N - C U E R D J I 
T i p o Z 
CAMION FORD, DE UNA Y MEDIA tonelada, con caja grande cerrada. Puede verse en Alambique, <2. y para 
tratar, en la misma, a las 10 en punto 
de la- mañana . 
43052 - J n _ 
Cadillac Landolet, se vende, está co-
mo nuevo, se da por m.enos de la mi-
tad de su precio, por embarcar su due-
ño; se puede ver en Industria, 8; se 
da garantía del carro. 
43101 25 n 
S e v e n d e n , p o r no neces i tar lo s , 
dos c a m i o n e s de r e p a r t o , p r o p i o s 
p a r a c u a l q u i e r p a n a d e r í a o c a s a 
de v í v e r e s ; u n o es m a r c a S t u d e -
b a k e r y el o tro H i s p a n o S u i z a . Se 
g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . I n -
f o r m e s : M o n t e , 8 . T e l é f o n o 
A - 1 9 0 8 . 
c U l " 7d-21 
"\rOTOClCI .ETA HERLEV DAVIDSON, 
atJ. tres velocidades, en muy buen es-
tado, se rende en $2So, por ausentarse 
su dueño. Marina, 72 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante, Cadillac. Ul t i -
mo t ipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, Ó-A, ga-
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
430S6 -- d 
r N O V E R L A N D , L I S T O PARA T R A - | bajar, para el a lqui ler u hombre 
de negocio, en $530. Venus. Esquina al 
Parque Maceo, tal ler de motocicletas. | 
42<04 28 nv. i 
< Se vende un automóvil Mercer, de 7 
pasajeros, tipo sport, tiene poco uso, 
buen funcionamiento. Costó 8.000 pe-
sos, su precio ahora 4.000 pesos. Ad-
mito pagarés a 30 días, casa o solar 
yermo en cambio. Informan: Chávez, 
29, bajos. De 7 a. m. a 2 p. tn. 
42401 Zo ñor . 
O E \ EKDEN 3 CAMIONES PIERCE-
»^ Ar row, de 5 toneladas, con gomas 
nueras, garantizando sn motor, puede 
verse en el garaje Eureka. Concordia, 
149. frente si Ja i -Ala i . 
4.4-:; 1 d 
G A N G A 
un 
el 
X^ENDO, BARATO, I N AUTOMOVIL 
V marca • Haynes,'' de cinco asientos, 
o se cambia por otro que sea más pe-
quefls. Se somete a rigurosa prueba. 
Neptuno, 166, bajos. 
. 431 ^ ' i 2 d 
LT » LAN D A L I . E T "W H I T E , " SE ven-j de a precio muy barato, si se pasa 
en efectivo. Es tá nuevo. Informes: Te-
léfono F-211-j. Calle K y 11. 
43133 2 d 
Por necesitar el local doy en $ 
flamante Studebaker. tipo Limo 
carro está casi nuevo y tiene gomas pa- I 
ra un aüo y 8 ruedas de alambre. Para 
informes en Acuacate, SO. pregunte po'-¡ 
el señor Alejandro Irdi. 
42^-^7 V0 JL- ! 
Q E VENDE UN CAMION REPUBLIC, 
O de tres y media toiieladas, con vol- , 
teo; está en muy buenas condiciones y 
se da barato. Informes- Calzada tíe L u -
vanó. 29. Teléfono I-14S7. 
' 42C4S 1S d. 
S t o c k R e i n a , 12* 
7 A R R A G A - M A R T I N B 
OR L A MORATORIA, VENDO BARA-
intomóvll Stuz. de 7 pasajeros. 
Cadillac de 7 pasajeros. J o r d á n de 7 pa-
sajeros r una cuña Mercer. Informa Jus-
to Cánda l e s . Carmen, 6-A. Teléfono 
M-41(A 
42.'s;9 30 nr. 
FORD, SE VENDE UHO LISTO para trabajar, cuatro gomas nueras. $400'. 
al contado y el resto a plazos. Serafines 
y San Indalecio, bodega. 
4224S 23 nr. ! 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 Í / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T O G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C E VEN O E N : UN HUDSON SUPER SIX, 
O de 7 pasajeros, y un Bulck. de 5 
pasajeros, casi nuevo, por efectos de 
la moratoria, aprovechen ganga. Gara-
Je Eureka. Concordia. 149. frente la Ja i -
A l a i . 
g4gj 1 d__ 
Q B \ K \ H E UN E L E G A N T E AUTO 
O marca Dodge Bros, de rueda de alam-
bre, vestidura de lo mejor. Se garantiza 
sn motor, de poco «so. Informa: Señor 
Garda. San Lázaro . 11. altos, de 12 a 2. 
427^3 26 ñor 
£ E VLlgI>E UN FORD EN MVX B U E -
O ñ a s condiciones, casi nuero. en S0UO. 
Informan: Omoa. C5. de 12 a 2 p. m. y 
' > 6 p. m. en adelante. 
42'X'. 26 nv. 




A S E C R E T A R I A 
AS.—NEGOCIADO 
FAROS Y A U X I -
i . -ION.—ANTIGUA 
I T I L L E R I A CA-
LNA.—Habana, 19 
.—Hasta las diez 
20 de Diciembre 
esta Oficina, pro-
cerrados para la 
ció de Coinunica-
del Faro de C«-
tia"» proposiciones 
públ icamente . Se 
s que lo soliciten, 
lero Jefe del Na-
le Faros y - A u x i -
GANGA: S E V E N D E N DOS CAMIONES de 2 y 2 1 2 toneladas. Pueden verse! 
a todas horas en ol Garage Eureka, Con-! 
cordla. número 149. Informa: K. Vlgnler , ! 
en San Ignacio, número ÓL Fe r re fe r í a .1 
Teléfono A-1574. 
4I2M 23 ñor. 
770RD EN MAGNIFICAS CONDICIO-
JL nes. l is to para trabajar, se da ba-
rato. Monte, 475, garaje. 
42008 28 n r ^ 
M E R C E R , S I E T E A S I E N T O S ' 
Se garantiza como nuevo, apropiado pa-
ra fami l ia de gusto, es de los modernos 
y equipado a todo lujo. Marioty. Blanco. 
8 y 1°. garaje. 
42471 2« n 
i <ANOA: EN SI.500 SE DA UN AUTO-
V T móvil, de 7 pasajeros. 12 ci l indros, 
propio para pasear u otro trabajo. Se 
t r a ta o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro. 509. Teléfono A-9C45. Para 
informes: Villegas, 9L 
41996 27 n 
r r A M I O W P A C K A R D , VENDO UNO~DE 
\ J tres • cuatro toneladas, como nuevo. 
Tiene muy poco uso. Véas-í en San Lá-
zaro. 305. 
42016 24 nov. 
4d-: 
C A R R U A J E S 
/ 1 A H G A : SE VENDEN CINCO CA-
v T rros ds mudadas, con sus malas de 
t i ro , nn coche a r aña , con caballo. Egl-
do. 35. Celedonio Fernández , de 1 a 4. 
ÍLSTO 25 nv. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
C^E > END M \ 
, s á m e n t e para cigarros, tabacos, t in -1 El modelo más elegante que ha re-
toreria. tren de lavado, v íveres finos,! nido a la Habana, seis ruedas de alam-
ríina.lerla-; es tá marcado. In forman: bre, pintado de azul y e s t á flamante. 
Vidriera de tabacos el Central . Alonso. Marioty. Blanco, S y 10, garaje. 
42880 30 nv. 1 42472 2R n 
O F VENDE IW GRAN CARRO D E PA-
O n a d e r í a r un hoen mulo. Informan eu 
Aguacate, «4. 
42624 25 nov. 
ÍORDAN: SE > E N DE UNO D E 7 PA*-sajeros, tan bueno como nuevo, ñ a -
mante, con dos gomas Goodyear sin es-
trenar, se admite cheque intervenido a 
sat isfacción del vendedor. Véase en San 
Lázaro, 99. esquina a Blanco. 
12237 25 nv. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
I M P U E S T O S P O R F I N C A S R U S -
T I C A S 
P r i m e r s emes tre de 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Se hace saber a los señores Contr ibu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho semestre 
queda rá abierto desde el día veinte del 
corriente mes hasta el veinte do Enero 
de 1021, en los bajos de l a casa do ia 
Admin i s t r ac ión Municipal, por Mercade-
res, todos los d í a s hábi les , de 8 a 12 m., 
excepto los r ábados que será de 8 a 
según las condiciones expre-
el Edicto que se publ icó en 
Oficial" y "Bolet ín Munici-
cibi.Ios de qne si dentro del 
no satisfacen los adeu-
i el recargo riel 10 por 
uará el procedimiento 
— ruiina en la Ley de 
Impuestos Municipales; poniendo en co-
nociniiento de los señores propietarios 
•tue los recioos de las mismas se en 
cnentran en la Colec tur ía n ú m e r o 3, 
donde deberán solicitarlos para «u abo-
no. \ 
Habana, Noviembre 16 de 1020. 
( F ) Mitrnel A l b a r r t n , 
Alcalde Municipal, n. a. 




pal . ' ' apercl 
expresado p 
dos. i n c u r m 
100 y se l 
conforme se 
N o v i e m b r e 2 4 ¿ e 1 9 2 0 L A P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
T R A V E S D E I < . A V I D A 
' Jeremías ha estado a verme. Y? sa-
f)en ustedes que cuando Jeremías apa-
rece hay queja en puerta. No he visto 
un hombre más poco conforme con 
pu suerte y así se lo he dicho: "Mire 
usted Jeremías que los sabios y los 
filósofos, que también son sabios, 
^consejan como principio de la feli-j 
tidad, la resignación". Pero Jeremías 
dice que los pensadores y los moralis-
tas se pasan la vida dando consejos 
ein seguirlos, como esos postes que en 
el campo indican una dirección d : los 
caminos sin andarlos. 
Ayer, por todo saludo, me dijo Je-
remías : 
—Esto de que no haya periódico los 
lunes me sabe a chicharrón de sebe. 
—Pues ¿y a mi? Figúrese usted que 
el periódico es mi desayuno, muy tem-
prano y el que me proporciona casi 
fiempre el tema de art ículo del día 
siguiente. Para mi es una necesidad 
no como placer, sino como trabajo. 
Pero ¿qué quiere? ¡Hay que confor-
jnarse! ¡Se trata de una brillante con-
quista (5e la democracia! 
— ¡Valiente conquis ta !—exclamó 
Jeremías hecho una furia—. ¿Por qué 
}ia ido a fijarse en el periódico para 
puprimiHo? ¿Por qué no dejan de 
cocinar el domingo los cocineros, ni 
le paran las máquinas, ni cesan los 
t ranvías , n i se toma la medida por 
igual? 
j — Y a se llegará a ello. 
— ¡Qué se ha de llegar! La cdpa 
fJe que haya huelgas la tiene e4 bo-
deguero, sí señor; el bodeguero que 
fía. Si vendiera al contado ya se apre-
surarían los disidentes a arreglar sus 
diferencias con amigables compone-
dores. 
—Pero : i a eso nos dirigimos.. . . 
—Pero no llegaremos miertraf que 
íe pueda cnm*r sin trabajar. !Vaya 
una conquista ei haber suprimido la 
prensa un día a la semana! ¿De manera 
yue es un avance el quitar el medio 
le ilustrarse? ¿Cuál es la diferencia 
me hay entre hoy y hace medio ciglo 
n que tampoco había periódico el 
ünes? ¿Y a eso le llama usted ir ade-
jante en la conquista de los derechos? 
No había modo de aplacar a Jere-
mías, porque, a la verdad, me falta-
ban razones de peso, ya que la impren-
ta no es la única industria que traba-
ja todos los días del año y es natural 
suponer que los obreros de las otras 
sean tan dignos de respeto en sus de-
rechos, como los que fabrican los 
periódicos. 
Pero no era cosa de discutir el asun-
to, primero porque no lo hubiera po-
dido defender con convicción, y des-
pués porque soy par t ; interesada: hol-
gar los lunes representa cuatro ar t ícu-
los menos que escribir todos los me-
ses por el mismo estipendio, y esta 
situación hay que confesar que no 
me perjudica. En buena lógica y ajus-
tándome al ambiente general, yo debo 
pedir que no se trabaje el jueves, que 
se declarará de moda, y el sábado que 
es el complemento de la semana ingle-
sa o americana. Así tendría tr^s ar-
tículos menos, que son doce al mes y 
la democracia^ habría triunfado por 
completo, porque sería reconociendo 
nuestros derechos sin rebajar el suel-
do. 
Todo esto está muy bien para mi, 
pero no para el público, y ello cons-
tituye la única dificultad que con-
siste en poner de acuerdo "el espíritu 
con la materia", que se diría en meta-
física. 
Entretanto, y con el mayor respe-
to a la decisión del más fuerte, que 
es siempre el que más razón tiene, 
no obsta para que yo me lamente, sin 
Jeremías, d ; que amanezcan los lunes 
y no me salude muy temprano el pe-
riódico, que tantos ratos buenos me ha-
ce pasar, donde tanto me divierten 
las mentiras que dice con la mayor se-
riedad, y donde quedó, al final de la 
lectura, tan edificado y convencido 
como al pricipio. Digo mal: me que-
dan un mar de confusiones en los nue-
vos proyectos, asertos y estudios a 
que van a someterse las cuestiones 
palpitantes, y ello es cosa demasiado 
buena para que no sepamos apreciarla 
en lo que va'r. 
• * * 
W A L L B O A R D 
i 
M a d e r a A r t i f i c i a l 
P a r a paredes, cielos rasos, etc. 
Exis tenc ia en la Habana: 
L á m i n a s 4S"rl2'—28 por huacal 
L á m i n a s 32"xl2,—28 por huacal 
L á m i n a s 48" x 8'—10 por fardo 
L a m b o r n E l C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENALVER 
H A B A N A 
los actuales momentos confusa e in- • en términos vigorosos los desórdenes I 
determinada. Esto, dice, dificulta la Todas las tiendas de la ciudad fue-
i j j ' . i ron cerradas hoy en señal de due-
obra de discutir por que tales trans-1 « por las víctImag-de la tragedia. 
; formaciones tan radicales en el valor:, LIcno asunto fué objeto de un vivo 
i de la peseta española se han produ- i debate en la C á m a r a de Diputados. 
| cido, I "Varios oradores por. ambas parces 
Según los cálculos de la "Unión discutieron la tragedia, destacándo 
Monetaria Nacional", la proporción se el señor Cappa, diputado católi 
dsl dinero que existe realmente en es-
te país debe ser de 14 francos por 
persona y 140 francos en papel mone-
da, lo suficiente para hacer frente a 
todas las necesidades. España, sin em-
bargo, tiene un promedio de 212 pe-
setas en papel moneda por cada habi-
tante, y simultánea con esta emisión 
excesiva de papel moneda en circula-
ción, las exportaciones españolas son 
más bajas que las importaciones y la 
situación se ha agravado por las de-
mandas hechas sobre el Tesoro para 
cubrir un déficit en el presupuesto. Es-
tas demandas han sido satisfechas por 
el conveniente pero peligroso sistema' 
de emisión de billetes de banco, que i 
se declara han reducido las garantías 
de los bancos. Esta especulación ha l 
contribuido mucho a causar un vio'1 
co, quien fuertemnte p r o t e s t ó cen-
tra los sucesos y p id ió que el Qo-
bierno efectuara un cambio radical 
en la po l í t i ca y tomara medidas p a - ! 
r a que iodo el mundo respetase las ' 
leyes. 
E l diputado Trebes, vocero de los j 
socialistas, d e c l a r ó que l a tragedia 
l'ió debida a los nacionalistas quie-
nes planearon esas medidas agresi-
vas con objeto de amedrentar a los 
socialistas para que no ocupen pues-
tos en el Municipio. L a s protestas 
contra la s d e c l a r a c l o n r h e c h a s por 
este diputado fueron tan violentas, 
que a ratos p a r e c í a como si ambos 
grupos se fueran a ir a las manos. 
H O R M O T O N E 
MEJOR TONICO PAKa t 
M U J E R ^A. 
HORMOTONE es de re.nU,> 
perlfidlcos de las mujeres a 01 
la causa de «ub grandw 1 . ! ? 
mi en tos. Bttiri. 
Normalizada 1» mujer m». 
MOTO-VE desaparece ¿ r * * 0 » -
ANEMIA 
>" E m A S T E N I A 
D E B I X I D A D C E R E B R A L 
D E S A R R E G L O S NERVIOSO* 
HORMOTONE es un restiiuratl. 
•o 7 no un «stimolante. 
*C«da 
formes. 
L a c o m p r a - v e n t a . . . . 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
Nueva Y o r k y el Orizaba de V e r a -
cruz, y por l a tarde el f r a n c é s F l a n -
dre de Saint Nazaire, v í a E s p a ñ a . 
E l vapor L a k e Flogaris ta l l e g a r á 
de Nueva Orleans el d ía 22. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i á n Alonso l l e g a r á hoy a 
San Juan de Puerto Rico . 
E l Re ina de los Angeles sale el 
día 27 para la costa Sur . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n e s t á en 
J ú c a r o . 
tices hacen preparativos para las elec-
ciones generales que se efectuarán den-
tro de tres semanas. Los conservadores 
de la derecha han empezado a cubrir 
las paredes con sus programas, yendo 
a la cabeza de sus rivales, que apoyan 
al actual Gobierno, En general, asegú-
rase que el Gobierno obtendrá la ma-
yoría. 
Los grupos liberales parecen estar 
• contentos con la promesa de que los 
j candidatos que ocupan puestos princi E l Campeche en Tarafa . 
E l vapor L a s Vi l las es tá c a r g a n - ' pales en la po l í t i ca no t e n d r á n oposi-
do para sa l ir para Vuelta Abajo, en j tores, y aparentemente e s t á n convsn-
sust i tuciO. del A n t o l í n del Collado ¡dos ¿ e a csta h au e com. 
que i r a a reparaciones y limpiezas, i . - r- x i * i . 
E l vapor na F e e s t á en Caibar ién . batierai? fieramente, no podr ían obte-
el R a m ó n Mariraón e s tá en S a n - ! ner asientos suficientes para poder 
tiago de Cuba.. j S2r llamados al poder, porque la ma-
E l Caridad Sa la l l e g ó a Nueva O r - | quina electoral e s t á en manos del Go-
i bradog para que dicho Banco fuese 
lento movimiento en el cambio ex-' presenta(i0 a los timoratos como al 
tranjero, agrega el per iód ico , lo cual i borde del abismo, 
sugiere que es necesario paralizar in-1 . Banco E s p a ñ o l y del l o t e r i ú r 
mediatamente el desnivel entre las ex 
portaciones y las importaciones, consi-
guiendo que Francia pague su deuda 
das y noticiones ruinosos los que, por 
fortuna, fueron desmentidos por la 
prensa en general debidamente docu-
a España y que se intensifique la pro- mentada. Pero eso^no fué obstáculo 
ducción para la* exportación. 
EL CONTINGENTE QUE IRA A 
LITUANIA 
MADRID, noviembre 23. 
Anunciase que el destacamento de 
Infantería de Marina Española que irá 
a Lituania como parte de las fuerzas 
aliadas que mantendrán el orden du-
rante el propuesto plebiscito que se 
celebrará en aquel país, se compondrá 
de voluntarios. Dícese que a los hom-
bres se les suministrará un equipo es-
pecial, porque las tropas españolas no 
para que los avisados continuasen la 
c a m p a ñ a a fin de hacer un buen ne-
gocio a expensas de tan malsanos 
propós i to s . / 
De este mbdo se han comprado 
cheques de diversos Bancos con un 
20 por ciento de descuento y algunos 
con un 25, s e g ú n el grado de temor 
que los especuladores h a b í a n logra-
do infiltrar 
E s preciso acabar con semejante 
e x p l o t a c i ó n — n o s dec ía un banquero— 
porque han llegado a decir que los 
mismos Bancos son los que han lan-
zado a la calle su personal para ad-
quir ir cheques con d e p r e c i a c i ó n y re 
ponerse de quebrantos. Todo eso es 
e s t á n acostumbradas al frío tan inten- lnclerto t&eregól y respecto del B a n -
leans. j bierno. 
E l Car idad Pad i l l a e s t á en C h a -
parra . 
E l Anto l ín del Collado es tá en Vuel 
ta Abajo. 
E l Eduardo Sa la e s t á en ^'uevitas. 
E l Ju l i a , el Habana, el Gibara, el 
Frontera y el G u a n t á n a m o e s t á n en 
la Habana. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E l «erriclo de vigilancia nocturno e n el puerto.—Desde anoche lo pres 
taron policía» y lanchas de la Mari na de Guerra.—Goleta en peligro— 
Pájaro del Mar" """fl"oho"'1" 
Anoche dio comienzo el servicio de 
rondas en lanchas de la Marina de 
G u e r r a por la po l i c ía del Puerto. 
E l jefe de Operaciones de la M a -
r ina de G u e r r a , a l f é r e z de navio se-
ñ o r F e r n á n d e z de AráoZ, confeccio-
n ó el plan de recorrido y el coman-
dante del crucero Cuba, c a p i t á n de 
Corbeta s e ñ o r Rodolfo Vi l legas , y el 
comandante del c a ñ o n e r o Hatuey ca 
p l t á n de corbeta s e ñ o r Casimiro G u 
m a , dispusieron lo conducente para 
que las lanchas de sus respectivos 
barcos prestaran el servicio de re-
ferencia. 
Probablemente hoy el c a p i t á n del 
Puerto d i c t a r á una d i s p o s i c i ó n or-
denando que toda e m b a r c a c i ó n de 
pesca que se d ir i ja desde un pun-
o a otro del Puerto d e b e r á proveer-
se antes en l a e s t a c i ó n de l a Po-
l i c í a del Puerto de u n permiso es-
pecial para m o s t r á r s e l o a la ronda, 
pues s e r á detenida toda e m b a r c a c i ó n 
menor que trafique de noche por 
b a h í a . 
con un contrabando. 
T D I P U L A C I O N D E S C O N T E N T A 
L a t r i p u l a c i ó n del vapor america-
no H . M. Whitney, que vino a la con 
s i g n a c i ó n del s e ñ o r Aurelio L a v i l l a , 
tiene el p r o p ó s i t o de desertar por 
harec tres meses que no se le paga. 
P A R A I M P E D I R L O S R O B O S 
Ayer tarde combiaron impresiones 
el c a p i t á n del Puerto, s e ñ o r André , 
y el inspector general del Puerto , 
s e ñ o r Callange, quienes se pusieron 
de acuerdo para real izar detsrmina 
da v l s l l anc la a f in de Impedir los 
robos en el Puerto. 
A V E R I A S A U N C A M I O N 
Constantino González , conductor 
del c a m l o ó n n ú m e r o 13206, a c u t ó a 
J o s é Cast i l lo , Angel I . H e r n á n d u z y 
Rogelio V a l d é s de que al pasar con 
su c a m i ó n por el muelle de A t a r é s 
le deja*ron caer una llngada de ba-
rr i les de cemento c a u s á n d o l e ave-
r ias . 
R I ñ A b N T R E M E N O R E S 
Los menores J o s é R o d r í g u e z y 
E l i a s G . de l a Concepción, ' íhreron 
detenidos en el muelle de luz por 
estar en r i ñ a . 
Como ambos menores carecen de 
domicilio, fueron remitidos a l V i -
vac. 
Las facciones extremas, tales como 
los republicanos, sólo toman un inte-
rés superficial en las elecciones, pero 
Alejandro Lerroux, republicano radi-
cal y Melquíades Alvarez, reformista, 
se consideran como figuras prominen-
tes en las Cortes, y serán reelectos 
L O S Q ü ^ T b A R C A N ¡ POí su^Pjrt id ¡a r ios . 
E n el Governor Cobb e m b a r c a r á n I LPS sindicalistas se mantienen aparte 
los s e ñ o r e s Santiago A r a s , Genove- .V nl auP siquiera tratan de nombrar 
vo Enr íquez , Narciso Díaz , S e b a s t i á n un candidato y la mayoría de los par-
B e n e j á n Aurelio Betancourt J o s é M. tidarios del "Noy del Sucre" declaran 
P e l á e z , Manue^ Mart íne^, Marcos ^Ro que se abstendrán de votar. 
Los socialistas, por otro lado, han 
nombrado candidatos en varios dis-
tritos industriales, incluyendo Barce-
lona, Madrid, Bilbao yy Valencia, don-
de tal vez puedan salir victoriosos. 
Circula el rumor de que se es tán 
so que es de esperar que prevalezca en 
Vilna. 
DETERMINACION DE LOS PESCA-
DORES DE L A CORUÑA 
CORUÑA, noviembre 23. 
Los propietarios de la flota pescado-
ra de la Coruña han resuelto transfe-
rir sus actividades y la inscripción 
de sus buques a otro puerto, debido 
a las constantes huelgas que reinan 
en la Coruña. 
Este acuerdo ha causado un pánico 
tremendo entre los habitantes de es-
ta ciudad, porque la flota pescadora 
de la Coruña es una de las primeras 
fuentes de prosperidad de este puer-
to. 
sas , Wi l l i am Rol l ins , E . P. O. H u 
men; Peter Honson; Manuel P i ñ e i -
ro, Sandi Durlo, y otros. 
S A L I D A S 
Ayer salieron los siguientes bar 
eos: 
E l j aponés Calcuta Maru para New gastando grandes sumas de dinero'pa 
Y o r k 
E l Cuba para Jacksonvil le . 
E l Mount Vermon para Sagua. 
E l Masootte y los ferrles para Ca^ 
yo Hueso. 
L a goleta Inglesa Mataplefield pa-
r a Mobil a. 
C a b l e g r a i M d e E s p a ñ a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
ra alcanzar el triunfo de ricos indus-
triales que quieren ir a las Cortes con 
la intención de oponerse a una posi-
ble legislatura que afecte a sus inte-
reses, en relación con el impuesto so-
bre la propiedad. 
FILIPINAS TENDRA VOTO 
MADRID, noviembre 23. 
En la sesión plenaria que celebró 
hoy el Congreso Postal Universal se 
5e están efectuando todo géneroj aprobó la solicitud de José Topaco, 
de esfuerzos para inducir a los pesca-1 delegado de Filipinas, para que se re-
dores que abandonen su proyectado • conozca a las Filipinas. A dichas ishu 
cambio. se le ha concedido un voto en futuros 
Congresos, con todos lo? derechos y 
CENSURA EN BARCELONA privilegios que disfrut an los oíros pai-
MADRID, noviembre 23. ses en cuanto concierne a asuntos pos-
Informan de Barcelona oficialmen-, tales, 
te que una estricta censura se ha im 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
A D Q U I S I C I O N E S S U D A M E R I C A -
N A S 
Los becerros de un a ñ o "Duke of 
Lancaster"' y "Royal SIgnet", perte-
necientes al Principe de Gales, que 
hablan obtenido el segundo y tercer 
premio en la e x p o s i c i ó n de Shorthorn, 
han sido vendidos para e x p o r t a c i ó n a 
T i c a . Roya l Signet ha sido 
adquirido por 370 L i b r a s E s t e r l i n a s . 
U N R E C O R D H I P I C O 
Uu potrillo de un a ñ o por el famo-
so caballo i n g l é s 'The Tetrarch" , y la 
no menos c é l e b r e "Blue T i t" , ha s i -
do adquirido recientemente por Lord 
Glanely, conocido sportman Ing lé s , 
por 15,220 l ibras, que se considera 
el precio m á s alto pagado por un po-
trillo de c a r r e r a s . 
L a a s a m b l e a e o . . . . . 
Viene de la P R I M E R A pág ina 
A R R O J O P A R T E D E L C A R G A -
M E N T O 
E l a l f é rez de navio s e ñ o r Urrut ia , 
comandante del c a ñ o n e r o P inar del 
R í o , c o m u n i c ó a la Jefatura del E s -
tado Mayor de l a Marina de G u e r r a 
desde su apostadero de B a t a b a n ó , 
que el p a t r ó n de la goleta Milano 
del Mar hab ía tenido que arrojar 
cerca de L a Esperanza ochenta bul-
tos porque h a b í a sido sorprendido 
por un mal tiempo. 
L a t r i p u l a c i ó n y e Ibarco de refe 
rencia no tuvieron novedad. 
C O N T R A B A N D O 
Ayer tarde t o m ó puerto proceden-
te de B a h í a Honda el balandro P á -
jaro del Mar, yendo a amarrarse al 
muelle de l a Carbonera, en Regla. 
Es te balandro fué despachado en 
lastre, pero ayer los especiares de 
Aduana s e ñ o r e s Balmaseda y Bravo 
comprobaron que t e n í a a bordo 8 to 
zas de cedro. 
E l administrador de l a Aduana a 
quien se dió cuenta del hecho ha dis 
Presto la o c u p a c i ó n de la mencio-
nada madera hasta ver a q u i é n per 
tenece. 
E L A S U N T O D E L V E R N T MONNT 
E l canci l ler del Consulado de No-
ruega ? n la H&bara estuvo ayer efc 
la Cap i tan ía del Puerto h a c i é n d o s e 
responsable a nombre del c a p i t á n 
del vapor noruego Vernt Mount de i 
las a v e r í a s que le c a u s ó a un vapor 
f r a n c é s . 
Q U E V A Y A N A L M A R I E L 
Se h a ordenado por l a Jefatura 
de Cuarentenas que la goleta norue-
ga Amado que tiene unos enfermos 
a bordo venga desde Puerto Padre 
al Marle l r a r a que sean examinados 
los enfermos. 
E L B A R C E L O N A 
E l día 22 del corriente mes s a l i ó 
de Canarias para la Habana el va -
por e s p a ñ o l Barce lona, que t o c a r á 
en Puerto R i c o y Santiago de Cuba. 
A L H O S P I T A L 
Ayer fueron remitidos a l Hospital 
L a s Animas dos tripulantes del v a -
por Isomias, por tener l a tempera-
tura anormal.-
C A S O S N E G A T I V O S 
L a c o m i s i ó n de enfermedades in -
fecciosas estuvo a bordo del P a t r i -
cio de S a t r ú s t e g u i . Dejó el barco a 
libre p l á t i c a . 
E L C A L I X T O G A R C I A 
E l vapor cubano Calixto Garc ía 
s a l l ó ayer tarde para A n t í l l a y se-
guir luego a los Estados Unidos y 
Hamburgo. 
L O S Q U E L L E G A N 
E l U l n a , que l l e g a r á hoy de Nue-
v a Y o r k , trae 85 pasajeros, 985 to-
neladas de carga ,entre el la 2800 ha 
rri les de papas. 
E l San J o s é l l e g a r á t a m b i é n de 
Boston el s á b a d o cort 1076 tonela-
das de carga y dos pasajeros. 
E l vapor M é x i c o l l e g a r á hoy de 
Artículo segundo.—En iguales fe* 
chas y con igual escala de las con-
signadas en el a r t i cu l é precedente 
se pagarán los créditos hipotecarios, 
pigniraticios yescriturarios a los cua-
les se contrae el artícul»! segundo 
del Decreto Presidencial n ú m . 1583. 
puesto a todas las noticias referentes i COMENTARIOS DE UN PERIODICO | A1 terminarse la lectura de este 
a la situación que reina en aquellaf "El Impardal" . comentando en s u | ~ ¿ s ^ ^ 
ciudad. editorial la situación en Barcelona.; Iabra man5£estan(j0 qUe en lo que se 
El gobernador Anido dijo a los pe-1 aprueba las medidas enérgicas adopta-1 refiere a los créditos pignoraticios, 
riodistas que el Secretario de los sin- das contra el terrorismo, pero arguye' estima oportuno llamar la atención 
dicalistas había sido detenido y encar-ique es un error el arréstar a los líders de la Asamblea sobre la transcenden 
celado, pero no anunció el motivo o' sindicalistas si no se tienen pruebas de 
la razón que tuvo para arestarlo. I su complicidad. 
El jefe de Policía anuncia que va-
rios jefes sindicalistas han sido déte- EL PROBLEMA FINANCIERO ES-
nidos, habiéndose practicado un regis-¡ PAÑOL 
tro en sus casas donde se hallaron do- MADRID, noviembre 23. 
cumentos compromqftedores y algunas ¡ Los periódicos da esta capital dedi-
cia del mismo, pues es absolutamen-
te imposible su a p l i c a c i ó n . 
Se e x t e n d i ó en distintas considera-
ciones que determinaron u n extenso 
debate de la Asamblea, en el que to-
maron p á r t e l o s s e ñ o r e s doctor López 
Pérez , G o n z á l e z Bobes, doctor M a r - j 
tnez, doctor Camacho, s e ñ o r A n t ó n , j 
doctor Alzugaray y el doctor B e c í . 
L a Asamblea a c o r d ó en vista de la 
co que represento, lo ú n i c o que acon-
s e j a r í a es que los cheques se vendie-
sen con pr ima . 
Nps satJsfaoen declaraciones tan 
contundentes, las que l l e v a r á n la 
tranquilidad necesaria a cuantos ve 
afán siendo v í c t i m a s de tal especula 
c i ó n . 
D i n e r o r e c i b i d o . . . 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
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S u i c i d i o 
t 
santiago de Cuba. Noviembre ^ 
D I A R I O . - H a b a n a 
^ Antonio Pazos se su ic idó esta m 
nana d i s p a r á n d o s e un tiro de re V 
ver en la cabeza. 
E r a d u e ñ o de una tiend* y{t 
Sus negocios le marchaban bien 
Se desconocen las causas que u 
Impulsaron a tomar tan extrema re 
s o l u c i ó n 
E l juez de i n s t r u c c i ó n levantó acta 
E l Corresponsal. 
S u s p e n s i ó n d e L T 
Viene de la P R I M E R A página 
que resta para la c irculac ión y coló-
c a c i ó n del sorteo del día 30 . ' 
Por cuanto: en esas circunstancial 
podr ían sufrir quebranto los intere-
ses del Tesoro en momentos en aue 
.'a cr is i s del crédi to planteado por el 
estado de los Bancos perturba la ac-
tividad e c o n ó m i c a en el cuerpo sociil 
Por cuanto: si bien ¿1 Gecretario 
de Hacienda que refrenda ha expm?. 
to razones que aconsejan la regula-
ridad en los sorteos entre ellas el ma-
lestar que se causa a millares dt 
personas favorecidas por el Legisla-
dor y que viven de ese tráñ.'o, es 
p r á c t i c o que se evitec desembolsos al 
Tesoro y se corra el riesgo de hacer 
jugadora a la Renta . 
Por cuanto: no e s t á en lasViculta 
des del Director de la Renta modificar 
los planes de los sorteos, correspon-
diendo al Ejecutivo dictar las medi-
das conducentes a salvar los Intere-
ses del E r a r l o . 
Por tanto, a propuesta del D'rector 
de la Renta y o ído el parecer ilel Se-
cretario de Hacienda, 
R E S U E L V O : 
Suspender la ce lebrac ión del sor-
teo de la Loter ía Nacional número 401 
que debía celebrarse el día 30 del 
corriente mes y a ñ o . 
E l Secretario de Hacienda qu'.'da 
encargado del cumplimiento de lo di-: 
puesto. 
Dado «n el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a dle^ y nueve ile 
Noviembre de 1920.—M. G. MEX'J-
C A L , P r e s i d e n t e . — L E O P O L D O CAN" 
C I O , Secretarlo de Hacienda. 
L a C á m a r a d e . . 
Viene de la P R I M E R A página 
T o t a l . 
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T o t a l . 
The Canadian Bank of Comerce: 
Recibido haata Octu-
bre 29 % 
Tota l , 
The B a n k of Nora ScotJa: 
Recibido haata 
bre 27. . . . 
T o t a l . 
Octu-
. $4.21^.186-02 
Pedro G ó m e z Mena e H i j o : 
$1.200.000-00' dio del mal, que l a hizo necesaria. 
E n la imposibilidad (le volver a la 
normalidad el primero de diciembre, 
se hace imperioso evitar una brusca 
sacudida s, las clases bancarias y 
cantiles, p e r m i t i é n d o l e s del modo que 
la Cámara bosqueja al reafirmar la 
conveniencia de que la moratoria sea 
prolongada, rehacerse por sus propios 
recursos, dentro de los inicios de Ia 
p r ó x i m a zafra de azúcar . 
A o o r d ó tambdén la Directiva re-
conocer que eran las obligaciones ban 
carias y mercantiles solamente, m 
que, a su juicio, debieran compren-
derse en la moratoria; elimlnándos.; 
de ellas las de orden puramente civil 
desde ahora, o tan pronto a l decreto 
actual sucediese l a reso luc ión ampli-
ficativa que se Indica en el presente 
escrito. 
Con esta m a n i f e s t a c i ó n de la Cá-
m a r a de Comercio, Industria y NaTe 
g a c í ó n de l a I s l a de Cuba y las q"» 
en el propio sentido expresan y b30 
do expresar otras entidades y orga-
nismos, se e s t á formando «n el P31̂  
un estado general de opinión favora-
ble a l a p r ó r r o g a de la moratoria, no 
la a l ta prev i s i ón de usted ha de tener 
seguramente, muy presente en su 8 
t u a c i ó n al frente dél Gobierno. 
Muy respetuosamente, 







bre 29. . . . 
T o t a l . 
Octu-
$2.000-000-00 
. $2.000 000-00 
Banco del Comercio: 
Recibido haata Octu-
bre 29. . . . . . $ 100.000-00 
T o t a l . $ 100.000-00 
armas. enn hoy grande espacio en sus colum-
nas a la c u e s t i ó n del cambio extran-! importancia del citado a r t í c u l o , en j Recibido hasta Octu-
Demetrio Córdora y C o m p a ñ í a : 
LA CAMPAÑA POLITICA ^ero. 
MADRID, noviembre 23. j La revista de Economía y Hacienda 
Los círculos políticos de todos los ma dice que la situación del dinero es en 
I C A F E T E R O S 
T E N E M O S 
T o a l l a s de 
i A $ 1 7 c a j a d e 5 0 r o l l o s c o n 1 5 0 t o a l l a s Servilletas a 95 centavos m i l l a r . 
Compre en l a Fáb r i ca N i c í o n a l 
P a u l a 3 6 : - T e l . M - 2 9 4 6 
m 
re lac ión co nlos p r é s t a m o s pigniratl 
cios, y l a sdiferencias de criterio res 
pecto al mismo, aplazar su d i s c u s i ó n 
para cuando estuviese' discutido el 
resto del articulado; pero s in que se 
entienda aprobado ninguno de los a r -
t í c u l o s del proyecto, s i el citado ar-
t í cu lo segundo no resultase aprobado j 
en definitiva por l a Asamblea , 
i E n vis ta de lo avanzado de la hora. 
1 pues era la una de l a madrugada, se 
' s u s p e n d i ó la s e s i ó n para continuarla 
i hoy a las ocho Cfi la noche en el pro-
I pió local de la B o l s a . 
D i g ó n Hermanos: 
Recibido hasta Noviem 




I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
( V I E N E D E L A DOS) 
T o t a l . $ 70.000-00 
Mendoza y Compañía ; 
Recibido hasta Noviem 
bre 10- . . • • • $ 20.000-00 
L a s í t a a c i ó D . . . . 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
doctor Carballo y el administrador 
la sufcursal del Banco IDtern3C °"h(;' 
s e ñ o r Mario Vé lez .tuvo efecto anoc^ 
en el Casino E s p a ñ o l una reunión ' 
comercio e industria locales; w j j 
d á n d o s e con gran entusiasme l're*" 
su decidido aooyo al Banco Intern'f, 
cional, considerado como fa:£ f0-
cesarlo para el desenvolvimiento P 
n ó m i c o del p a í s . TCr 
S u s c r i b i é r o n s e en el acto n"Ui 
sas acciones amortizables. 
Esptt-J'»'-
S O B R E L A C R I S I S FBíAIlCl l^ 
E n el día de ayer y cumplie'^" 
acuerdo del Comité Parlarocnv» ^ 
Conservador se entrevistaron 
Secretario de acienda doctor 
do Cancio. el Presidente y »«•- <|oí. 
de la C á m a r a de Representante^ ^ 
tores Santiago Verdeja y C a r u 
de la C r u z . ._>un 
Se t r a t ó sobre la crisis imane' 
The T r u s t Company of Cuba: 
Tota l , 
ron muertas ocho personas y otras 
setenta resultaron heridas, ha acor-
dado pedir la inmediata d i s o l u c i ó n 
del cabildo municipal de Bologna el 
arresto de todos los responsables de 
la tragedia y el restablecimiento de 
la ley y el orden. L a s resoluciones 
terminaron con la seguridad C ida a 
ios nacionalistas de Bologna de l a ! Recibido por varios , 
olld-c.rldad de sus c o m p a ñ e r o s nac ió 
nalistas de toda Ital ia . Toda l a pren ' T o t a l . . . 
sa expresa el m á s profundo pesar! 
por íg tragedla ocurrida y condena! Total Genera l . . . 
20.000-00 E L S E ñ O R J . T J U U j L 
j E l Ministro de Cuba en ^ - ' ^ 
' doctor Carlos Manuel de 
í h a sido notificado de que el sen ^ 
Octubre 25 $ 75.000-001 M1 j Tarafaf qUe embarco 
Novbre 5- . . . . . • _ 80.000-00| para los Unidos. lleva 
• i - c nnn no cienes e s p e c í a l e s del Jefe e ef 155.000-00 _ „ ^QfQT. „nn eobierno an»' 
P a r a Varias C o m p a ñ í a s despachado 
por la Aduana de la H a b a n a : 
$ 210.542-27 
$ 210-542-27 
para tratar con el gobierno 
no de hal lar una so luc ión * » 
cr i s i s financiera, y. e ^ ^ ^ o g 
la s i t u a c i ó n de los hacendad 
respecto a la zafra próxim»- ^ 
E l s e ñ o r Tarafa , persona P« ^ 
dera competencia en asun ifflado <* 
micos, es amigo y muy es # 
$54.286.471-70 general Menocal. 
